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Revolucions taxonomiques 
Editorial 
On fine 
La taxonomia esta en erisi. No pue recordar cap editorial, eap artiele d' opinió ni cap comentari sobre la 
taxonomia que no contengui una amarga queixa en relació amb l'empobriment de la investigació taxono-
mica i amb I'imminent ocas d'aquesta disciplina. S'accepta universalment que la taxonomia es tan sois tra-
nuitat col·leccionisme de segells que només desperta I'interes de cac,:adors de papallones una mica trasto-
cats - o almenys aixo és el que ens recorden constantment. Afirmacions tals com "els seus professionals ano-
dins semblen tan resecs i poi sosos com els museus i herbolaris als que molts d'ells hi fan feina" (Gewin, 
2002), que pretenen reflectir l' opinió general eludint asi que es tildi a l' autora de manca d' objetivitat, tan 
soIs aconsegueixen refor!(ar la mateixa impressió que critiquen. Pero, dones, en que eonsisteix la malaltia 
que pateix la taxonomia? Les dues queixes més generalitzades s'enfoquen eap a la mancan!(a de lIocs de 
treball i de pressupostos, així com cap a la incapacitat de la comunitat taxonomica d'adaptar-se al progrés 
de les noves tecnologies de la nostra epoca, especialment en el referent a les tecnologies de la informació i 
de la biologia molecular. L'única solució - ens diuen- és impulsar una revolució de la practica taxonomica, 
un canvi de model que promogui una opinió més favorable (amb el corresponent augment de fons, de llocs 
de feina i de prestigi social), així com un benefici per a la propia ciencia. Una nova generació de naturalis-
tes "a la cac,:a de la seva presa amb dlmeres digitals, emmagatzemant les seves captures dins d'ordinadors 
per després identificar-les a la pagina web" (Godfrey, 2002b) seria la vanguardia d'aquesta nova taxonomia 
que es convertiria en "una disciplina activa, dins de la moderna biologia". En que consisteix aquesta revo-
lució de la practica taxonomica? S'han formulat recentment dues propostes: una, per part de Charles 
Godfray (publicada primer a Antenna i després a Nature, veure Godfray 2002a; 2002b), i l' altra per un grup 
de sistematics moleculars, publicada primer a Nature, com a una carta d'opinió (en resposta a Godfray, 
2002b) i, més tard, de forma més exhaustiva, a Trends in Ecology and Evolution (veure Tautz et al., 2002; 
2003). Ambdues propostes es presenten com una nova fórmula de practicar la taxonomia, que implicaria la 
ruptura radical amb els vells metodes, a fi de mantenir aquesta disciplina viva. Donat que, en la meya opi-
nió, no és aquest el cas, tractaré de demostrar que els canvis que proposen només representen bé una actua-
lització més de les practiques comunes que els bons taxonoms empraven ja fa un segle amb els recursos dis-
ponibles a cada moment, o bé uns principis general s que podrien (i jo diria que haurien de) haver-se aplicat 
ja fa temps. 
La proposta de Charles Godfray consisteix basicament en transformar una taxonomia descentralitzada 
i autoregulada, excepte en el referent a les normatives deIs Comites Internacionals de les Nomenelatures 
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Zoologiques i Botaniques respectivament (ICZN i ICBN) a una organització centralitzada i unitaria que 
actuaria sobre grups específics. Godfray proposa utilitzar les possibilitats que la web ofereix, tant com a 
punt d'emmagatzament i de recuperació d'informació com a referencia d'accés universal. Aixo s'aconse-
gueix mitjangant "revisions a la web", és a dir, establint l'estandard de cada un deis grups taxonomics a una 
revisió completa (amb angles, s'entén), que servira de punt de partida i de referencia exclusiva per a tots els 
treballs futurs. Aquestes revisions estarien a la xarxa a lliure disposició i s' actualizarien amb regularitat sota 
el control deIs experts responsables de la seva creació i manteniment. Que diferencia aquest metode de la 
practica actual? Utilitzar una (bona) revisió taxonomica com a punt de partida de referencia no constitueix 
certament una novetat, ja que així sa fet normalment- i es continua fent- des de la publicació de les prime-
res revisions. Quan aquestes revisions acusin errades o incorreccions, o quan quedin obsoletes degut al des-
cobriment de nous taxons, poden ser substitui'des per altres noves, reexaminant-ne les fonts originals només 
si es considera necessario Si bé és cert que ellliure accés en línia de les revisions resulta de gran ajuda (amb 
angles, o amb un exhaustiu resum amb ang!(:s), allo no representa un canvi en el procediment. Els dos can-
vis reals introdui'ts són: la "infal·libilitat" de la revisió de la web (és a dir, que les decisions taxonomiques 
que s'adopten en la dita revisió es consideren valides, encara que després resultin ésser erronies), i el "con-
trol de qualitat" de les actualitzacions de la primera revisió de la web. Dins aquest context esta citada implí-
citament, encara que no explícita, una tercera qüestió, com és la possibilitat d'aplicar "tabula rasa", és a dir, 
de prescindir de treballs anteriors a certs grups amb historia taxonomica complexa. El primer d'aquests can-
vis (la infal·libilitat de la primera revisió de la web) és, en la meya opinió discutible, pero, en qualsevol cas, 
es tracta només d'un aspecte marginal de la proposta de Godfray. D'altra banda, estic certament d'acord 
amb els altres dos: en el cas d'alguns grups s'hauria de poder prescindir de la major part - sinó de la totali-
tat - deis treballs anteriors, comengant des de zero. Aixo facilitaria la tasca i acceleraria l' estudi en els casos 
que, amb les normatives actuals, resulta practicament impossible. L'única solució per evitar que aquesta 
situació es repeteixi una vegada el grup ha quedat "sanejat", és la d'establir un control de qualitat del mate-
rial taxonomic que es publiqui. Empero, aquests dos prob1emes (el pes mort de la historia i els treballs de 
poca qualitat) no s6n nous, i podrien haver-se resolt fa temps sense esperar a les facilitats tecnologiques que 
ofereix la nostra societat actual. La qüestió era - i ho segueix essent- qui decideix quan es pot comengar de 
zero, i qui decideix quins treballs no tenen una qualitat mínima acceptable i, en conseqüencia, han de ser 
ignorats. Per a aquest comes, Godfray proposa el comite d'experts encarregat del manteniment de la revi-
sió a la web. Altre suggeriment freqüent que en gran mesura manté la naturalesa descentralitzada de la taxo-
nomia, i que jo consider-ho molt més viable a curt terrnini, consisteix en tractar d'utilitzar els recursos ja 
existents, o sigui, l'ICZN i el Zoological Record (veure, per exemple Baker, 2002). En aquest cas, tan sois 
s'haurien d'introduir dos canvis en els codis de la nomenclatura zoologica (i en la botanica, en el seu cas). 
Primer, si un autor considera justificat prescindir de qualsevol treball anterior relatiu a un grup particular, 
ho hauria de poder sotmetre a la consideraci6 de l'ICZN, qui a la seva vegada decidiria en cada cas emprant 
el mateix procediment que utilitza per a manifestar-se sobre altres qüestions. 1, segon, qualsevol actuació en 
l'8.mbit de la taxonomia (un nou nom, una nova combinació, una nova sinonímia, etc.) només tendria vali-
desa si es registras en el Zoological Record. Aixo permetria realitzar d'immediat un estricte control de qua-
litat: el material que no compleix els estandards taxonomics de qualitat es podria citar pero no es conside-
raría valid, i aquelles revistes que publicassin repetidament treballs d'inferior qualitat quedarien excloses 
deIs registres. Aquest nou paper deis ICBN i ICZN entranyara alguns canvis, entre els que escau destacar 
que ambdues institucions hauran de passar a ser dependents d'un organisme públic (la UNESCO?), i que 
les seves publicacions seran de lliure accés a la xarxa (cosa que tots els taxonomistes celebrarien). La pro-
posta de Godfray (2002a; 2002b) inclou, de nou només implícitament, altre canvi de llarg abast: la possibi-
litat de publicar nous noms a la web sense una versió impresa tradicional. Encara que els únics noms accep-
tables fossin els presents la revisió "oficial" de la web, allo conduiria a una proliferació "extraoficial" de 
treballs taxonomics sense cap tipus de control. 
La segona proposta consisteix a una nova taxonomia basada en l' ADN (Tautz et al., 2002; 2003). Donat 
Boll. Soco Bist. Nat. Balears, 45 (2002) 11 
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que les seqüencies d'ADN s'óbtenen cada vegada més rapida i economicament, i constitueixen un metode 
fiable, repetible i senzill per identificar especimens, per que no substituir una taxonornia basada en l' espe-
cimen per un'altra basada en l' ADN, que només requereix la seqüencia d'un grapat de gens clau per com-
binar l'especimen en qüestió amb algunes seqüencies de referencia de la xarxa? Els esfor~os de la comuni-
tat taxonornica s'haurian d'adresar a crear una base de dades de referencia amb informació genetica del 
major nombre possible d'especies. No és necessari subratllar l'enorme utilitat que tendria una base de dades 
d' aquest tipus. Empero, implicaria aixo un canvi fonamental en el procés taxonornic? Al cap i a la fi, l' ADN 
és tan sois una part d'un especimen i la seqüencia d'un gen una descripció d'un caracter. Basicament, no es 
diferencia d'una preparació rnicroscopica d'una genitalia, o del dibuix d'una metacoxa. No veig la necessi-
tat de canviar les regles de la nomenclatura, o la forma en que s'estableix el material tipus de referencia. 
Certament, ellliure accés a la informació genetica de nombroses especies brindara possibilitats avui inima-
ginables, i l'accés general als laboratoris de seqüenciació transformara la feina quotidiana del taxonom. No 
obstant aixo, els principis basics que regeixen la tasca taxonomica seguiran essent els mateixos: hom obser-
va els caracters d'un especimen desconegut, els compara amb els deIs especimens de referencia (tipus) i a 
continuació decideix si les diferencies justifiquen un nom nou. El fet que aquells caracters siguin la forma 
de l' aedeagus o la seqüencia la Citocrom-Oxidasa I no és rellevant. A menys que la nova taxonornia impo-
si un concepte unitari d'especie, sempre sera discutible si un especimen, una població o un grup de pobla-
cions són una (nova) especie o no - exactament com ha estat sempre. 
El principi comú d'ambdues propostes (i el de moltes d'altres, veure per exemple Agosti i Johnson, 
2002) és aprofitar les possibilitats que la xarxa ofereix per ernrnagatzemar i recuperar informació. A Internet 
existeixen ja algunes bases de dades de lliure accés amb dades taxonomiques, fruit d'iniciatives descentra-
htzades, com species2000, la Global Taxonomy Iniciative (GTI), o la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) (veure, per exemple, Gewin, 2002 o la pagina web del Museu d'Historia Natural de 
Londres). El que possiblement sí sigui necessari és un major esfor~ coordinat per donar a coneixer al public 
general aquests projectes, amb la finalitat de captar fons i recolzament institucionals. Pero, fins a quin punt 
aquest procés demanda un canvi revolucionari del metode taxonornic constitueix, certament, un objecte de 
debat. Del que no em queda el menor dubte és que la insistencia en descriure als taxonoms com a "resecs i 
polsosos" no n'és de gran ajuda. 
El meu agnüment a Michael Balke, Manfred Jlich i Volker Assing per les interessants discussions sobre 
aquest tema. 
Taxonomic revolutions 
Taxonomy is in crisis. I cannot remember an editorial, an opinion article or a cornrnent about taxonomy 
in which the author did not bitterly complain about the poor state of taxonornic research and the imrninent 
doom of the discipline. It is of universal acceptance that taxonomy is just viewed as old fashioned stamp collec-
ting, onIy pursued by dusty nerds in shorts chasing butterflies - or at least this is what we are constantly rernin-
dedo Statements like "its greying practitioners are seen as dry and dusty - just like the museums and herbaria 
in which many of them work" (Gewin, 2002), while keeping the author free of the accusation of prejudice by 
pretending to reflect what she thinks is the general view, not her own, have the only effect of reinforcing the 
very same impression they criticise. But what are the deadly illnesses of taxonomy? Two main complaints are 
general: lack of jobs and funding, and the inability of taxonomy and its practitioners to keep pace with the 
advancement of the new technologies of our age, in particular information technologies and molecular biology. 
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1he only way ahead, we are told, is to ignite a revolution in the taxonornic practice, a change of paradigm that 
will boost both the public view of taxonomy (with its associated increase in funding, jobs and social prestige) 
and the science itself. A new generation of naturalists "stalking their prey using digital cameras, downloading 
their captures into PCs, then identifying them over the web" (Godfray, 2002b) will be the avant-garde of this 
new taxonomy, which will become "an active discipline, at the heart of modero biology". fu what consists this 
revolution in taxonornic practice? 'l\vo main proposals have been put forward recently, one by Charles Godfray 
(first in Antenna and subsequently in Nature, see Godfray 2oo2a; 2002b), and the other by a group of mole-
cular systematists, first as a short opinion letter to Nature (and as a response to Godfray, 2oo2b), and then, in 
a more extended form, in Trends in Ecology and Evolution (see Tautz et al., 2002; 2003). Both proposals are 
presented as a new way of doing taxonomy, a radical break up with old practices that will keep taxonomy alive 
and kicking for the time being. In my opinion this is not the case: 1 will try to argue that the changes they pro-
pose are either only another update of the century-old common practices of good taxonornists to the resources 
available at the moment, or are general principies that could (and 1 would say should) have been implemented 
long ago. 
Charles Godfray's essentially propose to move from a decentralised, self-regulated taxonomy only cons-
trained by the rules of the futeroational Committees of Zoological and Botanical Nomenclature respectively 
(lCZN and ICBN), to a centralised, unitary organisation that would rule over specific groups. He proposes to 
use the possibilities of the web both as a place for information storage and retrieval and as a reference of uni-
versal accessibility. This is achieved by the "web-revisions", that is, by setting the standard of each taxonomic 
group with a comprehensive revision (in English, it is understood) that will become the starting point and the 
only reference for all future work. These revisions would be freely available on the net, and would be regu-
larly updated under the control of the experts who created aml/or maintain them. fu what is this different from 
the current practice? The use of a (good) taxonornic revision as a reference starting point is certainly not new, 
as this is in fact what happens norma1ly - and what has happened since the first revisions were published. When 
these revisions are found to contain rnistakes or inaccuracies, or when the discovery of new taxa makes them 
outdated, a new revision can be produced to replace the old one, with re-examination of the original sources 
only if necessary. Making the revisions freely available online (in English, or with a comprehensive English 
surnmary) is certainly very helpful, but in principIe does not represent any change in how things are done. 'l\vo 
are the real changes introduced: the "infallibility" of the web revision (i.e., the taxonomic decisions adopted 
in the web revision will be considered valid, even if they are later proved to be inaccurate), and the "quality 
control" of the updates of the first web revision. A third question, the possibility to make "tabula rasa" with 
the previous work in certain groups with an extremely complex taxonornic history, is suggested but not expli-
citly stated. The first of these changes (the infallibility of the first web revision) is in my opinion questionable, 
but in any case it is only a marginal aspect of Godfray's proposal. 1 certainly agree with the other two: for sorne 
groups it should be possible to ignore most if not a1l the previous taxonornic work, starting from scratch. This 
will make things easier and accelerate the study in cases in which with the present regulations is close to 
impossible. And to avoid the repetition of this situation once a group has been "cleared", the only solution is 
to establish a quality control of the taxonornic work that is published. But both problems (the dead weight of 
the history and the bad taxonomy) are not new, and they couId have been addressed long ago - no need to wait 
for our inforrnation-technology society. The problem was (and is) who decides when it is possible to do "tabu-
la rasa", and who decides which taxonomic papers do not meet the standards and are thus left without any 
effect. Godfray's proposal is the committee of experts in charge of the maintenance of the web revision. 
Another common suggestion, which largely maintains the decentralised nature of taxonomy, and which 1 con-
sider much more feasible in the short term, is to try to use resources already available: the ICZN and the 
Zoological Record (see e.g. Baker, 2002). Only two changes will be required in the codes of zoological (and 
botanical in their case) nomenclature. One, if an author considers that in a particular group it could be justi-
fied to ignore sorne previous work, the possibility should be allowed to subrnit an opinion to the ICZN, which 
will decide in each case using the same procedure as it is currently used to decide other opinions. And second, 
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any taxonomic act (a new name, a new combination, a new synonymy etc.) would only be valid if it is recor-
ded in the Zoological Record. This will immediately allow for an stringent quality control: papers that do not 
meet taxonomic quality standards could be mentioned but not considered valid, and journals that consistently 
publish papers considered sub-standard can be excluded from the records. This new role of the ICZN and the 
Zoological Record will require sorne changes, among them most importantly that they become dependent of 
sorne public institution (UNESCO?), and their publications freely available through the net (something that 
every taxonomist wiIl surely celebrate). In Godfray's (2002a, 2002b) proposal there is another far-reaching 
change which, although again not explicitly commented, is implicit in his suggestions: the possibility of 
publishing new names in the web without a printed, traditional version. Even if the only acceptable names were 
those inc1uded in the "oflicial" web revision, this could only lead to a confusing proliferation of "unoflicial" 
taxonomic work without any control. 
The second proposal is that of a new DNA-based taxonomy (Tautz et al., 2002; 2003). DNA sequences 
are increasingly fast and cheap to obtain, the argument goes, and provide a reliable, repeatable and easy way 
to unequivocally identify specimens. So why not move from a specimen-based taxonomy to a DNA-based 
taxonomy, in which all you need is the sequence of a few key genes to match your specimen with sorne refe-
rence sequences in the net? The concerted aim of the taxonomic community should be to build the reference 
database, with genetic information of as many species as possible. The extraordinary utility of such a databa-
se does not need to be stressed, but in what fundamental way would this change the way taxonomy works? 
After all, DNA is just part of a specimen, and the sequence of a gene is a description of a character. In their 
basics, they are not different from a slide with a preparation of a genitalia, Or the drawing of a metacoxa. I do 
not see the need of changing.nomenc1atorial rules, or the way reference types are established. Free access to 
genetic information for a huge number of species will certainly open possibilities now unthinkab1e, and wides-
pread accessibility to sequencing laboratories will transform the everyday working life of taxonomists - but the 
basic principies of taxonomic work will be the same: you look at the characters of your unknown specimen, 
compare them with the characters of reference (type) specimens, and then decide if the differences are worth 
a new name. These characters could be the shape of the aedeagus or the Cytochrome Oxydase I sequence, does 
not matter. Unless the new taxonomy brings an enforced unitarian species concept, there will always be the 
case in which it is debatable if a specimen, a population, or a group of populations is a (new) species or not -
exactly as it has always been. 
The common ground of both proposals (and many others, e.g. Agosti & Johnson, 2002) is the use of the 
possibilities that the net offers to store and retrieve information. Sorne Internet based, free accessible databa-
ses with taxonomic data already exist, fruit of decentralised initiatives, such as the species2000, the Global 
Taxonomy Initiative (GTI), or the Global Diversity Information Facility (GBIF) (see e.g. Gewin, 2002, or the 
web page of the Natural History Museum in London). What may be necessary is a better co-ordination effort 
to raise the profile of these projects, attracting funds and institutional support. To what extent this will require 
a revolutionary change in the way taxonomy works is certainly more debatable. In what I have little doubt is 
that the insistence in depicting taxonomists as "dry and dusty" is of not much help. 
I thank Michael Balke, Manfred Jach and Volker Assing for discussions on these matters. 
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Introduction 
Determination of larval condition has 
widespread applications in the field of fish eco-
logy, as an indicator of sub-Iethal effects. A met-
hodology used to as ses s larval condition based 
on the quantification of larval nucleic acids 
(RNAlDNA) concentration allows to infer 
growth and nutritional status accurately 
(Buckley, 1984; McLaughlin et al., 1995). This 
method is based on the assumption that the con-
centration of RNA changes as a function of the 
amount of protein synthesis occurring in the cell 
whereas DNA concentration indicates the num-
ber of cells in an organism (Buckley, 1980; 
1984). Therefore, the RNAlDNA ratio is consi-
dered a measure of protein synthetic activity per 
cell (Buckley, 1984; Bulow, 1987; Robinson and 
Ware, 1988; Hovenkamp, 1990; Hovenkamp and 
Witte, 1991). In this contribution we applied this 
technique to asses larval condition during deve-
lopment of a temperate water species reared at 
controlled conditions (D. labrax, L. 1758). 
Material and methods 
a) Rearing conditions 
Larvae were obtained from naturally 
spawning adult sea bass larvae, hatched from the 
same spawning and reared at the Es Murterar 
Aquaculture facility (Mallorca, Spain). The 
experimental conditions were as follows: sea 
bass were kept indoors in a 1200-liter tank filled 
with freely circulating seawater. Initial specimen 
density was 39 larvae/l. Naturallight cycles were 
maintained. Food (Artemia spp) was supplied ad 
libitum and according to the nutritional require-
ments of the sea bass during the experimental 
periodo Water temperature (measured daily at 
noon) was kept at 19-20"C and the salinity at 39 
psu. Specimens were hatched in February 1996 
and were killed at regular ten days intervals. 
Larvae were measured to the nearest 0.1 mm 
under a dissecting microscope, dried on blotting 
paper, and weighed to the nearest 1 IJ.g. The lar-
vae were subsequently frozen in liquid nitrogen. 
b) Nucleic acid extraction 
Total RNA and DNA were extracted from 
larvae samples by repeated washing of the 
homogenised tissue with organic solvents 
(Sambrook, 1989) with modifications. Briefly, 
each larvae was homogenised in 1 mI saturated 
phenol (pH 7.5) plus 100 IJ.1 of distilled water, 
during 30 s using an Ultra-Turrax T25 homoge-
neizer (IKA, Staufen, Germany) and then incu-
bated for 5 mino at room temperature. Two hun-
dred IJ.1 of chloroform were then added to homo-
genates, vortexed for 30 s, and then incubated at 
room temperature for 5 mino The samples were 
centrifuged at 10,000 g for 10 min at 4°C. The 
aqueous phases were separated and mixed with 
500 IJ.1 of 100% isopropyl alcohol. The mixtures 
were briefly shacked, incubated for 10 min at 
room temperature and then centrifuged at 10,000 
g for 10 min at 4°C. The nucleic acid precipitate 
(DNA plus RNA) was washed twice with 1 mI of 
75% ethanol and dissolved in DNAse-RNAse-
free water (nucleic acid solution). 
e) Enzimatic determination of tbe relative 
content of DNA and RNA 
This technique is based on the method des-
cribed by Clemmesen (1988). Two aliquots (ter-
med RNA and DNA aliquots) of the nucleic acid 
solution were processed in parallel. To the RNA 
aliquot (5 !J.l) 5 !J.l of DNAse solution (Dnase 1, 
Ruase free, IOU/IJ.1 Boehringer Mannheim, 
Germany) and 40 /-ll of DNAse buffer (40 mM 
Tris-HCl. PH 7.9, 19 mM NaCl, 6 mM MgCh, 10 
mM CaC!.) were added. To the DNA aliquot (10 
/-ll), 2 IJ.I of RNAse buffer (Boehringer 
Mannheim, Germany) 5 /-ll of RNAse (RNase, 
Dnase free, 0.5 (g//-ll; Boehringer Mannheim, 
Germany) and 33 !J.l of nuclease-free water were 
added. Both samples were incubated during one 
hour at 37°C. The reactions were terminated by 
adding 900 /-ll of nuclease-free water and placing 
the tubes at room temperature. 
d) Quantification of DNA and RNA by fluo-
rescence analysis 
DNA and RNA concentration were quanti-
fied by a method based on that of Higuchi and 
Dollinger (1992) originally described for quanti-
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fication of amplified DNA sequences. Briefly 
DNA and RNA aliquots (50 ¡.tI) were rnixed with 
water to a final volume of 900 ¡.tI. Then, 50 ¡.tI or 
SYBR Oreen II (FMC BioProducts, RockIand, 
ME, USA) solution at 1/100 dilution was added. 
Fluorescence was measured in a fluorescence 
spectro-fluorometer (model RF-1501; Shimadzu, 
Japan). For SYBR Green 11 fluorescence deter-
mination excitation was at 490 nm and ernission 
at 520 nm. The amount of fluorescence of each 
sample was measured and the fluorescence units 
were evaluated using standard curves which con-
sisted of 5 points of DNA (herring sperrn DNA, 
Sigma Chernical CO. Saint Louis, MO, USA) or 
RNA (E. coli ribosomaI RNA, Sigma Chernical 
CO. Saint Louis, MO, USA) content (1-5 ¡.tg, 
resulting in a linear relationship). The standard 
curves were perforrned prior each set of samples 
fluorescence deterrninations. 
Results 
In the aquaculture facility sea bass larvae 
size increased from 4.5 mm totallength (TL) at 
10 days of age to 19 mm TL at 60 days following 
a linear relationship (r = 0.77) (Table 1, Fig.lA). 
In the other hand, larvae weight increased from 
0.48 mg at 10 days of age to 30.67 mg at 60 days 
reaching a plateau at 50 days (Table 1, Fig. lB). 
The DNA content increase from 2.50 ¡.tg at 
age 10 to 42 ¡.tg at age 60, showing a big increa-
se between 40 and 50 days (Table 1; Fig. 2 A). 
The RNA content increase from 2.6 ¡.tg at age 10 
to 32.68 ¡.tg at age 50, showing a dcrease at age 
60 (21.7 ¡.tg) (Table 1; Fig. 2 B). 
The RNA/DNA ratio was 1.04 initially, 
increasing to near 2 at day 30. Then the 
RNA/DNA ratio decreased reaching mínimum 
values (0.5) at day 60 (Table 1, Fig. 2 C). 
Focusing in these results we consider two age 
groups, 10 to 40 days and older. The non-para-
metric Mann-Whitney test showed significant 
differences on the RNA, DNA and RNAlDNA 
content between those groups (Table 2, Fig. 2 C). 
Discussion 
RNA/DNA ratios are considered as useful 
independent growth measure of individual fish 
larvae (BuckIey, 1984). DNA of individual cells 
is fairly constant, so the DNA content of whole 
animals increases proportional to increases in 
cell number (growth). However, RNA content of 
cells is variable, and reflects active protein synt-
hesis. RNA/DNA ratios have been found to be 
accurate indicators of recent feeding of larvae, 
higher ratios indicate better feeding condition 
(Canino, 1994). 
First our results show an increase of the 
RNAlDNA ratio from 1.04 at 10 days of deve-
lopment lo 1.86 ( 0.29 at day 30 of development 
(Table 1; Fig. 2 C). Clemmesen (1989) proposed 
that the RNA/DNA ratio of 1 is an indicator of a 
critical level of feeding conditions. In the acua-
Age Mean Iength Mean weight MeanDNA MeanRNA Mean n 
(mm) (mg) (¡.tg) (¡.tg) RNA/DNA 
10 4.50 0.48 2.50 2.6 1.04 1 
20 9.06 (0.70) 2.11 (0.22) 9.53 (6.96) 12.62 (8.27) 1.67 (1.02) 5 
30 10.80 (0.84) 5.70 (1.07) 14.18 (5.09) 25.56 (7.63) 1.86 (0.29) 5 
40 14.33 (1.15) 9.67 (5.04) 12.76 (7.96) 19.53 (15.45) 1.44 (0.30) 3 
50 17.50 (0.58) 32.93 (3.72) 38.84 (12.17) 32.68 (11.77) 0.90 (0.34) 4 
60 19.00 (1.00) 30.67 (8.27) 42.00 (17.17) 21.70 (7.68) 0.53 (0.04) 3 
Table 1. Summary of lhe data analysed on Dicentrarchus labrax reared larvae in relation to age (days from eelo-
sion).s.d. in brackets. n : number of fish analysed. 
Taula 1. Resum de les dades analitzades de les larves cultivades de Dieentrarehus labrax en relaci6 al' edat (dies 
després de l'eclosi6), desviaci6 estrmdard entre parentesi, n: nombre d'exemplars analitzats. 
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Table 2. Results of!he Mann-Whitney test on the Dicentrarchus labrax larvae. n : number of fish. s.d. : standard 
deviation. p : 
Taula 2. Resultats del test de Mann-Whitney sobre les larves de Dicentrarchus labrax. n: nombre de pe'¡xos. s.d.: 
desviació estimdard. p: probabilitat. 
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culture facility seabass larvae started exogenous 
feeding on age 15-16 days (Artemia spp.). Our 
RNNDNA ratio data suggest that seabass larvae 
in captivity are at the level of critical feeding 
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during yolk utilisation, but improving rapidly 
once exogenous feeding started and follows a 
continuous improvement in feeding condition 
reaching its maximum at day 30 of development. 
The critical condition demonstrated by larvae 
before the exogenous feeding started may be 
explained by the faet of its high rate of RNA 
synthesis (indicating protein synthesis) as its 
shown in Figure 2 B. Protein synthesis is a high 
energy-requiring process that rapidly exhaust 
yolk energetic reserves. Once the abundant and 
more energetic exogenous feeding started, the 
high ratio of protein synthesis can be maintained 
without energy deficit and the larvae rapidly 
improve its condition and size (Table 1; Fig. 1 
A). An increase of RNNDNA with larval size 
has been also reported previously on herrings 
(Clernmesen, 1994). 
In the other hand, our results clearly show 
that beyond day 30 of development, the 
RNAIDNA ratio diminish steadily reaching low 
values (lower than the critical ratio of 1) at day 
50 (0.90 ± 0.34) and even lower at day 60 (0.53 
± 0.04) (Table 1; Fig. 2 C). Seabass initiate meta-
morphosis precisely between 50-60 days of deve-
lopment. This, correlates with the observed slow 
down of larvae weight (Table 1; Fig. lB) and 
Fig. 1. A- Linear relationship (r = 0.77) between totallength (mm) and age (days after hatching) of sea bass (D. 
labrax) larvae from aquaculture facility. B- Relationship between total weight (mg) and age of sea bass larvae from 
aquaculture facility, reaching a plateau at day 50. 
Fig. 1. A- Relació lineal (r = 0.77) entre longitud total (mm) i edat (dies després d'incubació) de llobarro (D. 
labrax) larves d'aquicultura. B- Relació entre pes total (mg) i edat de larves de llobarro d'aquicultura, atanyent 
una pendent horitzontal el dia 50. 
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active protein synthesis (RNA/DNA ratio). 
Stage-dependent RNA/DNA ratio s have been 
reported in sole (Richard et al., 1991). Thus, our 
larvae were undertaking a critical stage corres-
ponding to the end of metamorphosis with low 
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RNA/DNA ratio s despite the increase in larval 
size. This indicate that metamorphosis is a criti-
cal period in seabass development in terms of 
feeding conditions (as indicated by RNA/DNA 
ratios) probably by the increased metabolic 
expenses due to increased mobility and body 
changes (formation of scales, etc). 
Daily growth increments of the otolith is 
another method of assessing larval growth and 
condition (e. g. Govoni et al., 1985, Suthers et 
al., 1996). Our results of RNA/DNA ratio as 
individual seabass larvae growth measure are in 
concordance with available data on otolith 
growth (Gutiérrez and Morales-Nin, 1986), that 
demonstrated in seabass larvae reared in an 
aquaculture facility a similar biphasic paUern in 
the thickness of the daily growth increments. 
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Toposecuencias de suelos desarrollados sobre 
dos litologías contrastadas: calizas margosas y 
calizas duras 
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Farrús, E., Viete, l., Calafat, A. y Vadell, J. 2002. Toposecuencias de suelos desarrolla-
dos sobre dos litologías contrastadas: calizas margosas y calizas duras. Boll. Soco Hist. 
Nat. Balears, 45: 21-43. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Se estudian once suelos situados a lo largo de un transecto que incluye dos toposecuen-
cias sobre materiales litológicos contrastados: calizas margosas del Cretácico y calizas 
duras del Jurásico. Estos suelos ocupan posiciones geomorfológicas variadas y están 
sometidos a distintos tipos de gestión. Hay tierras agrícolas en uso, tierras que ocupan 
posiciones marginales, que actualmente no se cultivan, y otras forestales. Los suelos 
desarrollados sobre las dos litologías presentan características químicas muy diferencia-
das. Sobre las calizas margosas se desarrollan suelos con un alto contenido en carbona-
tos y un nivel de fertilidad reducido mientras que sobre las calizas duras se sitúan sue-
los rojos que pueden estar completamente descarbonatados y que tienen un nivel de fer-
tilidad químico más elevado. El nivel de materia orgánica, componente determinante de 
la fertilidad de un suelo, muestra una relación directa con el tipo de gestión: las tierras 
que no se labran y donde se desarrolla vegetación silvestre permanente, presentan valo-
res más elevados que cuando se cultivan. Así, los suelos situados en pendientes, cuando 
se cultivan, son muy vulnerables ante la erosión hídrica. Si dejan de labrarse y se esta-
blece una vegetación permanente mejora la fertilidad y se fortalecen ante los fenómenos 
erosivos. 
Palabras clave: Suelos mediterráneos, Islas Baleares, erosión, fertilidad, catena. 
TOPOSEQÜENCIES DE SOLS DESENVOLUPATS SOBRE DUES LITOLOGIES 
CONTRASTADES: CALcARlEs MARGOSES 1 CALCARlES DURES. S'estudien 
onze sois situats alllarg d'un transecte que inclou dues toposeqüencies sobre materials 
litologics contrastats: caldrries margoses del Cretaci i calcmes dures del Jurassic. 
Aquests sois ocupen posicions geomorfologiques contrastades í estan sotmesos a dife-
rents tipus de gestió. Hi ha terres agrícoles en ús, terres que ocupen 1I0cs marginals, que 
actualment no es cultiven, i altres forestals. Els sois desenvolupats sobre les dues litolo-
gies presenten característiques químiques molt diferenciades. Sobre les calcmes mar-
goses es desenvolupen sois amb un alt contingut en carbonats i un nivell de fertilitat 
reduit mentres que sobre les calciiries dures es situen sois rojos que poden estar com-
pletamentdescarbonatats i que tenen un nivell de fertilitat més elevat. El nivell de mate-
ria organica, component determinant de la fertilitat d'un sol, mostra una relació directa 
amb el tipus de gestió: les terres que no es lIauren i on es desenvolupa vegetació silves-
tre en presenten valors més elevats que quan es cultiven. Així, els terrenys amb pendent 
cultivats, són molt vulnerables a l' erosió hídrica. Si es deixen de lIaurar i s' estableix una 
vegetació permanent millora la fertilitat i disminueixen els riscos d' erosió hídrica. 
Paraules clau: Sois mediterranis, Illes Balears, erosió, fertilitat, catena. 
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TOPOSEQUENCES OF SOILS DEVELOPED ON TWO CONTRASTED LITOLOGIES: 
MARL LIMES TONE AND HARD LIMES TONE. We have studied eleven soils locate'd along a 
transect lhat ineludes two toposequences on contrasted litological materials: marllimestone from 
the Cretaceous and hard limestone from the Jurassic. These soils occupy vary geomorphological 
positions and are submitted to different types of management. There are agricultural soils in use. 
soils !hat occupy marginal positions. lhat are not cultivated currently. and forestry soils. Soils 
developed on bolh litologies present very different chemical characteristics. On marllimestone 
lhere are developed soils wilh carbonate high content and reduced fertility level while on hard 
limestone lhere are situated red soils lhat can be completely decarbonated and lhat have higher 
chemical fertility leve!. The organic matter contento determinant component of soil fertility. shows 
a direct relation wilh the type of management to which soil is submitted: soils lhat aren't ploug-
hed on which permanent wild vegetation grows, have higher contents than when they are ploug-
hed. So, soils located on hill slopes, when ploughed, are very vulnerable to water erosiono If 
ploughing stops and permanent wild vegetation is installed soil fertility increases and also its 
resistance to erosive phenomena. 
Keywords: Mediterranean soils, Balearic Islands, eros ion, soil fertility, catena. 
Edelwei'ss FARRÚS, Immaculada VIErE, Aína CALAFAT y Jaume VADEU; Departament de 
Biología, Universitat de les Illes Balears. 07071, Palma de Mallorca. 
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Introducción 
La isla de Mallorca, desde el punto de 
vista geológico. está dominada por materiales 
calizos que se presentan bajo diferentes litologí-
as. Las características del material geológico o 
substrato a partir del cual se genera el suelo junto 
a los otros factores edafogénicos (clima. vegeta-
ción. topografía. tiempo. gestión .... ) dan lugar a 
tipologías edáficas diferenciadas. 
En las fases iniciales de formación de un 
suelo o, en procesos de regeneración de suelos 
afectados por fenómenos erosivos, la litología es 
un factor determinante ya que la meteorización o 
alteración del material originario depende de su 
composición mineralógica. Las rocas calizas 
margosas. constituidas principalmente por carbo-
nato cálcico y minerales de arcilla. presentan un 
mecanismo de alteración físico consistente en la 
debilitación mecánica de la roca por hidratación 
y expansión de las arcillas. En este proceso, se 
liberan carbonatos en una forma activa muy fina 
(caliza activa), que juega un papel muy impor-
tante en la dinámica evolutiva del suelo. El desa-
rrollo de estos suelos, principalmente ligado a 
procesos de descarbonatación, depende de la 
cantidad de impurezas silicatadas que contenga y 
de la intervención de los factores formadores 
antes señalados. Por otro lado, los suelos desa-
rrollados sobre calizas duras presentan un meca-
nismo de alteración que consiste principalmente 
en procesos de disolución que tienen lugar de 
forma mayoritaria durante los periodos húmedos. 
Este proceso da lugar a un lavado da carbonatos. 
permaneciendo en el perfil los silicatos y otros 
materiales poco solubles (Duchaufour, 1984). 
La velocidad de formación de un suelo, 
además de la intensidad en que intervienen los 
factores de meteorización o alteración, depende 
de la naturaleza del substrato sobre el que se 
desarrolla el suelo. Sobre materiales deleznables 
(caso de las calizas margosas) la creación de 
nuevo suelo puede ser muy rápido con incremen-
tos del volumen explorable por las raíces de la 
vegetación fácilmente apreciables. En cambio 
sobre las calizas duras los procesos de formación 
de nuevo suelo pueden ser extraordinariamente 
lentos. Para las condiciones del Mediterráneo se 
consideran tasas de disolución de las calizas 
duras entre 10 y 40 ¡.un/año. siendo común que el 
residuo de minerales de arcilla s610 suponga el 1 
ó 2%. Sobre estos materiales la formación real de 
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suelo durante todo el Holoceno podría haber sido 
de menos de 1 cm. En esta situación las aporta-
ciones eólicas de polvo procedente del Sahara 
pueden representar una contribución importante 
en la formación de suelo (aportes muy variables 
en función de las regiones, topografía, ... que de 
una manera genérica pueden cifrarse entre menos 
de 1 !illl Y 20 fllTI/año) (Fornós et al., 1997; 
Yaalon, 1997). 
La topografía condiciona el grado de desa-
rrollo y la profundidad del suelo. Los suelos que 
ocupan posiciones con pendiente en el paisaje 
están sometidos a continuas pérdidas de material, 
lo que ralentiza y dificulta su edafogénesis. En 
cambio, los suelos situados en zonas bajas o 
deprimidas se caracterizan por recibir materiales 
y presentar una mayor profundidad (Daniels y 
Hammer, 1992). 
En general, en los terrenos en pendiente se 
sitúan suelos autóctonos, con niveles de evolu-
ción variables en función de los factores edafo-
génicos y las pérdidas erosivas, mientras que en 
las partes bajas dominan los suelos alóctonos, 
desarrollados sobre materiales 'pre-edafizados', 
procedentes de posiciones más elevadas y des-
plazados por fenómenos erosivos (Yassoglou et 
al., 1997). 
La vegetación es el elemento fundamental 
en la formación y diferenciación de un suelo. 
Tiene una doble función, ya que contribuye en la 
fijación y protección del suelo y, al mismo tiem-
po, por sus aportes de materia orgánica, en la 
mejora de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas. Estrictamente no se puede considerar 
un suelo sin la presencia de una vegetación que 
aporta o ha aportado materia orgánica; en cambio 
sí es posible la existencia de suelos estrictamen-
te orgánicos. 
Las intervenciones humanas como son las 
actividades agrarias tienen una acción directa 
sobre el suelo, modificando los procesos evoluti-
vos naturales. Así, en los suelos agrícolas, la sus-
titución de la vegetación natural por especies cul-
tivadas, la labranza, el tránsito de ganado y otros, 
modifican las propiedades originales del suelo. 
La disminución del contenido en materia orgáni-
ca, la reducción de la fertilidad física y química 
y el incremento de los riesgos erosivos son 
aspectos vinculados a la actividad agraria. En los 
lugares más frágiles, por ejemplo suelos en pen-
diente es donde se manifiesta de una manera más 
directa la acción humana. Así pues, para realizar 
una gestión agraria adecuada para el uso del 
suelo es necesario conocer los factores determi-
nantes para la conservación y mejora de la ferti-
lidad del mismo (Brady y Weil, 1996). 
La pérdida de suelo, como consecuencia 
de distintos procesos erosivos es uno de los fenó-
menos más generalizados en suelos sometidos a 
actividades antrópicas (Pimentel et al., 1995). 
Así, tomando como ejemplo los suelos desarro-
llados sobre calizas margosas, que tienen una 
importante fracción de limos y un alto contenido 
de caliza activa, ante lluvias intensas, el proceso 
de infiltración puede resultar dificultoso, viéndo-
se favorecida la escorrentía. Son suelos con ten-
dencia a la compactación, con una estructura sus-
ceptible al impacto de las gotas de lluvia y que 
pueden formar costra superficial. Son, en defini-
tiva, suelos muy susceptibles a la erosión hídrica 
y que, en zonas de pendientes acusadas si están 
desnudos, presentan un gran riesgo de degrada-
ción (Morgan, 1997; Casalí et al., 1999; Siepel et 
al., 2002). 
En este trabajo se estudia y compara la 
evolución y fertilidad de suelos desarrollados 
sobre dos litologías (calizas duras del Jurásico y 
calizas margosas del Cretácico), que ocupan dis-
tintas posiciones geomorfológicas y sometidos a 
diferentes gestiones agrarias. 
Características de la zona de estudio 
El estudio se ha realizado en la finca de 
'ses Algorfes' por la diversidad geomorfológica, 
geológica, edáfica y de gestión que presentan sus 
tierras. 
La finca está situada al NO de la isla de 
Mallorca, en el término municipal de Calvia, 
entre las poblaciones de Calvia y es Capdella 
(39° 35' N; 2° 29' E). El termotipo climático es 
termomediterráneo superior y el ombrotipo sub-
húmedo inferior (Rivas-Martínez, 1995), con una 
temperatura media anual de 16,9°C, precipita-
ción media anual de 647 mm y una evapotranspi-
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ración potencial anual según Thornthwaite de 
860 mm (Guijarro, 1986). En la Fig. 1 se repre-
senta el diagrama ombrotérrnico de la zona. 
Las características climáticas actuales de 
esta zona vienen definidas por unas condiciones 
mediterráneas típicas: más del triple de lluvias en 
invierno que verano, sequía en los meses estiva-
les dando lugar al régimen de humedad xérico 
(Soil Survey Staff, 1992). En estos suelos resulta 
más relevante el excedente hídrico de los meses 
invernales que el déficit estival. Durante el perio-
do percolante se favorecen los procesos de alte-
ración hidrolítica de los silicatos y también se 
favorecen los procesos de disolución de los mate-
riales carbonatados así como la iluviación de 
arcillas dando lugar a los horizontes argílicos, 
característicos de los suelos rojos mediterráneos 
(Fedoroff, 1997). 
El relieve de la zona es irregular con 
numerosas vaguadas y las terrazas son una com-
ponente característica. Dominan dos litologías: 
calizas margosas del Cretácico y calizas duras 
del Jurásico. Los colores de los suelos son, tam-
bién, contrastados, combinándose en el paisaje 
tonalidades claras (correspondientes a suelos 
poco evolucionados desarrollados sobre calizas 
margosas) con otras rojas (suelos rojos medite-
rráneos) y tonos intermedios. En los terrenos con 
pendiente los suelos tienen poca profundidad, 
acumulándose mucha tierra en las partes bajas de 
las vaguadas. 
La gestión agraria actual de la finca objeto 
de estudio está enfocada hacia la combinación de 
cultivos extensivos de almendro y algarrobo con 
ganadería ovina. Los cultivos arbóreos de almen-
dros y algarrobos se combinan con cultivos her-
báceos (forrajes y pastos). Las tierras de difícil 
explotación (escasa profundidad del suelo, aflo-
ramientos de la roca madre, pendientes acentua-
das, ... ) están dominadas por vegetación de 'garri-
ga' (Oleo Ceratonion con presencia de Pinus 
halepensis), también aprovechada por el ganado. 
La fertilización de las tierras cultivadas se ajusta 
a la normativa establecida para las explotaciones 
de agricultura ecológica (Reglamento CEE 
2092191), siendo las aportacioI\es más relevantes 
estiércol ovino, cáscara de almendra y fosfatos 
naturales. 
Material y métodos 
El estudio de campo se realizó en enero de 
1996. Se trazó un transecto que engloba 11 sue-
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los representativos de la variedad geomorfológi-
ca, litológica, edáfica y de gestión de la finca. 
Seis perfiles se situan sobre calizas margosas del 
Cretácico (Cretácico inferior) y los cinco restan-
tes sobre calizas duras del Jurásico (Lías). 
Las descripciones de campo se han reali-
zado tomando como referencia el "Manual para 
la descripción codificada de suelos de campo, 
SINEDARES" (MAPA, 1983). 
En los inventarios florísticos se han defini-
do tres niveles, en función de la presencia-abun-
dancia (Braun Blanquet, 1979): especies abun-
dantes (cobertura superior al 25%), especies fre-
cuentes (número de individuos elevado o cober-
tura entre 10 y 25%) Y otras especies presentes. 
La geología se ha definido a partir de las 
hojas a escala 1:50.000 del Mapa Geológico de 
España (Instituto Tecnológico Geominero de 
España, 1992). 
Se han recogido muestras de suelo de cada 
perfil y para cada capa diferenciada. En los sue-
los agrícolas con plantaciones arbóreas los pun-
tos de muestreo se han situado fuera de la pro-
yección de las copas de los árboles. 
El color se ha definido siguiendo las cartas 
de color Munsell. 
Las muestras se han secado a temperatura 
ambiente y se ha separado la tierra fina de los 
elementos gruesos mediante un tamiz de 2 mm. 
La tierra fina se ha usado en las diferentes deter-
minaciones analíticas, excepto en la cuantifica-
ción de carbonatos, materia orgánica y nitrógeno 
total, en las cuales se ha usado tierra previamen-
te pulverizada. Las determinaciones se han reali-
zado por duplicado y se han realizado siguiendo 
los protocolos descritos en los métodos oficiales 
de análisis de suelos (MAPA, 1986). 
Para la determinación de la textura se han 
dispersado las partículas minerales mediante un 
ataque, en caliente, con peróxido de oxígeno 
(agua oxigenada). La dispersión se ha completa-
do, posteriormente, agitando con una solución de 
hexametafosfato de sodio. Las arenas gruesas (2-
0,S mm) y finas (0,5-0,1 mm) se han separado 
por tamizado, mientras que las muy finas (0,1-
0,05 mm) se han separado al final del proceso de 
decantación. Los limos (0,05-0,002 mm) y las 
arcillas «0,002 mm) se han cuantificado 
mediante el método de la pipeta Robinson. 
El pH actual se ha determinado a partir de 
una solución acuosa con una relación tierra:agua 
1 :2,5 y el pH potencial a partir de una solución 
de KCIIM, con la misma proporción 1:2,5. 
La prueba previa de salinidad se ha medi-
do a partir de una solución acuosa con una rela-
ción tierra:agua 1:5. Después de agitar durante 
media hora, se ha centrifugado y filtrado. Al fil-
trado se han añadido unas gotas de hexametafos-
fato de sodio al 1 % y se ha medido la conducti-
vidad eléctrica, refiriendo los resultados a una 
temperatura de 25°C. 
El contenido en carbonato cálcico equiva-
lente se ha determinado con el calcímetro de 
Bernard, cuantificando el volumen de dióxido de 
carbono desprendido por la muestra de suelo 
cuando es atacada con HC1, aproximadamente 
6M, y comparando los resultados con un patrón 
de carbonato cálcico. 
La caliza activa se ha determinado siguien-
do el método de Nijelsohn. La extracción se ha 
realizado con una solución de oxalato amónico 
0,2N. A partir del extracto, previamente filtrado, 
se ha tomado una alícuota sobre la que se ha 
medido, con el calcímetro de Bernard, el dióxido 
de carbono desprendido después de ser atacada 
con HC1, aproximadamente 6M. 
La materia orgánica se ha calculado a par-
tir del carbono orgánico, multiplicando por el 
factor de conversión 1,724. El carbono orgánico 
se ha medido por oxidación con dicromato potá-
sico IN en medio ácido (acido sulfúrico y ácido 
ortofosfórico) valorando el exceso de dicromato 
potásico con sal de Mohr (Fe(NH4)2S04 6H20) 
0,5N (método de Walkey y Black, descrito en: 
Nelson y Sommers, 1982). 
El nitrógeno se ha valorado con el método 
Kjeldahl. La oxidación de las diferentes formas 
de nitrógeno a la forma amoniacal se ha realiza-
do mediante una digestión en caliente con ácido 
sulfúrico, en presencia de un catalizador (mezcla 
de sulfato potásico, sulfato de cobre y selenio en 
la proporción 10011011). El amonio formado es 
liberado por destilación de la muestra digerida, 
neutralizando previamente con hidróxido sódico 
en exceso. El nitrógeno se valora directamente 
con una solución diluida de ácido clorhídrico de 
concentración conocida. 
Para cuantificar el fósforo asimilable se ha 
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Latitud: 39" 34' 23" N 
Longitud: 2° 29' 16" E 
~ Especies vegetales representativas 
Geologia T almendros , pinos 
~ Calizas margosas tIIalganubos del Cretácico • lentiscos e Calizas duras t "-del Jurásico acebuches gamones 
Fig. 2. Situación de los suelos estudiados. La dirección del transecto es norte-sur. 
Fig. 2. Soils profile sites along the North-South transect. 
seguido el método Olsen. Se ha realizado una 
extracción con una solución de bicarbonato sódi-
co 0,5 M a pH 8,5. En una alícuota del extracto 
se ha añadido, molibdato amónico y cloruro de 
estaño, midiendo la absorbancia a 660 nm. 
La capacidad de intercambio catiónico se 
ha cuantificado saturando la muestra con acetato 
amónico 1M a pH 7, lavando con etanol y des-
plazando el amonio retenido en los lugares de 
intercambio con cloruro potásico. Las bases de 
cambio (calcio, magnesio, potasio y sodio) se 
han medido a partir 'del extracto inicial de aceta-
to amónico por espectroscopia de plasma (Iep). 
El amonio retenido en los lugares de intercambio 
se ha cuantificado mediante el método Kjeldabl. 
La clasificación de los suelos se ha reali-
zado de acuerdo a los criterios de la 'Soil 
Taxonomy' (Soil Survey Staff, 1992) y la clasifi-
cación de suelos de la FAO (1974). 
En las tablas de resultados, los suelos 
desarrollados sobre calizas margosas del 
eretácico se representan con el pref~o "e" y los 
desarrollados sobre calizas duras del Jurásico se 
representan con la letra "J". La localización, den-
tro del transecto de los diferentes perfiles estu-
diados se representa en la Fig. 2. 
I 
/ 
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Resultados y discusión 
Descripción de campo de los suelos estudiados 
En el anexo 1 se describen los once suelos 
estudiados. En la Fig. 2 se localizan los perfiles a 
lo largo del transecto establecido. 
El perfil C-l corresponde a una zona de 
pendiente importante (14°). Se trata de un suelo 
muy erosionado con unas características muy 
próximas al material originario, con un conteni-
do en carbonato cálcico equivalente de casi el 
84% y un nivel de fertilidad físico-químico muy 
bajo. En cambio, el perfil C-2 que ocupa una 
posición muy próxima, con una pendiente más 
elevada (23°) presenta un nivel de fertilidad más 
elevado. El no laboreo de este suelo y el estable-
cimiento de una vegetación permanente herbá-
ceo-arbustiva han permitido aumentar de manera 
significativa el contenido de materia orgánica y, 
consecuentemente, la fertilidad química. La pre-
sencia de materia orgánica tiene una incidencia 
positiva en la retención de agua, favoreciendo el 
desarrollo de la vegetación que, junto a los pro-
cesos respiratorios de la microflora del suelo 
incrementan los niveles de dióxido de carbono 
del suelo, favoreciendo la disolución y moviliza-
ción de los carbonatos (Dutil, 1987). La compa-
ración de estos dos perfiles es un buen ejemplo 
de gestión para la conservación y recuperación 
de suelos. Como se demuestra en numerosos 
estudios (Alías et al., 1997; Nevo et al., 1998; 
Gregorich et al., 1998; Cerda, 1999; Kosmas et 
al., 2000), en suelos vulnerables a la erosión 
hídrica, el establecimiento de una vegetación 
permanente es clave para reducir las pérdidas y 
recuperar la fertilidad a partir de una mejora en el 
contenido de materia orgánica del suelo. 
El perfil C-3 representa un típico suelo 
alóctono, con características coluvio-aluviales al 
ocupar la parte baja de la vaguada y ser una zona 
de acumulación de materiales resultado de movi-
mientos en masa y a través de corrientes de agua. 
Apenas se aprecian diferencias entre capas sien-
do la característica más relevante la profundidad 
que alcanza este suelo. 
Los suelos C-4 y C-5 se localizan en la 
ladera opuesta a los perfiles C-l y C-2. Las pen-
dientes son más suaves. El perfil C-4 representa 
un prototipo de suelo agrícola característico de 
zonas con pendiente (10°). Destaca el alto conte-
nido de elementos gruesos, sobre todo en super-
ficie (70-80% de cobertura). La presencia de pie-
dras en superficie es el resultado de la labranza, 
al hacer un uso continuado de aperos (p.e. los 
cultivadores) que favorecen la emergencia de 
piedras. Los fenómenos erosivos pueden ser otro 
factor adicional. Desde la perspectiva de gestión, 
la presencia de piedras en superficie tiene como 
aspecto negativo la dificultad para la realización 
de algunas labores agrícolas, y como contribu-
ción positiva la protección (de forma comparable 
al 'mulching' vegetal) frente al impacto de las 
gotas de lluvia, reduciendo los efectos de la ero-
sión hídrica (Poesen e Ingelmo-Sánchez, 1992; 
Figueiredo y Poesen, 1998). En C-5 la escasa e 
irregular profundidad del suelo impide las labo-
res agrícolas siendo colonizado el suelo por 
vegetación permanente, mejorando (al igual que 
ocurre con el perfil C-2) el contenido en materia 
orgánica y la fertilidad en general. Estos hechos 
ponen de manifiesto la importancia de la gestión 
y el desarrollo de la vegetación sobre las caracte-
rísticas del suelo, pudiendo ser más importantes 
en la formación y evolución del suelo que otros 
factores como la pendiente o la exposición (Nevo 
et al., 1998). 
El perfil C-6 está situado en la parte alta de 
una colina en una posición llana, situado cerca de 
la vivienda y dependencias para los animales de 
la finca, en una zona propensa a recibir aportes 
fertilizantes (cenizas, estiércoles, ... ) extras. Las 
valoraciones que se realicen sobre este suelo tie-
nen que contemplar estas presumibles aportacio-
nes habituales en un entorno doméstico. 
La serie de suelos desarrollados sobre cali-
zas duras se inicia en el perfil J -1, desarrollado 
sobre un terreno en el cual aflora la roca en 
numerosos puntos y que está ocupado, mayorita-
riamente, por gamones (Asphodelus aestivus). Se 
trata de un suelo truncado que ha perdido el hori-
zonte superior original por procesos erosivos, 
ocupando las concavidades y fisuras de la roca 
caliza. El bajo contenido de carbonatos (2,5% en 
la capa superior y 0,3% en la inferior) son un 
indicador de la limitada transformación que ha 
sufrido este suelo, habiendo sufrido una ligera 
Tabla 1. Clases texturales. 
Table 1. Textural classes. 
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Perfil Capa % arenas % limos % arcillas I Textura 
(cm) (2-0,05 mm) (0,05-0,002 mm) «0,002 mm) USDA 
C-l 0-18 10,2 65,4 
C-2 0-10 8,7 58,4 
10-24 8,7 57,5 
C-3 0-18 23,4 49,1 
18-40 19,7 49,8 
40-65 20,5 50,0 
65-81 17,2 50,7 
81-120 15,0 50,7 
C-4 0-7 20,2 51,1 
7-20 18,0 49,3 
C-5 0-10 20,8 44,2 
10-18 19,1 46,2 
C-6 0-8 31,3 44,5 
8-22 24,7 48,0 
J-l 0-12 22,2 51,6 
12-27 21,8 39,7 
J-2 0-8 24,8 46,4 
8-16 21,7 47,5 
16-42 18 O 439 
J-3 0-12 21,3 51,8 
J-4 0-12 6,8 63,9 
12-25 94 533 
J-5 0-11 11,2 64,2 
11-27 7,9 54,6 
recarbonatación secundaria, atribuible a aporta-
ciones superficiales de materiales carbonatados. 
A unos 20 m de J-l se localiza J-2 con 
características claramente diferenciadas debido a 
su uso agrícola. La profundidad (unos 40 cm) 
permite el establecimiento de cultivos. Las labo-
res agrícolas (labranza, excavación de hoyos, ... ) 
han ocasionado una recarbonatación secundaria 
importante (entre 20 y 23% de carbonato cálcico 
equivalente). 
J-3 es otro claro ejemplo de suelo alóctono 
formado a partir de materiales provenientes del 
suelo que ocupa la posición fisiográfica superior. 
Las características físico-químicas de este suelo, 
similares a la capa superior del perfil J -2, locali-
zado en la parte superior son un claro indicador 
del origen de este suelo, generado a partir de 
24,4 Franco-limosa 
32,9 Franco-arcillo-limosa 
33,8 Franco-arcillo-limosa 
27,5 Franco-arcillosa 
30,5 Franco-arcillo-limosa 
29,4 Franco-arcillosa 
32,1 Franco-arcillo-limosa 
34,4 Franco-arcillo-limosa 
28,7 Franco-arcillosa 
32,7 Franco-arcillo-limosa 
35,0 Franco-arcillosa 
34,8 Franco-arcillo-limosa 
24,3 Franca 
27,3 Franco-arcillosa 
26,2 Franco-limosa 
38,5 Franco-arcillosa 
28,8 Franco-arcillosa 
30,9 Franco-arcillosa 
38 1 Franco-arcillo-limosa 
26,9 Franco-limosa 
29,4 Franco-arcillo-limosa 
374 Franco-arcillo-limosa 
24,6 Franco-limosa 
37,5 Franco-arcillo-limosa 
materiales desplazados por procesos coluvio-alu-
viales. La vulnerabilidad a factores erosivos (18° 
pendiente) queda compensada por una vegeta-
ción herbáceo-arbustiva permanente y un conte-
nido en materia orgánica importante (6,7%) que 
favorecen la estabilidad de este suelo. 
Los perfiles J-4 y J-5 están situados en 
terrenos de escasa pendiente (4-5°). Se trata de 
suelos evolucionados, afectados por procesos 
erosivos que han provocado un truncamiento 
(pérdida de los horizontes superiores del suelo). 
Se observan numerosos afloramientos de roca 
que impiden la labranza. Se trata de suelos com-
pletamente descarbonatados, con pHs en agua 
alrededor de 7,5 y un complejo de intercambio 
catiónico saturado. 
Los perfiles correspondientes a J -1, J -4 y 
I 
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Tabla 2. Distribución por tamaños de la fracción arena. Los porcentajes están referidos al total de tierra fina «2 
mm). 
Table 2. Distibution of sand sizes. Percentage rates are referred to the total particles below 2 mm. 
Perfil Capa % arena % arena % arena 
(cm) gruesa fina muy fina 
(2-0,5 mm) (0,5-0,1 mm) (0,1-0,05 mm) 
C-1 0-18 2,8 
C-2 0-10 3,3 
10-24 3,4 
C-3 0-18 8,2 
18-40 6,3 
40-65 5,8 
65-81 3,9 
81-120 3,6 
C-4 0-7 5,0 
7-20 3,9 
C-5 0-10 7,3 
10-18 5,8 
C-6 0-8 7,8 
8-22 6,1 
J-1 0-12 4,4 
12-27 1,1 
J-2 0-8 9,8 
8-16 7,8 
16-42 7,0 
J-3 0-12 8,7 
J-4 0-12 0,3 
12-25 02 
J-5 0-11 0,2 
11-27 0,2 
J-5 constituyen tres ejemplos característicos de 
suelos rojos mediterráneos (Alías y Nieto, 1972, 
Jiménez Ballesta y Guerra, 1980; Yaalon, 1997; 
Yassoglou et al., 1997). La presencia de un hori-
zonte argílico y colores que oscilan entre 5YR y 
2,5YR son las dos caracteósticas más relevantes. 
Textura 
Las texturas de todos los suelos estudiados 
son similares y vaóan entre franca, franco-limo-
sa y franco-arcillo-limosa (Tabla 1). Los limos 
son la fracción mayoritaria y presentan valores 
entre 40 y 65%. Los valores de las arcillas osci-
lan entre el 24 y 38%. Los altos contenidos de 
limos, especialmente en los suelos desarrollados 
3,9 3,6 
3,0 2,4 
2,6 2,8 
7,3 7,9 
6,2 7,3 
6,8 7,9 
5,2 8,1 
4,3 7,1 
5,5 9,7 
4,6 9,5 
5,7 7,8 
4,4 89 
9,8 13,7 
9,3 9,3 
8,9 8,9 
9,0 11,7 
6,8 8,2 
6,3 7,6 
5,8 5,2 
5,2 7,4 
0,4 6,1 
04 87 
0,5 10,4 
0,6 7,1 
sobre calizas margosas, pueden afectar a su esta-
bilidad estructural haciéndolos sensibles a los 
agentes de erosión hídrica cuando estos suelos 
están desprotegidos (Guillet y Rouiller, 1987; 
Duiker et al., 2001). 
Las arenas suponen, en prácticamente 
todas las muestras (excepción de la capa 0-8 cm 
del perfil C-6) la fracción minoritaria. Destacan 
los bajos valores de los perfiles C-l y C-2 con 
valores entre el 9 y 10%, manteniendo, en todas 
las muestras de la serie de suelos desarrollados 
sobre calizas margosas, una proporción similar 
de las distintas fracciones de arenas, siendo un 
indicador de un origen común (Guillet y 
Rouiller, 1987). En la serie de suelos rojos, des-
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Tabla 3. pHs, conductividad eléctrica (C.E.), carbonato cálcico equivalente y caliza activa. 
Table 3. Soil pHs, electrical conductivity (E. C.), equivalent calcium carbonate andfine carbonates. 
C-1 
C-2 
C-3 
C-4 
C-5 
C-6 
J-1 
J-2 
J-3 
J-4 
J-5 
Capa 
(cm) 
0-18 
0-10 
10-24 
0-18 
18-40 
40-65 
65-81 
81-120 
0-7 
7-20 
0-10 
10-18 
0-8 
8-22 
0-12 
12-27 
0-8 
8-16 
16-42 
0-12 
0-12 
12-25 
0-11 
11-27 
pHH,O 
1:2,5 
7,9 
7,8 
7,9 
7,9 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
7,8 
8,0 
7,8 
7,8 
8,0 
7,9 
7,8 
7,7 
8,1 
8,0 
8,0 
8,1 
7,6 
7,4 
7,6 
7,5 
tacan, también los bajos contenidos en arenas 
(prácticamente con ausencia de las fracciones 
entre 2 y 0,1 mm) en los perfiles J-4 y J-5 (Tabla 
2). En este caso, la escasez de fracción gruesa es 
atribuible a los procesos de alteración/meteoriza-
ción intensos a que se han visto sometidos estos 
suelos a lo largo del tiempo. En cambio, en los 
perfiles J-1, J-2 Y J-31a mayor proporción de are-
nas es el resultado de procesos de alteración 
antrópica, favoreciendo la mezcla de materiales 
(este hecho es especialmente manifiesto en el 
perfil J-2, con un proceso de recarbonatación 
secundario destacable). 
En los suelos rojos desarrollados sobre las 
calizas duras se manifiesta una clara diferencia-
ción entre capas. Las inferiores presentan un 
7,6 
7,5 
7,5 
7,6 
7,7 
7,6 
7,7 
7,6 
7,5 
7,6 
7,5 
74 
7,9 
7,8 
7,3 
7,2 
7,5 
7,3 
7,3 
7,4 
6,8 
6,6 
7,0 
6,8 
C.E. 25°C 
1:5 (dS/m) 
0,05 
0,10 
0,08 
0,08 
0,09 
0,11 
0,14 
0,14 
0,09 
0,08 
0,13 
010 
0,15 
0,19 
0,06 
0,05 
0,10 
0,09 
0,10 
0,10 
0,04 
0,03 
0,10 
0,08 
% CO,Ca 
equivalente 
83,7 
73,2 
71,7 
72,2 
72,3 
71,9 
73,8 
72,0 
75,4 
74,7 
67,9 
677 
69,6 
67,6 
2,5 
0,3 
23,1 
21,5 
20,8 
23,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
27,2 
25,9 
23,2 
27,1 
24,7 
25,5 
26,4 
23,1 
22,3 
21,7 
223 
22,7 
24,5 
0,1 
0,0 
3,6 
3,8 
4,9 
4,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
mayor contenido de la fracción arcillas (entre un 
30 y 50% más, respecto al horizonte superior) lo 
que es indicador de un proceso de acumulación 
de arcillas (iluviación) provenientes de las capas 
superiores. 
En los suelos desarrollados sobre calizas 
margosas no se aprecia este fenómeno ya que los 
procesos de migración de arcillas se manifiestan, 
mayoritariamente, una vez se ha producido la 
descarbonatación total del perfil (Duchaufour, 
1984). Cabe indicar que algunos suelos rojos 
caracterizados contienen carbonatos (Tabla 3), 
tratándose de un proceso de recarbonatación 
secundaria, posterior a los procesos de iluviación 
de arcillas. 
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Carbonatos, caliza activa y pUs 
El componente que presenta mayores dife-
rencias entre las dos series estudiadas son los 
carbonatos. Mientras que los suelos desarrolla-
dos sobre calizas margosas los contenidos de car-
bonato cálcico equivalente oscilan entre 67,6 Y 
83,7%, dos de los suelos rojos desarrollados 
sobre calizas duras (perfiles J -4 Y J -5) están com-
pletamente descarbonatados (Tabla 3). 
En los suelos desarrollados sobre calizas 
margosas el porcentaje de carbonatos que consti-
tuyen las fracciones granulométricas más finas 
(caliza activa) es en todos los casos muy elevada, 
suponiendo, alrededor del 30-35% de los carbo-
natos totales. La presencia de carbonatos condi-
ciona el pHH20 que alcanza valores alrededor de 
8,0. Las diferencias entre el pHH20 y el pHCIK son 
reducidas (entre 0,1 y 0,4 unidades de pH), debi-
do a la baja cantidad de minerales de arcilla, ya 
que, la fracción granulométrica 'arcillas' está 
mayoritariamente constituida por caliza activa. 
En estos suelos, los altos contenidos de 
caliza activa, tienen repercusiones negativas 
sobre cultivos sensibles a la clorosis férrica 
(Tagliavini y RomboIa, 2001), lo que requiere 
evitar aquellos cultivos que se puedan ver afecta-
dos por la baja disponibilidad del hierro. 
Los suelos rojos desarrollados sobre cali-
zas duras presentan unas características clara-
mente diferenciadas a las anteriores, con niveles 
más bajos o ausencia de carbonatos. Cuando 
estos suelos se han trabajado para su aprovecha-
miento agrícola (p.e. J-2), se ha favorecido una 
mezcla de las capas superiores con las inferiores, 
que contienen carbonatos, generando una recar-
bonatación secundaria fruto de la actividad 
humana. En cambio, el perfil J-l, que ocupa una 
posición muy próxima al anterior, en un entorno 
con frecuentes afloramientos de roca que impi-
den las labores agrícolas, sólo presenta una lige-
ra recarbonatación, probablemente ocasionada 
por alguna actividad puntual. El perfil J-3 ocupa 
una posición con pendiente acentuada y recibe 
partículas procedentes del entorno donde se sitúa 
el perfil J-2, presentando, por tanto, unas carac-
terísticas similares. Los otros dos perfiles (J-4 y 
J-5) se han mantenido completamente descarbo-
natados por el hecho de estar situados en entor-
nos con muchos afloramientos de roca donde no 
es posible la labranza. 
En estos suelos rojos, la caliza activa no 
sobrepasa en ninguno de los casos el 20% de los 
carbonatos totales y, a pesar de presentar valores 
bajos (4,9%, el más elevado), condiciona el pH, 
alcanzándose valores similares a los de los suelos 
desarrollados sobre calizas margosas. Únicamen-
te en los suelos completamente descarbonatados 
se alcanzan valores de pHH20 entre 7,4 y 7,6. En 
estos suelos la diferencia entre pHH20 y pHCIK es 
entorno a 0,6 unidades, como consecuencia del 
mayor contenido de minerales de arcilla y capa-
cidad de intercambio catiónico de estos frente a 
los desarrollados sobre calizas margosas. 
Conductividad eléctrica 
La conductividad eléctrica de la suspen-
sión 1:5, conocida también como 'prueba previa 
de salinidad' nos da información sobre posibles 
problemas de salinidad (Porta et al., 1986). Los 
valores obtenidos, siempre inferiores a 0,2 dS/m 
en los suelos desarrollados sobre calizas margo-
sas e inferiores a 0,1 dS/m para los suelos desa-
rrollados sobre calizas duras (Tabla 3) indican la 
ausencia de problemas de este tipo. 
Materia orgánica, nitr6geno total y relación 
CIN 
El uso y gestión de la tierra es el principal 
factor determinante del contenido de materia 
orgánica en los suelos estudiados. Los suelos cul-
tivados presentan valores más bajos que los que 
mantienen una vegetación silvestre y no se labran 
(Tabla 4). 
Los suelos sometidos a labranza, desarro-
llados sobre calizas margosas presentan valores 
entre 1,2 y 3,3% mientras que el suelo rojo labra-
do (J-2), desarrollado sobre calcáreas duras, pre-
senta un 4,6% en la capa superior. Los suelos no 
cultivados alcanzan en todos los casos los valores 
más elevados, entre 5,4 y 9,6%. Exceptuando el 
perfil C-3, que tiene características coluvio-alu-
viales, sin una clara diferenciación del contenido 
de materia orgánica, el resto de suelos presentan 
la típica disminución del contenido de materia 
orgánica con la profundidad. 
Puede observarse, a partir de estos resulta-
dos, que cuando estas tierras dejan de cultivarse 
y se establece una vegetación permanente, se 
produce un claro incremento del contenido de 
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Tabla 4. Materia orgánica, nitrógeno y fósforo asimilable (Olsen). 
Table 4. Organic matter; nitrogen and soluble phosphorus (Olsen). 
C-1 
C-2 
C-3 
C-4 
C-S 
C-6 
J-1 
J-2 
J-3 
J-4 
J-S 
Capa 
(cm) 
0-18 
0-10 
10-24 
0-18 
18-40 
40-65 
65-81 
81-120 
0-7 
7-20 
0-10 
10-18 
0-8 
8-22 
0-12 
12-27 
0-8 
8-16 
16-42 
0-12 
0-12 
12-25 
0-11 
11-27 
066 1 15 
3,62 6,23 
1,29 2,22 
1,46 2,52 
1,26 2,17 
1,18 2,04 
1,03 1,78 
127 220 
1,45 2,50 
102 175 
4,28 7,38 
191 329 
1,89 3,26 
1,76 3,04 
3,16 5,44 
181 312 
2,68 4,62 
2,54 4,38 
195 337 
3,86 6,65 
3,65 6,30 
233 4,01 
5,59 9,64 
2,91 5,01 
0,06 
0,29 
0,11 
0,13 
0,10 
0,10 
0,09 
0,10 
0,13 
009 
0,32 
016 
0,15 
0,16 
0,27 
018 
0,23 
0,22 
020 
0,34 
0,29 
021 
0,35 
0,23 
Fósforo asimilable 
11,2 
12,4 
12,3 
10,9 
12,2 
12,1 
11,7 
128 
11,1 
117 
13,3 
118 
12,8 
11,2 
11,7 
100 
11,6 
11,4 
99 
11,4 
12,5 
11,2 
16,1 
12,5 
Fósforo asim. 
(mg/kg) 
20,5 
17,6 
11,7 
23,1 
19,6 
15,8 
22,3 
124 
42,3 
15 O 
41,7 
188 
53,7 
31,4 
10,0 
102 
22,5 
14,1 
143 
22,6 
14,8 
134 
24,3 
15,8 
materia orgánica. De esta forma mejora la fertili-
dad de la tierra y la resistencia a la erosión hídri-
ca. Este hecho es fácilmente apreciable al com-
parar, por un lado, los perfiles C-l y C-2 y por 
otro, C-4 y C-5. 
El contenido en nitr6geno total está directa-
mente relacionado con el contenido en materia orgá-
nica, presentando en la mayoría de los casos, rela-
ciones CIN entre 10 y 12. Estos valores son indica-
dores de un equilibrio entre los procesos de minera-
lización y humificaci6n de la materia orgánica (Saña 
et al., 1996). El perfil J-5, correspondiente al pinar, 
presenta una relación claramente diferenciada del 
resto (16,1) indicadora de la pobreza en nitrógeno de 
la hojarasca de las resinosas. 
La mayor parte del fósforo presente en los 
suelos se encuentra en formas insolubles, no 
pudiendo ser directamente aprovechado por las 
plantas. La cuantificaci6n del fósforo asimilable 
nos da una idea más precisa de la disponibilidad 
de este elemento (Olsen et al., 1977). 
A excepción de las tierras correspondien-
tes a los perfiles C-4 y C-6, donde se han reali-
zado las aportaciones de fosfatos alumínicos, y 
realizando una valoración con criterios agron6-
micos, los niveles de fósforo asimilable son 
moderadamente bajos (López Ritas y L6pez 
Melida, 1990). Las tierras que se han fertilizado 
con este abono presentan los valores más altos 
(Tabla 4). En todos los casos, y especialmente en 
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las tierras abonadas, hay una clara diferenciación 
entre capas, alcanzando las superficiales los 
valores más elevados, lo que es debido a la esca-
sa movilidad de este elemento en el suelo y su 
vinculación a la materia orgánica. 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) y 
cationes de intercambio 
La CIC es un parámetro indicador de la 
cantidad de cargas eléctricas negativas que retie-
nen los cationes, muchos de ellos necesarios para 
el crecimiento de los vegetales, presentes en el 
suelo. Los minerales de arcilla y la materia orgá-
nica son los dos componentes que generan estas 
cargas. En ambos casos su contribución depende 
de las distintas tipologías en que puedan encon-
trarse en el suelo. Los minerales de arcilla se 
incluyen mayoritariamente en la fracción granu-
lométrica 'arcillas' si bien algunos pueden for-
mar parte de la fracción más fina de los 'limos' 
(Brady y Weil, 1996). 
Los valores obtenidos oscilan entre 8,9 
cmol/kg en suelos pobres en materia orgánica, 
desarrollados sobre calizas margosas y 30,4 
cmol/kg en la capa superior del suelo forestal 
desarrollado sobre calizas duras (Tabla 5). Se 
aprecia una clara diferenciación entre los suelos 
desarrollados sobre calizas margosas (valores 
medios en tomo a 12 cmol/kg) y los desarrolla-
dos sobre calizas duras (valores medios de 22 
cmol/kg), obteniéndose en ambos casos los valo-
res más elevados en las capas con un contenido 
de materia orgánica más elevado. 
El complejo de cambio está ocupado, 
mayoritariamente por calcio, magnesio, potasio 
y sodio. En la Tabla 5 se representan los conteni-
dos de magnesio, potasio y sodio. En muestras 
calizas la cuantificación del calcio intercambia-
ble mediante reemplazamiento con acetato amó-
nico se sobreestima al aportarse calcio prove-
niente de partículas de carbonato cálcico. De 
hecho, en todas las muestras con presencia de 
carbonatos los valores de calcio obtenidos esta-
ban por encima de la capacidad de intercambio 
catiónico. Únicamente en los perfiles J-4 y J-5, 
descarbonatados, los niveles de calcio se mante-
nían entorno al valor de saturación (resultados no 
representados ). 
El magnesio oscila entre 0,6 y 1,5 cmol/kg 
en los suelos desarrollados sobre calizas margo-
sas mientras que en los suelos rojos los valores 
van de 1,1 a 2,7 cmol/kg. El contenido de potasio 
intercambiable sigue una tónica similar si bien, 
en este caso destaca el alto contenido del suelo 
correspondiente al perfil C-6, como resultado de 
aportaciones de fertilizantes. En el resto de sue-
los sobre calizas margosas los valores oscilan 
entre 0,2 y 0,8 cmol/kg. En los suelos rojos los 
valores son, también, más elevados entre 0,8 y 
2,1 cmol/kg, destacando el suelo de cultivo J-2 
(Tabla 5). 
Los contenidos de sodio intercambiable 
son muy bajos, en consonancia con los valores de 
salinidad obtenidos, sin superar en ningún caso el 
1,5% de los lugares de intercambio catiónico. 
El calcio es el catión mayoritario, ocupan-
do en todas las muestras más del 80% de los 
lugares de intercambio catiónico. 
Conclusiones 
Las dos litologías estudiadas dan lugar a 
dos tipos de suelos contrastados. Sobre las cali-
zas margosas se desarrollan suelos con un alto 
contenido en carbonatos (hasta un 70-80%), 
mientras que, sobre calizas duras se desarrollan 
suelos rojos completamente descarbonatados. 
Estos últimos pueden sufrir procesos de recarbo-
natación importantes, inducidos por actividades 
humanas. 
A pesar de que las dos tipologías presentan 
distribuciones texturales próximas, el contenido 
mineralógico es claramente diferente. La frac-
ción granulométrica 'arcillas' presenta un alto 
contenido en carbonatos (caliza activa) en los 
suelos desarrollados sobre calizas margosas, 
mientras que, en los suelos rojos el contenido de 
minerales de arcilla es mucho más elevado. 
Los niveles de materia orgánica de las tie-
rras que se labran son claramente inferiores a los 
de las tierras no cultivadas. 
Cuando el substrato litológico son calizas 
margosas la formación de nuevo suelo es un pro-
ceso muy rápido, dando lugar a formaciones con 
características muy próximas al material origina-
rio. En cambio, sobre las calizas duras encontra-
mos típicos suelos mediterráneos, en los que se 
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Tabla 5. Capacidad de intercambio catiónico (ClC) y bases de cambio (magnesio, potasio y sodio). 
Table 5. Cation exchange capacity (CIC) and extractable bases (magnesium, potassium and sodium). 
C-l 
C-2 
C-3 
C-4 
C-S 
C-6 
J-l 
J-2 
J-3 
J-4 
J-S 
Capa 
(cm) 
0-18 
0-10 
10-24 
0-18 
18-40 
40-65 
65-81 
81-120 
0-7 
7-20 
0-10 
10-18 
0-8 
8-22 
0-12 
12-27 
0-8 
8-16 
16-42 
0-12 
0-12 
12-25 
0-11 
11-27 
CIC 
(cmoIlkg) 
8,9 
16,4 
13,1 
11,5 
12,6 
11,5 
12,5 
15,5 
11,2 
11,4 
22,5 
16,9 
10,0 
10,5 
20,4 
191 
21,6 
20,0 
197 
23,9 
21,9 
21,0 
30,4 
23,0 
aprecian fenómenos de iluviación de arcillas, 
dando lugar a horizontes argílicos, típicos de los 
suelos fersialíticos o 'terra rossa'. Las caracterís-
ticas que presentan estas formacion:::s son las 
comunes a las descritas en numerosos estudios 
que demuestran que los suelos de muchas regio-
nes mediterráneas son viejos, frecuentemente 
poligénicos, afectados por fluctuaciones climáti-
cas y por la intervención humana en la gestión 
del territorio. La deforestación, especialmente en 
tierras en pendientes ha ido acompañada de la 
erosión, generando suelos superficiales. 
Desde una perspectiva de análisis del pai-
saje edafológico, se aprecia que en las áreas con 
litologías calizo-margosas, donde los procesos 
erosivos han retirado el suelo fértil pero va acom-
Mg 
(cmoIlkg) 
0,83 
0,95 
0,87 
0,77 
0,63 
0,63 
0,73 
0,96 
1,02 
0,77 
1,50 
1,52 
1,08 
0,90 
1,58 
150 
1,22 
1,17 
113 
1,22 
1,61 
1,09 
2,69 
1,45 
K 
(cmoIlkg) 
0,20 
0,50 
0,35 
0,67 
0,30 
0,36 
0,44 
0,38 
0,44 
0,24 
0,82 
0,64 
1,84 
1,53 
1,45 
1 12 
2,12 
1,60 
1 19 
1,09 
1,51 
0,77 
1,36 
1,11 
Na 
(cmoIlkg) 
0,10 
0,09 
0,08 
0,09 
0,11 
0,13 
0,16 
0,16 
0,08 
0,08 
0,10 
0,09 
0,12 
0,14 
0,07 
009 
0,10 
0,10 
008 
0,10 
0,11 
0,12 
0,15 
0,16 
pañado de una rápida formación de nuevo suelo, 
se aprecian suelos de colores claros. Incluso con 
pendientes de 14 ó 15° se siguen destinando a la 
agricultura, siendo sometidos a la labranza. En 
cambio, cuando el substrato litológico esta cons-
tituido por calizas duras, la lentísima formación 
de nuevo suelo no compensa las pérdidas erosi-
vas, apareciendo afloramientos de roca (incluso 
en terrenos sometidos a pendientes moderada-
mente bajas de 3 ó 4°). En estos casos se hace 
imposible la labranza por lo que la fisonomía de 
estos terrenos está dominada por los afloramien-
tos de calizas duras y una vegetación permanente. 
Desde la perspectiva de análisis de la ges-
tión de estos terrenos, se aprecia como las tierras 
que se han dejado de cultivar y donde se ha esta-
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blecido vegetación silvestre presentan un incre-
mento de materia orgánica y de la fertilidad en 
general. La labranza es una práctica totalmente 
inadecuada en terrenos con pendientes que favo-
recen los procesos erosivos. Las características 
de estos suelos son indicadoras de un nivel de 
fertilidad extraordinariamente bajo, lo que se tra-
duce en producciones agrícolas muy reducidas. 
En tierras situadas en zonas en pendiente, 
sometidas a procesos erosivos, el cambio de ges-
tión agraria dirigido a restablecer una vegetación 
silvestre permitiría reducir la erosión, aumentan-
do la fertilidad del suelo. Estas medidas permiti-
rían, además de conservar y mejorar el recurso 
natural suelo, mejorar el rendimiento agropecua-
rio de estas tierras (Pimentel et al., 1995). Las 
mejoras en la fertilidad del suelo se pueden tra-
ducir en un incremento de la producción vegetal 
(en forma de vegetación silvestre), que puede ser 
aprovechada por el ganado, y aumentar así la ren-
tabilidad económica de estos terrenos. 
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ANEXO 
Perfil C-l 
Fecha de muestreo: 4/1/96 
Latitud: 39°34'26" N Longitud: 2°29' 16" E 
Altitud: 100 m. Topografía: Ladera. Pendiente: 14° Exposición: Noreste. 
Geología: Calizas margosas del Cretácico. 
Cultivo y gestión: Campo de almendros y algarrobos. Los árboles presentan un desarrollo muy redu-
cido. El terreno está labrado, sin presencia de plantas herbáceas. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Typic Xerorthent FAO: Regosol calcárico 
Hor. 
Ap 
C 
Prof. (cm) 
0-12(18) 
>12(18) 
Descripción 
Color entre gris claro y amarillo pálido (2.5Y 7/3) en húmedo y 
blanco (2.5Y 8/2) en seco. Tierra plástica. Estructura entre gra-
nular y migajosa, aunque la zona más superficial está desestruc-
turada. Elementos gruesos muy frecuentes. Reacción al HCI muy 
fuerte. Muy pocas raíces, perennes de almendro o de algarrobo; 
su mayoría se encuentran en el límite inferior de esta capa. 
Roca caliza margosa. Reacción al HCl muy fuerte. La parte supe-
rior presenta fisuras que son aprovechadas por gran parte de las 
raíces. 
Otras observaciones: El terreno presenta frecuentes puntos donde la roca aflora a la superficie, indi-
cando una profundidad del suelo variable. La pedregosidad superficial es de alrededor del 20%. 
Perfil C-2 
Fecha de muestreo: 4/1/96 
Latitud: 39°34'27" N Longitud: 2°29' 16" E 
Altitud: 95 m. Topografía: Ladera. Pendiente: 23° Exposición: Noreste. 
Geología: Calizas margosas del Cretácico. 
Cultivo y gestión: Franja de tierra de unos 5 m de ancho, que sigue las curvas de nivel, y que no se 
cultiva a causa de la fuerte pendiente. 
Vegdación: 
Especies abundantes: Pistacia lentiscus, Asphodelus aestivus. 
Especies frecuentes: Daphne gnidium, Asparagus albus, Rubia angustifolia, Cirsium arvense, Ophris 
fusca, Arisarum vulgare. 
Otras especies presentes: Rubus ulmifolius, Galactites tomentosa, Eryngium campestre, Gladiolus 
illyricus, Plantago lanceolata, Pallenis spinosa, Anagallis arvensis. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Typic Xerorthent FAO: Regosol calcárico 
Hor. Prof. (cm) 
Ap 0-10 
Descripción 
Color marrón grisáceo (lOYR 5/2) en húmedo y gris amarillo 
claro (lOYR 6/2) en seco. Estructura migajosa, con elementos 
gruesos muy frecuentes. Reacción al HCI muy fuerte. 
Abundantes raíces perennes. 
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CA 10-24 
C >24 
Perfil C-3 
Fecha de muestreo: 4/1/96 
Color entre gris marrón claro y marrón pálido (lOYR 6/2.5) en 
húmedo y entre gris claro y gris marrón claro (lOYR 6.5/2) en 
seco. Zona de mezcla de la capa superior con el material ori-
ginario, siendo este último predominante. Frecuentes elemen-
tos gruesos. El material originario está mucho más meteoriza-
do que en el perfil anterior. Reacción al HCl muy fuerte. 
Presencia de raíces perennes. 
Roca caliza margosa 
Latitud: 39°34'29" N Longitud: 2°29' 17" E 
Altitud: 90 m. Topografía: vaguada. Pendiente: <1 ° Exposición: Sur sureste 
Geología: Materiales aluviales y coluviales procedentes de suelos desarrollados sobre calizas margo-
sas cretácicas, situados en posiciones elevadas. 
Cultivo y gestión: Campo de almendros, sin cultivo herbáceo. 
Vegetación: 
Especies presentes: Trifolium subterraneum, Galactites tomentosa, Carduus tenuiflorus, Silybum 
marianum. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Typic Xerorthent FAO: Fluvisol calcárico 
Hor. Prof. (cm) 
Ap 0-18 
Cl 18-24 
C2 40-65 
C3 65-81 
C4 81-120 
Descripción 
Color entre marrón grisáceo y marrón (10YR 5/2.5) en húme-
do y entre gris marrón pálido y marrón pálido (lOYR 6/2.5) en 
seco. Tierra muy plástica. Estructura migajosa. Elementos 
gruesos muy frecuentes. Reacción al HCI muy fuerte. Entre 
abundantes y frecuentes raíces anuales, en los primeros 15 cm, 
y frecuentes raíces perennes en la zona inferior. 
Color entre marrón y marrón pálido (lOYR 5.5/3) en húmedo y 
entre gris marrón claro y marró pálido (lOYR 6/2.5) en seco. 
Tierra muy plástica. Estructura migajosa, aunque no tan clara 
como en la primera capa. Elementos gruesos muy frecuentes. 
Reacción al HCl muy fuerte. Frecuentes raíces perennes grue-
sas, y presencia de finas y muy finas. 
Color entre gris marrón claro y gris marrón (10YR 5.5/2.5) en 
húmedo y gris marrón claro (lOYR 6/2) en seco. Tierra muy 
plástica. Estructura un poco menos migajosa que la capa ante-
rior. Elementos gruesos muy frecuentes. Reacción al HCl muy 
fuerte. Frecuentes raíces finas. 
Color gris marrón claro (lOYR 6/2) en húmedo y color entre 
gris claro y gris-marrón claro (lOYR 6.5/2) en seco. Tierra muy 
plástica. Estructura entre migajosa y granular. Elementos grue-
sos muy frecuentes. Reacción al HCI muy fuerte. Presencia de 
raíces finas. 
Color marrón grisáceo (lOYR 5/2) en húmedo y gris marrón 
claro (lOYR 6/2) en seco. Tierra muy plástica. Estructura gra-
nular. Elementos gruesos muy frecuentes. Reacción al HCl 
muy fuerte. Presencia de raíces finas. 
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Perfil C-4 
Fecha de muestreo: 9/1/96 
Latitud: 39°34'30" N Longitud: 2°29' 17" E 
Altitud: 100 m. Topografía: Parte baja de ladera. Pendiente: 10° Exposición: Sur 
Geología: Calizas margosas del Cretácico. 
Cultivo y gestión: Campo de almendros con presencia de algarrobos. El terreno se encuentra en bar-
becho, con restos de pasto de trébol subterráneo. 
Vegetación silvestre: 
Especies frecuente: Trifolium subterraneum. 
Otras especies presentes: Anagallis arvensis, Galactites tomentosa, Carduus tenuiflorus, Anthemis 
sp., Plantago lanceolata, Plantago afra, Convolvulus arvensis. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Typic Xerorthent FAO: Regosol calcárico 
Hor. Prof. (cm) 
Ap 0-7 
AC 7-17 
C >17 
Descripción 
Color gris claro (lOYR 7/2) en húmedo y blanco (5Y 8/1) en 
seco. Tierra muy plástica. Estructura migajosa. Elementos 
gruesos muy frecuentes. Reacción al HCI muy fuerte. 
Color gris claro (2.5Y 7/2) en húmedo y blanco (5Y 8/1) en 
seco. Tierra muy plástica. Estructura migajosa, estando la capa 
más compacta que la anterior. Elementos gruesos muy fre-
cuentes. Reacción al HCI muy fuerte. Raíces de almendro en el 
Roca. La parte superior presenta muchas fisuras, que se 
encuentran rellenas de tierra muy fina y que son aprovechadas 
por las raíces. Reacción al HCI muy fuerte. 
Otras observaciones: La estructura migajosa de las capas superiores se ha visto favorecida por la 
gran cobertura superficial de piedras (70-80% de cobertura) que presenta el terreno. 
Perfil C-S 
Fecha de muestreo: 911/96 
Latitud: 39°34'31" N Longitud: 2°29'17" E 
Altitud: 110 m. Topografía: Ladera. Pendiente: 8° Exposición: Sur. 
Geología: Calizas margosas del Cretácico. 
Cultivo y gestión: Terreno marginal, que no se cultiva al estar la roca muy superficial. 
Vegetación: 
Especie abundante: Asphodelus aestivus. 
Especies frecuentes: Carlina corymbosa, Galactites tomentosa, Sonchus tenerrimus. 
Otras especies presentes: Olea europaea, Asparagus albus, Anagallis arvensis, Carduus tenuiflorus, 
Psoralea bituminosa, Euphorbia serrata, Anthemis arvensis, Pallenis spinosa, Teucrium polium, 
Plantago lanceolata, Plantago afra, Trifolium stellatum, Aegilops geniculata. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Typic Xerorthent FAO: Regosol calcárico 
Hor. Prof. (cm) 
Ap 0-10 
Descripción 
Color marrón grisáceo oscuro (lOYR 4/2) en húmedo y gris 
claro (2.5Y 7/2) en seco. Tierra muy plástica. Estructura miga-
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AC 10-18 
C >18 
josa. Elementos gruesos muy frecuentes. Reacción al HCl muy 
fuerte. 
Color entre gris marrón claro y marrón grisáceo (lOYR 5.512) 
en húmedo y entre gris claro y blanco (2.5Y 7.512) en seco. 
Tierra muy plástica. Estructura migajosa. Elementos gruesos 
muy frecuentes. Reacción al HCl muy fuerte. 
Roca caliza margosa. 
Otras observaciones: El terreno presenta una profundidad variable con frecuentes puntos donde la 
roca aflora a la superficie. 
Perfil C-6 
Fecha de muestreo: 11/1/96 
Latitud: 39°34'34" N Longitud: 2°29'17" E 
Altitud: 120 m. Topografía: Tabular 
Geología: Calizas margosas del Cretácico. 
Cultivo y gestión: Campo de almendros, labrado recientemente. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Typic Xerorthent FAO: Regosol calcárico 
Hor. Prof. (cm) 
Ap 0-8 
AC 8-22 
C >22 
Perfil J-l 
Fecha de muestreo: 12/1/96 
Descripción 
Color entre marrón y marrón grisáceo (lOYR 512.5) en húme-
do y gris claro (lOYR 7/2) en seco. Tierra muy plástica. 
Estructura migajosa. Abundantes elementos gruesos. Reacción 
al HCl muy fuerte. 
Color marrón (lOYR 5/3) en húmedo y marrón muy pálido 
(lOYR 7/3) en seco. Muy plástica. Estructura migajosa. 
Elementos gruesos muy frecuentes. Reacción al HCl muy fuer-
te. 
Roca deleznable caliza. En la zona, a nivel popular, se conoce 
como 'blanquer' o 'sauló'. 
Latitud: 39°34'39" N Longitud: 2°29'17" E 
Altitud: 120 m. Topografía: Ladera Pendiente: 5-60 Exposición: Oeste noroeste 
Geología: Calizas duras del Jurásico (Lias). 
Cultivo y gestión: Zona sin cultivar por la escasa profundidad del terreno, con muchos puntos donde 
la roca aflora a la superficie. 
Vegetación: 
Especie abundante: Asphodelus aestivus. 
Especie frecuente: Olea europaea. 
Otras especies presentes: Pistada lentiscus, Asparagus albus, Carlina corymbosa, Urginea mariti-
ma, Anthyllis tetraphylla, Plantago lanceolata, Aegilops geniculata. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Lithic Rhodoxeralf FAO: Luvisol crómico 
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Hor. Prof. (cm) 
A 0-12 
Bt 12-27 
R >27 
Descripción 
Color marrón rojizo oscuro (5YR 3/3.5) en húmedo y marrón 
rojizo (5YR 5/4) en seco. Estructura granular migajosa. 
Frecuentes elementos gruesos. Reacción al HCl muy débil. 
Color entre marrón rojizo oscuro y rojo oscuro (2.5YR 3/5) en 
húmedo y rojo amarillento (5YR 4/6) en seco. Estructura gra-
nular migajosa, siendo la capa más compacta que la anterior. 
Pocos elementos gruesos. Reacción al HCl muy débil. 
Roca caliza dura. 
Otras observaciones: El terreno presenta una profundidad muy variable, con puntos donde la roca 
aflora a la superficie. 
Perfil J-2 
Fecha de muestreo: 12/1196 
Latitud: 39°34'39" N Longitud: 2°29'17" E 
Altitud: 120 m. Topografía: Ladera Pendiente: 5_6° Exposición: Oeste suroeste 
Geología: Conglomerado constituido por cantos procedentes de calizas duras jurásicas. 
Cultivo y gestión: Campo de algarrobos. 
Vegetación silvestre: 
Especies presentes: Asphodelus aestivus, Rubia peregrina, Galactites tomentosa, Eryngium campes-
tre, Torilis nodosa, Anagallis arvensis, Bellis annua. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Lithic Rhodoxeralf FAO: Luvisol crómico 
Hor. Prof. (cm) 
Ap1 0-8 
Ap2 8-16 
Bt 16-42 
C >42 
Perfil J-3 
Fecha de muestreo: 12/01196 
Descripción 
Color marrón rojizo oscuro (2.5YR 3/4) en húmedo y entre 
marrón rojizo y rojo amarillento (5YR 4/5) en seco. Estructura 
miga josa granular. Tierra suelta por el laboreo. Abundantes ele-
mentos gruesos. Reacción al HCl muy fuerte. 
Color entre rojo oscuro y marrón rojizo oscuro (2.5YR 3/3) en 
húmedo y rojo amarillento (5YR 4/6) en seco. Estructura gra-
nular migajosa. Abundantes elementos gruesos. Reacción al 
HCl muy fuerte. Presencia de bulbos de Arisarum vulgare. 
Color entre rojo y rojo oscuro (2.5YR 3.5/6) en húmedo y rojo 
amarillento (5YR 4/6) en seco. Estructura angular. Muy abun-
dantes elementos gruesos. Reacción al HCl muy fuerte. 
Abundantes raíces finas. 
Material originario constituido por un conglomerado de cantos, 
cimentado por carbonatos precipitados con un alto contenido 
de arcillas rojas. 
Latitud: 39°34'39" N Longitud: 2°29' 17" E 
Altitud: 115 m. Topografía: Ladera Pendiente: 18° Exposición: Norte 
Geología: Calizas duras del Jurásico (Lias). 
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Cultivo y gestión: Terreno sin cultivar. 
Vegetación: 
Especies abundantes: Olea europaea, Ampelodesmos mauritanica, Asphodelus aestivus. 
Especies frecuentes: Galactites tomentosa, Anthemis sp., Plantago lanceolata. 
Otras especies presentes: Nigella damascena, Trifolium campestre, Trifolium stellatum, Plantago 
bellardii, Sideritis romana. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Lithic Rhodoxeralf FAO: Litosol 
Hor. Prof. (cm) 
A 0-10 
R >10 
Descripción 
Color marrón rojizo oscuro (5YR 3/4) en húmedo y marrón 
rojizo (5YR 4.5/5) en seco. Estructura rnigajosa. Muy frecuen-
tes elementos gruesos. Reacción al HCl muy fuerte. Presencia 
de raíces perennes. Presencia de lombrices de tierra. 
Roca caliza dura. 
Otras observaciones: Suelo poco profundo, con afloramientos de roca en superficie. 
Perfil J-4 
Fecha de muestreo: 12/1/96 
Latitud: 39°34'39" N Longitud: 2°29'17" E 
Altitud: 135 m. Topografía: Ladera Pendiente: 5° Exposición: Sur 
Geología: Calizas duras del Jurásico (Lias). 
Cultivo y gestión: Antiguo olivar abandonado. Bosque esclerófiolo mediterráneo ('garriga') en expansión. 
Vegetación: 
Especies abundantes: Olea europaea, Pistada lentiscus, Cistus monspeliensis, Asphodelus aestivus, 
Teucrium polium, Brachypodium retusum. 
Otras especies presentes: Scorpiurus muricatus, Anagallis arvensis, Anthyllis tetraphylla. 
Clasificación: 
Soil Taxonorny (USDA): Lithic Rhodoxeralf FAO: Luvisol crómico 
Hor. Prof. (cm) 
A 0-12 
Bt 12-25 
R >25 
Descripción 
Color marrón rojizo oscuro (5YR 3/3) en húmedo y marrón 
rojizo (5YR 5/4) en seco. Estructura migajosa. Muy pocos ele-
mentos gruesos. Reacción al HCl inapreciable. 
Color marrón rojizo oscuro (2.5YR 3/4) en húmedo y marrón 
rojizo (5YR 4/4) en seco. Estructura miga josa. Pocos elemen-
Roca caliza dura. 
Otras observaciones: El terreno presenta una profundidad muy variable con puntos donde la roca 
aflora en superficie (cobertura de rocas y piedras alrededor del 90%). 
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Perfil J-5 
Fecha de muestreo: 12/1/96 
Latitud: 39°34'47" N Longitud: 2°29'17" E 
Altitud: 155 m. Topografía: Ladera Pendiente: 4-50 Exposición: Sur 
Geología: Calizas duras del Jurásico (Lias). 
Cultivo y gestión: Pinar. 
Vegetación: 
Especies abundantes: Pinus halepensis, Olea europaea, Genista lucida, Pistacia lentiscus. 
Especies frecuentes: Cistus albidus, Brachypodium retusum. 
Otras especies presentes: Anagallis arvensis, Allium subvillosum, Sonchus sp. 
Clasificación: 
Soil Taxonomy (USDA): Lithic Rhodoxeralf FAO: Luvisol crórnico 
Hor. 
Oe 
A 
Bt 
R 
Prof. (cm) 
+2-0 
0-11 
11-27 
>27 
Descripción 
Materia orgánica parcialmente descompuesta. 
Color marrón rojizo oscuro (2.5YR 3/4) en húmedo y marrón 
rojizo (5YR 4.5/4) en seco. Estructura rnigajosa. Frecuentes 
elementos gruesos. Reacción al HCI inapreciable 
Color marrón rojizo oscuro (2.5YR 3/4) en húmedo y entre 
marrón rojizo oscuro y marrón rojizo (5YR 3.5/4) en seco. 
Estructura rnigajosa. Pocos elementos gruesos. Reacción al 
Roca caliza dura 
Otras observaciones: El terreno presenta una profundidad variable con numerosos puntos donde aflo-
ran rocas. 
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Pérez-Mellado, v., Cortázar, G., Perera, A. y Corti, C. 2002. Redescubrimiento de una 
población de Lagartija balear Podareis lilfordi (Squamata, Lacertidae) en Menorca (Islas 
Baleares). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 45: 45-50. ISSN 0212-260X. Palma de 
Mallorca. 
Se ofrece nueva información sobre la localización geográfica de la población de Lagartija 
balear descrita como Podareis lilfordi carbonerae Pérez-Mellado y Salvador, 1988. Los 
registros de entrada de la colección herpetológica del Museo Alexander Koenig de Bonn, 
las fechas de captura de los ejemplares y tres recientes visitas a los islotes costeros de 
Menorca demuestran que la localidad de captura denominada Isla Carbonera en dicha 
colección corresponde al islote d'En Carbó, situado en la costa norte de Menorca. Se apor-
tan nuevos datos morfométricos, de coloración y diseño sobre las lagartijas de dicho islo-
te que confirman la validez de la subespecie P. lilfordi carbone rae. Se discute la situación 
actual de la población d'En Carbó y su estado de conservación. 
Palabras clave: fauna, Islas Baleares, Menorca, Reptiles, distribución, endemismos. 
REDESCOBRIMENT D'UNA POBLACIÓ DE SARGANTANA BALEAR Podareis 
lilfordi (SQUAMATA, LACERTIDAE) A MENORCA (ILLES BALEARS). S'ofereix 
nova informació sobre la localització geografica de la població de Sargantana Balear 
descrita com Podareis lilfordi carbonerae Pérez-Mellado i Salvador, 1988. Els registres 
d'entrada de la col·lecció herpetologica del Museu Alexander Koenig de Bonn, les dates 
de captura deIs exemplars i tres recents visites als illots costaners de Menorca demostren 
que la localitat de captura anomenada Illa Carbonera en aquesta co].]ecció correspon a 
l'illot d'En Carbó, situat a la costa nord de Menorca. S'aporten noves dades morfome-
triques, de coloració i de disseny de les sargantanes de l' anomenat illot que confirmen la 
validesa de la subespecie P. lilfordi carbonerae. Es discuteix la situació actual de la 
població d'En Carbó i el seu estat de conservació. 
Paraules clau: fauna, Illes Balears, Menorca, reptils, distribució, endemismes. 
REDISCOVERY OF A POPULATION OF THE BALEARIC LIZARD Podareis lilfor-
di (SQUAMATA, LACERTIDAE) AT MENORCA (BALEARIC ISLANDS). New 
information on the geographicallocation of the population of the Balearic lizard descri-
bed as Podareis lilfordi carbonerae Pérez-Mellado & Salvador, 1988 is given. The 
records of the herpetological collection of the Alexander Koenig Museum of Bonn, the 
capture dates of specimens and three recent surveys to coastal islets of Menorca 
(Balearic Islands) showed that the capture locality so-called Isla Carbonera corresponds 
to En Carbó islet, off northem Minorcan coast. New colour, design and morphometric 
data of lizards from En Carbó confirm the validity of the subspecies P. lilfordi carbone-
rae. The present day situation and conservation status of the lizard population from En 
Carbó are discussed. 
Keywords: fauna, Balearic Islands, Menorca, Reptiles, distribution, endemisms. 
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Introducción 
En la revisión sistemática de las poblacio-
nes de Lagartija balear, Podareis lilfordi de 
Menorca, Pérez-Mellado y Salvador (1988), des-
cribieron la subespecie Podareis lilfordi earbone-
rae para la población de la isla de Carbonera en 
Menorca, isla de la que procedían unos ejempla-
res de Lagartija balear previamente mencionados 
por Salvador (1986). La descripción se basada 
exclusivamente en el material depositado en la 
colección herpetológica del Zoologisches 
Forschungsinstitut und Museum Alexander 
Koenig de Bonn que uno de los autores (Alfredo 
Salvador) había estudiado personalmente en una 
visita a dicho centro. La claridad del etiquetado 
de los ejemplares y del correspondiente registro 
de entrada no parecían plantear dudas sobre la 
procedencia de la muestra y la existencia del islo-
te o isla de Carbonera en la costa menorquina. 
Sin embargo, Salvador (1986) y Pérez-
Mellado y Salvador (1988) señalaron que la isla 
de Carbonera no había sido localizada en la car-
tografía de la costa de Menorca, lo que planteaba 
serias dudas sobre la validez de la subespecie y la 
ubicación de la población correspondiente (Pons 
y Palmer, 1996; Pérez-Mellado, 1998a). Pérez-
Mellado y Salvador (1988) apuntaban incluso la 
posibilidad de que la citada subespecie se hubie-
se extinguido y señalaban que quizás los ejem-
plares estudiados en Bonn procedían de un islote 
sin nombre situado en la costa noroeste de 
Menorca, frente a Cala d'en Carbó. El hallazgo 
por parte de M.A. Alonso-Zarazaga (Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, CSIC) de un 
mapa de Mallorca de hace unos 60 años en el 
cual aparecía una isla Carbonera y que en los 
mapas actuales se denominaría Corberana (Pérez-
Mellado, 1998a) parecía resolver la cuestión, si tal 
población existía y si su descripción correspondía 
a la de la subespecie P. l. earbonerae. 
Material y Métodos 
El material y observaciones de este trabajo 
proceden de tres visitas al islote de En Carbó en 
Menorca durante julio de 1999, marzo de 2000 y 
junio de 2001. También se ha llevado a cabo una 
visita a los islotes costeros del sur de Mallorca 
durante el año 2001. Los 21 ejemplares aquí 
estudiados fueron capturados por medio de lazos 
corredizos, descrita su coloración y diseño, 
medidos y liberados de nuevo en el lugar de cap-
tura. Así mismo, se estudió de nuevo el material 
depositado en el Museo Alexander Koenig de 
Bonn y se tradujeron las cartas y registros de 
entrada relacionados con la captura de los ejem-
plares menorquines depositados. 
Resultados y Discusión 
a) Situación geográfica de la población 
En la primavera de 2001 llevamos a cabo 
un visita al islote de Corberana en la costa meri-
dional de Mallorca comprobándose la ausencia 
de lagartijas en el mismo. En realidad Corberana 
es un islote desprovisto de vegetación terrestre y, 
probablemente, nunca ha albergado lacértidos. 
Por otra parte, la visita en 1999, 2000 Y 2001 de 
otros dos islotes de la costa norte de Menorca ha 
permitido resolver el problema de la situación 
real de la mencionada población. 
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El islote se deno mina En Carbó y se halla 
situado a la entrada de POr! d ' Addaia. al noroes-
te de Punta de Mongofre y sudoeste de la isla 
Addaia Gran. En rea li dad , se trata de una pareja 
de islotes muy próximos. e l más pequel'ío de los 
cua les es En Carbonet y e l de mayores dimen sio-
nes En Carbó (Buenaventura. 1999). La profun -
didad máx ima que separa los islotes de la cos ta 
es de unos dos metros (Brando n, 1991), lo que 
indica un rec iente ais lamiento . La superfi cie con 
vegetación de En Carbó no supera los 2000 m'. 
El islote es, probableme nte, de do minio públi co 
y se ha lla dentro de l ayu nt a mi ento de Es 
Me rcada !. En e l Info rme e la bo rado por la 
Direceió General d'Ordellaeió del Territori i 
Medi A",bielll de la COl1selleria d 'Obres 
PúlJliques i Ordenaeió del Territori del Govem 
Balear sobre los islotes cos teros de Baleares apa-
rece una descripción de En Carbó y del islote 
Fig, 1. Podareis lilfordi carbal/em e. 
adyacente y fragmentado en dos, a los que se 
denomina genéricamente como Llosa de a 
Macaret o IIles des Carbó. En dicho info rme no 
se menc iona la ex istencia de Podareis lilfordi. 
La denominac ión es di fe rente en va ri as 
obras náuti cas. Brandon ( 1991 ) los señal a como 
N' Carabó y 'Carabo net, no mbres e mpl eados 
también por Seguí ( 1986). Habsburgo Lorena 
( 1847- 19 15) menciona el islote (designándo lo 
como "arrec ife") más interior de Addaia como 
Carabonné, de modo que los dos islotes se des ig-
naban a l final del siglo X IX como luego se haría 
únicamente para e l más pequeño de ellos por 
parte de Buenaventura ( 1999). Pérez- Me ll ado y 
Salvador ( 1988) inc luyeron en su rev isión de 
Podarcis lilfordi tres ejemplares del islote que 
ellos deno min aron A3 y que, en realidad, se tra-
taba de En Ca rbó (fi g ura 4 , pág in a 13 1). 
Desgrac iadamente, los ejempl ares colectados y 
e nto nces estudiados, al lratarse de individuos 
juveniles, no ex hibían las características de colo-
rac ión y di seño propias de la subespec ie Podareis 
lilfordi earbonerae, lo que impidió su correcta 
as ignac ión. Por esa razón fueron erróneamente 
incluidos en la muestra de Addaia Gran. Es más, 
la cartografía manejada por dichos auto res 
durante la mencionada revi sión no permitía iden-
tificar e l islote d 'en Carbó. Así, en la carta náuti -
ca A6 de la isla de Me norca del Instituto 
Hidrográfico de la Marina, publicada en 1960 y 
actua li zada en 1980, los islotes no aparecen no m-
brados, aunque sí representados. Del mismo 
modo, en la Cartografía Mi litar de España (hoja 
nO 85-48, Ses Covas Novas, serie 5V, escala 
1:25.000, segunda edic ión de l año 1984) los dos 
islotes carecen de deno minación, al igual que en 
el Mapa Topográfico acional de España, hoja 
1:50.000 número 6 19 de Son Saura y correspon-
di ente a la edición de 1964. Tampoco Angles 
( 1986) señala e l no mbre de dichos islotes en su 
guía náutica de Baleares en la que, además, apa-
recen erróneamente representados como un con-
junto de cinco islas (figura 11 , página 41) . De 
hecho, sólo en obras náuticas más completas, 
disponibles con posterioridad a la revisión siste-
máti ca, como las de Brando n ( 199 1) Y 
Buenaventura ( 1999), ha sido posible una correc-
ta identifi cac ión. 
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El 17 de Octubre de 1953, el herpetólogo 
alemán Karl F. Buchholtz escribe a Hans Grün 
interesándose por los reptiles obtenidos por este 
colector profesional en las Islas Baleares y deposi-
tados en el Museo Alexander Koenig de Bonn. En 
su respuesta del 21 de noviembre de 1953, Hans 
Grün aclara que el colector de las lagartijas de 
Menorca fue en realidad su hermano Karl Grün, de 
modo que sobre los detalles de tales ejemplares y 
sus caracteristicas, poco podía aportar. Estas cartas 
nos aclaran que las lagartijas colectadas en 
Menorca atribuidas a Hans Grün fueron realmente 
capturadas por su hermano Kar!. De acuerdo con 
las etiquetas de los botes de colección y los regis-
tros de entrada, las capturas de Karl Grün en islo-
tes menorquines se produjeron a finales de 1932 y 
en los primeros cinco meses de 1933. Ignoramos si 
en una única y prolongada estancia en la isla o en 
sucesivos viajes a la misma. Lo cierto es que Karl 
Grün estuvo colectando por vez primera en 
Menorca desde el 29 de diciembre de 1932 hasta el 
2 de enero de 1933. En dicho periodo visitó los 
islotes de Rovells (29/12/1932), Sargantana y 
Rates (30/12/1932), Carbonera (1/1/1933), Addaia 
Gran y Addaia Petita (2/1/1933). Por lo tanto, las 
fechas sucesivas de captura refuerzan la identifica-
ción de Carbonera como el islote de En Carbó, ya 
que al día siguiente de visitar En Carbó Grün 
colectó en las cercanas islas Addaia. Es probable 
que la confusión en el nombre del islote se debiera 
a una errónea transcripción al castellano del nom-
bre facilitado a Grün por los menorquines consul-
tados, sobre todo si éstos emplearon el nombre 
genérico de Carbonet o Carabonet para ambos 
escollos, tal y como era aparentemente costumbre 
a finales del siglo XIX (ver más arriba) y quizás 
también a principios del XX. 
b) Características de Podareis lilfordi de En 
Carbó 
La descripción de P. lilfordi earbonerae se 
basaba únicamente en ocho individuos preserva-
dos en alcohol, de modo que la decoloración de 
los mismos y lo exiguo de la muestra aconseja 
ampliar la misma con los 21 ejemplares reciente-
mente estudiados. 
En el 76% de los individuos estudiados el 
dorso y los costados poseen tonos pardos más o 
menos intensos. Únicamente en tres machos 
adultos, una hembra y un juvenil aparecen tona-
lidades dorsales algo verdosas, pero siempre con 
tonos pardos mezclados. Esta caracteristica sepa-
ra nítidamente a los individuos adultos de En 
Carbó respecto a los de las cercanas islas Addaia, 
descritos como Podareis lilfordi addayae. Por lo 
tanto, los tonos verde oliva señalados en los cua-
tro machos por Pérez-Mellado y Salvador (1988) 
son minoritarios en los adultos de En Carbó. De 
hecho, en la diagnosis de P. lilfordi earbonerae 
se señalaba la dominancia de dichas tonalidades 
pardas, similares a las observadas en otras pobla-
ciones menorquinas como la de Sanitja (también 
conocida como Illa des Porros), correspondiente 
a P. lilfordi fenni. Las líneas dorso laterales ape-
nas son visibles, con excepción de algunos juve-
niles y hembras. La región ventral es gris unifor-
me o gris mezclado con tonos asalmonados, tanto 
en machos como en hembras. Del mismo modo, 
la zona guIar es mayoritariamente gris, moteada 
con manchas negruzcas irregulares y, en muchos 
casos, con tonos asalmonados o ferruginosos, 
también en este caso similares a los observados 
en P. lilfordi fenni e incluso a los descritos en 
otras especies por Pérez-Mellado (1998b) como 
Podareis muralis. 
Las dimensiones de los individuos son 
similares a las señaladas por Pérez-Mellado y 
Salvador (1988), con machos adultos de tamaño 
corporal superior al de las hembras adultas (en 
todos los casos señalamos la media aritmética 
X±SE, el error estándar, n= tamaño de muestra; 
OOadultos, longitud cabeza-cuerpo, LCC: X = 
62.86 ± 0.73 mm, n=?i. 99 adultas, X = 58.25±0.59 
mm, n=4; juveniles, X = 52.21± 1.12 mm, n=7). 
Incluimos también datos de pesos y longitud de 
cola intacta que no se recogían en la publicación 
más arriba mencionada (peso, ooadultos, X = 
6.73 ± 0,35 gramos, n=7; 99adultas, X = 4.10 ± 
0.30 gramos, n=2; juveniles, X = 3.67 ± 0.15 
gramos, n=7; longitud de la cola intacta, ooadul-
tos, X = 110 ± 6,5 mm, n=2;99adultas, X = 94.5 
± 1.50 mm, n=2; no se dispone de datos para 
individuos juveniles). 
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Fig. 2. Podareis li/for"i cor/7o/lerae. Marzo 2000. 
En resumen, las característ icas de colora-
ción, di seño y tamaño corporal de los indi viduos 
es tudi ados rec ie nte me nte co inc ide n con las 
incluidas en la diagnosis de Podareis lilfordi car-
bOl/em e y confirman, no sólo la va lidez de dicha 
subespec ie , s ino tambi én la ubi cac ión de la 
mi sma en En Carbó. 
c) Situación actual de P. lilfordi carbol/erae 
Podareis Ii/{ordi sólo está presente en e l 
is lote d' en Carbó, Es probabl e que la ausenc ia de 
En Carbonet se deba a su escasa vegetac ión y aún 
más reduc ida superfi c ie di sponible para las lagar-
tij as. No se ha ll evado a cabo una estimación 
cuantita ti va de l tamaño de la poblac ión pero ésta 
debe ser ex tremadamente reduc ida, a juzgar por 
e l pequeño terreno di spo nibl e para las lagartijas. 
La ex istenc ia de una pobl ac ión de Lagartija bale-
ar en un is lote de tan reduc idas dimensiones y 
escasa alwra sobre el nivel de l mar sólo es ex pli -
cable por la protecc ión que las is las Addaia le 
proporc ionan respec to a los vientos de l norte. No 
obstante, durante los fu ertes temporales inverna-
les la totalidad de l is lote se c ubre con los roc io-
nes de las grandes o las que penetran has ta la 
bocana de POr! d ' Addaia. como atesti guan los 
depósitos de Posidonia oceal/ica secos. Es tas 
precari as condic iones apoyan aú n con más fu er-
za la neces idad de una estri cta protecc ión para 
es ta frág il pobl ac ión. La primera amenaza que se 
cierne sobre P. /. car!Jonerae deriva de su propio 
tamaño. Unos efec ti vos poblacionales tan red uc i-
dos son ex tre madamente proc li ves a sufrir una 
ex tinc ión rápida ant e c ualqui er eventu a li dad 
impredec ibl e, como una tempestad particular-
mente fu erte o la llegada de un depredador a l 
is lote (inclui dos los recolec tores c ientíficos). 
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Les herboritzacions duites a terme els 
darrers anys pels autors han aportat dades 
importants sobre la distribució d'un conjunt 
de. taxons poc coneguts que augmenten els 
coneixements que tenim de la nostra flora. Un 
fet remarcable és el descobriment de noves 
poblacions de Naufraga balearica, especie 
només coneguda a una localitat del litoral de 
Pollen\(a. A més a més, s'amplia la distribució 
de Brimeura duvigneaudii, taxon endemic de 
distribució molt restringida i s' indica una 
especie nova per a la flora de Balears: 
litat s' inclou entre parentesi la posició en el 
reticle UTM d' 1 km de costat i la situació en 
altitud. Pels taxons més rars es proporciona un 
mapa amb la distribució. Dins aquests mapes, 
els punts negres representen les cites 
bibliografiques antigues i els punts amb reti-
ele gris les noves. 
Observacions florístiques 
Allium antoni-bolosü Palau subsp. antoni-bolo-
sii 
Serreta de la Talaia d' Albercutx (EE0919) 
200m. Onobrychys viciifolia. Juntament amb la loca-
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Arenaria balearica L. 
Serra del Cornavaques (EE0219) 450 m. 
Brimeura duvigneaudii (L.Llorens) Rosselló, 
Mus & Mayol 
S'han trobat noves poblacions, totes elles 
bastant redui"des, entre la vall de Temelles i cala 
Sant Vicen~ (31SEEOl): sota deIs penyals del 
puig de Cornavaques (EE0119) 375 m, serra del 
Castell del Rei (EEOOI9) 400 m, torrent Fondo 
(EE0117) 250 m, coll de Cuixac (EEOOI7) 380 
m, serra de Sant Vicen~ (EE0219, EE0319) 350-
450 m (Fig. 1). 
S'amplia considerablement la distribució 
d'aquesta especie endernica de Mallorca. Fou 
trobada per Duvigneaud (1979) a les vessants 
nord del Fumat de Formentor on es troben loca-
litzats tres grups sempre dins la mateixa quadrí-
cula (3ISEEI522): un al cim del Fumat, un altre 
a les vessants situades sobre la carretera de 
Formentor entre el coll de la Creu i Roca Blanca 
i, per últim,- un tercer sota la carretera a l' ombra 
deis penyals que pengen sobre Cala Figuera. No 
es conegueren noves poblacions fins que Bibiloni 
00 
et al. (1996) la retrobaren als voltants de cala 
Sant Vicen~. 
Alomar et al. (1997) i Almeida da Silva et 
al. (2001) citen l'especie en el torrent del Guix, 
en el sector central de la serra de Tramuntana. 
Aquesta població, localitzada per J.Rita (com. 
pers.), presenta un conjunt de caracters morfolo-
gics florals i ecologics que la diferencien de les 
poblacions de Formentor. Precisa, don~, d'un 
estudi en profunditat per aclarir el seu estatus 
taxonornic. 
Carex rorulenta Porta 
Puig de Calicant (ED2188, ED2288) 350-
400m. 
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Richard 
Coma de n' Arbona (DE8105) 820 m. 
Aquesta orquídia és escassa a Mallorca. 
Bonafe (1978), recull una cita de A. Richard de 
l'any 1761 donada per Barceló (1879-81). No 
fou retrobada fins 1978 per A. Sotiaux (Bonare, 
1984), al puig de Massanella. Alomar (1989-90) 
la cita a Son Moragues. Posteriorment, Alomar et 
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al. (1995) la trobaren a I'Hort de Llinars de 
Pollen~a i Stafforini et al. (2001) a Son Macip 
d'Escorca. 
Chaenorhinum formenterae Gandoger 
Es Trenc (DD9954) 5 m. A les dunes, en 
una clariana del pinar. 
Chamaesyce peplis (L.) Prokh. [Euphorbia 
peplis L.] 
Cala Matzocs, Arta (EE3401) 2 m, cala 
Font Celada, Arta (EE3301) 2 m. Unes poques 
plantes a les dunes. 
Especie litoral que als darrers anys ha 
esdevingut una planta rara a Mallorca. 
Coru monspeliensis L. subsp. font-queri F. 
Masclans 
Afores de Sineu, a la vorera de la carretera 
nova que uneix les de Maria de la Salut i la 
d' Ariany al peu del puig de Defla que ha dividit 
la població en dues (ED0188) 140 m. 
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.Chevalier 
subsp.aequUTüOba 
Estany d'en Mas (ED2674) 20 m, cala 
Murta (ED2976) 10 m. Unes poques motes dins 
d'unes esc1etxes a les penyes de les cales. 
Especie relativament abundant a la serra de 
Tramuntana que esdevé rara a la resta de l'illa. 
Euphorbia squamigera Loisel. 
Cingle de les Lletreres (EEI622) 150 m, 
serra de la Font (EEOO 17) 400 m, puig de la 
Pinoa (EEI019)150 m, Castell del Rei (EE0019) 
450 m, serra de Comavaques (EE0119) 250 m, 
Pedra Martí (EE0420) 125 m, Pas deis Pescadors 
(EE0319) 225 m, coll de la Mar (EEO 1 20) 260 m, 
Can Canten-i-Dormen (EE0220) 250 m, Parat 
d'en Temorer, puig Gros de Temelles (DE9817) 
400 m (Fig. 2). 
S' amplia considerablement la distribució 
d'aquesta especie que s'estén entre el puig Gros 
de Temelles i el Fumat. Fou descoberta per 
Duvigneaud (1979) a cala Castell i fins l'any 
1995 no es trobaren noves poblacions d'aquest 
taxon (Bibiloni et al., 1996). A Mallorca presen-
ta una ecologia de caire rupícola i viu en els 
penya-segats litoral s de la costa nord-est cercant 
sempre la frescor d'aquests indrets. 
Hypochoeris glabra L. 
Camps vora les cases de Ternelles 
(DE9916) 150 m. 
Especie relativament freqüent a la ve'ina 
illa de Menorca que és novetat per a la flora de 
Mallorca. 
Jasonia glutinosa (L.) DC. 
Estret de Ternelles (EEOOI6) 210 m, El 
Castellot, Selva (DE9206) 620 m. 
Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea 
Na Ferrandell, Formentor (EEI121) 280 m. 
Nornés tres petits arbrissons a un cingle del puig. 
Citada a la Mola de Son Cotoner per 
Alomar et al. (1992). Aquests autors descarten 
anteriors cites a Mallorca que correspondrien en 
realitat a la subsp. turbinata. Posteriorment, 
Stafforini et al. (2001) trobaren noves poblacions 
sempre en el sector sud-oest de la serra de 
Tramuntana. 
Legousia scabra (Lowe) Garnisans 
Comuna de Bunyola, a la vorera del cami 
que va cap els Penyals d'Honor (DD7695) 650 m. 
Citada per Sales i Hedge (2001) sense 
indicar localitat. Podria ser una introducció 
recentja que només apareix a l'entorn del cami. 
Leucojum aestivum L. subsp. pulchelum 
(Salisb.) Briq. 
Ses Fonts Salades (EEI322) 175 m, coma 
d'Almangra (EEI423) 175 m, cap de Formentor 
(EEI823) 140 m, torrent del Gorg Blau a 
Ternelles (DE9716) 600 m. 
A Formentor forma poblacions atapeldes a 
sota deis penyals que reben la hUrnÍtat de la mar 
i l' aigua de petits reguerols que davallen per les 
parets calcaries. 
Ligusticum huteri Porta 
Només tres peus a una escletxa del Penyal 
del Migdia (DE8106) 1350 m. 
Es coneixen en la zona del puig Major uns 
vuitanta exemplars distribults per les vessants 
54 Boll. SOCo Hist. Nat. Balears, 45 (2002) 
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Fig. 2. Distribuci6 d' Euphorbia squamigera a l'illa de Mallorca. 
Fig. 2. Distribution ofEuphorbia squamigera in the Majorca Island. 
nord i sud i que estan malmesos per l' acció del 
bestiar. 
Lotus tetraphyllus L. fil. 
Marratxí (DD7984) 110 m, Caló des 
Savinar (ED1654) 5-10 m. 
Muscari parviflorum Desf. 
Camps de garrovers entorn a la Font de la 
Vila (DD6988) 90 m. 
Naufraga balearica Constance & Cannon 
L'any 1996 es descobriren un conjunt de 
poblacions d'aquest taxon a l'extrem nord-est de 
l'illa de Mallorca dins la península de Formentor, 
geograficament proximes a la localitat original: 
El Ninot (EE0920) 50 m, coll de Fontanelles 
(EE1121) 220 m, Les Fonts Salades (EEI322) 
150-200 m, coma d'Almangra (EEI423) 150-
280 m, Les Aritges (EEI523) 250 m, Pesquera de 
l' Amo (EEI522) 25 m (Fig. 3). 
L' area de distribució compren don~ la zona 
de costa entre Punta de ses Coves Blanques i el 
Morro de Catalunya allunyades entre si uns 11 
km. Malgrat tot, Naufraga es troba en petites 
poblacions disperses per la zona, sempre en habi-
tats que li són apropiats. 
Aquesta especie descoberta per J. 
Duvigneaud l'any 1962 sota uns penya-segats 
marítims de cala Sant Vicen~ var ser descrita per 
Constance i Cannon (1967) i només era conegu-
da en aquesta localitat. Dutartre la va trobar 
també a Corsega segons cita Deschatres (1982). 
Aquesta població avui estaria esva"ida (Gamisans 
et al., 1996) i només es conserva en els jardins 
botanics. Recentment, Fridlender i Boisselier-
Dubay1e (2000), han realitzat un estudi sobre la 
diversitat genetica del taxon, arriben a la conclu-
sió de que la població de cala Sant Vicen~ i la de 
Corsega són molt més properes que les noves tro-
bades a Formentor el que posa en dubte l'espon-
taneltat de la població corsa. 
Les noves localitats descobertes, presenten 
un habitat similar a la de la població original, 
pero aporten noves i interessants dades sobre la 
particular ecologia d'aquesta especie. Naufraga 
és un hemicriptofit cespitós que ocupa replans i 
talussos terrosos al' ombra de penya-segats marí-
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tims, entre els 25 i 200 m d'al~aria, associada a 
altres especies endemiques com Solenopsis bale-
arica, Erodium reichardii, Bellium bellidiodes, 
Carex rorulenta i Sibthorpia africana. Es tracta 
d'un taxon esciafi¡'¡e que necessita un elevat grau 
d'humitat en el substrat i al' entom. En els mesos 
hivemals, I'habitat on es troba esta permanent-
ment humit per I'aportació contínua d'aigua que 
regalima de les parets deIs penya-segats calcaris. 
Aquesta humitat s'esvaeix el període estiuenc 
pero el deficit hídric és parcialment compensat 
per l'ombra deis penya-segats i l'entrada d'humi-
tat i frescor procedent del mar. L' orientació deis 
penya-segats, preferentment nord, retarda l' eva-
poració de l'aigua acumulada per la rosada, les 
boires o altres precipitacions de tipus horitzontal. 
A mesura que ens allunyam de rarea d'in-
fluencia del penya-segat poden apareixer prats 
(Daetylis glomerata, Ampelodesmos mauritani-
ea, etc.) i especies propies de matolls 
esclerofil·les que presenten menors exigencies 
hídriques. En aquestes condicions Naufraga 
ocupa les clarianes que deixen aquests vegetals i 
té un comportament clarament terofític assecant-
se una vegada tancat el seu cicle reproductor. 
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Fora de la protecció deis penya-segats les condi-
cions canvien drasticament i els talussos són 
colonitzats per diversos tipus de matolls esclero-
fil·les. 
A algunes localitats existeixen petites 
poblacions molt proximes a la mar, a l'abric de 
grans blocs de roca, on Naufraga es troba asso-
ciada a taxons litorals com Polyearpon polycar-
poides subsp. colomense i Senecio rodriguezii. 
Les poblacions comencen la floració a 
finals de maig i s' allarga fins finals de julio!. S 'ha 
observat que els anys secs el procés es pot 
avan~ar més d'un mes. Les flors són visitades per 
formigues, que podria ser, juguin un paper 
important com a vectors de po¡'¡inització. La 
fructificació té lloc entre els mesos de juliol i 
agost. 
Onobrychis viciifolia Scop. 
Camps de conreu a Formentor (EE1321) 
70m. 
Especie nova per a la flora de Balears. 
Creix associada als conreus de les tanques proxi-
mes a les cases. 
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Ononis zschackei F. Herrn. 
Pla de les Arenes, Forrnentor (EE1322, 
EE1422) 85 m, El Voltor (EEI020) 80 m. 
Aquestes serien les poblacions més sep-
tentrionals de l'especie, que fins ara només es 
coneixia a la zona situada entre Escorca i Sóller. 
Phlomis italica L. 
El Pal, Forrnentor (EEI222) 400 m. Una 
dotzena de peus al cim del puig. 
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Fiori subsp. 
colomense (Porta) Pedro!. 
Punta d'es Baus, cala s' Almonia 
(ED0950) 10 m. 
Rubia balearica (WiIIk.) Porta subsp. balearica 
Marratxí (DD7984) 110 m. 
Silene mollissima (L.) Pers. 
Far de Capdepera (ED4196) 55 m, puig de 
Calicant (ED2289) 400 m. 
Solenopsis balearica (Wimmer) Aldasoro, 
Castroviejo, Sales & Hedge [S. minuta subsp. 
00 
balearica (Wimmer) Meikle] 
Mal Pas, Forrnentor (EEI020) 275 m. 
Thymelaea tartonraira (L.) AH. subsp. valentina 
(Pau) O.Bolos & Vigo 
Cap de Catalunya (EE1523) 250 m, mira-
dor de Forrnentor (EE0920) 150 m, El Morral 
(EE0819, EE0820) 200-250 m, coH de 
Fontanelles (EEI121) 120 m, El Pal (EEI222) 
150 m, Mal Pas, Forrnentor (EEI020) 200 m, 
serra de Comavaques (EEOI18) 400 m, serra de 
la Font (EEOOI7) 400 m. 
Aquestes observacions es complementen 
amb les de Stafforini et al. (2001) i donen una 
idea bastant aproximada de la distribució del 
t1txon a Mallorca. 
Thymus richardü Pers. subsp. richardii 
Racó del Xot (EEI622) 200 m, serra del 
Pal (EE1222, EE1322) 350 m, puig Gros de 
Temelles (DE9717) 650-700 m (Fig. 4). 
S'amplia la distribució d'aquesta subespe-
cie que presenta poblacions estranyament disjun-
tes (Mallorca-Bosnia), citada a Mallorca de la 
coma de n' Arbona, Ariant i del mirador de 
- Thymus richardii Pers. subsp. richardii 
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Fig. 4. Distribució de Thymus richardii en el sector nord-oriental de l'illa de Mallorca. 
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Formentor. Cada població és molt redui'da amb 
uns pocs exemplars penjats de les penyes. 
Trifolium subterraneum L. 
Vall de Temelles, als camps de conreu 
(DE9916, DE9917) 220 m. 
Veronica cymbalaria Bodard subsp. trichadena 
(lord. & Fourr.) O.Bolos & Vigo 
Camps de conreu a Son Tut, cala Sant 
Vicen~ (EE0216) 35 m. 
Vitex agnus-castus L. 
Cala Castell, Temelles (EE0220) 8 m, cala 
Figuera, Formentor (EE1422) 5 m, cala Barques, 
Sant Vi~ens (EE0419) 2 m. 
La seva especial eco logia (viu a la sortida 
deIs torrents de les petites cales) el fa especial-
ment sensible a les pertorbacions produi'des per 
la pressió turística. Aquestes poblacions es tro-
ben molt redui'des en nombre d'exemplars espe-
cialment a Cala Sant Vicen~. En els altres indrets 
la utilització deIs llits deIs torrents com a zona 
d' aparcament ha minvat fortament les pobla-
cions. 
Agra'iments 
Agrai'm la col·laboració de Maurici Mus 
per la seva cita de Muscari parviflorum. També 
agrai'm la tasca realitzada en l' estudi de la flora 
de Marratxí dui'ta a terme per Pep Lluís PoI i 
Pere Tomas conjuntament amb un deIs autors i 
d'on hem obtingut les cites de Rubia balearica i 
Lotus tetraphyllus. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A G/UTAT 
Estructura demografica de l'estoc d'anguila 
(Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) explotat a 
s' Albufera d'es Grau (Menorca) 
Lluís CARDONA, Marta SALES i Enrie GISBERT 
SHNB 
SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
Cardona, U., Sales, M. i Gisbert, E. 2002. Estructura demografica de l' estoc d' anguila 
(Anguilla angui!la (Linnaeus, 1758)) explotat a s' Albufera d'es Grau (Menorca). Boll. 
Soco Hist. Nat. Balears, 45: 59-68. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Al novembre de 2001 es van marcar i alliberar 573 anguiles a s' Albufera d'es Grau, rea-
litzant posteriorment un seguiment de totes les pesques comercials fins al 17 de genero A 
més, una submostra de 78 animals del mateix origen es va emprar per estudiar l' edat i el 
creixement mitjan<;:ant lectura d' otolits i el metode de Battacharya. La mida de la pobla-
ció amb una longitud total superior als 40 cm es va calcular amb el metode de Petersen. 
A més, es va analitzar l'evolució del rendiment pesquer des del 1995. La longitud total 
deis exemplars capturats per la pesqueria va osciHar entre 27,5 i 67,5 cm, amb el gruix 
de les captures situat per sobre de la talla comercial (40 cm). Els dos metodes emprats 
per estudiar el creixement van donar parametres diferents per a l' equació de von 
Bertalanffy degut a diferencies en les talles estimades de dues de les cinc classes de talla 
estudiades. Ara bé, ambdós coincidiren en que els animals amb una llargaria superior als 
50 centímetres pertanyen a les classes d' edat 4+ i 5+ i que els exemplars amb talles entre 
els 40 i els 50 centímetres pertanyen basicament a la classe 3+. La recaptura de 8 exem-
plars amb una longitud total superior als 40 cm va permetre estimar la mida d' aquesta 
fracció de la població a comen<;:aments de novembre en 171.514 exemplars (interval de 
confian<;:a del 95%: 82.845- 555.588), amb una biomassa de 35.312 kg. La temporada 
2001-2002 es van capturar un total de 2.725 quilograms d'anguiles de més de 40 cm de 
llargaria. El volum de captures anual des del 1995 es correlaciona negativament (r=-
0,854) amb la mitjana de la salinitat del mes d'agost posterior a l'assentament a la lla-
cuna les classes 5+, 4+ i 3+. 
Para u/es clau: creixement, !lacuna costanera, pesca, salinitat. 
DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE EXPLOITED STOCK OF EUROPEAN 
EEL (Angui!la anguilla (Linnaeus, 1758)) FROM ALBUFERA D'ES GRAU (MINOR-
CA). A batch of 572 eels was tagged and released in Albufera d'es Grau lagoon in 
Novembrer 2001. All the fishing operations conducted in the area till January 17th were 
checked in search of tagged animals. Population size was calculated using the Petersen's 
method. Furthermore, a sample of 78 specimens was used to study age and growth by 
otolith reading and the Battacharya's method. The annual evolution of eel catch since 
1995 was also analysed. Totallength of commercially caught eels ranged from 27.5 to 
67.5 cm, but most were longer than 40 cm (commercial size). Although the two methods 
used for studying age and growth fitted different von Bertalanffy equations, both agreed 
in considering specimens longer than 50 cm to belong to the 4+ and 5+ age classes and 
those with a totallength ranging from 40 to 50 cm mainly to the 3+ age c1ass. All the 
recaptured specimens (8) were immature and longer than 40 cm. Calculations suggest 
that in early November the population size of eels longer than 40 cm (both immature and 
adults) was 171.514 specimens (95% confidence interval: 82.845- 555.588), with a bio-
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mass about 35.312 kg. Total catch of commercial size eels in the 2001-2002 fishing sea-
son was 2.725 kg. Anoual total catch since 1995 was negatively correlated (r=-0,854) 
with the average August salinity level after the settlement of eels belonging to the age 
cJasses 5+, 4+ and 3+. 
Keywords: coastallagoon, fishery, growth, salinity. 
Lluís CARDONA: Departament de Biologia, IUSC, CI Fontanella 19, 080JO-Barcelona; 
Marta SALES: CI Major 20, 07740-Es Mercadal; Enrie GISBERT: ITACA, Consorci El 
Far, el Escar 6-8, 08039-Barcelona. 
Recepció del TIUl1luscrit: 9-ago-02; revisió acceptada: 25-oct-02. 
Introducció 
L'anguila (Anguilla anguilla) és un peix 
catadrom distribult per Europa, África al nord del 
paral-lel 25 N i les illes Canarles, Azores i 
Madeira (Lloris i Meseguer, 2000). Actualment 
es troba en regressió a tota la seva area de distri-
bució, com a conseqüencia de la sobrepesca, la 
contamÍnació i la construcció d'embassaments 
que li barren el pas cap al curs mig deIs rius 
(Bruslé, 1989). Per aquest motiu, es considera 
vulnerable a Espanya (Doadrio, 2001) i en perill 
a Balears (Mayol et al., 2(00). 
L' anguila ha estat objecte de pesca a 
s' Albufera d' es Grau com a mínim des del segle 
XVIII (Cleghorn, 1751; Armstrong, 1752; 
Hasburgo-Lorena, 1982). Fins mitjans del segle 
XX, es tractava d'una especie secundarla, ja que 
l'objectiu deIs pescadors professionals eren les 
llisses (Família Mugilidae) i les cabeyudes 
(Atherina boyeri). Quan aquestes especies van 
deixar de ser apreciades localment, l' anguila va 
passar a ser l' especie diana, fet que va obligar a 
substituir els bolitxos i la pantena pels ganguils o 
bussons. 
Actualment, la pesca professional d'a-
questa especie a s'Albufera d'es Grau esta regu-
lada per la Direcció del Parc Natural, que anual-
ment concedeix una única llicencia. Ara bé, no hi 
ha limitació en el nombre i les característiques de 
l' ormeig emprat ni cap mena de quota de captu-
res. L'única limitació la imposen els rnateixos 
pescadors, que només comercialitzen els exem-
plars amb un pes individual superior als 100 g i 
una longitud total superior als 40 cm. L' objectiu 
d'aquest estudi és determinar l'estructura 
demogratica de l'estoc explotat, per contribuir a 
millorar la seva gestió. 
Material i metodes 
L'estudi s'ha realitzat durant la temporada 
de pesca 2001-2002. Els pescadors professionals 
van calar els ganguils per primer cop a comenya-
ments de novembre i a finals de mes ja s'havien 
pescat 970 kg d'anguiles. Entre els dies 22 i 24 
de novembre es van marcar 573 anguiles, triades 
aleatoriament entre els exemplars provinents de 
quatre sectors diferents de la llacuna (Llimpa-
Comportes, Santa Madrona, Na Verda i Sa Taula) 
abans de ser seleccionades pels pescadors. Els 
animal s van ser anestesiats amb MS-222 (60 
mg/l), mesurats (longitud total, fins al mil-límetre 
més proper), pesats (pes viu, fins a la decima de 
grarn més propera) i marcats mitjanyant quatre 
cremades realitzades al costat esquerre del cos 
amb l'ajut d'un soldador escalfat a 450 oC. 
Proves de laboratori previes havien demostrat 
que aquestes marques duren un mínim de dos 
mesos, són bones de veure, no s'infecten, no cau-
sen mortalitat i no alteren el comportament deIs 
animals (Cardona, dades no publicades). La 
posició de les marques en relació a la línia lateral 
va permetre el reconeixent de la zona d'origen de 
cada animal, pero no diferenciar-los individual-
ment. 
Una vegada marcats, els animals es van 
posar en un contenidor de reanirnació durant uns 
30 minuts i posteriorment es van estabular en 
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bosses de malla submergides a la llacuna. El 26 
de novembre van ser alliberats a la mateixa zona 
on s'havien capturat. 
a) Edat i creixement 
Una mostra de 78 animals capturats durant 
el mes de novembre es va emprar per estudiar l' e-
dat i el creixement. Els exemplars es van sacrifi-
car exposant-los a una atmosfera saturada de for-
mol. Menys de cinc hores després del sacrifici 
van ser mesurats i pesats en frese. Es va determi-
nar I'estat sexual mitjanc;:ant I'examinació de les 
gonades i se'ls van extreure ambdós otolits. 
Aquests es van rentar amb aigua i aixugar amb 
un pedac;:, essent ernmagatzemats en sec fins a la 
seva lectura. Abans de realitzar-la, els otolits es 
van tractar amb xilol com a núnim durant un 
quart d'hora. La lectura es va fer en el mateix 
xilol, amb Hum transmesa i a 25 augments (Arias 
i Drake, 1985). Un cop feta la lectura, es va 
mesurar el radí de l' otolit i el radí fins allímit del 
primer anell clar, amb l' objectiu de retrocalcular 
la llargaria de l' animal en el moment de formació 
de la primera marca de repos posterior a la meta-
morfosi. 
ParaJ.lelament, es va estudiar el creixe-
ment mitjanc;:ant el metode de Battacharya (King, 
1995) aplicat a les captures de Llimpa-
Comportes, l'única zona on era possible reconei-
xer díferents cohorts en base a les freqüencies de 
talles. 
b) Mida de la població 
La primera pesca posterior a l'allibera-
ment es va fer el dia 29 de novembre. 
Posteriorment, es van controlar totes les pesques 
fetes fins el dia 17 de gener (un total d' 11 pes-
ques), encara que els pescadors van continuar 
treballant fins al maigo En cada sortida de pesca, 
es contaven els exemplars capturats a cada zona, 
es comprovava si portaven cap marca i, en cas 
afirmatiu, es feia la lectura de la mateixa i es 
mesurava l'animal. Si I'animal superava els 50 
cm de longitud total, se'l sacrificava per determi-
nar el grau de maduració. La resta d' animals cap-
turats passaven a estabulació. 
La mida de la població s'ha calculat amb 
el metode de Petersen (Seber, 1982; King, 1995; 
Greenwood, 1996), emprant I'eqüació 
on N és la mida estimada de la població, nI és el 
nombre d'animals marcats i alliberats en la pri-
mera ocasió, n, és el nombre total d'animals cap-
turats a la segona ocasió i m. és el nombre d'ani-
mals marcats i recapturats. 
L'interval de confianc;:a del 95% s'ha cal-
culat mitjanc;:ant l' equació 
W.,W. = p ± [1.% (P(I-p)(I-(III2In.))/(n.-l))"2 + 112n.] 
on p= mJn, i W.Jn. i W,/n. donen els límits de 
l'interval de confianc;:a de N. 
e) Rendiment pesquer 
Per estudiar l' evoluci6 del rendiment pes-
quer, s'ha recollit les dades disponibles a l'ofici-
na del Parc Natural des de la temporada 1995-
1996, així com les dades de salinitat recollides 
pels autors des de 1990. 
Resultats 
a) Edat i creixement 
La Hargaria deis exemplars capturats va 
oscil·lar entre 27,5 i 67,5 cm, representant els 
exemplars de talla comercial el gruix de les cap-
tures (Fig. 1). Encara que a la zona de Limpa-
Comportes es redueix la importancia de les clas-
ses de talla més petites, Sa Taula és I'única zona 
on la talla mitjana de les captures és significati-
vament superior a la de la resta d'estacions (Sa 
Taula 48,0±6,5 cm, Llimpa-Comportes 46,7±9,0 
cm, Santa Madrona 44,9±7,6 cm i Na Verda 
45,4±7,02) (ANOVA, p<0,05). Pel que fa al pes, 
va oscil·lar entre els 30 i els 554,6 grams. 
Longitud total i pes es correlacionen fortament 
(r=0,974; t de Student; P<0,05), segons l'equació 
P = 0,001 LT3,'4 
on P és el pes viu i LT és la llargana total de l' a-
nimal. 
La Fig. 2 mostra les corbes de creixement 
del l' anguila a s' Albufera d' es Grau calculades a 
partir de la lectura deIs otolits i amb el meto de de 
Battacharya. S'ha de tenir en compte que la 
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Fig. 1. Distribució de talles de les anguiles capturades en operacions de pesca comercial al novembre de 2001 a 
s'Albufera d'es Grau. 
Fig. 1. Length-frequency plots of eels caught by professionalfishermen in Albufera d'es Grau in November 2001. 
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major part deIs animals s'assenten a la llacuna 
entre 1'octubre i el marg, amb un pic al desembre 
(Cardona, dades no publicades). Per tant, els ani-
mals capturats al novembre estan a punt de for-
mar un nou anell i les llarganes indicades venen 
a ser les que corresponen a les del proper aniver-
sari. L'existencia d'una bona correlació entre la 
longitud total i el radi del otblit (r=0,797; t de 
Student; P<0,05) perrnet, a més, calcular la talla 
deIs animals de la classe 0+ al novembre poste-
rior al seu assentament mitjangant l' equació 
LT=-0,26+41,9r 
on LT és la llargana de l' animal en centímetres i 
r és el radi major de 1'otblit en mil·límetres. A 
partir de les lectures deIs otblits realitzades a 
s' Albufera d' es Grau es pot calcular que la 
llargaria mitjana deIs animals de la classe 0+ al 
novembre és de 9,95 ± 1,05 cm. 
L' equació de von Bertalanffy calculada a 
partir de la lectura deIs otblits, i assumint que la 
p=O,08 
60 
50 
E 
~ 40 
~ 30 
u 
.3 20 
'51 
e 
.Q 10 
O 
O 1+ 2+ 
metamorfosi es produeix basicament al desem-
bre, és la següent 
Lt= 62,07(l_e(·O,56(t.O,63))) 
L' equació de von Bertalanffy calculada a 
partir del metode de Battacharya, i assumint que 
la metamorfosi es produeix basicament al desem-
bre, és la següent: 
Lt= 149,79(l-e(-O,069(t+l,65))) 
Com es pot observar, tant la llargana 
asimptbtica com la taxa de creixement són molt 
diferents segons el metode emprat. Ara bé, 
aquestes diferencies són originades pels animals 
de les classes d'edat 1 + i 3+, ja que no existeixen 
diferencies estadísticament significatives entre 
les talles mitjanes proporcinades pels dos meto-
des per al exemplars de les classes d'edat 2+,4+ 
i 5+ (Fig, 2). Per tant, i malgrat les diferencies 
observades entre els dos metodes, sembla clar 
p=O,04 p=O,98 p=O,98 
3+ 4+ 5+ 
classe d'edat 
___ Battacharya ~ot6lits 
Fig. 2. Corbes de creixement de I'anguila a s' Albufera d'es Grau, calculades mitjan<;:ant el metode de Battacharya 
i la lectura deIs otolits. Les barres verticals representen la desviació estlllldard, Els nombres indiquen el niveJl de 
significació de la prova t de Student per a la lIargaria mitjana d'una mateixa cJasse d'edat. 
Fig. 2. Growth curves of eel in Albufera d'es Grau, in agreement with Battacharya's method and otolith reading. 
Vertical bars show standard deviatian, Figures show the signification level far Student's t test, 
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que els animals amb una llargaria superior als 50 
centímetres pertanyen a les c1asses d'edat 4+ i 5+ 
i que els exemplars amb talles entre els 40 i els 
50 centímetres pertanyen basicament a la c1asse 
3+ i, en menor proporció, la 2+. L'observació de 
les gonades ha perrnes comprovar que el 91,2% 
deIs exemplars amb talla superior als 50 centí-
metres són adults. 
b) Mida de la població 
El metode de Petersen requereix que 
durant l'experiment no hi hagi rec1utament ni 
euúgració i es recapturin un mínim de set exem-
plars. Les anguiles no creixen a temperatures 
inferiors als 11°C (Ravagnan, 1992) i entre el 
novembre i el gener la temperatura de l' aigua a 
s' Albufera d' es Grau se situa per davall deIs 
12°C (Pretus, 1989; Cardona, 1990) motiu pel 
qual no cal esperar creixement durant aquesta 
epoca ni incorporació a la pesqueria d'aquells 
animals que no eren prou grans per ser capturats 
quan va comenc;ar la pesca. Ara bé, una part de la 
població euúgra, ja que els adults aprofiten la 
connexió amb la mar per realitzar la uúgració 
reproductiva. Aquest fet queda demostrat per 
I'absencia de recaptures d'animals adults (Taula 
1), malgrat haver-se alliberat 146 exemplars mar-
cats. Per tant, el metode de Petersen només es pot 
aplicar als exemplars irnmadurs, que representen 
el 70,86% deis exemplars marcats. Tampoc s'ha 
recapturat cap exemplar de menys de 40 centí-
metres (Taula 1), malgrat haver-se marcat 103, el 
que suggereix una capturabilitat inferior a la deis 
irnmadurs de major talla. Per tant, hem aplicat el 
metode de Petersen només als exemplars irnma-
durs amb una llargaria superior als 40 cm (324 
animals marcats i alliberats). 
S'han recapturat un total de 8 exemplars 
marcats (Taula 1). El primer va apareixer només 
quatre dies després de ser alliberat a I'extrem 
oposat de s' Albufera, el que demostra una bona 
barreja deIs animals marcats amb la resta de la 
població. De fet, només tres animals han estat 
recapturats a la zona d'alliberament. Tots els ani-
mals recapturats feien més de 40 centímetres de 
llargaria i només un superava els 50 centímetres; 
aquest exemplar, pero, no tenia les gonades 
desenvolupades, motiu pel qual es devia compor-
tar con un immadur i com a tal se I'ha considerat. 
Per tant, s'ha calculat la uúda de la població d' a-
nimals irnmadurs amb talla superior als 40 centí-
metres considerant que n, (nombre d'animals 
marcats i alliberats en la primera ocasió) és 324, 
n, (nombre total d'animals capturats a la segona 
oc asió) és 2.444 i m, (nombre d'animals marcats 
i recapturats) és vuit. El resultat és que a finals de 
novembre de 2001 existia una població de 
113.517 exemplars, amb un interval de confianc;a 
del 95% situat entre 56.440 i 376.744. 
Si tenim en compte el percentatge d'ani-
mals de més de 50 centímetres present a les cap-
tures realitzades a cada zona i la contribució que 
fa cadascuna d' elles a les captures totals (veure 
apartat següent), i a més assumim una capturabi-
litat similar per a tots els exemplars de més de 40 
cm, podem calcular l' existencia a finals de 
Data recaptura longitud total localitat d'origen localitat 
recaptura 
30 novembre 40,0 cm 
6 desembre 43,5 cm 
7 desembre 49,1 cm 
18 desembre 42,0 cm 
30 desembre 39,5 cm 
30 desembre 40,1 cm 
17 gener 56,5 cm 
(immadura) 
17 gener 50,0 cm 
Taula 1. Exemplars marcats i recapturats 
Table 1. Tagged and recaptured specimens. 
Sta. Madrona 
Na Verda 
Llimpa 
Sta. Madrona 
Sta. Madrona 
Sta. Madrona 
Llimpa 
Na Verda 
Sa Taula 
Sta. Madrona 
Sa Taula 
Na Verda 
Sta. Madrona 
Sta. Madrona 
Llimpa 
Llimpa 
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novembre d'uns 58.210 exemplars de més de 50 
centímetres. Ara bé, un 8,8% d'aquests exem-
plars són immadurs i per tant ja han estat inclo-
sos al calcul anterior, el que redueix la població a 
53.888 animals adults, amb un interval de con-
fianlta del 95% situat entre 26.405 i 178.844. 
A tot alto s'han d'afegir els exemplars cap-
turats fins el dia del marcatge i no alliberats un 
altre cop a la llacuna. La seva biomassa era de 
820 quilograms; coneixent la contribució de cada 
zona al volum total de captures (veure apartat 
final) i la distribució de talles a cada zona (Fig. 
1), es pot calcular que s'havien capturar 2.665 
animals immadurs i 1.444 animal s adults. 
En conjunt, aquests calculs indiquen que al 
comenltament de la temporada de pesca existien 
a s' Albufera 55.332 anguiles adultes i 116.182 
anguiles immadures amb una longitud total supe-
rior als de 40 cm, amb una biomasa de 17.263 kg 
i 18.049 kg respectivament (assumint un pes mig 
individual de 312,0 i 163,8 g respectivament). No 
ha estat possible avaluar la mida de la població 
d'animals de menys de 40 cm de llargaria, dona-
da la manca de recaptures i una capturabilitat cla-
rament interior a la deIs exemplars immadurs de 
major talla. 
La temporada 2001-2002 es van capturar 
un total de 2.725 kg d'anguiles de talla comer-
cial, el que significa la captura de 8.857 exem-
plars immadurs més de 40 cm i de 4.799 adults. 
Alto equival al 7,6% i al 8,9% de la població cal-
culada per a cada grupo Si assumim que un exem-
pIar de la classe 3+ no emigrara fins arribar a la 
classe 5+, significa que pasara tres temporades 
de pesca exposat a la seva captura as' Albufera. 
Hi ha un cert risc de ser capturat abans d'arribar 
als 40 cm de longitud, pero aquests animals es 
retornen vius a la llacuna i per tant es pot assumir 
l' absencia de mortalitat. Per tant, la possibilitat 
de morir com a conseqüencia de la pesca és del 
25,4%. Si ens situem en el pitjor deIs casos i 
assumim que la població present correspon al· 
lfmit inferior de l'interval de confialta, llavors es 
capturen anualment un 15% deIs immadurs de 
més de 40 cm i un 17,23% deIs adults, el que sig-
nifica una probabilitat morir abans d'abandonar 
la llacuna del 69,5%. 
e) Rendiment pesquer 
El seguiment de les captures durant la tem-
porada 2001-2002 ha permes establir que entre el 
novembre i el gener, el 18,0% deIs exemplars es 
capturen a Llimpa-Comportes, eI31,1% a Santa 
Madrona, el 29,6% a Na Verda i el 21,3 % a Sa 
Taula. En quant a biomassa, Llimpa-Comportes 
aporta el 20,7%, Santa Madrona el 28,5%, Na 
Verda el 27,0% i Sa Taula el 23,8%. 
En els darrers set anys, el volum mig de 
captures de talla comercial ha estat de 1.433,7 ± 
762,82 kg, el que implica un rendiment mig de 
19,91 ± 10,59 kg/ha (Fig. 3). Existeix una forta 
correlació negativa (r=-0,854; t de Student; 
P<O,05 ) entre la captura total anual d'animals de 
talla comercial (en quilograms) i la mitjana de la 
salinitat al mes d'agost deIs anys en que es van 
assentar a la llacuna les classes 5+, 4+ i 3+ (Fig. 
3). L'equació que relaciona ambdós parametres 
és 
C = 3149,73-52,4S 
on C és la captura anual i S és la salinitat estiuen-
ca mitjana deIs anys en que es van assentar a la 
llacuna les classes 5+, 4+ i 3+. 
Discussió 
Establir l' edat de l' anguila és complicat, ja 
que no sempre es pot emprar el metode de 
Battacharya (Mallawa i Lecomte-Finiger, 1992) i 
la lectura d'otolits no sempre dóna resultats con-
gruents (Deelder, 1976; Voellestad i Naesje, 
1988; Holmgren, 1996; Svedaerng et al., 1998). 
En el present estudi, ambdós metodes donen 
resultats prou semblants com per poder afirmar 
que a s' Albufera el creixement és rapid, que no hi 
ha anguiles de més de set anys d'edat i que el 
gruix de la captura esta format per animals de les 
classes 3+, 4+ i 5+. 
A altres llacunes mediterranies, el gruix de 
la captura esta format per animals més joves i 
més petits (Lecomte-Finiger, 1982; Arias i Drake 
1985; Mallawa i Lecomte-Finiger, 1992; 
Cardona, 1993), fet que es pot interpretar com 
una conseqUencia d'una major pressi6 pesquera 
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Fig. 3. Evolució interanual de la salinitat de s' Albufera d'es Grau al mes d'agost (dalt), del volum de captures d'an-
guiles de talla comercial (centre) i relació entre el volum de captures de talla comercial i la mitjana de la salinitat 
al mes d'agost posteriors a l'assentament de les c1asses d'edat 3+, 4+ i 5+ (baix). 
Fig. 3. Interannual pro file ofthe salinity level reeorded in August in Albufera d'es Grau (top), of eommereial size 
eel eateh (middle) and relationship between fished eel biomass and the average of the salinity levels reeorded in 
August after the settlement ofthe age classes 3+,4+ and 5+ (bottom). 
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sobre la població. A<;C) es correspon també amb 
rendiments inferiors als enregistrats as' Albufera 
(Lecomte-Finiger, 1982; Arias i Drake, 1985; 
Rossi et al., 1988; Cardona, 1993), encara que 
relevada salinitat de moltes d'aquestes llacunes 
també podría explicar aquests baixos rendiments. 
El fet que a s' Albufera existeixi una forta corre-
lació entre la mitjana de la salinitat al mes d' a-
gost posterior a la temporada d'assentament i el 
rendiment pesquer s'explica perque als anys plu-
josos (salinitat baixa a 1'estiu) la gola roman 
oberta més temps, fet que afavoreix l' assenta-
ment d' angules. En aquest sentit, la gestió hídri-
ca de la llacuna des de la creació del Parc Natural 
ha estat molt positiva, ja que ha permes incre-
mentar el rendiment pesquer, segurament grilcies 
a una millora de l' assentament. 
En conjunt, la pressió pesquera sobre la 
població d'anguila és intensa, pero sostenible, 
llevat que la mida real de la població estigui a 
prop dellímit inferior de 1'interval de confian<;:a. 
Per un costat, el fet d' alliberar els animals de 
menys de 100 g té un efecte positiu, ja que opti-
mitza l' explotació de l' estoc. Per altra banda, la 
batimetria de la llacuna fa que només es puguin 
calar gilllguils a les cales, quedant lliure de pres-
sió la cubeta central. 
Les dades disponibles suggereixen que es 
pot mantenir l'actual esfor<;: de pesca, pero no 
incrementar-lo. També s'hauria d'establir legal-
ment una talla mínima de 40 cm o 100 g, ja que 
actualment la decisió de retomar a les anguiles 
més petites a la llacuna depen exclusivament deIs 
pescadors. De fet, a altres zones d'estan comer-
cialitzant anguiles més petites (Arias i Drake, 
1985; Lloris i Meseguer, 2000), amb el risc de 
que aquesta practica s'acabi estenent a 
s' Albufera. També seria raonable fixar una quota 
maxima de captures, en base a l'equació que 
correlaciona la salinitat l'agost posterior al reclu-
tament de les classes 3+,4+ i 5+ amb la captura 
d' animals de més de 40 cm. Pel que fa a la ges-
tió de les comportes, s'ha d'intentar mantenir la 
salinitat més baixa possible i garantir l' existencia 
de connexió amb la mar entre el novembre i el 
mar<;: per permetre l' assentament. 
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Introducció 
En relació amb el procés d'e laboració del 
cataleg de la flora de Menorca, es presenlen una 
serie de novetat s fl orístiques per a I' ill a. 
Aquestes inclouen des de taxons que són novetat 
per a la fl ora de les Ba lears i de Menorca, fin s a 
amp li ac ions d' arees de dis tribució fin s ara cone-
gudes. Com en alu'es contribucions, també són 
objecle d' aquest treba ll els taxons de prese ncia 
dubtosa a I' illa o que tot i haver estat citats es 
desconeixien localit ats concretes. 
Deis 33 taxons que fo rmen el cataleg fl o-
rístic d'aquest article 19 són d'ambi ent s arven-
ses. Aq uest fet no és nou, en contribucions ante-
riors (Fraga el al. , 2000; 200 1) la proporció d' ar-
venses era igualment elevada. Aq uestes plantes 
deis camps cultivats, tot i no haver estat citades 
tins ara, és poss ible que hi siguin des de fa temps 
a Menorca. El fet que apareguin en 1I0cs que 
malllenen el sistema de cultiu trad icional recolza 
aquesta supos ició. La ralt a de citac ions anteriors 
pot tenir causes di verses: el caracter marginal 
que moltes vegades s' ha donat a la fl ora arvense, 
la difi cultat d' observació din s espais amb una 
elevada cobertura vegetal o, senzillament , la sana 
ge los ia amb que el pages guarda aq uests sem-
brat s. 
Els noms de is autors s' han abrev iat seguint 
el criteri de Brummit el al. ( 1992). Els taxons 
estan ordenats alfabeti cament. Per a cada taxon a 
continuació del nom i autor hi ha en primer Il oc 
les dades de la cita: loca litat, qu ad rícul a UTM , 
altitud, habital, data , recol·l eclors i I' herbari on 
res ta dipos ilal el material , a continuació es posen 
els comentari s sobre la se va corologia. habitat, 
ecolog ia , problematica nomenclalural o taxono-
mica, etc. Les plantes que són novetat per a la 
fl ora de les Balears van precedides de dos as te-
ri scos (**) i les que ho són per a la fl ora de 
Menorca per un as terisc ("). 
Cataleg florÍstic 
*Agrostemma githago L. 
Camps de Tali s, Es Mi gjorn Gran , 
3 1 SEE896 185 , 10m, tanques en guaret i tanques 
Fig, L AgrosleJllllla gilhago L. 
sembrades de cerea ls, 3 1-v-2002, P. Fraga (P. 
Fraga herb. pers.). 
Tot i que no s' hav ia cit at mai de Menorca, 
en aq uesta loca litat no és del tot rara, va apa rei-
xent aquí i all a per dins les tanques ja es ti guin 
sembrades o en guaret, pero és sensiblemenl més 
abundant a les se mbrades. 
Fi ns ara a les Balears només era coneguda 
de Mall orca (Sa les i Paiva , 1990: Pla el al. , 1992) 
i d' Eivissa (Bolos, 1998) 
Allium antolli-bolosii subsp. alltoni-bolosii P. 
Palau 
Puig de s'Ermit a, Sa Roca, Es Mercada!. 
3 1 SEE966265 , 230 m, esc lelxes de penya l ca lca-
ri , ori ental al nord , 28-vlIl -2000, M. Pons (M. 
Pons, herb. pers.). 
Cinquena locali tat menorquina per aquest 
endemisme gimnes ic. Les loca lit ats d' on era 
conegut anteri orment són: Al Toro (Ll orens, 
P. Fraga et al., Contribucions al coneixement de laflora de Menorca (IlI) 71 
1979), Cala Morell (Mus, 1993), Roca de Sa Sal 
i S'Olla (Fraga, 1996). L'habitat és el mateix que 
a les anteriors localitats, i com en aquelles, la 
població és redulda en extensió i compta amb 
pocs individus. 
* Anagallis foemina Mill. 
Garroverar de Salairó, Es Mercadal, 
31TEE887321, 60 m, tanques pasturades, sol 
silici, 5-V-2002, P. Fraga i M. Pons (P. Fraga, 
herb. pers.); Es Molinet, Es Mercadal, 
31SFE076282, 60 m, tanques sembrades, sol cal-
cari, 20-V-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); 
Camps de Talis, Es Migjorn Gran, 
31SEE902182, 10 m, tanques cultivades, sol cal-
cari, 1-VI-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Tot i que encara no s'havia citat mai de 
Menorca, no sembla ser molt rara, com ja diu 
Pujadas (1997) aquesta falta de cites ha de ser per 
confusió amb A. arvensis L. A Balears es conei-
xia la seva presencia a Eivissa (Pujadas, 1997). 
És de destacar que a les tres localitats la planta 
creix dins els sembrats, fora d' ells no apareix. 
Asperula arvensis L. 
Camps de Talis, Es Migjorn Gran, 
31SEE896185, 10 m, tanques sembrades, sol cal-
cari, 31-V-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Alguns autors (Bolos i Vigo, 1996) la con-
sideren poc rara a Menorca, pero fins ara només 
es coneixia la localitat donada per Rodríguez 
(1904). 
Bromus lanceolatus Roth 
Son Rotger, Alaior, 31SEE977156, 60 m, 
voreres de tanques cultivades en sol calcari, 25-
IV-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Rodríguez (1904) cita aquesta especie de 
tres localitats de la part central del migjorn 
menorquí, pero autors posteriors (Bolos i Vigo, 
2001) no la indiquen de Menorca. Aquesta loca-
litat que donam a coneixer, prop de la zona indi-
cada per Rodríguez, confirma la seva existencia a 
l' illa. 
Bromus pseudothominii P. Sm. 
Camí de Binixems, Alaior, 31SFE012239, 
80 m, tanques sembrades, terres calcarles, 22-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Sa Boval 
Vella, Maó, 31SFE055234, 2 m, tanques pastura-
des, 13-V-2001, e. Mascaró (e. Mascaró, herb. 
pers.); Son Mestres de Baix, Barranc d' Algendar, 
Ciutadella, 31SEE822224, 2 m, tanques de dins 
el barranc, terres argiloses humides, 19-IV-2002, 
P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Estancia des 
Banyuls, Maó, 31SFE041232, 10 m, tanques 
sembrades, terres argiloses silícies, 24-IV-2002, 
P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Illa d'en Colom, 
Maó, 31SFE094241, 30 m, pradells d'anuals i 
comunitats d' Isoetes, terres silícies, 1-V-2002, P. 
Fraga, e. Mascaró, O. García, M. Pons, M. 
Seoane, G. Mascaró (P. Fraga, herb. pers.); 
Estancia de Montpalau, Es Mercadal, 
3ITEE918301, 30 m, voreres de tanques sembra-
des, terres silícies, 12-V-2002, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Tot i que aquest taxon no apareix a la 
majoria de catalegs i llistats que recullen les 
plantes de Menorca, no és cap novetat per a la 
flora d'aquesta illa. Rodríguez (1904) cita dues 
localitats de Bromus mollis varo leiostachys 
Hartm. (com a Serrafalcus mollis varo leiostachys 
Kuhn) que ell caracteritza per les espiguetes gla-
bres. Posteriorment les formes glabres de B. hor-
deaceaeus L. (B. mollis L.) van ser considerades 
un híbrid entre B. mollis i B. lepidus Holmb. 
(Smith, 1968), pero estudis més recents (Acedo i 
Llamas, 1996) han descartat el seu origen híbrido 
Aquest pas de forma (B leiostachys) o varietat a 
especie ben caracteritzada pot ser la raó per la 
manca de cites. Acedo i Llamas (1999) ja esmen-
ten que és un taxon de distribució encara mal 
coneguda. A Menorca no és pot considerar una 
especie rara. Sol acompanyar al més comú B. 
hordeaceaeus, del que, com ja hem dit, es dife-
rencia per les seves espiguetes glabres i també 
per la inflorescencia més pobra. Pero entre els 
dos taxons també hi ha diferencies pel que fa a 
l'habitat que ocupen. Mentre que B. hordeacea-
eus es fa arreu, B. pseudothominii té una clara 
preferencia per les terres més humides. Així a 
Menorca, aquesta especie, a tramuntana on les 
terres són de tendencia més humida es fa arreu, 
en canvi a migjorn, de terres més seques, es con-
centra dins els barrancs i canalons. 
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Capparis spinosa subsp. spinosa varo canescens 
CosS. 
Pont d'en Gil, Torre del Ram, Ciutadella de 
Menorca, 31 TEE680296, 20 m, roquissars marí-
liros, 20-VIl-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Marcos i Paiva (1993) indiquen la presencia 
a Menorca de C. spinosa subsp. spinosa pero sense 
arribar a especificar la varietat. Altres autors (Pla et 
al., 1992) la indiquen com a dubtosament cultiva-
da. Fins ara totes les plantes que s' havien vist 
corresponien de manera inequívoca a la subsp. 
rupestris. A Torre del Ram, cap a Bajolí, entre les 
moltes plantes de la subsp. rupestris n'hi ha unes 
poques que pels seus caracters (estipules espino-
ses, tulles amb mucró espinós, tiges joves piloses) 
entren dins la subsp. spinosa, i dins aquesta 
subespecie, pels seus pecíols so1cats, correspon-
dríen a la varietat canescens. 
Carduus pycnocephalus L. 
Sa Marjal Vella, Ciutadella, 
31SEE771212, 1 m, tanques cultivades darrere el 
prat de Bellavista, 16-IV-2000, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Considerat com a present a Menorca per 
diferents autors (Duvigneaud, 1979; Pla et al., 
1992; Bolos i Vigo, 1996), fins i tot Bolos (1998) 
indica set localitats a l' illa; pero fins ara tot el que 
havíem identificat era clarament C. tenuiflorus. 
Carrichtera annua (L.) DC. 
Son Domingo, Ciutadella de Menorca, 
31SEE734245, 20 m, al peu de parets de tanques 
a la banda de rnigjom, 6-III-2002, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Citada anteriorment de la carretera de Sant 
Lluís a A1calfar on la troba Font i Quer (1919), 
posteriorment Montserrat (1953) confirma l'e-
xistencia d'aquella població. Actualment no 
l'hem poguda retrobar en aquella localitat. 
Segurament els canvis que ha sofert aquella via 
són la causa de la seva desaparició. D'altra 
banda, Bolos (1998) indica una localitat situada, 
com aquesta que donam a coneixer, al ponent de 
l'illa de la que desconeixem les dades concretes. 
Caucalis platycarpos L. 
Camps de Talis, Es Migjom Gran, 
31SEE895186, 10 m, tanques cultivades, sol cal-
cari, l-VI-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Segona localitat per aquesta umbel·lífera 
propia deIs camps cultivats, la primera es troba a 
Torre Petxina Vella (Fraga et al., 2000). 
*Cichorium endivia L. subsp. pumilum (Jacq.) 
Cout. 
Estancia Magister, Es Mercadal, 
3ITEE918323, 8 m, tanques sembrades, 16-VI-
2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Barranc de 
Sa Vall, Es Migjom Gran, 31SEE901l98, 5 m, 
tanques sembrades, terres calcanes, 20-VI-2002, 
P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Trencada de Son 
Rubí, Torrent de Salairó, Es Mercadal, 
3ITEE879317, 40 m, tanques sembrades, terres 
silícies, 16-VI-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); Camps de Talis, Es Migjom Gran, 
31SEE898186, 10 m, tanques sembrades, terres 
calcaries, l-VI-2002' P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); Sant. Felip, Ciutadella de Menorca, 
31TEE822321, tanques sembrades, terres silí-
cies, 26-V-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Rodríguez (1904) ja indica la possible 
presencia a Menorca de Cichorium endivia 
subsp. pumilum (Jacq.) Cout. EIs testimonis que 
aquí aportam ho confirmen. A més d'aquestes 
localitats, amb testimoni d'herbari, ha estat 
observada a altres bandes: Torre Petxina, Es 
Plans d' Alaior, Barranc des Rellotge, Son 
Marcer de Baix, Barranc de Son Fideu, etc. 
Les plantes de Menorca presenten els 
papus de l' aqueni relativament curt i són varia-
bles pel que fa a l'al<;ada, l'indument i la forma 
de les fulles. Algunes plantes amb les fulles de 
marge poc dentat i inflorescencies altes fan pen-
sar en la subsp. endivia, d'orígen cultivat, pero 
altres caracters com les fulles piloses i dentades i 
el seu caracter plenament espontani ens fan incli-
nar cap a la subsp. pumilum. De totes maneres, 
seria convenient comprovar fins a quin punt les 
plantes cultivades (subsp. endivia) conserven els 
caracters distintius (fulles senceres o diverses 
vegades pinnatipartides i crespes, i glabrescents) 
a l' estat natural o bé passen gradualment cap a la 
subsp. pumilum, aquest fet podría explicar la 
raresa de la subsp. endivia com naturalitzada que 
indiquen la majoría d'autors (Pignatti, 1982; 
Bolos i Vigo, 1996), així com la variabilitat 
observada en les plantes de Menorca. 
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A la majori a de loca litats conviu amb C. 
in tybus aquest fet podria explicar la falta de c ita-
cions d 'aquest taxon. A banda de is carac ters 
morfo log ics, e ls dos taxons també mostren 
diferenc ies en I' habitat que ocupen. Ai xí com C. 
inlybus no és tanl ex igent , C. endivia subsp. 
PLll11ilum mostra una clara pre ferencia per les 
terres cultivades i fe rtil s. 
*Camelina microcarpa Andrz. ex De. 
Tirant Ve ll , Es Mercada!. 3 ITEE939327. 4 
m, tanques de conreu en sol arenós. 5-V-2002, 
M. Pons i P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.) . 
Unes poques pl aIlles escampades per dins 
les tanques pasturades que es troben just darrera 
I' arena l de Tiran!. 
*Celllallrea cyanlls L. 
Ca mps de Ta li s, Es Mi gjorn Gran , 
3 1 SEE895 186, 10 m, tanques sembrades de cere-
als, 1-VI -2002 , P. Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Unes poques pl antes per dins e ls sembrats. 
Aquesta pl anta j a hav ia estat observada anterior-
me nt per un de is autors (P. Fraga) a la zona de 
S ' Albaida, pero no se ' n conserva cap testimoni o 
A les Balears ja era coneguda de Mallorca 
(Bolos, 1998). 
Celltallrea /l/elite lisis L. 
S' Albaida, Alaiar, 3 1 SEE979252, 90 m, 
voreres de tanques cultivades, sol calcari , 7-V-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); lila d ' en 
Colom, Maó, 3 1 SFE090242, 15 m, c1arianes i 
roqui ssars dins la marina de brucs, sol silic i, 1-V-
2002, P. Fraga, e. Mascaró , M. Pons, R. Cots i 
M. Truyol (P. Fraga, herb. pers.) . 
D'aquesta planta, fin s ara, només se ' n 
cone ixien dues loca litats : Binidalí (Rodríguez, 
1904) i Binifabini (Pau, 19 14). De les dues noves 
loca litats que es donen a cone ixer destaca l' IIla 
d 'en Colom on la pl anta és re lativament abun-
dant. 
*DeSCllraillia sophia (L.) Webb ex Prantl 
Tirant Ve ll ' Es Mercadal, 3 1TEE940325 , 
10m, lanques de conreu en sol arenós, 28- LII -
2002, M. Pons, D. Carre ras i S. Pons (M. Pons, 
he rb. pers.). 
A la maleixa localitat que alu'es plantes 
comeIllades en aquesl artic le (Camelina micro-
carpa Andrz. ex De. i Vicia 1I10nan/ha subsp. 
calcarata (Desf.) Romero Zarco), pero ocupant 
lIocs amb elevada humitat edafi ca. De Balears 
només era coneguda, amb poca certesa , de 
Mall orca (Pujadas, 1993). 
*Desmazeria rigida subsp. hemipoa (De lile ex 
Spreng.) Kerguélen 
Arena l de Tirant , Es Mercada l, 
3 1TEE942326, O m. a la part més interior de I'a-
renal, damunt les dunes ti xades, 15-VI -2002, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers. ). 
Fi ns ara a Balears només era conegllda de 
Formenlera (Du vigneaud , 1979; Pl a e / al. , 1992; 
Bolos i Vi go, 200 1). Les di fe renc ies amb la 
sllbsp. rigida són ev idents en les pl antes ben 
desenvolllpades : plantes altes generalmeIll de 
més de 20 cm d 'al\ada, intlorescenc ies ramifica-
des amb les branqlles lIargues i nlles en e l ter\ 
Fig. 2. Descll ra il/ia sophia (L.) Webb ex Prantl. 
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in fe ri or. ped ice ls de les espiguetes curts de 0,5- 1 
mm i grui xuts, etc. 
Dorycnil/lIl pentaphylllllll subsp. gracile (Jord.) 
Rouy. 
Arena l de Tirant , Es Mercada!. 
3 1 TEE942326, O m, depress ions humides d ins I' a-
renal, 15-VI-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.) . 
C ita t anteri orme nt de Binif'abini 
Mercada l per Pau ( 19 14) , la segona d ' aquestes 
loca litats és poc precisa i pod ri a correspondre a 
aq uesta que nosaltres donam a coneixe r. 
Per les branques herbac ies fin s prop d ' en 
terra, les inn orescenc ies amb un e levat nombre 
de nors ( 15-22) i I'es tendard més petit , no hi ha 
cap dubte que correspon a la subsp. gracile. 
Durant e l procés d ' identificació les pl antes de 
Tirant s' han comparat amb les d ' altres loca litats 
menorquines, a<;o ha permes cOlllprovar que ex is-
te ix una certa re lac ió entre long itud de l pedice l 
n oral i grau de li gnificació de les ramificac ions. 
A les terres s ilíc ies de tramuntana són freqüents 
les pl antes baixes, de forma regul ar, densament 
ramificades i amb les branques lignificades fin s 
la pan més a lta. En aquestes plantes e l ped icel 
noral és mo lt curt , a vegades. les nors són prac-
ti cament subsess il s. A mi gjorn i a algunes zones 
de so l cal cari de tramuntana do minen pl antes 
més altes de ramifi cac ió més laxa i irreg ul ar, i 
amb les branques més herbac ies. En aquestes 
plantes e ls pedice ls norals són més lIa rgs, quas i 
com e ls de la subsp. gracile. Segons e l criteri 
d ' a lguns autors (Bolos i Vi go, 1984; Díaz, 2000) 
les pl antes de tralll untana se rien la val'. pell taphy-
IIw n i les de migjorn la va l'. candicans (Costa) O. 
Bo los & Vigo. totes dues dins la subsp. pen-
laphyllu/'Il. 
FI/maria barnolae Sennen & Pau subsp. barno-
lae 
Tirant Ve ll , Es Mercada l, 3 1 TEE94 1322, 6 
m, tanques de conreu e n so l arenós, 5-V-2002, 
M. Pons i P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Tercera localitat per aquesta Fum.aria que 
suposa una ampliac ió de I' a rea de di stribució cap 
al centre de I' ill a. Les altrcs dues se situaven a 
po nent , a l te rme de Ciut ade ll a (Fraga el al., 
2000). 
*FI/maria gaillardotii Boiss. 
La Mola de Maó, Maó, 3 1 SFE 124 149, 40 
m, comunitats herbacies en so l calcari , 17- IV-
2002, P. Fraga (P. Fraga. herb. pers.). 
A Balears fin s ara era coneguda d ' Eivissa 
(Bo los i Vigo, 1984: Lidén, 1986; Pl a el al .. 
1992; Bolos, 1998a). 
Davant les dubtes apareg udes en la seva 
identificac ió, tant d 'aquesta espec ie com de les 
dues que segueixen, s' han enviat exempl ars per a 
una determinac ió més acurada a l' especia li sta en 
e l genere el DI'. Magnus Lidén. Segons aquest 
autor les pl antes de Menorca d ' aques ta espec ie 
tenen e l fruit excepcionalment petit , pero tots e ls 
alu'es carac ters coinc ideixen amb els de I' espec ie 
( in litt. ). 
Fl/lIlaria mllralis Sondo ex Koch 
La Mo la de Maó, Maó, 3 1SFE 128 147 , 35 
m, a l peu de is penya ls i faldes de penyes ca ldt-
ri es a la banda de mi gjorn de la Mo la de Maó, 
19- IV-2002, P. Fraga (P, Fraga, herb. pers.). 
Fig, 3, F lll lla r ia II/l/ralis Sond, ex Koch. 
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A la ma te ixa loca lit a t que I' es pec ie 
seg lie nt , pe ro més abundant i ocupa nt a mbie nts 
més secs. La d istribuc ió d ' aques ta espec ie a les 
Bal ea rs no és c lara. com ja han apuntat a lg un s 
auto rs (Bo los i Vigo, 1984), podria have r es tat 
con fosa amb F. bastardii Borea u amb la que pre -
senta no mbroses sembl ances. Rod ríguez ( 1904) i 
Pa u ( 19 14) ja la c ite n de Me norca , pe ro aut o rs 
pos teri o rs la conside re n d ubt osa pe r a Me no rca 
(Duvig neaud, 1979) o no la conside re n present a 
cap de les Ba lears (Bolos i Vi go . 1984: Lidé n, 
1986 ; Bo los 1998a). A lu'es aut o rs la ci te n sense 
espcc ificar I' ill a (Sell, 1993), i d ' a ltres indique n 
la seva prese nc ia a Eivissa i la cons ide re n d ubto-
sa pe r a Cabre ra (Pl a el (/1. , 1992). 
**Fumaria sepiul1l Bo iss. & Re ut. in Boiss. 
La Mola de Maó, Maó. 3 1SFE 128 147. 35 
m. enlilada pe r dins les formacio ns a rbus ti ves de 
Ephedra j i'agilis Des !". que es fo rme n a ls pe us 
de is pe nya ls ca lcari s de la banda de m igjorn de la 
Mo la de Maó, 19- IV-2002. P. Fraga (P. Fraga, 
he rb. pe rs.). 
F ig. 4. FlIIllaria sepiulII Bo iss. & Re ul. in Boiss. 
Fins ara aquesta especie no més es cone ix ia 
de l sud-oes t de la Pe nín sul a Iberica i e l No rd 
d ' Áfri ca (Lidé n, 1986; Sell , 1993), pe r ta nt , la 
poblac ió de Me no rca queda fo ra de I' a rea de di s-
tribuc ió fin s a ra coneguda i su posa un a ampli ac ió 
d ' aquesta cap a I'es t. 
Apare ntme nt la po bl ac ió de Me no rca se ri a 
bastalll red u'!'da , pe ro les pa rti c ul aritats de l' ha bi -
tat o n viu fan difi c ultosa la seva o bservac ió . Dc 
fe t, aq ues ta fo rmac ió, ta n pa rti c u lar, d ' E. lragilis 
arbo rescellls, pe r a ra no més la cone ixem e n 
aques t indret. Pe r a ltra ba nda e l fe t q ue es faci e n 
subs trat ca lca ri també és re llevant. Segons Lidé n 
( 1986) aquesta espec ie a les a lu'es loca lit ats 
gene ra lme lll c re ix damunt substrat s ilic i, pe ro e l 
mate ix a ut o r parla d ' un ecotip dife re nt , a l q ue ele 
vegades se I i ha do na t un recone ixeme nt taxono-
mic : va r. gadital/ a sel/su Pugs ley, q ue es fa a ls 
pe nya ls ca lcari s de cert s ind re ts d in s I'a rea de 
d istri buci ó fin s a ra coneguela. De totes ma ne res. 
tam bé s ' ha de el ir q ue to ta la p latafo rma de la 
Mo la ele Maó. to t i se r ca lcari a , es ta asseg uda 
da munt una base s il íc ia que a fl o ra a la part més 
bai xa el e ls pe nya ls, a pocs metres pe r damun t el e l 
ni ve ll el e l mar. Així. a la mate ixa zona o n creix F 
sepiUlII . e l substra t s ili c i (fa lses pi ssarres) a fl ora 
just a la líni a de la cos ta a pocs metres eI ' o n es 
trobe n les p lantes. 
*Gypsophila pilosa Hucls. 
Ta li s. Es Mi gjorn Gran, 3 1SEE896 185, 10 
m, vore res de l camí ele te rra que va de les de plat-
ges el e Sant Tomas a les el e Ta lis. so l ca lcari , 3 1-
V-2002. P. Fraga (P. Fraga . he rb. pe rs.). 
Prime ra c it a eI 'aques ta espec ie a l·locto na a 
Me no rca. A Ba lears ja e ra coneguda de Ma ll o rca 
(Bo los i Vi go. 1990). 
Lepidiul/1 sali VlI m L. 
To rre nt ele l ' A rpa . Es Me rcaela!. 
3 1SEE935284 , 50 m. vo re ra de to rre nt , 14-V III -
2000, M . Pons (M. Po ns. he rb. pe rs.). 
Roelríg uez ( 1904) recu ll aques ta pla nta e n 
la Flo ru la co m a ra rame nt c ulti vada . se nse 
inc lo ure- Ia e n e l ca ta leg de la fl o ra ele Me no rca. 
Aq uesta loca li tat que do na m a cone ixe r poelri a 
ser un inte nt de natura litzac ió. 
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Medicago lupulina L. 
Es Molinet, Es Mercadal, 31SFE076282, 
60 m, talussos hurnits i voreres de tanques, sol 
calcari, 20-V-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.). 
Segona localitat per aquesta especie a 
Menorca. Anterionnent va ser citat de Cala 
Blanca (Cardona i Rita, 1982). Les plantes d'a-
questa nova localitat són clarament perennes amb 
una soca llenyosa i gruixuda. 
**Medicago rugosa Desr. 
Mila Nou, Maó, 31SFE07221O, 15 m, tan-
ques cultivades, sol silici hurnit, 19-V-2002, P. 
Fraga, C. Mascaró, R. Cots i M. Seoane (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Sales i Hedge (2000) la consideren com a 
especie naturalitzada en tot el territori iberic per 
la particular ubicació de les poblacions fins ara 
conegudes (prop de jardins botanics). En canvi, 
la població de Menorca per la seva situaci6 i 
habitat podria tenir un status diferent, més enca-
ra quan la planta és present a altres regions amb 
una forta relació florística amb Menorca com 
Corsega i Sardenya. 
*Muscari neglectum Guss. ex Ten subsp. 
neglectum 
Rafalet, Sant Lluís, 7"N-1958, Álvaro 
Cardona (Á. Cardona, herb. pers.) 
En una primera revisi6 de l'herbari parti-
cular d' Álvaro Cardona, hem pogut identificar 
un plec d'aquest taxon fins ara no citat de 
Menorca. El material disponible i el seu bon estat 
de conservació no ofereixen cap dubte de la iden-
titat de la planta. En una primera exploració a la 
zona no ens ha estat possible retrobar-la. 
*Narcissus tazetta subsp. italicus (Ker-Gawler) 
Baker 
Son Telm, Barranc de Trebalúger, 
Ferreries, 31SEE865256, 100 m, escIetxes de 
penyes calcarles orientades al nord, 17-1-1997, P. 
Fraga ( P. Fraga, herb. pers.). 
A Menorca es poden diferenciar clarament 
dues fonnes de N. tazetta, que difereixen tant en 
la seva morfologia com en la seva ecologia. Una 
d'elles es fa sempre als prats i zones hurnides, és 
una planta robusta amb les fulles dretes i amples, 
les flors tenen el periant blanc pur i la corona 
groc taronja (flors amb colors contrastats). 
L' altra fonna es fa a llocs més secs: vessants de 
barranc, penyals, roquissars marítims, etc. En 
aquests ambients es troben unes plantes més sen-
zilles amb les fulles més tombades i estretes, les 
flors tenen el periant d'un blanc crema i la coro-
na d'un groc més fluix que la subespecie anterior 
(les flors no tenen uns colors tan contrastats). 
Aquestes diferencies es corres ponen amb el que 
alguns autors (Webb, 1980; Pignatti, 1982) con-
sideren respectivament com a subsp. tazetta i 
subsp. italicus. 
* Scolymus grandiflorus Desf. 
Rafal Vell, Maó, 31SFE068190, 50 m, tan-
ques en guaret i voreres de camí, 19-VI-2002, O. 
García (O. García, herb. pers.). 
Segona localitat a Balears per aquesta 
especie, que va ser citada per primera vegada per 
Gil et al. (1999). La població de Menorca la for-
men uns 20 individus, entre ells, molts de joves. 
Tenim referencies que ens indiquen que hi podria 
haver més poblacions per aquella zona. 
Torilis arvensis subsp. neglecta (Schult.) Thell. 
Cala en Porter, Alaior, 31SEE967144, O m, 
voreres del torrent a l' arribada a la platja, 28-VI-
2002, P. Fraga (p. Fraga, herb. pers.). 
Tot i que Pla et al. (1992) indiquen aquest 
laxon a Menorca, fins ara no en coneooem cap 
localitat concreta. 
*Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek 
varo purpurea 
Binigurd6, Es Mercadal, 3ITEE950289, 
110 m, penyes calcarles ombrívoles dins la mari-
na de brucs, 21-V-2OO0, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.). 
T. arvensis subsp. purpurea no és rar a 
Menorca pero fins ara només coneixíem la fonna 
amb les fulles superiors diferents a les inferiors, 
aquestes darreres són 2-3-pinnatisectes, mentre 
que les superiors són senceres o dividides en tres 
segments linears de marge dental. Aquests carac-
ters corresponen a la varo heterophylla (Guss.) 
Bumat. A Binigurdó a més d'aquesta fonna 
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n ' hem Irobada una de diferenl amb les Fulles 
superiors igua l s a les inferi ors pero de mida més 
redu',da que és correspondria amb e l q ue alguns 
aulOrs (Jury. 1988; Gami sa ns i Jeanmonod , 
1993) recone ixen com a va ro purpurea. A més 
de Is caracters morFo logics, pro u di ferenciadors, a 
Binigureló lambé es veuen d iferencies pel que fa 
a hab ital. La varo helerophylla creix en terra a 
1I0cs ombrívols i frescos dins e l bosc com ho fa a 
alu'es bandes, en canvi la varo purpllrea. també 
cre ix en 1I0cs ombrívols, pero damunl penyes 
ca lcaries amb poca lerra. 
*Torilis webbii Jury 
Son Foc, C iutade ll a de Me no rca, 
3 1 SEE763250, 40 111 , tanques cult ivades, sol ca l-
cari, 30- 111 -2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.) ; 
To rra lbe l. C iut ade ll a de Me no rca, 
3 1 SEE795243, 70 m, lanques culti vades, sol ca l-
cari , 9- IV-2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pe rs.); 
Sa Marj a l Ve ll a. C iutaele ll a ele Me no rca, 
3 1 SEE7742 14, 20 m, lanques culti vades, sol ea l-
cari , 16- IV-2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); 
Sa Bova l Ve ll a. Maó, 3 1 SFE05623I , 6 m, tan-
Fig. 5. Vaccaria hispanica (Mil!.) Rauschert. 
ques paslllrades. so l sili ci, 14- IV-200 1, e. 
Mascaró (e. Mascaró, herb. pers. ). 
Com ja han elit alguns aulors (Sáez i raga, 
1999) la fa lla de c ites es eleu a la confusió amb T. 
nodosa (L.) Gaerln ., que lambé és preselll a 
Menorca . 
Vaccaria hispallica (Mi li .) Rauscherl 
Sa nl Do mingo, C iutade ll a, 3 1 SEE734245. 
20 m, lanques culti vades. so l ca lcari . 5-V- 1999, 
P. Fraga (P. Fraga. herb. pers.); Camps ele Ta li s, 
Es Migjorn Gran, 3 1S EE896 185, 10 m, lanques 
culti vaeles, sol calcari. 3 1-V-2002 . P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
L'abundancia que indiquen Bolos i Vigo 
( 1990) per aques ta espec ie a Menor a no coi nc i-
deix amb les dades que lenim nosa llres. Com a 
cita anterior a les loca litats que elonam a cone ixer 
només ens consta la ele Rodríguez ( 1904). 
Va lanlia hispida L. 
Rafalet Nou, San! L1uís, 3 1 SFE I 091 12, 20 
m, roquissars din a1zi nar i voreres ele camí, sol ca l-
cari , 25- IV-2002. P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
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Aquesta planta apareix com a present a 
Menorca en diferents catalegs, flores i treballs de 
corologia (Pla et al., 1992; Bolos i Vigo, 1996; 
Bolos, 1998), pero en cap d'ells es dóna una 
10calitat concreta, i tampoc ens ha estat possib1e 
trobar-ne cap referencia. És per a~o que hem cre-
gut convenient deixar constancia d'aquesta 10ca-
litat trabada darrerament. 
A la zona de Rafalet Nou, V. hispida con-
viu amb V. muralis. Les dues creixen en els llocs 
de terra més prima on l' alzinar és més clar 
(roquissars, voreres de carnins, etc.). 
Vicia cordata Hoppe 
La Marcona, Ferreries, 31 SEE862279, 200 
m, tanques pasturades en terreny silici, 7-VI-
2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Tot i que Romero Zarco (1999) no la con-
sidera present a Menorca ni a cap de les altres 
illes, ja havia estat citada per Rodríguez (1904). 
Creiem que no és un taxon molt rar a la tramun-
tana menorquina, pero la diversitat i abundancia 
deis membres del grup de V. sativa L. a Menorca 
fa que sigui necessari comprovar-ho. 
*Vicia ervilia (L.) Willd 
Camps de Talis, Es Migjorn Gran, 
31SEE896185, 10 m, tanques sembrades de cere-
als, 31-V-2002, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Van apareixent individus aiUats aquí i alla 
per dins les tanques sembrades. Segons diferents 
autors (Bolos i Vigo, 1984; Romero Zarco, 1999) 
és una especie naturalitzada originaria del sud-
oest d' Asia. 
*Vicia monantha subsp. calcarata (Desf.) 
Romero Zarco 
Tirant Vell, Es Mercadal, 31 TEE940324, 5 
m, tanques de conreu en sol arenós, 5-V-2002, 
M. Pons i P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
A Balears era coneguda de Mallorca, 
d'Eivissa i de Cabrera (pla et al., 1992; Romero 
Zarco, 1999). 
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El genere Ocinebrina Jouseaume, 1880 
agrupa un grup d'especies de taxonornia comple-
xa i aixo. ho demostra l'existencia de múltiples 
sinonims (Sabelli et al., 1990). Poppe i Goto 
(1991) només indiquen dues especies per a la 
fauna europea: O. edwardsii i O. aciculata. 
Sabelli et al. (1990) també considerava O. hybri-
da per al llistat d'especies de la Mediterrania. 
Houart (1994) recupera dues especies considera-
des sinonimes Ocinebrina perfecta (Monteros ato 
in Settepassi, 1977) i Ocinebrina personata 
(Monterosato in Settepassi, 1977) conegudes de 
la zona més interior de la mar Adriatica. Dintre 
del genere a Lanzarote (Illes Cananes) Houart 
(2000) descriu una nova especie, O. leukos, con-
fosa fins aleshores amb O. nicolai. Poppe 
(http://www.conchology.uunethost.be/) conside-
ra totes aquestes esmentades i tot un seguit més, 
fins a un total d'unes 30 especies, dintre del 
genere Ocenebra, totes elles presents a la 
Mediterrania. 
Recentment, Houart (2001) revisa les 
especies d'aquest genere i recupera antigues 
sinonírnies. Així, Sabelli et al. (1990) considera-
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ven sinonimes d'O. edwardsi: O. nicolai Mon-
terosato, 1884; O. helleri (Brusina, 1865) (= O. 
perfecta), O. ingloria (Crosse, 1865) (= O. per-
sonata) i O. hispidula (Pallary, 1904) totes elles 
acceptades per Houart (2001). 
Ocinebrina edwardsii i O. aciculata són 
especies d'amplia distribució, en canvi les altres 
especies o bé són endemiques o bé són conegu-
des de molt poques localitats i en base a molt 
pocs especimens. 
El genere Ocinebrina a les Balears 
El genere Ocinebrina es trobava represen-
tat a les Balears per dues especies segures i són 
conegudes des d'antic: Ocinebrina aciculata i O. 
edwardsii. La primera citada per de Buen (1916) 
i les dues especies per Hidalgo (1917). A més a 
més, de les Balears, han estat citades en base a 
material recol·lectat per Altirnira (1972), Gasull i 
Cuerda (1974), Nordsieck (1982), Ballesteros et 
al. (1987), Pons-Moya et al. (1998) i Houart 
(2001). La Taula 1 indica les dades conegudes 
per a cada una de les Illes Balears. Aquestes dues 
especies són les més comunes a la Mediterrania. 
D'acord amb la nova situació taxonornica propo-
sada per Houart (2001) caldria ~onfirmar la 
presencia d'una tercera especie coneguda de la 
fauna balear, O. helleri, citada per Hidalgo 
(1917). 
La troballa d'un exemplar del genere 
Ocinebrina amb una morfologia clarament sepa-
rable d' o. edwardsii, de closca més estreta i amb 
un canal sifonal més llarg comparat amb la llarga-
ria total de la closca, així com la seva escultura 
permet separar-la d'altres especies afins (com O. 
inordinata, coneguda només de Madeira i que pre-
senta una marcada tuberculació) i assignar-Ia ini-
cialment com a O. hispidula (Pallary, 1904). 
Ocinebrina aciculata i O. edwardsii són 
les especies amb una distribució més amplia de 
les Ocinebrina conegudes de la Mediterrarua. La 
primera, O. aciculata, és coneguda de les costes 
atlantiques des de la Gran Bretanya fins al 
Marroc, Cananes, Madeira i la Mediterrania. Té 
una altura de fins a 18 mm i un diametre de fins 
a 9 mm. Ha estat trobada des de la zona interma-
real fins als 105 m de profunditat (obs. pers.). La 
segona, O. edwardsii, pot arribar fins als 20 mm 
d'altura encara que la mitjana es situa sobre els 
10 mm. Viu a les costes atlantiques de Franya, 
Portugal i Espanya i Cananes, essent molt comu-
na a la Mediterrania, és molt més litoral que O. 
aciculata, vivint a poca profunditat a aigües cal-
mes amb algues fotofiles. 
Ambdúes han estat citades del Pleistoce de 
les Balears (Cuerda, 1987). 
Material 
L'exemplar fou trobat entre material orga-
nic en descomposició localitzat entre unes portes 
metal·liques de xarxes de bou recuperades des-
prés d'un parell d'anys de trobar-se submergides 
a una fondana d'entre 40-60 m a la badia de 
Palma. Les portes estaven colonitzades per nom-
brosos exemplars de Crassodoma multistriata i 
d'alguns exemplars d'Arca tetragona. 
L'exemplar esta dipositat en la col·lecció 
malacogica del Museu de la Naturalesa de les 
Illes Balears -MNIB- de Palma de Mallorca. 
Descripció 
Conxa esbelta amb una longitud de 17,5 
mm. Protoconxa de 1,25 voltes amb la superficie 
lleugerament granulada. Teleconxa amb cinc vol-
tes, escultura composta per vuit costelles reco-
rregudes per cordons espirals, essent els perife-
rics els que formen dos destacats tubercles. EIs 
altres cordons de menor importancia estan pre-
sents en un nombre clarament inferior a l'obser-
vat en O. edwardsii. L' obetura és oval allargada 
amb l'interior marronós, el labre compte amb 
cinc debils denticles en la seva cara interna, la 
varic;a terminal posseeix els denticles lleugera-
ment espinosos. El canal sifonal és llarg si es 
comparar amb les altres especies del genere i es 
troba segellat, característica del genere 
Ocinebrina. La dosca és de coloració blanca-
groguenca. 
Les característiques morfologiques de 
l' especimen coincideix amb les de la descripció i 
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Fig. 1. Oci l/ ebri l/ lI aciculara (La marck. 1822). Escala 2 cm . Badia de Palma (Mal lorca) -40 m. 
Fig. /. Ocinebri na ac icul ata (Lolllorck. /822). Bar sea/e 2 CIII . /Jav o/ Po/lila (M allorca) -40 dePI/¡ . 
Fig. 2. Ocille"rill ll ",hl'ilrsi i (Payraudeau, 1826) . Escal a 2 cm. Tanatocenosi a Cala Ga mba (Palma de Mall orca). 
Fig. 2. Ocinebrina eclwarsii (Porrtludeau. /826). /Jar sca/e 2 CII1 . Ta l/olOcellosi j imll Ca/a Galllha (Po /lila de M llllo/'ClI ). 
Fig. 3. Ocillehr i l/a hispidu /a (Pall ary. 1904). Escala 2 c m. Bad ia de Palma (Mallorca) -40/60 m. 
Fig. 3. Oc inebri na hi spidul a (Palian'. / 904). Bar sca/e 2 CIII . Bar o/ Pa/llla (Mallorca ) --10/60 111 de/JI /¡ . 
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els exemplars assenyalats per Houart (2001) a 
excepció del major desenvolupament d'uns 
segons tubercles. 
Alguns autors (p.e. Settepassi, 1977) han 
situat a aquesta especie dins del genere 
Muricopsis. No obstant, la presencia d'un canal 
sifonal segellat separa ambdós generes (Houart, 
2001). 
Distribució 
Ocinebrina hispidula és coneguda de molt 
poques localitats: illa de Kerkennha, Djerba, 
Gabes i Sfax a TullÍs i Macronisos i Aya Napa a 
Xipre (Houart, 2001). D'aquests exemplars no 
figura la profunditat en que foren capturades. La 
presencia a les Illes Balears amplia notablement 
la seva area de distribució essent la primera cita 
ibero-balear. 
Agra'iments 
Volem agrair l'ajuda d'en Pere Bover a 
l'hora de realitzar les distintes fotografies 
d' Ocinebrina de les Balears. 
* Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) 
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Distribució 
Ma, Me, Ei, Ca 
* Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826) Ma, Me, Ei, Fo 
Ocinebrina hybrida (Aradas & Benoit, 1876) Centre Mediterrania (Sicília, Malta) 
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Ocinebrina nicolai (Monterosato, 1884) Mediterrania occidental 
Taula 1. Especies del genere Ocinebrina presents a la Mediterrania (Houar!, 2001), (*) indica la seva presencia a 
les IIIes Balears. (M) Mallorca, (Me) Menorca, (E) Eivissa , (F) Forrnentera i (C) Cabrera. (+) Cita dubtosa 
d'Hidalgo (1917). 
Table 1. Species of Ocinebrina genus known from the Mediterranean Sea (Houart, 2001). (*) Presence in the 
Balearic Islands. (M) Mallorca, (Me) Menorca, (E) Eivissa, (F), Formentera, and (C) Cabrera. (+) Doubtful record 
by Hidalgo (1917). 
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En el present treball es donen amplis detalls sobre un jaciment principalment amb 
mol·luscs del Quaternari damunt d'un altre amb algues del Mioce situats a es Ram 
(Formentera, Illes Pitiüses, Mediterrlmia Occidental). També es realitzen alguns comen-
taris sobre aquests fossils. 
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MIOCENE AND QUATERNARY PALEONTOGICAL SITE FROM ES RAM (FOR-
MENTERA, PITYUSIC ISLANDS, WESTERN MEDITERRANEAN) In this paper a 
new outcrop from the Quatemary and Miocene are reported from es Ram (Forrnentera, 
Pithyusic Islands, Western Mediterranean). Sorne remarks about their fossils are given. 
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Descripció i estratigrafia 
Els jaciments que ara s'estudien varen 
ésser descoberts quan l'estudi del Mioce 
(Tortonia marí) de s'Estufador (Gas ser, 2001), on 
es trobaren algues en bon estat de conservació 
del genere Lithophyllum sp. Després de prospec-
tar els terrenys propers, es va veure en es Ram 
uns afloraments diferenciats. A la base, un banc 
de calcarles amb algues rodofícies, que es corre-
pon amb el del nivell descrit a s'Estufador, i al 
damunt uns escasos i molt erosionats sediments 
de mares que per la seva fauna i constitució es 
poden atribUir a diversos estatges quaternaris. 
El jaciment que anomenam d'es Ram (31 
S CC 7179) (Fig. 1), esta situat a la zona rocosa 
litoral a la part SW del promontori de la Mola, 
entre es Copinar i s'Estufador. És a poca distan-
cia a l'E deIs escars d'es Ram. 
Aquest jaciment aflora des del nivell del 
mar flns una altura irregular d'uns tres metres al 
punt més alt i una amplada maxima d'uns qua-
ranta metres des de la vorera de la mar flns al 
vessant de la muntanya. La seva longitud és 
d'uns cinquanta metres. Seguint a l'E es veuen 
petits trams de la mateixa capa intercalats amb 
platgetes de codols fins arribar a s'Estufador, el 
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F'ig. l. Visió panoramica de la costa d 'es Ram a s'Esturador (Formentera). 
Fig. / . Gel/eral view 10 es Ram la,\" Estufador coaSI (Forlllelllera). 
j ac i menl és una pl ataforma carbonalada amb res-
les d 'a lgues rodo fíc ies analoga al packstone de 
s'Estu fador (Gasser, 200 1), i per lanl és atribu'll , 
també, al M ioce (Tortonia marí) . 
Al damunl d 'ell s' hi troben uns sedime nls 
qualernari s, en capes de poc gruix molt erosiona-
des i fragmenlades, amb abundanls mo l·luscs. 
Des de l jac imenl fin s a s' Estufador la 
COSla s'endinsa al mar amb un lIeuger dec li vi 
més o menys accenluat i a l fons de l mar es veuen 
inlerca lals espais rocosos i are nosos. 
En segon lenne i ja aparlal de la línia lito-
ral es Iroba e l vessant de la Mo la format per 
mares qualernari eSle ril , amb cros tes calcaries 
illle rca lades i amb la vegelac ió propi a de l 1I0c. 
En e ls escars d ' es Ram. e l mares de l ves-
sanl de penya-segal arriba fin s al ni vell de l mar, i 
a ixí conlinua cap a l W fin s a es Copinar, s i bé en 
algun pUnl esta assental sobre unes capes de 
ma res es te ril més c ime ntat, poss ibl e me nt 
Qu aternari . 
Resultats paleontologics 
De la unital pertanyent al Mioce s' ha lret 
la conc lusió que I' a lga correspon a l genere 
Lithophyllum Philippi , 1837. 
S ' ha consulta t per a la seva delenninac ió, 
Braga i Mart ín ( 1988), Braga i Aguirre (1995), 
Harlam ( 196 1) i Gasser (200 1). Es recolliren 
moSlres de l lerreny i se' n feren lamines fines en 
les qua ls, a l microscopi , s'observa una gran 
rec ri slal·lil zac ió i e n alguna d 'elles s' hi veuen 
fragments d ' hipotal·lu s, de perila l·lus i de con-
ceplac les (Figs. 2 i 3) semblanls als que es reco-
lIiren a s'Estu fador (Gasser, 2001 ), per lanl , i 
d ' acord a mb Ha rl a m ( 196 1) co rrespon a 
Lithophyllun sp. o ha estal possible determinar-
la a ni ve ll específi co 
Del Quaternari , assentat direc ta menl sobre 
e l Mi oce, s' hi han lrobal res tes de l Pli slOce. Per 
al seu es tudi i determinació hem seguit Butzer i 
Cuerd a ( 1962), Cuerda ( 1984; 1987 ; 1989) , 
Gasser i Ferrer ( 1997), Parenzano ( 1970), Solé 
Sabarís ( 1962) i Vicens el al. ( 1992) . 
A la taul a I es dona un Ili stat d 'exempl ars 
recoll its; i amb reserves, di sting int amb pi ) i p2) 
dos ni ve ll s correspo nents al Pli sloce superio r. 
Bona pan del maleri al estudial esta cimental for-
mat una dura lumaque l·la (Fi g. 4). 
Entre els mol.luscs es tudi ats, Pecten j aco-
beus és una especie rara en e l Pli sloce balear 
(Fi g. 5). Únicame nt es cone ixen fragmenls de 
l' Eutirreni a de cap L1enlri sca (Eivissa) i de 
Paguera (Mallorca) i una úni ca val va esquerra 
se ncera procede nl de l Pli s loce supe ri o r de 
s' Espalmador (Cabrera) (Cuerda, 1987). 
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EQUINOIDEUS p2) Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 
CRUSTACIS p2) Eriphia verrucosa (Forskal, 1776) 
LAMEL.LIBRANQUIS pI) Acanthocardia tuberculata Linnaeus, 1758 
p2) Anomia ephippium Linnaeus, 1756 
pI) p2) Chamelea gallina Linnaeus, 1758 
pI) Chlamys flexulosa (Poli, 1795) 
pI) p2) Glycymeris violacescens Lamarck, 1818 
p2) Lima liTTUl Linnaeus, 1758 
p2) Pecten jacobeus Linnaeus, 1758 
p2) Spondilus gaederopus Linnaeus, 1758 
pI) Angulus sp. 
pI) Cardium sp. 
GASTROPODES p2) Patella caerulea Linnaeus, 1758 
pI) Spiroglyphus glomeratus (Bivona, 1932) 
p2) Lemintina arenaria Linnaeus, 1767 
p2) Columbella rustica (Linnaeus, 1767) 
p2) Conus mediterraneus Bruguiere, 1789 
pI) Conus testudinarius Marini 1767 
p2) Gibbula ardens (Von Salis, 1793) 
p2) Gibbula turbinoides (Deshayes, 1832) 
p2) Littorina neritoidea (Linnaeus, 1767) 
p2) Monodonta articulata Lamarck, 1822 
pI) Semicassis undulata (Gmelin, 1789) 
pI) p2) Thais haemaestoma (Linnaeus, 1766) 
pI) Thericium vulgatum (Bruguiere, 1789) 
pI) Bittium sp. 
p2) Triphora perversa (Linnaeus, 1758) 
p2) Trivia monacha (da Costa, 1778) 
pI) Mitra sp. 
pI) Hinia sp. 
Taula 1. Fossils presents al jaciment d' es Ram (Formentera). 
Table 1. Fossils ofthe es Ram outcrop (Formentera). 
Interpretació ambiental 
La cara superior del jaciment no és horit-
zontal, té un pendent vers el mar. 
Com que no s'en veu cap secció transver-
sal, no podem assegurar si és un bussament cap 
al S, o si 1'erosió de les onades l'ha deixat en 
aquest estat. 
Per a la descripció deIs accidents geogdl-
fics i toponímia s'ha utilitzat el Mapa 
Topográfico Nacional 825-III i 850-I. 
Al jaciment de s'Estufador (Gas ser, 2001) 
ja es detectaren algues en molt bon estat de con-
servació i en major nombre que en el jaciment 
d'es Ram. Es pot atribuir aquest fet a la forma i a 
l' orientació de1litoral. 
La costa sud de Formentera des de Punta 
Roja al Caló d'es Mort, és a dir d'E a W, i ja a 
s'Estufador va derivant més de cara al SW fins a 
la punta de sa Fragata en arribar prop d' es Ram 
on ja és clarament cara al SW. Des d' es Ram cap 
a es Copinar ja deriva clarament al W. A mida 
que ens desplactam en aquesta direeció, els tem-
porals de ponent molt més forts que els de mig-
jom, arriben a la costa amb més efectivitat i pro-
dueixen, per tant, major erosió. D'aquí és faeil 
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Fig. 2. Conceptac les de Lithopilyllt/ln sp. Foto G. 
Alvarez. 
Fíg. 2. Conceptac/es of Lithophyllum sp. Piloto G. 
Alvore". 
Fig. 4. Detall de lumaquel.l a amb Trivio mOl/ocho en 
primer pla. 
Fíg. 4. Detail of IlIInachelle IVitil Tri via monacha il/ 
fi rs f "iew. 
deduir perque a I' E tenim més ben conserva ts e ls 
exempl ars d ' al gues i al W siguin més fragmen-
tats, com també la no horitzontalitat de la cara 
superior del j ac iment. Per la mateixa raó la inte-
gritat de la pl ataforma cal caria no es manté tant 
bé en e l jac iment ara estudiat, fin s sembl a di s-
contínua. Ai xa és degut a que la intensa erosió 
diferenc ial a oben unes petites va ll s perpendicu-
lars al litoral, que en alguns casos di videixen la 
pl ataforma en la pan visible, i que estan coben es 
parcialment i irregular per sorra i cado ls, segons 
els deixen els success ius temporals. 
Per les raons ex posades creiem que es 
tracta d ' un mate ix jac iment. Per més seguretat 
ro 
Fig. 3. Hi po tal·lus de Litilopilvlllllll sp. Foto G. 
Alvarez. 
Fíg. 3. Hipotilollus of Lithophyllum sp. PIlOto G. 
Alvo re~. 
Fig. 5. Valva esquerra de Pectel/ jocobells. 
Fíg. 5. Left volve of Pecten jacobeus. 
s ' han extret va ries mostres d 'es Ram i de 
s ' Estufador i se n' ha fe t un es tudi comparatiu . 
Els resultats han estat molt sembl anls en lotes les 
mostres deis dos jac iments. 
Al microscopi s'observen el mateix tipus 
d ' hipotal·lus de perit al·lus i de conceptac les indi -
cats a Gasser (200 1). Aques tes algues fass ils, 
tractades amb ilc id c lorh ídric no deixen residuo 
Tenen la mateixa densitat, promi g d= 2,78 . 
L'ana li si per di fracció de RX (Fig. 6) ens 
indica que es u'acta d ' una dolomi a amb e ls 
seg li ents percentatges: Ca Mg(CO,)" 93' 3%; 
CaCO" 2 '4%; Ca(SO.)2. H,O, 4,4%. Totes aq ues-
tes proves ens han confirmat de que es U'acta de 
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Fig. 6. Difractograma de RX. 
Fig. 6. DifraClogrome ana/ysis of RX. 
la prolo ngació de l mateix jac ime nt i d ' un a matei-
xa especie alga !. La presenc ia d 'algues en dife-
re nts punts de l lito ral, s'Estufador (Gasser, 
200 1), es Ram , torrent de sa Fusta (Abad et al., 
1998), fa pensar en la possibilitat de que tot e l 
litora l en que per les seves condi c ions ho perme-
tés hauri a estat colonitzat per algues i que el que 
ara es troba són les res tes de jaciments no ero-
sio nades. 
A sobre de l Tortoni a hi han uns diposits 
quatern ari s que s ' han atribu"it a di stints nive ll s 
de l Pli stoce superior, no ens atrevim a diferen-
c iar-los més. La seva fragmentac ió no permet 
estudiar-ne l' estrati grafia. Han sofert una erosió 
mo lt importanl i es veuen tots a un mate ix ni ve ll 
sobre e l terc iari amb una potenci a de pocs centÍ-
metres . Fragments inlerca lats sense soluc ió de 
continuilat ent re e ll s, es diferenc ien pe l color i/o 
consistenc ia de la ganga, pe l seu contingut, 
alguns són lumaq ue l.les exc lusivament de gastro-
podes, alu'es amb més lame l.libranqui s, encara 
que no hi ha I'abundanc ia de Clycymeris viola-
cescens com a es Copinar que ja havia estat c ita-
da (Gasser, 1998) per a platges euti rreni anes, 
neotirreni anes i ho loceniques a l maleix ni ve ll , 
produ"it possibl ement per diferents causes: bascu-
lament de I' illa, poca diferenc ia de l ni ve ll del 
mar, erosió/depos ic ió diferenc ial, e tc . 
Després de visitat el jac iment peri odi ca-
me nt durant dos anys i des de is escars de 
s'Estufador fins als des Ram, en e ls 1I0cs on hem 
pogut accedir, s' hi troben fragme nts de luma-
que!.les quaternaries rodats per l' aigua. Potser 
era una única pl atj a e n tota la ex tensió. En 
aquests dos anys I' area ocupada per I'afloram ent 
quaternari s' ha redu"it, i ga irebé so is en resta la 
part en contacte amb el terc iari , molt més c imen-
tada, que segurament tardara temps en desaparei-
xer. 
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Fraga, P. 2002. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (IV). El 
grup d'Allium paniculatum L. (sect. Codonoprasum Reichenb.) a Menorca. Boll. Soco 
Bist. Nat. Balears, 45: 93-104. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Prenent com a referencia els darrers treballs que s'han fet dins el grup d'especies 
d'Allium paniculatum L., s'ha fet un estudi analític de les poblacions menorquines d'a-
quest grup per ac1arir la seva posició taxonomica. Com a resultat s'ha obtingut la 
presencia a l'illa de tres thons diferents. Un d'ells: Allium savii Par!. és novetat per a la 
flora de les Balears i per tot el territori de la flora iberica. Mentre que A. longispathum 
Redouté i A. coppoleri Tineo són novetat per a la flora de Menorca. Per a cada un deis 
thons es fa una descripció a partir del material estudiat i s'indiquen la fenologia, distri-
bució general, distribució a Menorca, i l' ecologia. Es comenten algunes observacions 
sobre caracters o altres trets que difereixen de la informació que es tenia fins ara d' a-
quests taxons i es discuteixen les seves diferencies. 
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pathum Redouté and A. savii Par!. Of them, A. coppoleri and A. longispathum are new 
to the flora of Menorca, while A. savii is new for the flora of the Balearic Islands and the 
Iberian flora. For each taxa a description from the studied specimens is made, in addi-
tion are indicated the flowering time, distribution and ecology. Sorne special characters 
of the plants of Menorca with respect to the information given by other authors are com-
mented. 
Keywords: Menorca, Flora, Allium, Codonoprasum. 
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La taxonomía del grup d'especies proximes a 
Allium paniculatum L. és confusa i complicada. Al 
llarg de la historia dins aquest grup s'han descrit 
diferents taxons. Alguns d'ells no han estat reco-
neguts com a entitats taxonomíques diferenciades 
en estudis i treballs posteriors que han tractat 
aquest genere (Steam, 1980; Pignatti, 1982; Pastor 
i Valdés, 1983; Bolos i Vigo, 2001). La majoria de 
vegades han quedat inclosos en la sinonímía d'A. 
paniculatum i d'A. pallens L., els dos thons del 
grup, fins ara, més acceptats i de distribució més 
ampla. Darrerament alguns autors han reivindicat 
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com a valids alguns d' aquests taxons descrits ja fa 
temps, reconeixent-los com entitats taxonomíques 
diferenciades fonamentant-se en estudis morfolo-
gics i citotaxonomícs (Botte i Kerguelén, 1987; 
Garbari i Raimondo, 1987; Brullo et al., 1991; 
1994; 1996b). D' altres treballs han suposat la des-
cripció de nous taxons dins aquest grup (Brullo et 
al., 1993; 1996a; 1996c; 1997a.; 1997b). Pero 
aquests treballs tracten components ail1ats d' a-
quest grup sense resoldre la taxonomía del grup en 
el seu conjunt. En aquest sentit, els darrers treballs 
realitzats per Jauzein i Tison (1999; 2001) i per 
Jauzein et al. (2002), en que es fa un estudi més 
ample de part del grup o de tot ell i es proposa una 
nova classificació i ordenació deIs taxons dins el 
grup, han resultat útils per aclarir la posició 
taxonomíca de les poblacions menorquines. 
Pel que fa a Menorca, la primera cita d'un 
taxon d'aquest grup, com a A. paniculatum L. 
s.l., és recent (Fraga et al., 1997). En aquesta pri-
mera cita no s' especifica la possible identitat 
infraespecífica, que hi reconeixen alguns autors 
dins aquest taxon (Stearn, 1980; Bolos i Vigo, 
2001), de les plantes menorquines, o la possible 
afinitat amb alguna de les altres especies del grup 
d'A. paniculatum que darrerament han estat res-
catades de 1'oblit o descrites per primera vegada. 
Posteriorment, a Menorca, s'han trobat 
altres poblacions d'aquest grup, posant de mani-
fest que no és tan rar com semblava en un princi-
pi. La seva floració estival, poc conspícua i erra-
tica d'un any a 1'altre, pot haver contribult a 
aquesta falta d'informació. 
Aquest treball té com a objectius aclarir la 
posició taxonomíca de les plantes menorquines 
dins aquest grup, i al mateix temps donar a conei-
xer noves dades, relatives a Menorca, sobre la 
seva distribució, habitat, eco logia i alguns trets 
particulars de les poblacions menorquines que 
difereixen de la informació que es tenia fins ara 
sobre aquests taxons. 
Material i metodes 
S' ha revisat i estudiat el material d' aquest 
grup d'especies recollit en els darrers anys a 1'i-
lla de Menorca. De cada població estudiada se'n 
conserva testimoni en l'herbari personal de 1'au-
toro L'estudi tant s'ha fet damunt material d'her-
bari com amb material fresc, degut a que alguns 
caracters no són observables en material sec: 
color del periant, color i aspecte de l' ovario 
Alguns d' aquests caracters sofreixen canvis prou 
importants durant el procés d'assecament com 
per induir a errors d' identificació (J auzein i 
Tison,2001). 
Les determinacions i comentaris s'han fet 
tenint en compte les descripcions i informacions 
donades per diferents autors que han treballat 
sobre el genere Allium, ja sigui de forma general 
(Stearn, 1980; Pignatti, 1982; Pastor i Valdes, 
1983; Bolos i Vigo, 2001), només damunt el 
grup d'A. paniculatum (Jauzein i Tison, 1999; 
2001; Jauzein et al., 2002) o, més específica-
ment, sobre alguns deIs components del grup que 
són objecte d'aquest estudi (Brullo et al., 1991; 
1994; 1997). 
Pel que fa a la nomenclatura, per a cada un 
deIs taxons s'ha seguit el criteri establert per 
Jauzein i Tison (2001). En canvi pel conjunt de 
taxons s'ha seguit emprant el nom de grup d'A. 
paniculatum en lloc de la nova denomínació pro-
posada pels autors anteriors. 
Per a cada un deIs taxons, i sempre a partir 
del material estudiat, es fa una descripció, i s'in-
diquen la fenologia de la floració, la distribució 
general, la distribució referida a l' illa de 
Menorca, l'habitat i l'ecologia. A 1'apartat d'ob-
servacions es fan constar alguns trets particulars, 
que puguin presentar respecte a la informació 
que es tenia fins ara per a cada un d'ells, i es dóna 
una relació detallada del material estudiat. 
Per a l' arxivament i posterior compilació de 
les localitats del material estudiat s' ha fet servir 
BIBMASTER (Pando, 2000), i pel buidatge d' a-
questes dades cap als mapes de distribució i la 
generació d'aquests DMAP 7.lf (Morton, 2001). 
Resultats 
L'estudi del material recollit fins ara d'a-
quest grup de taxons ha donat com a resultat l' e-
xistencia a Menorca de tres taxons diferenciats 
morfologicament. Un d'ells també difereix deIs 
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altres per la fenologia de la floració i per 1'ha.bi-
tat que ocupa. Els tres taxons suposen novetat per 
a la flora menorquina. Un d'ells és també nove-
tat per a la flora de les Balears i pel territori de la 
flora iberica. 
Allium longispathum Redouté 
Bulb 1,5-3 x 1-2 cm, esferic o ovoide. 
Túniques extemes membranoses, marró fosc a 
gris fosc. Bulbets 0-2, de 0,3-0,55 x 0,7-0,95, 
eHíptics, acuminats, pedunculats (estolons) o 
sessils, quedant per damunt el bulb, prop de la 
superfície o més avall. Tija 30-100 cm d'al¡;:ada, 
rígida, secció circular. Fulles 3-7, de 10-20 x 0,2-
0,5 cm, més curtes que la tija, linears, cilíndri-
ques de tendencia pentagonal en secció transver-
sal, amb les costelles marcades, fistuloses, envai-
nant la tija fins a la meitat o més. Espata amb 
dues valves desiguals; la major 3-18 cm, més 
llarga que la inflorescencia; la menor 1,5-8 cm, 
més llarga o més curta que la inflorescencia; llar-
gament acuminades, part basal més ampla, de 
forma triangular, gradualment atenuada per for-
mar l'acumen terminal; persistents. Inflo-
rescencia 2,5-5 x 2,5-4 cm, laxa, de contom 
hemisreric o esreric, a vegades lleugerament 
el·líptica en els exemplars més robusts, amb 
bracteoles entre els pedicels florals. Pedicels 1-6 
cm, molt desiguals entre ells, més llargs que els 
tepals, els exteriors de patents a recurvats cap a 
baix, els interiors erectes. Periant campanulat, 
tancant-se despres de l' antesi i fent-se eHipsoide 
o obovat. Tepals 5-6,5 x 1,5-2,5 mm, general-
ment de color blanc verdós tenyit de marró, pero 
a vegades blanc tenyit de vermellós, nervi central 
marcat color vermell marronós; els extems 
oblongs o lleugerament obovats, truncats o obtu-
sos; els intems obovats, obtusos o truncats. 
Estams inclusos o lleugerament exserts; fila-
ments senzills, 3,5-5,5 mm, connats a la base for-
mant un anell; anteres grogues; pol·len groc; 
presencia de petites dents interestarninals de 
forma irregular al' anell estamina!. Ovari groc 
verdós, cilíndric o lleugerament obovat, atenuat 
cap a l'apex, fortament berrugós a la part supe-
rior; estill-2 mm; estigma linear, inclús a la con-
cavitat apical de l' ovari en l' antesi, sobrepassant-
lo lleugerament més endavant. Capsula 5-6 mm, 
trígona, obovada, lleugerament estipitada. Lla-
vors 4-5 x 1,5-2,5 mm, negres, semicirculars amb 
un petit bec a la part superior. 
Floració: finals de juny a mitjans de julio!. 
Distribució general: Segons Brullo et al. (1991) 
i Jauzein i Tison (2001) és un taxon amb una dis-
tribució mediterrani-atlantica. Dins el 
Mediterrani és més abundant a les regions nord-
occidentals de clima més fresc i humit, fent-se 
més rar cap a l'est i cap al sud. Pe! que fa a les 
Balears, els mateixos autors el citen de Mallorca, 
Eivissa i Cabrera a partir de plecs d'herbari reco-
llits per altres autors. 
Distribució a Menorca: és amb diferencia el 
taxon d'aquest grup més abundant a l'illa (Fig. 
1), aquest fet queda ben pales amb el nombre de 
localitats que s'ha estudiat. Degut al seu caracter 
nitrofil i sinantropic la seva area de distribució a 
Menorca esta lligada a les activitats agropecua-
ries. Un altre factor limitant sembla ser la proxi-
mitat al mar. Fins ara, no ha estat observat en cap 
localitat prop de la costa, encara que es donin 
altres condicions optimes per al seu creixement. 
Ecologia: Les poblacions són més extenses i amb 
més individus on l' activitat agrícola i ramadera 
és encara present i activa, en canvi a les localitats 
on l'ús de la terra ja ha decaigut les poblacions 
estan formades per pocs individus. El caracter 
nitrofil i sinantropic d' aquest taxon ja havia estat 
observat anteriorment (BruUo et al., 1991; 
Jauzein i Tison, 2001). És indiferent a la compo-
sició del sol. Pero té una clara preferencia pels 
soIs profunds, fins i tot hurnits, aquest fet coinci-
deix amb les indicacions donades per a la seva 
distribució general per Brullo et al. (1991). 
Observacions: les plantes de Menorca no presen-
ten cap particularitat rellevant respecte a les des-
cripcions i informacions donades per Brullo et al. 
(1991) i Jauzein i Tison (1999; 2001). L'únic 
caracter que presenta una variació respecte a la 
informació donada pels autors anteriors és el 
color del periant. Aquest en algunes poblacions 
menorquines (Ses Cuques, Estancia des Prat) és 
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Fig. 1. Distribució de les poblacions estudiades d'Allium longispathum. 
Fig. 1. Distribution 01 Allium longispathum examined populations. 
de color més clar, tirant a blanco Pero el fet de 
que tots els altres caracters es mantinguin cons-
tants i que en una d'aquestes poblacions con-
viuen les dues formes de coloració fa pensar que 
és una variació sense cap transcendencia. 
El raonament de la preferencia del binomen 
A. longispathum per damunt d' A. dentiferum es 
pot veure a Jauzein i Tison (2001). Aquests 
autors es fonarnenten en el fet de que les dents 
interestaminals no sempre són presents en aquest 
fuon i que per altra banda també poden ser pre-
sents a altres fuons proxims a aquest, per tant 
aquest caracter no seria definitori de l' especie 
com proposaven Brullo et al. (1991). En aquest 
sentit hi ha que dir que a Menorca tot el material 
estudiat d'aquest taxon presenta dents interesta-
minals ben desenvolupades. A aquesta homoge-
neltat hi pot haver contribuil el fet, ja indicat per 
Brullo et al. (1991), de que la reproducció vege-
tativa per bulbets té un paper important en la 
multiplicació d'aquest taxon. 
Material estudiat: Binicalsitx, Ferreries, 
31SEE848246, 110 m, horts i'terres cultivades, 
sol ca1cari, l-Vll-1997, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); BinimeHa Nou, torrent de Salairó, Es 
Mercadal, 31TEE899343, 2 m, talussos i voreres 
del torrent, sol silici, 12-VII-1997, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.); Es Pinaret, Binicodrell de 
Baix, Es Migjom Gran, 31SEE899197, 70 m, 
tanques pasturades, sol ca1cari, 6-VII-1998, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Ses Coves Velles, 
Es Mercadal, 31 TEE995299, 15 m, tanques pas-
turades, sol arenós silici, 1-VID-1998, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.); Carní de Cavalls, Es 
Calafat, Ferreries, 31SEE842215, 60 m, tanques 
pasturades, sol calcari, 30-VI-2001, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.); Coster d'en Piris, Santa Rita, 
Ferreries, 31TEE893274, 148 m, costers i tan-
ques pasturades, voreres de camí, sol silici, 1-
VII-2001, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Es 
Plans d' Alaior, Alaior, 31SEE951234, 75 m, tan-
ques cultivades, sol arenós silici, 1-VII -200 1, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.); BinicalafVell, Maó, 
31SFE003145, 85 m, voreres de camí, sol calca-
ri, 2-Vll-2001, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); 
Albufera des Grau, Maó, 31SFE068234, 4 m, 
tanques cultivades i vegetació halofila prop de la 
gola, sol silici, 8-Vll-2oo1, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); Estancia d'en Rovellé, Es Mercada!, 
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31SEE956244, 80 m, voreres de tanques cu1tiva-
des, sol silici, 12-Vll-2001, P. Fraga; Ses Cases 
Velles, Ca1afi Vell, Ferreries, 31SEE855245, 100 
m, tanques pasturades, sol calcari, 15-VIl-2001; 
Estancia Magister, Es Martinells, Es Mercada1, 
31TEE918323, 6 m, voreres de síquies, tanques, 
sol si1ici, 26-VIl-2001; Algendar Nou, Ferreries, 
31SEE825255, 80 m, tanques deixades, sol ca1-
cari, 29-VII -2001; Estancia Magister, Es 
Martinells, Es Mercadal, 31TEE921324, 4 m, 
tanques cultivades, sol silici parcialment inundat 
a l'hivern, 29-VI-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); P1a des Salobres, Santa Creu de Lloriach, 
Es Mercadal, 31TEE896320, 14 m, tanques pas-
turades, sol silici argilós, 29-VI-2002, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.); Binidonairet, Prat de 
Tirant, Es Mercadal, 31TEE939330, 2 m, voreres 
del tamarellar, vegetació herbacia de terres humi-
des, sol silici, 29-VI-2002, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); Morella, carretera a Favaritx, Maó, 
31SFE049252, 6 m, tanques pasturades en sol 
silici argilós, 4-VIl-2002, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); Estancia des Prat, Maó, 
31 SFE05123 7, 3 m, tanques en guaret en sol sili-
ci argilós, 4-VIl-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); Son Fonoll, Barranc d' Algendar, 
Ferreries, 31SEE824236, 2 m, plans deixats de 
cultivar dins el barranc, sol al·luvial calcari, 6-
VIl-2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); 
Binicanó, Ciutadella, 31 TEE824300, 48 m, vore-
res de tanques pasturades, sol silici, 12-VII -2002, 
P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Taula de Torre 
Llafuda, Ciutadella de Menorca, 31 TEE780282, 
115 m, tanques pasturades, sol ca1cari, 12-VII-
2002, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Sa 
Canaleta, Barranc de Son Fideu, Ferreries, 
31SEE861233, 25 m, plans pasturats dins el 
barranc, sol calcari, 13-VII-2002, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Allium coppoleri Tineo 
Bulb 1,5-2 x 1-2,5 cm, esf(:ric o ovoide. 
Túniques externes membranoses, desfent-se en 
fibres amples, color gris fosc a marronós. Bulbets 
0-2, de 0,3-0,55 x 0,7-0,95, el·líptics, acurninats, 
pedunculats (estolons) o sessils, quedant per 
damunt el bulb, prop de la superfície o més avall. 
Tija 35-110 cm, de secció cilíndrica, relativament 
prima, a vegades flexuosa. Fulles 4-7, de 10- 30 
x 0,1-0,3 mm, generalment més curtes que la tija, 
cilíndriques amb costelles poc marcades, fistulo-
ses; envainant de 1/3 fins a més de 1/2 de la tija. 
Espata amb dues bractees desiguals o subiguals; 
la major de 2-4 cm, més llarga o més curta que la 
inflorescencia; la menor d' 1-2,5 cm, més curta o 
més llarga que la inflorescencia; acurninades; 
part basal més amp1a, de forma ovoide o eHípti-
ca que s' estreny bruscament per formar l' acumen 
apical, persistents. Inflorescencia generalment 
densa, esrerica, poques vegades de tendencia 
ovada, amb bracteoles entre els pedicels florals. 
Pedicels 1-3 cm, desiguals, més llargs que els 
tepals, de coloració més fosca cap a la base, els 
exteriors patents, els interiors erectes. Periant 
amplament campanulat, fent-se cilíndric o obo-
vat en la maduració. Tepals blancs amb marques 
rosa, nervi central marcat color vermell; els 
externs 4-5,5 x 1,5-2 mm, oblongs o obovats, 
truncats o obutosos; els interns 4-5,5 x 1,5-2,5 
mm, obovats, truncats o obtusos. Estams exserts; 
filaments senzills 3,5-4,5 mm, connats a la base 
formant un anell; dents interestaminals inexis-
tents o poc desenvolupades, redui'des a una peti-
ta protuberancia; anteres grogues; poi· len groc. 
Ovari blanc verdós, obovat, atenuat a l'apex; estil 
1-1,5 mm; estigma filiforme o capitat, inclús a la 
concavitat apical de l'ovari en l'antesi, allargant-
se després i sobrepassant-lo lleugerament. 
Capsula 4-5 x 3,5-4,5 mm, trígona, obovada. 
Llavors 3,5-4,5 x 1,5-2 mm, sernicirculars amb 
un petit bec a la part superior. 
Floració: finals de juny a rnitjans de juliol. 
Distribució general: segons Jauzein i Tison 
(2001) aquest taxon es distribueix per la 
Península Ibhica, sud de Franc;:a i la Península 
Italiana. A Balears, la seva presencia a les altres 
illes necessita confirmació, pero és possible que 
les cites a Balears d'A. pallens (Pastor i Valdés, 
1983; Pla et al., 1992; Bolos i Vigo, 2001) en rea-
litat corresponguin a aquest taxon. 
Distribució a Menorca: fins a l'actualitat d'a-
quest taxon només se'n coneixen quatre pobla-
cions (Fig. 2), que tenen una distribució dispersa 
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Fig. 2. Distribució de les poblacions estudiades d'Allium coppoleri ( .... ) i Allium savii (e). 
Fig. 2. Distribution of Allium coppoleri ( .... ) and Allium savii (e) examined populations. 
a l'illa. 
Ecologia: les poblacions creixen en dos habitats 
ben diferents. Dues de les poblacions conegudes 
(Trebalúger i Albufera des Grau) es troben situa-
des en habitats on la hurnitat del sol és constant. 
D'aquestes dues, la de l'Albufera des Grau creix 
acompanyada de vegetació halofila (Artemisia 
gallica Willd., Halimione portulacoides (L.) 
Aellen, Limonium spp., Sarcocornia fruticosa 
(L.) A.J. Scott) en substrat silici, en canvi, la de 
Trebalúger creix en comunitats d'aigües més dol-
ces (Equisetum ramosissimum Desf., Lythrum 
junceum Banks & Sol., Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud., Plantago major L., etc.) 
damunt substrat calcari. Les altres dues creixen 
en un ambient més sec: ullastrars i mitjans d'u-
llastres en terres de cultiu, en substrat calcari. 
Observacions: inicialment aquestes plantes foren 
classificades com A. pallens L. Pero respecte a la 
descripció donada per diferents autors (Stearn, 
1980; Pignatti, 1982; Pastor i Valdés, 1983; 
Bolos i Vigo, 2001) per a aquest taxon, presenta-
ven diferencies tan evidents com els estams 
exserts (Fig. 3) o el tancament del perigoni en la 
maduració. Segons els autor s anteriors, A. 
pallens presenta els estams inclusos i el perigoni 
es manté campanulat en la maduració. Aquests 
caracters al mateix temps que les separaven d'A. 
pallens, les apropaven a altres taxons proxims 
com A. stearnii Pastor & Valdés. En canvi els 
caracters que presenten aquestes plantes coinci-
deixen amb els que es donen a Jauzein i Tison 
(2001) i Jauzein et al. (2002) per a A. coppoleri. 
Jauzein i Tison (2001) també mostren el seu 
desacord amb Brullo et al. (1991) sobre l'exclu-
sivitat de les dents interestarninals per a HA. den-
tiferum" (= A. longispathum). En aquest sentit hi 
ha que dir que algunes de les plantes estudiades 
a Menorca presenten dents interestarninals, tot i 
que sempre molt més reduldes, quasi vestigials, 
en comparació a les que presenta A. longispat-
hum. 
Material estudiat: Albufera des Grau, Maó, 
31SFE080228, 1 m, vegetació halofila prop de la 
gola, sol silici, 29-VI-1997, P. Fraga (P. Fraga, 
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herb. pers.); Fo nt de Na Matacri stos, San 
Lloren<r, Barranc de Trebalúger, 3 1 SEE8482 15, 
voreres de tanques cultivades, sol arg ilós ca lcari 
humit , 15-V 11 -2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); Camí de Cavall s, Es Calafat, Ferreries, 
3 1 SEE8422 15, 60 m, tanques pasturades, sol 
calcari , 30-VI-200 1, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
perso); Prop de la font de Na Matacri stos, Sant 
Lloren<r, barranc de Trebalúger, 3 1 SEE84 72 13, 1 
m, voreres de tanques de prat, sol calcari, 30-V 1-
200 1, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Albu fera 
des Grau, Maó, 3 1 SFE080228, I m, vegetac ió 
halOtila prop de la gola, sol silici, 1-VII-200 1, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Camí a Binicalaf 
Nou, Maó, 3 1 SEE997 139, 63 m, roquissars en 
mitjans d ' ull as tres, sol calcari , 2- V 11-200 1, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Sa Boval Vell a, 
Albu fe ra des Grau, Maó, 3 1 SFE06 1236, 1 m, 
vegetació de prat, entre e ls joncs, sol silici, 8-
VII-2oo 1, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Llocs 
Nous, Maó, 3 1 SEE9951 38, 60 m, mitjans d ' u-
lIastres, sol calcari, 28-VI -2oo2, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Allillfll savii Par!. 
Bulb 12- 17 x 10- 15 mm, ovoide, túniques 
ex temes membranoses, gris fose o marronós. Tija 
25-55 cm, erecta, relativament prima, secció circu-
lar. Fulles 3-6, de 20-50 x 0,2-0,4 cm, més cUltes o 
més lIargues que la tija, linears semicilíndliques 
subpentagonals, fi stuloses, envainant la Lija fi ns a 
3/4 de la seva a1<rada. Espata amb dues bractees 
des iguals; la major de 20- 13 cm; la menor de 18-7 
cm; les dues més lIargues que la inflorescencia, 
lIargament acuminades, part basal més ampla de 
forma triangular, gradualment atenuada per formar 
I'acumen terminal, persislents. Inflorescencia laxa, 
de contom hemisferic, rarament esfelic, amb brac-
teoles entre els pedicels florals. Pedicels 0,4-3,5 
cm, molt desiguals entre ell s, més lIargs que els 
tepals, els exteriors recurvats cap a baix, els inte-
riors erectes. Periant amplament campanulat, tan-
cant-se i fent-se cilíndric en la maduració. Tepals 
blancs tenyils de vemlell marronós, nervi central 
ben marcal, vermellós; els exlems 5-6 x 1,5-2 mm, 
oblongs o estretament el·lípLics, obtusos, apiculats; 
els inlems 5-6 x 2-2,5 mm, obovals, obtusos, apicu-
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lats. Estams inclusos; filaments senzills, 2-3,5 
mm, desiguals, els externs més curts que els 
interns, connats a la base fonnant un anell; ante-
res groc fosc; pol·len groc; sense dents interesta-
minals a I'anell estaminal. Ovari groc verdós, 
obovat, truncat, no atenuat a l'apex, berrugós a la 
part superior; estiI2-2,5 mm, blanc, sobrepassant 
l' ovari a l' antesi, considerablement més llarg 
posterionnent; estigma capitat. Capsula 4,5-5,5 
mm, trígon a, obovada. Llavors 4-4,5, negres, 
semicirculars, amb un petit bec a la part superior. 
Floració: finals d'agost i setembre 
Distribució general: segons Brullo et al. (1994) i 
Jauzein i Tison (2001) aquest taxon té una distrÍ-
bució nord-tirrenica. La població menorquina és 
la primera cita per a les Illes Balears i també és 
la primera per a tot el territori de la flora iberica. 
Distribució a Menorca: actualment a Menorca 
només se'n coneix una població als Plans 
d' Alaior al centre de I'illa (Fig. 2). 
Ecologia: l'única població coneguda a l'illa 
creix en terreny arenós silici parcialment inundat 
a l'hivern. La presencia a la zona de plantes halo-
files (Artemisia gallica Willd., Plantago crassi-
folia Forssk., Limonium ferulaceum (L.) Chaz.) 
indica una certa salinitat del sol. Aquest habitat 
es correspon amb el indicat per Brullo et al. 
(1994) per a aquest taxon. S'han realitzat explo-
racions a altres zones de Menorca amb un habi-
tat semblant (Es Pla Enn, Santa Creu de 
Lloriach, Alforinet), pero fins ara no s'hi ha 
pogut trobar. De totes maneres hi ha que dir que 
darrerament Tison (1996) ha constatat la presen-
cia d'aquest taxon en ambients diferents (no tan 
humits ni salins) a Corsega, per tant l' existencia 
de més poblacions d'aquest taxon a Menorca no 
es pot descartar. 
Observacions: morfologicament les plantes de 
Menorca no presenten cap diferencia important 
respecte a la descripció donada per Brullo et al. 
(1994) i a les infonnacions posteriors de Jauzein 
i Tison (1999 i 2001) per a aquest taxon. 
Material estudiat: Es Plans d' Alaior, Alaior, 
31SEE951235, 70 m, síquies inundades a l'hi-
vern, sol arenó s silici, 28-VIII-2000, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Discussió 
DeIs tres taxons d'aquest grup identificats a 
Menorca, externament, i a primer cop d'ull, els 
dos taxons més semblants serien A. longispat-
hum i A. savii (Figs. 4 i 5). Pero un examen deta-
llat pennet separar-los amb caracters com la sec-
ció de les fulles, el nombre de flors de la inflo-
rescencia, la fonna de l'ovari o la longitud de 
l'estil. A tot a¡;;o s'hi ha d'afegir la fenologia. 
Aquesta darrera, com a dada diferenciadora, és 
prou significativa. Encara que el temps que sepa-
ra la floració d'A. longispathum i la d'A. savii no 
sigui superior a dos mesos, el fet de que tinguin 
lloc en dos perlodes estacionals diferents, en que 
les condicions ambiental s ja han sofert un canvi 
important: longitud del di a, canvi en les tempera-
tures o inici de les pluges, és una dada més per a 
la seva separació taxonomica. Aquesta dada 
encara pren més for~a quan es comprova que a la 
mateixa localitat, i en les mateixes condicions, 
on es troba A. savii també hi creix A. longispat-
hum i tots dos mantenen les seves epoques de flo-
ració separades. 
En quant a A. coppoleri, externament sem-
blaria el taxon més diferenciat deIs tres per 
caracters com espates relativament curtes, inflo-
rescencia més compacte amb les flors externes 
poe penjants, color del periant o el color de 1'0-
vario Pero al mateix temps, presenta altres carac-
ters que mostren la seva afinitat amb A. longis-
pathum com ja suggereixen Jauzein i Tison 
(2001) i Jauzein et al. (2002): fonna de l'ovari, 
longitud de l' estil, presencia de dents interesta-
minals o la secció de les fulles. Aquí hi ha que dir 
que ni aquests autors anteriors ni cap altre de 
consultat que hagi treballat en el grup d'A. pani-
culatum esmenten la coloració o l' aspecte de l' 0-
vari com a caracters diferenciadors, en canvi, en 
el cas concret de Menorca, aquests caracters han 
mostrat una constancia prou regular com per ser 
útils en la identificació deis taxons (Taula 1). 
Pignatti (1982) i Brullo et al. (1991; 1994) 
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Fig. 4. AlfiL/m IOllgispalhL/m. 
Fig. 5. AlLiL/m savii 
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Taula 1. Caracters florals que penneten diferenciar els tres taxons del grup d'Allium paniculatum existents a 
Menorca. 
Table l. Floral features to discriminate the three taxa of the Allium paniculatum group existing in Menorca. 
Canieter AUium longispathum 
Inflorescencia laxa 
Periant: mida 5-6,5mm 
blanc verdós tenyit de 
Periant: color marró o blanc tenyit de 
marró 
Dents interestaminals sí 
Ovari: color groc verd6s 
Ovari: forma cilíndric o obovat, atenuat 
al'apex 
Ovari: aspecte fortament berrugós a part superior 
Floraci6 finals de juny a juliol 
han fet servir per diferenciar aquests taxons altres 
caracters com la coloració de les túniques extemes 
o l'aspecte d'aquestes. En el cas concret de 
Menorca, la coloració de les túniques extemes s'ha 
mostrat poc útil per la seva variabilitat dios una 
mateixa població. Aquest caracter varia, segons el 
grau de deteriorament o de meteorització, i per tant 
també, segons la profunditat en que es trobi el bulb, 
que no sempre és constant, especialment en el cas 
de les plantes que viuen en sois inestables (terres 
de cultiu o de pastura, voreres de camins, etc.). 
Pel que fa a l'habitat, com s'ha dit abans, el 
taxon que presenta una major especificitat és A. 
savii. Els altres dos taxons aparentment no pre-
senten una especialització. En aquest sentit el cas 
d'A. coppoleri és prou interessant. A dues de les 
poblacions (Es Calafat i Binicalaf - Llocs Nous) 
la planta creix en un deIs habitats més comuns 
arreu de Menorca (rnitjans d'ullastres enrnig de 
terres cultivades o pasturades). La falta d'aques-
ta planta a altres punts de l'illa ha de tenir una 
explicació en els mecanismes de dispersió de la 
la 
AHium coppaleri Allium savii 
compacte laxa 
4-5,5 mm 5-6mm 
blanc tenyit de vermell blanc tenyit de rosat 
marronós 
no o vestigials no 
blanc groc verdós 
obovat, atenuat a I'apex obovat, troncat, no atenuat 
al'apex 
finament berrug6s a la part fortament berrug6s a la 
superior part superior 
segona meitat de juny fins finals d'agost i setembre 
a miijans de juli01 
planta, ja sigui per llavors o per organs vegetatius 
(bulbets). El cas contrari el trobam en A. longis-
pathum, que mostra una dispersió ben clara per 
tota l'illa i en diversitat d'habitats. 
Amb les dades actuals l'estat de conservació 
deIs tres taxons a l'illa és ben diferent. Per una 
banda A. longispathum es distribueix per tota l'i-
lla (Fig. 1) i no presenta cap nivell d'amenalia 
rellevant. A. coppoleri té quatre poblacions més o 
manco disperses (Fig. 2). D'aquestes quatre 
poblacions, dues d'elles (S' Albufera des Grau i 
Binicalfa - Llocs Nous) ocupen una extensió 
considerable i amb un nombre d'individus prou 
important. Les altres dues (Trebalúger i Es 
Calafat) tenen una extensió més redui'da i amb un 
nombre d'individus molt més baix « 20). En 
aquestes dues les practiques agrícoles podrien 
posar en perill la continui'tat de les poblacions. 
La situació més greu la presenta A. savii. L'única 
població fins ara coneguda a l'illa ocupa una 
extensió molt reduida i esta formada per pocs 
individus «50) dispersos en petits grups. La pro-
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ducció de llavors observada ha estat molt baixa 
en dos anys. En aquest, la major amena~a per a la 
planta són les transformacions del seu habitat, 
com ara l' eliminació de les síquies. 
Conclusions 
A Menorca dins el grup d'A. paniculatum hi 
són presents tres taxons. La identificació d'aquests 
a partir de caracters morfologics (Taula 1) és prou 
clara com per considerar-los clarament diferen-
ciats, al mateix temps, pero presenten similituds 
que evidencien la seva proximitat taxonomica. 
Amb els coneixements actuals A. panicula-
tum L. s. str. ha de ser exclos de la flora Menorca, 
aquest fet estaria d'acord amb les observacions 
de Brullo (com. pers.) i les informacions donades 
per altres autors que han treballat darrerament en 
aquest grup (Jauzein i Tison, 2001; Jauzein et al., 
2002). Aquests autors el consideren un taxon 
absent de la regió mediterrania occidental. 
Els treballs realitzats darrerament sobre 
aquest grup han ajudat a aclarir moltes de les 
dubtes taxonomiques. Pero encara queda per fer 
un treball que abasti tota l' area de distribució del 
grup, només així es podran aclarir les dubtes que 
encara hi queden, especialment pel que fa a la 
relació taxonomica entre A. paniculatum i A. lon-
gispathum per una banda i entre A. pallens i A. 
coppoleri per l' altra. 
La distribució i l'habitat que ocupen mostren 
diferencies ecologiques entre els taxons. Aquestes 
mateixes diferencies ecologiques condicionen l'es-
tat de conservació i grau d'amena~a de cadascun. 
A. savii és el taxon que es troba en una situació més 
compromesa en créixer en un ambient fragil i 
comptar només amb una població redUida en 
extensió i nombre d'individus, per tant per aquest 
taxon seria aconsellable establir mesures de con-
servació per assegurar la continUitat de la població. 
Clau de determinació pels taxons del 
grup d'Allium paniculatum a Menorca 
1. Ovari truncat a l' apex; dents interestarninals 
absents; floració a finals d'estiu (finals d'agost a 
setembre) ............................................. ..... A. savii 
- Ovari atenuat a l'apex; dents interestaminals 
presents o no; floració a comen~aments d'estiu 
(final s de juny a mitjans de juliol) 
........................................................................... 2 
2. Periant de 5-6,5 mm; dents interestarninals ben 
desenvolupades; ovari groc verdós, fortament 
berrugós a 1'apex; inflorescencia de tendencia 
laxa; pedicels de les flors exteriors generalment 
recorbats cap a baix ................. A. longispathum 
- Periant de 4-5,5 mm; dents interestarninals 
absents o molt reduldes; ovari blanc, finament 
berrugós a 1'apex; inflorescencia de tendencia 
compacte; pedicels de les flors exteriors general-
ment patents ................................... A. coppoleri 
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Pomar et al. (1983b) citen, a la localitat 
des Pas des Yerro a la costa de Llucmajor, uns 
diposits d'arenes fosfatades grises i ferruginitza-
des, que contenen dents de peixos i que omplen 
certes formacions carstiques que constitueixen 
una superfície d'erosió encaixada dins deis mate-
rials del Mioce superior. 
diposits i citen un total de 6 taxons corresponents 
a una ictiofauna determinada a partir de dents 
trobades dins de les arenes esmentades. 
La localització d'un nou paral·lelisme, 
estratigrafric i paleontologic, situat en Es Molar 
de Cala Pi a la mateixa costa de Llucmajor, ens 
permet la realitzaci6 d'un estudi més acurat 
sobre aquesta ictiofauna, així com el poder pro-
cedir a una determinació estratigrMica i paleo-
ambiental més concretes. Posteriorment, Joan Bauza i Gabriel Fiol, 
a un treball inedit de 1985, localitzen aquests 
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Localització i descripci6 deis jaciments 
Les restes ictiologiques estudiades en 
aquest treball provenen de dos jaciments situats 
al litoral de la plataforma sedimentaria de 
Llucmajor a la costa del sector SW de l'illa de 
Mallorca (Fig. 1): 
Jaciment A (Coordenades UTM x: 
115255; y: 55645): Es Pas des Yerro. Situat al 
Nord del Cap de Regana dins del terme de 
Llucmajor, posat al descobert per un tall de des-
munt de la carretera que baixa, pel penya-segat, 
des de la urbanització Badia Blava fins a la mar; 
situat a una cota d'entre els 60-70 m sobre el 
nivell del mar. 
Jaciment B (Coordenades UTM x: 
116245; y: 55020): Es Molar de Cala Pi. Situat a 
la base d'una antiga pedrera romana per a l'ex-
tracció de pedres de mola, sobre el penya-segat 
de Cala Pi (Llucmajor) entre la Torre de defensa 
i el Torrent de Vallgornera, a una altura de 15-20 
m sobre el nivell del mar. 
t 
N 
PAS DES VERRO ,.... 
CAP DE REGANA ' 
Cronostratigrafia, organitzaci6 seqüen-
cial i sedimentologia 
Simó i Ramon (1986) i Pomar et al. 
(1983b) associen específicament els diposits amb 
peixos, objecte d'aquest estudi, a una superficie 
de carstificació (paleocarst) que afecta de forma 
erosiva a les Seqüencies de Cala Pi (TM. 3.1) i de 
Cap Blanc (TM. 3.2) que es corresponen amb les 
Calcisiltites amb Heterostegina (García-Yagüe i 
Muntaner, 1968), Unitat d'esculls (Pomar et al., 
1983a), Complex d'esculls (Esteban, 1979) i la 
Capa d' Heterostegina - Complex d'esculls 
(Alvaro et al., 1984). 
En el jaciment A, els diposits que contenen 
les restes de peixos, estan formats per arenes 
gruixades fosfatades de color gris poc cimenta-
des i ferruginitzades a la seva base. Aquestes are-
nes omplen una serie d'escletxes i crulls que 
constitueixen la superficie d'erosió corresponent 
CALA PI 
Fig. 1. Situació geogratica dels jaciments A i B al tram SW de costa de l'illa de Mallorca: 
Fig. l. Geographical situation 01 the deposits A and B in the band SW 01 the coast 01 Majorca. 
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al paleocarst esmentat, que es troba recoberta a la 
vegada per un conjunt d'arenes i llims rosats atri-
bults a l'Emilia (Cuerda, 1989; Cuerda i Sacarés, 
1966; 1970; 1992) a les que immediatament 
sobrevenen, culminat la seqüencia, les dunes del 
Plistoce. 
En el cas del jaciment B, els nivells amb 
peixos estan formats per arenes gruixades amb 
codols molt consolidades, que omplen les forma-
cions carstiques esmentades, formant així la base 
deposicional local de la Seqüencia de Santanyí 
(TM. 3.3) (Simó i Ramon, 1986), corresponent 
amb les Calcanes de Santanyí (Colom, 1975; 
Fornós i Pomar, 1983; Pomar et al., 1983a) i el 
Complex Terminal (Esteban, 1979; Alvaro et al., 
1984), localment coronades per les dunes del 
Plistoce, que culminen tota la seqüencia. 
En ambdós casos els diposits amb peixos 
no contenen d'altre tipus de fauna distingible. Tot 
el material que conforma aquests diposits pre-
senta evidencies d'haver sofert un notable des-
A 
gast (moviment a la zona de rompents). 
Per la seva posició estratigrafica (Fig. 2) 
hem de situar els nivells que contenen la ictio-
fauna estudiada com a corresponents a un 
Messinia inferior-mitja. 
Un cas de seqüenciació sedimentologica 
molt similar el podem trobar a la costa oriental de 
Menorca, als voltants de les localitats de Na 
Negra, Es Vermell i S' Algar, on la part superior 
de la Unitat Inferior de Barres (Obrador i Pomar, 
1983) es troba erosionada, carstificada i corona-
da per una intensa fosfatització, que afecta tant al 
sediment dipositat sobre la superficie com a l'in-
filtrat en el paleocarst. Aquests material s de 
rebliment també han proporcionat gran quantitat 
de dents de peixos (Obrador i Mercadal, 1973). 
En aquest cas, la superfície de fosfatització es 
correspon amb una important interrupció sedi-
mentaria que marca el transit entre la Unitat 
Inferior de Barres i la Unitat d'Esculls (Obrador 
i Pomar, 1983); constituint, els rebliments, la part 
B 
Fig. 2. Seqüencies estratigratiques corresponents als jaciments A i B. UR: Unitat d'esculls miocenica, CS: Unitat 
terminal miocenica (Caldíries de Santanyí), K: Paleocarst remplit d'arenes amb peixos, E: Emiliií marí, Q: Dunes 
plistoceniques, NM: Nivell del mar. 
Fig. 2. Stratigraphical sequences 01 the deposits A and B. Unit 01 miocene reels, CS. Miocene terminal unit. 
(Santanyí limestone), K: Palaeokarst refil/ed with sands and fishes, E: marine Emilian, Q: Plistocenic dunes, NM: 
sea leve/. 
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Taula 1. Material recuperat i distribució. 
Table 1. Material studied and distribution. 
Carcharias cf taurus Rafmesaue, 1810 
Diplodus cf vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) 
Sparus cinctus (Agassiz, 1843) 
Sparus neogenus Aramboug, 1927 
Sparus aurata Linnaeus, 1758 
Pagrus sp. 
Pagellus sp. 
Trigonodon sp. 
Tetrodon lecointrae Leriche, 1957 
Diodon vetus Leydi, 1855 
Sparidae (indeterminat) 
MisceH:lnia 
Totals 
inferior de la Unitat d'Esculls menorquina. 
Aspectes i limitacions metodologiques 
A partir d'una analisi de les característi-
ques paleontologiques i afinitats taxonomiques 
de la fauna descrita, tenint en compte les caracte-
rístiques estratigrafiques i litologiques deIs dipo-
sits que la contenen, es realitza una aproximació 
paleoecologica als ambients en que es va desen-
volupar la ictiofauna estudiada. Aquest procedi-
ment es veu especialment facilitat si es treballa a 
nivells taxonomics proxims i es confronten els 
resultats amb altres criteris de caire biologic iJo 
geologic (Roger, 1980; Mas, 2000). 
a) Mostreig i classificació 
S'ha procedit a la recollida i analisi de tot 
el material IIÚnimament determinable i classifi-
cable, corresponent totes les mostres a restes 
dentaries de peixos. 
Per a l' ordenació i classificació sistemati-
ca deIs taxons citats, s 'ha utilitzat basicament el 
model FNAM-UNESCO proposat per Whitehead 
et al. (1984-1986); atesos els representants 
actuals de la ictiofauna estudiada. 
b) Revisió bibliografica 
Pel que fa a les cites i localitats referents a 
cada una de les especies, només es relacionen les 
JAClMENTS 
A B Total ObservacioDs 
1 - 1 
187 5 192 incisiva 
6 2 8 2 molariformes + 6 caniniformes 
12 4 16 molariformes 
13 - 13 molariformes 
9 - 9 caniniformes 
2 - 2 caniniformes 
7 - 7 
13 4 17 7 plaques + 10 fragments 
8 - 8 3 plaaues + 5 fragments 
84 11 95 dents i fragments 
102 7 109 dents i fragments 
444 33 477 
que inclouen representació figurada iJo descrip-
ció suficient deIs exemplars. 
Degut a que la practica totalitat d'especies 
referides es troben suficientrnent descrites i figu-
rades pels autors citats, remetem la descripció 
morfologica de les mateixes a les obres referen-
ciades. 
Per a la determinació d'habitats i compor-
taments deIs representats actual s'ha tingut en 
compte: Bauchot i Pras (1993), Corbera et al. 
(1998), Froese i Pauly (2001), Golani et al. 
(2001), Lloris i Contreras (1996), Luther i 
Fielder (1968), Mas i Canyelles (2000) i Riera et 
al. (1993; 1995). 
Material recuperat 
La distribució i nombre del material recu-
perat són els que vénen expressats a la Taula 1. 
Tots els exemplars es corresponen amb restes 
dentaries (dents, plaques o fragments de les 
mateixes) de les especies estudiades. 
Paleontologia sistematica actualisme 
biologic 
a) Classe CHONDRICHTHYES: 
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Família: ODONTASPIDAE 
Genere: Carcharias Rafinesque, 1810 
Carcharias cJ. taurus Rafinesque, 1810 
(Fig. 4: 5) 
1919 Odontaspis elegans Agassiz: Gómez-Llueca; 
p. 27; L. IX: 3-6bis. 
1919 Odontaspis dubia Agassiz: Gómez-Llueca; p. 
27; L. VIII: 8-9, IX: 1-2. 
1919 Odontaspis contortidens Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 26; L. VIII: 10-13. 
1934 Odontaspis dubia Agassiz: Rocabert; p. 90; L. 
III: 42-43. 
1934 Odontaspis elegans Agassiz: Rocabert; p. 89; 
L. III: 39-41. 
1934 Odontaspis contortidens Agassiz: Rocabert; p. 
88; L. III: 31-38. 
1934 Odontaspis acutissima Agassiz: Roca bert; p. 
86; L. III: 21-26. 
1949a Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
205; L. XV: 3-4. 
1949c Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
447; L. XXXI: 3-5. 
1955 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza i 
Imperatori; p. 95; L. XVI: 11-19. 
1962 Odontaspis (Synodontaspis) acuttsslma 
Agassiz: Bauza i Mercadal; p. 154; L. 1: 1-2. 
1963 Odontaspis (Synodontaspis) acutlsslma 
Agassiz: Bauza et al.; p. 229; L. VII: 4-13, 
VIII: 6-1. 
1964 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 202 
(descrit). 
1973 Odontaspis (Synodontaspis) acutlSSlma 
Agassiz: Bauza i Plans; p. 76; L. IV: 28-30. 
1973 Odontaspis (Synodontaspis) acuttsslma 
Agassiz: Obrador i Mercadal; Fig. 3: 2. 
1975 Odontaspis acutissima Agassiz: Colom; p. 
476; Fig. 200: 3-4. 
1978 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
374; L. XXII: 63-66. 
1996 Odontaspis taurus (Rafinesque): Mañé et al.; 
p. 24; L. 1: 15-21. 
2000 Odontaspis taurus (Rafinesque): Mas; p. 47; 
Fig. 8: 5. 
Per motius d' estricta prioritat i davant la 
impossibilitat de diferenciació de les dents 
d'ambdues denominacions, s'ha optat per la 
substitució de la ja c1assica denominació especí-
fica Odontaspis acutissima Agassiz, 1844 (inc1o-
sa tota la seva amplia sinonímia) per la denomi-
nació actual Carcharias taurus Rafinesque 
(rCZN, 1987). 
Present al Mioce de Mallorca (Muro), 
Menorca (Rafalet de Sant Lluís i Es Vermell), 
Catalunya (Montjulc, Pobla de Montornes, 
Torredembarra, Vilaseca de Solcina, Sant 
Sadumí d' Anoia i Gelida) i Córdoba; així com al 
Plioce de Mallorca (Sa Pobla, Llucmajor), 
Catalunya (El Papiol i Sant Vicen¡;; deIs Horts) i 
de Malaga (Tejares). 
A l' actualitat C. taurus [Tiburón o pez toro 
(Cast.)] és una especie poc comuna a la 
Mediterrania, essent més abundant en aigües de 
Sud-África; se'l troba norrnalment sobre fons are-
nosos litorals a menys de 70 m de profunditat. 
Amb un regim trofic variat, ca¡;;a mitjan¡;;ant certa 
tactica de grupo Canibalisme intrauterÍ. Molt 
agressiu, pot atacar sense provocació. Es creu que 
engoleix arena per tal d'augmentar el seu pes. 
b) Classe OSTEICHTHYES: 
Familia: SPARIDAE 
Genere: Diplodus Rafinesque, 1810 (= Sargus 
Cuvier, 1817) 
Diplodus cJ. vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 
1817) 
(Fig. 4: 2) 
1981 Diplodus vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire): 
Bauza; p. 8; L. 1: 1-3 
Present al Quatemari de Mallorca 
(Manacor i Arta). Amb mol tes afinitats morfolo-
giques amb els exemplars estudiats, també han 
estat citats Diplodus sp. al Plioce de Mallorca (Sa 
Pobla i Llucmajor) i Diplodus annularis 
Rafinesque, 1810 al Mioce de Catalunya 
(Banyeres) (Bauza, 1949b, 1964, 1972; Mas, 
2000). 
Entre els exemplars recuperats podem dis-
tingir 15 incisiva que destaquen per el seu color 
més fosc, menor talla i caire tallant més oblic, 
que podrien correspondre a diferent especie o 
varietat específica. 
Actualment, D. vulgaris [Variada (Bal.-
Cat.); Mojarra (Cast.)] és un peix abundant al 
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Mediterrani essent més rar al Mar Negre, 
AtUlIltic oriental des del Golf de Biscaia (molt 
rar) fins Angola, incloses Madeira i les Cananes. 
Litoral, sobre esculls, fons rocosos, fons d'arena 
i praderies de fanerogames (liJStera, Posidonia) i 
Caulerpa prolifera. Viu a aigües costaneres, fins 
als 70-80 m. (més abundant entre els 5 i 30 m.), 
solo formant esbarts de desenes d'individus. 
Omnívor, la seva dieta és variada i hi predominen 
els invertebrats (crustacis, mol·luscs, equino-
derms i cucs). Diplodus es troba molt adaptat a la 
zona de rompents, ja que la seva morfologia i dis-
posició de les aletes li permeten maniobrar amb 
molta facilitat. 
Genere: Sparus Linnaeus, 1758 
Sparus cinctus (Agassiz, 1843) 
(Fig. 4: 3) 
1919 Sphaerodus cf. parvus Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 49; L. IX: 27-38. 
1934 Sphaerodus sp.: Rocabert; p. 101; L. V: 9-20. 
1948a Chrysophrys cincta varo astensis Sacco: 
Bauza; p. 458; L. XXXVII: 7-8. 
1949a Sparus cinctus (Agassiz): Bauza; p. 214; L. 
XV: 7. 
1962 Sparus cinctus (Agassiz): Bauza i Mercadal; 
p. 161; L. 1: 17. 
1973 Sparus cinctus (Agassiz): Bauza i Plans; p. 
102;L. IV: 32++, 32+++. 
1973 Sparus cinctus (Agassiz): Obrador i Mercada1; 
Fig. 3: 11. 
1978 Sparus cinctus varo astensis Sacco: Bauza; p. 
392; L. XXVID: 13-15. 
2000 Sparus cinctus (Agassiz): Mas; p. 52; Fig. 8: 
4,7. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro, 
Santa Margalida i Campos), Menorca (Sant Lluís 
i Es Vermell), i Catalunya (Altafulla i Sant 
Sadumí d' Anoia) i al Plioce de Mallorca 
(Llucmajor). 
Malgrat que la determÍnació específica 
deIs Sparidae a partir de dents aillades, sense 
coneixer la seva distribució i col·locació a les 
branques mandibulars, resulta difícil i arriscada; 
la presencia conjunta de molars hernisreriques 
amb dents laterals coniques i canines massives de 
punta arrodonida i inclinada vers l'interior ens 
permet una atribució específica a S. cinctus 
(Bauza, 1949a; Bauza i Plans, 1973). Per altra 
banda, la total absencia de radiacions a la cara 
basal de les dents (Mañé i Abad, 1998), així com 
el perímetre basal circular regular de les matei-
xes, ens permet una deterrninació diferencial de 
Pagrus caeruleostictus Valencienes, 1830. 
Sparus neogenus Aramboug, 1927 
(Fig.4: 11) 
1919 Chrysophrys agassizi Sismonda: G6mez-
Llueca; p. 50; L. IX: 39-45. 
1934 Chrysophrys agassizi Sismonda: Rocabert; p. 
102; L. V: 21-27. 
1948a Chrysophrys agassizi Sismonda: Bauza; p. 
457; L. XXXVII: 11-15. 
1949a Sparus neogenus Aramboug: Bauza; p. 215; 
L. XIII: 18-19. 
1963 Sparus neogenus Aramboug: Bauza et al.; p. 
236; L. XID: 2-3. 
1973 Sparus neogenus Aramboug: Bauza i Plans; p. 
102; L. 7: 59. 
1978 Sparus neogenus Aramboug: Bauza; p. 392; L. 
XXVID: 9-12. 
1985 Sparus neogenus Aramboug: Bauza i Fiol; p. 
4; L. 1: 1-6. 
1995 Sparus neogenus Aramboug: Mañé et al.; p. 
21; L. 1: 18-20. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro, 
Campos, Santa Margalida, Pina, Cala Portal s i 
Llucmajor) i de Catalunya (Sant Sadurní 
d' Anoia, Vilafranca del Penedes, Monjos, 
Banyeres, Pobla de Montornes, Montjulc, 
Altafulla i Olerdola), així com al Plioce de 
Catalunya (Baix Llobregat) 
En alguns deIs molars amb forma de ronyó 
aplanat trobats s'hi poden veure ben marcats els 
plecs radials a la periferia de la corona, caracte-
rística diferencial que distingeix Sparus neoge-
nus Arambourg, 1927 (= Chrysophrys agassizi 
Sismonda, 1846). Aquests plecs són més evi-
dents als exemplars del Mioce que en els del 
Plioce, tenint en compte que a l'actual Sparus 
aurala Linnaeus (1758) s'hi poden insinuar de 
manera molt difusa (Bauza, 1949a; Bauza el al., 
1963; Bauza i Plans, 1973; Mañé et al., 1995). 
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Sparus aurata Linnaeus, 1758 
(Fig. 4: 7) 
1995 Sparus aurata Linnaeus: Mañé et al.; p. 21 
(descript.). 
2000 Sparus aurata Linnaeus: Mas; p. 52; Fig. 8: 8. 
Present al Plioce de Mallorca (Llucmajor) 
i de Catalunya (El Papiol). 
A l'actualitat S. aurata [Orada (Bal.-Cat.); 
Dorada (Cast.)] és un peix freqüent al Mediterrani 
i Atlantic oriental, des de Gran Bretanya fins a 
Senegal, incloses Cananes i Ac;ores. El trobem 
sobre fons arenosos, zones rocoses (especialment 
davall pedres sobre restes de copinyes, de les quals 
s'ha alimentat) i praderies de Posidonia i Zostera. 
Especie molt litoral que arriba a penetrar en aigües 
de llacunes salobres. Molt vorac;, s'alimenta sobre 
tot de balanids i mol·luscs de closca enterrats sota 
l' arena. Deambula solo en petits esbarts, temorós 
i desconfiat, presentant una defensa energica. 
Genere: Pagrus Cuvier, 1817 
Pagrus sp. 
(Fig. 4: 6) 
L'única especie fóssil del genere Pagrus 
citada a Mallorca és Pagrus mauritanicus 
(Arambourg, 1927) al Plioce de Sa Pobla i de 
Llucmajor (Bauza, 1949a, 1964, 1978; Mas, 
2000). 
L' especie actual Pagrus pagrus (Linnaeus, 
1758) [Pagara, Pagre (Bal.-Cat.); Pargo (Cast.)] 
es distribueix pel Mediterrani i Atlantic oriental, 
des de Gran Bretanya fins Angola incloses les 
Cananes, Madeira i les Ac;ores. Especie sedenta-
ria i costenera sobre fons arenosos i durs Uoves 
també a les praderies de fanerógames) de la zona 
litoral i/o de plataforma, de 10-30 m a l'estiu 
arribant fins als 250 m a l'hivem. Carnívor, prin-
cipalment crustacis, mol·luscs i peixos. 
Genere: Pagellus Cuvier i Valenciennes, 1830 
Pagellus sp. 
(Fig. 4: 4) 
1949b Pagellus sp.: Bauza; p. 655; L. XXVIII: 4-5. 
1964 Pagellus sp.: Bauza; p. 209 (descript.). 
1995 
2000 
Pagellus sp.: Mañé et al.; p. 20; L. 1: 5-7. 
Pagellus sp.: Mas; p. 51; Fig. 10: 4. 
Genere present al Plioce de Mallorca (Sa 
Pobla, Llucmajor) i de Catalunya (El Papiol). 
A l'actualitat Pagellus erythrinus (Lin-
naeus, 1758) [Pagell (Bal.-Cat.); Pagel, Breca 
(Cast.)] present a l' Atlantic oriental (des del tró-
pie fins a la península Escandinava, incloses 
Cananes, Madeira i Cap Verd), al Mediterrani i la 
mar Negra. És una especie sedentaria i litoral que 
normalment es troba formant petits grups sobre 
fons detrítics (arenosos i !limosos) i també sobre 
alguns rocosos, als 10-30 m a l'estiu i fins als 200 
m a l'hivem. Té un regim camívor variat, amb 
preferencia pels invertebrats o petits peixos. 
Farnília: TRIGONODONTIDAE 
Genere: Trigonodon Sismonda, 1849 
Trigonodon sp. 
(Fig. 4: 8,9) 
Genere molt abundant al Mioce de 
Balears, representat per les especies T. oweni 
Sismonda, 1846 i T. sioni Roualt, 1858 (Bauza, 
1948a, 1958b, 1978; Bauza i Mercadal, 1962; 
Bauza et al., 1963; Obrador i Mercadal, 1973). 
Els exemplars citats en el present treball diferei-
xen d'aquestes dues especies, compartint carac-
ters (forma més irregular de la part tallant de la 
corona) amb els exemplars del Paleo gen 
(Eotrigonodon ). 
Entre els exemplars recuperats podem dis-
tingir dos tipus diferents que podrien correspon-
dre a dues especies diferents (vegeu Fig. 4: 8 i 9). 
Genere d'amplia distribució als antics 
mars tropicals, subtropicals i calids (Bauza, 
1948a) 
No existeixen representats actuals deIs 
Trigonodontidae. Els representants actuals deIs 
peixos cofre es situen dins de la família 
Ostraciontidae, de la que tan soIs I'especie 
Acanthostracion notacantus (Blecker, 1963) es 
troba eventualment a les costes mediterranies, 
sobre fons de roques, códols i arena, principal-
ment prop de les illes entre els 3 i 25 m de pro-
funditat. 
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Família: T ETRAODONTIDA E 
Ge nere: Tetrodoll Linn aeus, 1758 
Tetrodoll lecoilltrae Leriche, 1957 
(Fi gs . 3 : A, B; 5: 1) 
19 10 Te/modo/1 sp.: Leri che; p. 474; L. VI: 9 . 
1 949a Te/mdoll scil/ae Lawley: Bauza; p. 21 1; L. 
XV I: 4 . 
1973 Te/modoll lecoilllrae Leri che: Bauz;¡ i Plans: 
p. 96; L. 1: 9+,9++. 
1985 Te/rodo/1 scil/ae Law ley: Bauza i Fio l: p. 9; L. 
1: 11 - 15. 
Present a l Mi oce de Mallo rca (L1ucmajor i 
Sa Pobla) i de Cata lunya (O lhdola i Vi lafranca 
de l Pe nedes), a ix í com a l Plioce de Mall o rca (Sa 
Pobla i Santa Eugeni a) . 
Spl/Oero ides pachygas/er ( Müll e r 
Troschel. 1848) (= Te/rodon pachygas/er MU ll e r 
i T rosc he l, 1848) és actualment un deis pocs 
representant s de la famíli a Tetraodonti dae pre-
sent en a igUes de la Mediten'ania ; on va ésser 
c ital. pe r primera vegada, en a igUes de Mallorca 
(O li ver, 198 1). Bentonic, sobre fons de roques, 
fa ng o a rena. També habitua l a coves, obertures . 
pare ts ve rtica ls i blocs de roques . S 'a li menta 
principa lme nt de pe tit s cefa lopodes. 
Famíli a: DIODONT IDA E 
Genere: Diodoll Linnae us, 1758 
Diodoll vetus Leydi. 1855 
(Fi g. 4 : 10) 
1948b 
1963 
1973 
1978 
Diodoll sp.: Bauza; p. 238; L. VII : 4-6. 
Diodoll sp.: Bauza el a l. ; p. 240; L. XV I: l . 
Diodo/1 velUs Leydi : Bauza i Plans; p. 97 ; L. 
VI: 42-44. 
Diodo/1 ve/lis Leydi : Bauza; p. 382: L. XXV II : 
4-6. 
Prese nt a l Mi oce de Ma ll orca (Sa nt a 
Margalida), Cata lunya (Ca la fe ll ) i d ' A lacant 
(Beni ssa). 
Diodon hiSlrix Linn aeus, 1758 [Pe ix e ri«o 
(Ca!.); Pez eri zo (Cas!. ) 1 és ac tualment una espe-
c ie d ' amplia di stribució tropica l i també a aigUes 
temperades. D. his/rix és I' úni c membre de l 
genere que es po t trobar a la Medite rrani a. A 
l' At lanti c es troba norma lme nt entre e ls 300 N i 
e ls 23°S. Genera lme nt e ls adults romanen prop 
de la costa , a zones que e ls puguin servir de re fu -
g i o protecció, com coves, restes de naufrag is, 
escull s i tenasses. D' habit s nocturns i so litari s. 
nonn alment res ide ix a forats i esc le txes. Els 
j uvenil s són pe lag ics fin s a rribar a ls 20 cm de 
lI arg, quan passen a ser bent oni cs. Predador noc-
turn , s'a li me nta prin c ipa lment de mo l·lu scs , 
c rustac is i equinoderms, que romp amb les seves 
fortes mandíbules. 
e) Miscel.filllia: Res/es di verses. 
S' han pogut recuperar prop de més de 200 
restes dentáries inclass ificables, corrcsponents la 
gran majo ri a de les mate ixes a pe tit s mola ri fo r-
mes d 'esparids inde te rminats (50 %). 
F'ig.3. Telmdo/1 lecoill lme Leri che . Jac illle lll A. Delall de la seri e denlal: A) Cara lab ia l; B) ca ra lingual. 
Fig. 3. TClrodon leco inlrae Leriche. Deposil A. 1'00111 series deJai/: A) Lip lace: B) /OIIRLle ¡áce. 
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Paleoecologia 
Teninl en comple I'evolució de les comu-
nilals faunísliques ictiológiques a la zona de la 
Mediterrlllli a occidental. durant el període que va 
des del M ioce al Plioce, podem destacar: 
- Una disminució progressiva de la mida 
de les dents, principalmenl a les espec ies amb 
més afi nilats tropical s i/o sublropicals (Bauza, 
1958; 196 1; 1964). 
- Absencia total de is generes amb afinilals 
lropica ls Taurinichthys, Tetrodon i Labrodon , 
així com disminució de I'abundancia d 'allres 
generes tropicals com són Diodon. Balistes i 
Aetobates, al Plioce inferior (Bauza, 1958; 196 1; 
1964). 
- Una tola l absenc ia dei s generes amb afi -
1 
5 
-6 
nitals lropicals o subtropicals al Plioce milj a-
superior (Mas, 2000). 
- Una continuació de les especies que es 
poden denominar arca iques que es vénen manle-
nint des del Mioce sense practica modificació o 
tan sois amb disminuc ió de la seva mida (Solé, 
1959). 
Per tant , en el noslre cas, la presencia de 
generes d 'afi nitats tropicals o subtropicals com 
Tetrodon, Diodon i Trigonodon ens permelen 
determinar la persi stencia d'un ambient de caire 
calid intramessinia, anterior al refredament pro-
gress iu iniciat a fina ls de l període Mioce, coinci -
de nl amb la de no minad a cri si de sa linilal 
(Maleu , 1982) . 
La gran abundancia de restes de Diplodus. 
a l que la seva morfologia i di sposició de les a le-
les li permeten maniobrar amb molla fac ililal, 
2 
3 
! 
-4 
~ -
-8-
-9-
---10 ---11 
Fig. 4. 1) Telrodol1 lecoil/lrae Leriehe; 2) Diplodlls cf vl/ lgaris (E. Geoffroy Sa int -Hilai re); J) Spams cil/cIl/ s 
(Agassiz); 4 ) Pagel/l/s sp.; 5) Carcharias ef tal/ms Rafi nesque: 6) Pagrus sp.; 7) Sparus al/ralO Linnaeus; 8) i 9) 
7hgol/odol/ sp. (espec ies d iferents) ; 10) Diodol1 velus Leydi ; 11 ) Sparus l1eogeI/LI .\· Ararnboug. 1'ots c ls exe rnplars 
figura ts pertanyen al jae irne nt A. exeepte 1) inferior esquerra de l jaeiment B. 
Fig. 4. 1) 1'etrodon lecointrae Leriche: 2) Diplodus ef. vulgari s (E. Geoffroy Sail/I-Hilaire): 3) Sparus e inetus 
(Agassiz): 4) Page llus sp.: 5) Carcharias e f. taurus Rajil/esqlle; 6) Pagrus sp.; 7) Sparus aurata Lil/l/aeLls: 8) i 9) 
1'rigonodon sp. (differelll species): 10) Diodon vetus Leydi; 11 ) Sparus neogenus AramboUfi- AII sa/l/ple.l· here 
drmvlI belO/lg la deposil A. excepl 1) 10IVer left. belol/gillg lO deposil B. 
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refon;a la hipotesi d'una zona de rompents lito-
rals amb fortes corrents. 
La presencia de Diodon i Tetrodon, d'afi-
nitats litorals i normalment arrecerats als acci-
dents deIs esculls, també ens denota una morfo-
logia de forats i escletxes molt litorals. 
La practica absencia de selacis (només 
n'ha estat localitzada una dent), més acostumats 
a deambular en ambients més oberts, possible-
ment sia deguda a la dificultat per despla«ar-se 
d' aquests peixos dins escletxes i forats estrets, la 
qual cosa ens denota també el caracter tancat i 
limitat d' aquests ambients. 
La presencia de generes amb afinitat pels 
fons d'arena (Sparus, Pagellus, Carcharias, oo. ) 
ens denota que el fons d'aquest ambients estaría 
format per arenes i codols. 
Per altra banda, tot el material que confor-
ma aquests diposits, incloses les restes de peixos, 
presenta evidencies d'haver sofert un notable 
desgast, possiblement degut a 1'acció del movi-
ment a la zona de rompents. 
L'anilisi litologic i sedimentologic (arenes 
gruixades fosfatades incloses dins les formacions 
d'origen carstic) també ens du a interpretar 
aquests nivells com a diposits detrítics molt lito-
rals totalment controlats per la paleomorfologia 
dels esculls i escletxes submarines. 
En conclusió, l'analisi ens permet deter-
minar una ictiofauna molt concreta, integrada 
quasi exclusivament per esparids i tetraodontifor-
mes, que es desenvolupa en un ambient de caire 
subtropical i a un biotop marí molt litoral, format 
per escletxes i forats amb fons detritics, que 
podem atribuir a un Messinia inferior-mitja, 
anterior a la denominada crisi de salinitat de 
finals de l' epoca miocenica. 
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Relaciones entre parámetros de fertilidad 
química y retención de agua en suelos 
desarrollados sobre calizas margosas 
y calizas duras 
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Farrús, E. Y Vadell, J. 2002. Relaciones entre parámetros de fertilidad química y reten-
ción de agua en suelos desarrollados sobre calizas margosas y calizas duras. Boll. Soco 
Hist. Nat. Balears, 45: l17-124. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
A partir de 24 muestras de distintas capas correspondientes a seis suelos desarrollados 
sobre calizas margosas y cinco sobre calizas duras se estudian las relaciones entre las 
fracciones texturales más finas (limos y arcillas), la caliza activa y la materia orgánica 
con la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y el agua retenida en el punto de mar-
chitez permanente (PMP; -1,5 MPa). También se evalúa la contribución de las fraccio-
nes orgánica y mineral de cada una de las muestras en la CIC y el PMP. La ecuación de 
regresión múltiple obtenida entre las variables arcillas, materia orgánica y caliza activa 
con la CIC presenta un coeficiente de determinación elevado (R'=0,92); del mismo 
modo ocurre con las mismas variables y los limos con el PMP (R'=0,93) Y entre la CIC 
y el PMP (r'=O,93). Estos altos coeficientes de determinación sugieren que estas ecua-
ciones pueden ser un instrumento útil en el desarrollo de funciones de transferencia edá-
fica en estos suelos. 
Palabras clave: Islas Baleares, funciones de transferencia edáfica, suelos calcáreos, 
capacidad de intercambio catiónico, punto de marchitez permanente. 
RELACIONS ENTRE PARÁMETRES DE FERTILITAT QUÍMICA I RETENCIÓ 
D' AIGUA A SOLS DESENVOLUPATS SOBRE CALCARlES MARGOSES I 
CALCARlES DURES. A partir de 24 mostres de distintes capes corresponents a sis sois 
desenvolupats damunt calciíries margoses i cinc damunt calciíries dures s' estudien les 
relacions entre les fraccions texturals més fines (llims i argiles), la calciíria activa i la 
materia organica amb la capacitat d'intercanvi cationic (CIC) i l'aigua retinguda en el 
punt de marciment permanent (PMP; -1,5 MPa). També s'avalua la contribució de les 
fraccions organica i mineral de cada una de les mostres en la CIC i el PMP. L'equació 
de regressió múltiple obtinguda entre les variables argiles, materia organica i calciíria 
activa amb la CIC presenta un coeficient de derminació elevat (R'=0,92); de la mateixa 
manera succeeix amb les mateixes variables i els llims amb el PMP (R'=0,93) i entre 
CIC i el PMP (r'=0,93). Els alts coeficients de determinació obtinguts suggereixen que 
aquestes equacions poden esser un instrument útil en el desenvolupament de funcions de 
transferencia ed3.fica en aquests sois. 
Paraules clau: llles Balears, funcions de transferencia ediífica, sois calcaris, capacitat 
d'intercanvi cationic, punt de marciment permanent. 
RELATIONSHIPS BETWEEN PARAMETERS OF CHEMICAL FERTILITY AND 
WATER RETENTION IN SOILS DEVELOPED ON MARL LIMESTONES AND 
HARD LIMESTONES. From 24 samples of different layers of six soils developed on 
marl limestones and five on hard limes tones we studied relationships existing between 
finer textural fractions (silt and clay) fine carbonates and organic matter with cation 
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exchange capacity (CEC) and water retention at perrnanent wilting point (pWP; -1,5 
MPa). We also evaluated the contribution of the organic and mineral fractions of each of 
the samples on CEC and PWP. The multiple regression equation obtained for the varia-
bles clay, organic maner, and fine carbonates with CEC show a high coefficient of deter-
mination (R'=O,92) and the same happens with the same variables and silt with PWP 
(R'=O,93) and between CEC and PWP (r'=Ü,93). These high coefficients of determina-
tion suggest that these equations can be a useful instrument in the development of pedo-
transfer functions in these soils. 
Keywords: Balearic lslands, pedotransfer functions, calcareous soils, cation exchange 
capacity, permanent wilting point. 
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Introducción 
Las partículas finas y la materia orgánica 
son los componentes más determinantes sobre 
las propiedades físicas y químicas de un suelo. A 
partir de ellos podemos inferir cualidades como 
la fertilidad química o la capacidad de retención 
de agua. 
La capacidad de intercambio catiónico 
(CIC) indica la capacidad de un suelo para adsor-
ber en la superficie de las partículas cationes. 
Dicha retención es posible gracias a las descom-
pensaciones de cargas eléctricas presentes en los 
minerales de arcilla y en las substancias húmicas 
del suelo. La cantidad de cargas eléctricas nega-
tivas generadas estará en función de la naturale-
za y la cantidad en que se encuentren presentes 
los minerales de arcilla y la materia orgánica . 
La existencia de estas relaciones ha propi-
ciado el desarrollo de numerosas ecuaciones para 
la predicción de la CIC a partir de los contenidos 
en materia orgánica y en arcillas (fracción granu-
lométrica de partículas inferiores a 2 f.ill1), 
pudiendo añadirse en algunos casos otros pará-
metros como el pR, el contenido en limos o en 
carbonatos (Bell y van Keulen, 1995; Saña et al., 
1996; Bigorre et al., 2000). 
El uso del contenido en arcillas para infe-
rir la CIC y otros parámetros relacionados con 
los minerales de arcilla exige tener en cuenta una 
serie de consideraciones: la fracción granulomé-
trica arcillas incluye la mayor parte de minerales 
de arcilla presentes en el suelo, además de otros 
componentes minerales (carbonatos, cuarzo, 
hidróxidos, ... ). Mientras que en los métodos para 
la determinación de la textura en suelos no calcá-
reos es habitual un pretratarniento ácido para eli-
minar restos de carbonatos, en los suelos calcáre-
os se evita su destrucción de los carbonatos, ya 
que su eliminación puede alterar de forma subs-
tancial la composición del suelo (Porta et al., 
1986). De este modo, en algunos suelos calcáre-
os la caliza activa (carbonatos de tamaño inferior 
a 50 f.ill1, correspondientes a las fracciones gra-
nulométricas limos y arcillas) puede suponer un 
porcentaje importante. 
Las ecuaciones de predicción de la CIC 
varían en función de la naturaleza de los suelos, 
siendo la contribución de la materia orgánica cla-
ramente superior a la aportación de las arcillas 
(habitualmente entre 3 y 8 veces superior). 
La retención de agua por el suelo a poten-
ciales hídricos bajos está en función de la super-
ficie específica de las partículas del suelo (super-
ficie de las partículas respecto a su masa). En las 
fracciones granulométricas más finas y las subs-
tancias húmicas es donde la superficie específica 
adquiere los valores más elevados. De forma 
similar como ocurre con la CIC, la superficie 
específica de los minerales de arcilla depende de 
la naturaleza de estos, alcanzando los valores 
más elevados en las arcillas expandibles (Brady y 
Weil, 1996). Con el objetivo de poder estimar el 
agua retenida en un suelo se han desarrollado 
'numerosas ecuaciones de predicción. Para el cál-
culo del agua retenida a nivel del punto de mar-
chitez permanente (PMP; -1,5MPa) las ecuacio-
nes propuestas se basan en la participación de la 
materia orgánica (parámetro con mayor peso 
relativo) y distintas fracciones granulométricas, 
con una contribución inversamente proporcional 
al tamaño de las partículas (Saña et al., 1996; 
Wosten et al., 2001). 
La estimación de parámetros edáficos no 
medidos a partir de otros medidos se ha conver-
tido en un objetivo para numerosos investigado-
res. La dificultad en la cuantificación de ciertos 
parámetros unido a la no disponibilidad de estas 
medidas en estudios ya realizados ha estimulado 
el desarrollo de ecuaciones de regresión que esta-
blecen las relaciones entre distintos parámetros 
del suelo. Existen numerosos ejemplos de ecua-
ciones de predicción referenciados a lo largo del 
siglo XX, pero es en 1989 cuando se acuña el tér-
mino "función de transferencia edáfica" (Bouma, 
1989) para referirse a estas ecuaciones de predic-
ción. En el campo del estudio de las característi-
cas hídricas de los suelos es donde inicialmente 
. más se han usado estas metodologías (Pachepsky 
y Rawls, 1999; Wosten et al., 2001), pero su apli-
cabilidad se extiende a todos los parámetros edá-
ficos físicos, químicos o biológicos entre los que 
pueda establecerse alguna relación (McBrantney 
et al., 2002). 
En general, la aplicabilidad de estas ecua-
ciones de predicción se limitan a áreas concretas, 
en suelos de naturaleza similar. 
En el presente trabajo se estudian las rela-
ciones de la ele y el PMP con la textura, el con-
tenido de materia orgánica y el contenido de car-
bonatos correspondientes a la fracción fina (cali-
za activa) en 24 muestras de once suelos desarro-
llados sobre calizas margosas y calizas duras. A 
partir de ecuaciones de regresión se realiza una 
aproximación a los componentes del suelo estu-
diados y se proponen funciones de transferencia 
edáfica para la determinación de la CIC y el PMP 
en suelos de naturaleza similar. 
Este trabajo complementa un trabajo ante-
rior realizado sobre los mismos suelos (Farrús et 
al.,2002). 
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Material y métodos 
El estudio se ha realizado a partir de 24 
muestras de suelo correspondientes a distintas 
capas de once suelos, seis de los cuales se situan 
sobre calizas margosas y los cinco restantes 
sobre calizas duras. 
El área de estudio se localiza en el noroes-
te de la isla de Mallorca y los once suelos se sitú-
an en un transecto, incluyendo las dos litologías 
antes mencionadas, varias posiciones geomorfo-
lógicas y están sometidos a distintos tipos de ges-
tión (Farrús et al., 2002). 
La textura se ha determinado mediante el 
método de la pipeta Robinson. La caliza activa, 
siguiendo el método de Nijelsohn. La materia 
orgánica se ha calculado a partir del carbono 
orgánico, multiplicando por el factor de conver-
sión 1,724. El carbono orgánico se ha determina-
do siguiendo el método de Walkey y Black. La 
capacidad de intercambio catiónico se ha cuanti-
ficado saturando la muestra con acetato amónico. 
Para determinar el agua retenida a -1,5 MPa 
(pMP) se han saturado con agua las muestras de 
tierra fina y se han sometido a una presión de 1,5 
MPa en una cámara de presión. En el momento 
que no pierden más agua (tres días) se determina 
el porcentaje de humedad. 
Farrús et al. (2002) describen los suelos a 
los cuales corresponden las muestras estudiadas, 
las metodologías aplicadas y los resultados obte-
nidos. En el presente trabajo se sigue el mismo 
criterio para la identificación de las muestras: los 
suelos desarrollados sobre calizas margosas del 
eretácico se representan con el prefijo "e" y los 
desarrollados sobre calizas duras del Jurásico se 
representan con la letra "J". 
Las ecuaciones de regresión se han calcu-
lado mediante el programa estadístico StatView 
4.0 para Macintosh. 
Resultados y discusión 
Relación de la capacidad de intercambio 
catiónico (elC) con otros parámetros 
En la Tabla 1 se indican los valores de CIC 
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Tabla 1. Capacidad de intercambio catiónico (CIC; 
cmolJkg) yagua retenida a -1,5 MPa (PMP; porcenta-
je en peso). 
Table 1. Cation exchange capacity (CEC; cmol¡kg) 
and water retention at -1.5 MPa (PWP; percent by 
weight). 
Perfil 
C-I 
C-2 
C-3 
C-4 
C-S 
C-6 
J-I 
J-2 
J-3 
J-4 
J-S 
Capa 
(cm) 
0-18 
0-10 
10-24 
0-18 
18-40 
40-65 
65-81 
81-120 
0-7 
7-20 
0-10 
10-18 
0-8 
8-22 
0-12 
12-27 
0-8 
8-16 
16-42 
0-12 
0-12 
12-25 
0-11 
11-27 
CIC 
(cmo"'kgl 
8.9 
16.4 
13,1 
11,5 
12,6 
11,5 
12,5 
15,5 
11,2 
\1,4 
22,5 
16,9 
10,0 
10,5 
20,4 
19,1 
21,6 
20,0 
19,7 
23,9 
21,9 
21,0 
30,4 
23,0 
PMP 
(%) 
65 
10,8 
9,6 
8,4 
9,0 
9,2 
9,6 
10,9 
9,0 
93 
13,3 
124 
9,0 
93 
14,3 
140 
14,2 
14,3 
148 
154 
16,0 
15,5 
18,0 
15,5 
de cada una de las muestras. La ecuación de 
correlación lineal entre la ele y la materia orgá-
nica presenta un coeficiente de determinación 
elevado (r=0,74). En cambio, la correlación line-
al entre la ele y la fracción granulométrica arci-
llas es muy baja, debido a la heterogeneidad de 
las muestras, con suelos descarbonatados y otros 
en los cuales los carbonatos son el componente 
mayoritario. La fracción fina de carbonatos (cali-
za activa), parte de la cual se incluye en la frac-
ción granulométrica arcillas, presenta un tamaño 
similar a la mayoría de los minerales de arcilla 
sin aportar descompensación eléctrica. El esta-
blecimiento de una ecuación de regresión múlti-
ple entre la ele y las arcillas y caliza activa 
mejora substancialmente el coeficiente de deter-
minación (R2=0,65) pero el mejor ajuste se obtie-
ne al establecer una regresión múltiple a partir de 
las variables independientes materia orgánica 
(MO), porcentaje de arcillas y caliza activa: 
CIC (cmolc/kg) = 1,92'%MO + O~7'%arcillas -O,17'%ealiz¡¡ activa + 0,32 
Siendo R'=O,92 y el error estándar de la estimación (EEE) = 1,56. 
La mayoría de ecuaciones de predicción 
de la ele se establecen a partir de la fracción 
arcilla y la materia orgánica y eventualmente el 
pH (Bell y van Keulen, 1995; Johnson et al., 
2000; Saña et al., 1996). En nuestro caso la alta 
participación de la caliza activa en algunas mues-
tras (suelos desarrollados sobre calizas margo-
sas) y la ausencia en otras (algunos perfiles desa-
rrollados sobre calizas duras) ha hecho necesario 
la inclusión de este parámetro para poder reducir 
la distorsión generada por los carbonatos sobre la 
correspondencia entre fracción granulométrica 
arcillas y minerales de arcilla. 
El elevado coeficiente de determinación y 
un error estándar de la estimación moderada-
mente bajo ponen de manifiesto que esta ecua-
ción puede ser un instrumento útil para la predic-
ción de la ele en estos suelos, al mismo tiempo 
que nos permite inferir cualidades intrínsecas 
asociadas a los componentes que intervienen. En 
la Fig. 1 se representa la recta de regresión entre 
la ele medida mediante el método de saturación 
con acetato amónico y la estimada a partir de la 
30 CIC est = 0,95'CIC med + 0,78 
~ 25 
Q ! 20 
11 1 15 
E i 10 
~ O 
5 10 15 
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O Calizas margosas 
• Calizas duras 
20 25 
ele medida (cmollkg) 
30 
Fig. 1. Relación entre la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) medida y la calculada. 
Fig. 1. Relationship between measured and estimated 
cation exchange capacity (CEC). 
ecuación de correlación obtenida. Para facilitar la 
comparación de los suelos desarrollados sobre 
calizas margosas y calizas duras, en todas las 
figuras se han representado las muestras con dis-
tintos símbolos, si bien todas las ecuaciones se 
han determinado sobre el conjunto de las 24 
muestras. 
A partir de esta ecuación se ha calculado la 
CIC media de la fracción orgánica y de la frac-
ción granulométrica arcillas descontando la par-
ticipación de los carbonatos. Se ha obtenido una 
CIC media de 38 cmol/kg para la fracción arci-
llosa y 196 cmol/kg para la materia orgánica, 
valores muy similares a los descritos en otros tra-
bajos desarrollados con suelos agrícolas de 
Cataluña (Saña et al., 1996). 
Hay evidencias de que partículas corres-
pondientes a la fracción granulométrica limos 
pueden contribuir a la CIC, ya sea por el tamaño 
de algunos agregados de minerales de arcilla que 
sobrepasan los 2 J..IIIl o por la fijación de minera-
les de arcilla en la superficie de limos y, even-
tualmente, arenas (Turpault et al., 1996; 
Peinemann et al., 2000). En nuestro caso, la 
inclusión de los limos en las ecuaciones de regre-
sión previas no ha contribuido en una mejora de 
los coeficientes de determinación. 
Relación del PMP con otros parámetros 
En la Tabla 1 se presentan los valores del 
PMP (porcentajes en peso). Los valores se distri-
buyen a través de un rango amplio, entre 6,5 y 
18,0% de humedad. Igual que ocurre con la CIC 
hay una clara diferenciación entre las muestras 
correspondientes a los suelos desarrollados sobre 
calizas margosas (entre 6,5 y 12,4%) Y las corres-
pondientes a los suelos desarrollados sobre cali-
zas duras (entre 14,0 y 18,0%). 
El PMP depende del contenido en materia 
orgánica y del tamaño de las partículas, con una 
importancia directamente proporcional a su 
superficie específica (Kutílek y Nielsen, 1994; 
Bigorre et al., 2000). 
Se han desarrollado numerosas ecuaciones 
de predicción para el cálculo de relaciones hídri-
cas en suelos. En las ecuaciones de predicción 
del PMP los parámetros más habituales de parti-
da son: las distintas fracciones granulométricas, 
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con una importancia inversamente proporcional 
al tamaño de las partículas, y la materia orgánica 
(McBrantney et al., 2002; Saña et al., 1996; Bell 
y Keulen, 1995; Tietje y Tapkenhinrichs, 1993). 
Al establecer una ecuación de regresión 
múltiple del PMP respecto a los contenidos de 
materia orgánica, arcillas y caliza activa se alcan-
za un coeficiente de determinación de 0,91. Si se 
incluye la fracción limos la precisión de esta 
ecuación queda mejorada quedando del siguiente 
modo: 
PMP (%Hm) = 0,75'%MO + O,26'%arcillas + O,06·%limos· 0,14'%caliza activa + 0,21 
Siendo R'=O,93 y EEE = 0,86. 
En este caso la contribución de la fracción 
orgánica es más reducida que en el caso de la 
CIC, con una mayor aportación de la fracción 
mineral. Estos resultados demuestran que, en 
estos suelos, es posible inferir el PMP con un 
nivel de precisión elevado a partir de estos cuatro 
componentes: materia orgánica, arcillas, limos y 
caliza activa (Fig. 2). 
Relación entre la CIC y el PMP 
Los factores que gobiernan la CIC tienen 
aspectos comunes con la adsorción de agua en la 
superfície de las partículas. La capacidad de 
intercambio catiónico se centraliza, sobretodo, 
PMP est = 0,97'PMP med + 0,30 
r2 = 0,93 
.-, 15 
~ ~ O 
o O "CI ~ 10 O El 
i 
~ 
~ 5 LlTOLOGIA ~ O Calizas margosas 
• Calizas duras 
O 
O 5 10 15 20 
PMP medido (%) 
Fig. 2. Relación entre el agua retenida a -1,5 MPa 
(PMP) medida y la estimada. 
Fig. 2. Relationship between measured and estimated 
water retention at -1,5 MPa (PWP). 
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en el entorno de los minerales de arcilla y las 
substancias húmicas. Por otro lado, el agua rete-
nida a potenciales matriciales bajos se localiza 
adsorbida a la superficie de las partículas sólidas, 
dependiendo la cantidad de la superficie especí-
fica y la naturaleza de las partículas (Bigorre et 
al., 2000). 
Al establecer una correlación lineal entre 
la ele y el PMP se aprecia una correspondencia 
muy elevada (Fig. 3), pudiéndose explicar el 
93% de los valores de la ele de estos suelos a 
partir del PMP: 
CIC (cmolcJkg) = 1,73oPMP (%Hm)· 3,93 
Siendo 1'=0,93 y EEE = 1,54. 
De igual forma podemos calcular el PMP 
a partir de la ele de estos suelos: 
PMP(%Hm) = 0,540(1C( cmolcJkg) + 2,96 
Siendo 1'=0,93 y EEE = 0,86. 
30 
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Fig. 3. Relación entre el agua retenida a -1,5 MPa 
(PMP) y la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 
Fig. 3. Relationship between water retention at -1,5 
MPa (PWP) and cation exchange capacity (CEC). 
Tabla 2. Contribución relativa de las fracciones orgánica y mineral a la capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
yagua retenida a -1,5 MPa (PMP). 
Table 2. Relative contribution of organic and mineralfractions to cation exchange capacity (CEC) and water reten-
tion at -1,5 MPa (PWP). 
C-t 0-18 
C-2 O-lO 
10-24 
C-3 0-18 
18-40 
40-65 
65-81 
81-120 
C-4 0-7 
7-20 
C-S O-lO 
10-18 
C-6 0-8 
8-22 
J-I 0-12 
12-27 
J-2 0-8 
8-16 
16-42 
J-3 0-12 
J-4 0-12 
12-25 
J-S O-ll 
11-27 
Fracción 
orgánica 
(%) 
25,6 
74,3 
33,4 
43,0 
33,9 
34,9 
28,0 
27,6 
44,1 
30,3 
63,6 
38,1 
64,4 
57,2 
52,0 
31,8 
41,5 
42,7 
33,4 
54,0 
56,0 
37,2 
61,4 
42,2 
CIC 
I 
Fracción 
mineral 
(%) 
744 
25,7 
66,6 
57,0 
66,1 
65,1 
72,0 
724 
55,9 
697 
36,4 
61,9 
35,6 
42,8 
48,0 
68,2 
58,5 
57,3 
66,6 
46,0 
44,0 
628 
38,6 
57,8 
Fracción 
orgánica 
(%) 
137 
44,3 
177 
23,2 
18,5 
17,0 
14,2 
15,4 
21,4 
14,5 
42,2 
202 
28,0 
25,0 
29,1 
16,9 
24,7 
23,3 
17,3 
32,9 
30,0 
198 
40,6 
24,7 
PMP 
I 
Fracción 
mineral 
(%) 
86,3 
55,7 
82,3 
76,8 
81,5 
83,0 
85,8 
84,6 
78,6 
85,5 
57,8 
79,8 
72,0 
75,0 
70,9 
83,1 
75,3 
76,7 
82,7 
67,1 
70,0 
80,2 
59,4 
75,3 
Contribución de la materia orgánica y la frac-
ción mineral a la CIC y al PMP 
A partir de las ecuaciones de regresión para 
el cálculo de la CIC y el PMP podemos inferir la 
participación de las fracciones orgánica y mineral 
en cada uno de estos parámetros (Tabla 2). 
La CIC de la materia orgánica de estos 
suelos quintuplica la presentada por las partícu-
las minerales correspondientes a la fracción gra-
nulométrica arcillas, una vez descontada la cali-
za activa presente. La contribución de la materia 
orgánica a la CIC oscila entre el 26 y 74%, sien-
do las diferencias independientes de la naturale-
za litológica de los suelos. Al comparar la contri-
bución de la fracción orgánica a lo largo de los 
perfiles se aprecia en todos los casos una dismi-
nución al aumentar la profundidad, siendo un 
indicador de una reducción proporcionalmente 
mayor de materia orgánica que de los minerales 
de arcilla. En suelos agrícolas de Cataluña, Porta 
et al. (1985) señalan una participación media de 
la fracción mineral en la CIC del 65% y la frac-
ción orgánica del 35%. Exceptuando el perfil C-
1 (Tabla 2), en el resto de suelos la participación 
de la materia orgánica supone más de un tercio 
del total de la CIC. Toda gestión del suelo que 
favorezca el incremento de materia orgánica 
(p.e.: aportaciones orgánicas, reducción dellabo-
reo, no laboreo y forestación) se traducen en una 
mayor participación de la materia orgánica en el 
global de la CIC. Considerando la CIC de la frac-
ción mineral casi invariable a medio plazo, la 
modificación del contenido en materia orgánica 
se plantea como la alternativa más viable en la 
mejora de este parámetro básico de fertilidad 
química. En este sentido, los porcentajes de par-
ticipación de las fracciones orgánica y mineral en 
la CIC son un índice interesante en la evaluación 
de la fertilidad potencial de un suelo. 
El agua retenida en el PMP tiene una rela-
ción directa con la superficie específica de las 
partículas. Al comparar las contribuciones de las 
fracciones orgánica y mineral en la CIC y en el 
PMP se aprecia como la participación de la frac-
ción mineral en la retención de agua adquiere 
una mayor relevancia (Tabla 2). En estos suelos, 
entre el 58 y 86% del agua retenida en el PMP es 
atribuible a la fracción mineral. 
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Conclusiones 
Los coeficientes de determinación, así 
como los errores estándar de las estimaciones de 
las distintas ecuaciones de regresión establecidas 
entre la CIC y el PMP entre sí y con las fraccio-
nes granulométricas arcillas y limos, la materia 
orgánica y la caliza activa indican que estas ecua-
ciones alcanzan un nivel de precisión elevado 
para conocer la participación de las variables 
independientes sobre estos parámetros. 
El 92% de la CIC se puede explicar a par-
tir de los contenidos en materia orgánica, arcillas 
y caliza activa. De forma similar, a partir de la 
materia orgánica, las arcillas, los limos y la cali-
za activa explican el 93% del agua retenida en el 
PMP. Por otro lado la ecuación de regresión line-
al entre la CIC y el PMP presenta, también, un 
coeficiente de determinación muy elevado. 
Aunque no es habitual la inclusión de los 
carbonatos o la caliza activa en ecuaciones de 
predicción de la CIC o el PMP, en estos suelos y 
con el método de determinación de la textura 
usado para suelos calcáreos, la incorporación de 
la caliza activa en las ecuaciones de regresión ha 
mejorado de forma significativa los coeficientes 
de determinación. 
Teniendo en cuenta las dos tipologías de 
suelos: suelos desarrollados sobre calizas margo-
sas y suelos desarrollados sobre calizas duras, los 
altos coeficientes de determinación que presenta 
el análisis conjunto de los datos indica que, a 
pesar de las proporciones contrastadas en que se 
encuentran los distintos componentes (carbona-
tos, minerales de arcilla y materia orgánica) su 
naturaleza es similar. 
Las ecuaciones de regresión establecidas 
pueden ser un instrumento útil, tanto para mejo-
rar el conocimiento sobre las características de 
los componentes minerales de estos suelos como 
para establecer funciones de transferencia edáfi-
ca. 
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EIs principals trets geomorfics de l'illa de sa Dragonera estan fortament influenciats per 
l'estructura en forma d'encavalcaments, que és la mateixa amb la que s'organitza la 
Serra de Tramuntana. A sa Dragonera, els principals dominis morfogenetics són: l'es-
tructural, el fluvio-torrencial, el gravitacional, el carstic, el marí i l' antropic. Els domi-
nis més importants són l' estructural i el marr, el primer condiciona les principals carac-
terístiques fisiogrilfiques a partir de l'organització de la fracturació i distribució deis 
rnaterials, i el segon intervé de forma activa en la configuració deis diferents tipus de 
costa que trobem a l'illa. El domini fluvio-torrencial te un carilcter relicte amb conques 
de drenatge de dimensions discretes, el domini gravitacionaJ es basa amb els processos 
d'esllavissament que adquireixen una dimensió important degut al fort pendent que pre-
senta l' iIla. La naturales a calcarla de l' illa permet el desenvolupament del modelat cars-
tic; les manifestacions exocarstiques solen correspondre amb reactivacions de morfolo-
gies propies de criptiolapiaz exhumades, i l'endocarst també es manifesta en forma de 
cavitats amb un marcat desenvolupament vertical. 
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CONTRIBUTIONS TO THE GEOMORPHOLOGIC KNOWLEDGE OF SA DRAGO-
NERA ISLET (BALEARIC ISLANDS). The geomorphological characteristics of Sa 
Dragonera Island are strongly influenced by lhe geological structure, which follows lhe 
same pattem described elsewhere for lhe vicine Mallorcan Serra de Tramuntana. The 
morphological domains described in Sa Dragonera are: lhe structuraJ, lhe stream, lhe 
gravitationaJ, lhe karstic, lhe marine and the anthropic. The most irnportant dornains are 
lhe structuraJ and the marine: lhe forrner exert its influence through lhe fractures orga-
nisation and lhe distribution of lhe different lilhologies whereas marine processes super-
vise lhe distribution of different coast types. The stream domain consists of small drai-
nage basins whereas the gravitational domain consist of rocklslides and slumps due to 
large slope angles at Sa Dragonera. Because of the predominant caJcareous lithology fo 
the island, the karstic domain is developed: the exokarst consist of reactivations of exhu-
mated cryptokarren morphologies and the endokarst consist of vertical cavities. 
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Introducció 
L' illa de sa Dragonera es troba a l' extrem 
SW de Mallorca i des del punt de vista de la geo-
logia, constitueix la part més meridional i occi-
dental de la Serra de Tramuntana. Sa Dragonera 
té una forma allargada amb una longitud mrn-
ma de 4.200 m sobre un eix de direcció SW - NE, 
la seva amplada mitjana és de 700 m aproxima-
dament. Ellímit septentrional i oriental el consti-
tueix el Cap de Tramuntana i ellímit meridional 
i occidental es troba al Cap de Llebeig (Fig. 1). 
Es troba separada de Mallorca per es Freu que té 
una distancia de 800 m a la seva part més estreta' 
entre el Cap de Tramuntana i s'Enfront (Terme 
Municipal d' Andratx, Mallorca) i de 3.600 m a la 
part més distant entre el Cap de Llebeig i Punta 
Galinda (Terme Municipal d' Andratx, Mallorca). 
Sa Dragonera ofereix un aspecte de rampa degut 
a la disposició deIs materials que la conformen, 
organitzada d'acord amb 1'estructura d'encaval-
caments presents a tota la Serra de Tramuntana. 
Marc físic 
o 1000m. L' ________________ ~, 
Fig. 1. Mapa toponímic de sa Dragonera. 
Fíg. 1. Place names of sa Dragonera. 
Litologia 
La major part deIs materials que trobem a 
sa Dragonera són d'edats compreses entre el 
Secundari i Terciari. EIs materials del Quatemari 
es limiten a diposits de bretxes amb una matriu 
calcarenítica vermella i apetites acumulacions 
d'eolianites que trobem a 1'extrem nordoriental 
de l' illa (Fomós et al., 1996). 
Els materials secundaris són els més predo-
minants i estan constitults per calduies i dolomies. 
La major e1evació es troba a l' extrem 
Sudoccidental al Puig del Far Vell, amb una altura 
de 310 m que va minvant cap als sectors meridio-
nal (113 m al Cap de Llebeig), septentrional (80 m 
al Cap de Tramuntana) i oriental on la línia de costa 
passa a tenir penya-segats d' altures més moderades 
i diferents tipologies de costes baixes. La baixa 
altura que presenten les costes de la vessant orien-
tal, en comparació amb les grans altures que tro-
bem a la vessant occidental, ha estat aprofitada per 
a construir el port i assentaments humans que habi-
taren l' illa durant temps histories. 
Els materials terciaris tenen un menor pro-
tagonisme que els anteriors i els solem trobar a la 
vessant oriental, es tracta de material s de menor 
duresa que els Secundaris i estan bAsicament for-
mats per conglomerats, arenisques, margues i 
caldrries. 
La litologia que trobem a sa Dragonera és 
majoritariament carbonatada tractant-se princi-
palment de caldrries i dolornies. A partir de l'es-
tudi de la geologia de l'illa realitzat per Fomós et 
al. (1996) sabem que els materials més antics s6n 
els corresponents al Retia o Infralias, transit entre 
el Triasic i Jurassic (220 M.A.), aquests material s 
conformen aproximadament les tres quartes parts 
de l'ilIa i estan constiturts per dolornies margoses 
que evolucionen cap al sostre a dolornies massi-
ves. Sobre aquests i amb un contacte concordant 
es disposen els material s corresponents al Lias, 
Jurassic Inferior, (210 M.A.) que estan consti-
tuYts per paquets de bretxes calcaries a la base 
que evolucionen a calcarles grises amb presencia 
de larninacions estromatolítiques, la seqüencia 
acaba amb uns nivells calcaris de poca potencia 
amb grans de quars i que donen lloc a soIs endu-
rits o hardgrounds. EIs material s corresponents 
al Lias constitueixen els reIleus més elevats de 
l'illa, trobant-se a les parts superiors del Puig del 
Far Vell i Puig deIs Aucells. Els materials corres-
ponents al Dogger, Jurassic Mitja (180 M.A.) es 
disposen de forma discordant sobre els anteriors 
i estan constituits per calcarles micrítiques i mar-
gocalcaries. Aquests únicament es localitzen a la 
vessant septentrional del Puig del Far Vello El 
Jurassic Superior o Malm (160 M.A.) es disposa 
de forma progressiva i concordant sobre els 
materials anteriors, aquests estan formats per 
calcaries vermelloses altemant-se amb nivells 
nodulosos. Amb un contacte discordant i erosiu 
es troben els materials terciaris corresponents a 
l'estadi inicial del Mioce, Aquitania-Burdigalia 
(25 M.A.), aquests es localitzen a la costa orien-
tal de l'ilIa i es divideixen en dues zones, la pri-
mera és la compresa entre Cala en Regau i Cala 
Llad6 i la segona es troba entre Ses Fontanelles i 
Cala en Bagur, estan constituits per bretxes, con-
glomerats i calcarenites bioclastiques formen 
part de la Unitat Calcarenítica de Sant Elm 
(Rodríguez-Perea i Pomar, 1983). Els següents 
materials i disposats de forma discordant i erosi-
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va s6n diposits de margues de caracter turbidític 
del Burdigalia, Mioce Inferior (22 M.A.) i for-
men part de la Unitat Turbidítica de Banyalbufar 
(Rodríguez-Perea, 1981). Aquests es disposen a 
un corredor existent entre Cala en Regau i Cala 
Lladó. EIs següents materials que es troben, en 
forma d'afloraments puntuals, s6n els correspo-
nents al Quatemari i estan formats per diposits de 
bretxes amb matriu vermellosa que reomplen 
petites depressions i un petit diposit de calcareni-
tes que es troba a la part nordoriental de l' ilIa. 
Estructura 
Tota l'ilIa pot ésser considerada com a una 
escata d' encavalcament, dirigida cap el NW, com 
les que podem trobar al llarg de tota la Serra de 
Tramuntana, per aquesta raó, sa Dragonera pre-
senta una costa espadada al sector septentrional i 
una costa baixa al sector meridional. Els encaval-
caments condicionen la disposició i morfologia 
de l'illa, fet que explica el seu cabussament cap 
al SE. La línia de costa de sa Dragonera segueix 
l' orientació i les traces marcades per la fractura-
ció present als materials que la conformen, així 
ho demostren els diferents entrants i cales loca-
litzats a la costa oriental. S6n uns bons exemples 
Cala Llad6 condicionada per una falla entre els 
materials Terciaris i Secundaris i les cales d' en 
Cucó i en Bagur condicionades per fractures 
entre els mateixos materials Secundaris. La costa 
septentrional esta constituida per penya-segats, 
que responen a la presencia d'un pla de falla, on 
la maxima altura as solida concideix amb la 
major altura de l'illa. 
Climatologia 
El clima de sa Dragonera té les mateixes 
característiques que el que es manifesta al llarg 
de les IlIes Balears, una variant insular del clima 
mediterrani. EIs valors rnitjans anuals de precipi-
tació i temperatura de l'illa, extrets a partir deIs 
valors mensuals per al període 1961 - 1980 
(Guijarro, 1986) s6n de 412 rnm/any i 17,3°C. 
L'estiu es caracteritza per presentar un 
mínim de precipitacions juntament amb els 
maxims de temperatura, aquesta relaci6 es fa 
palesa durant els mesos de juny i juliol amb 
valors rnitjans de precipitaci6 de 9,6 mm i 3,5 
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mm respectivament i valors mitjans de tempera-
tura de 21°C i 24 oC respectivament. Els maxims 
valors de precipitació s'assoleixen durant els 
mesos de tardor-hivern, és el cas deIs mesos de 
setembre, octubre, novembre i desembre amb 
valors mitjans de 44,2 mm, 53,3 mm, 33,5 mm i 
51,5 mm respectivament. 
Metode 
La cartografia geomorfologica de sa 
Dragonera s'ha realitzat a partir del treball de 
camp durant els mesos de gener, febrer i mar~ de 
l'any 2000. La informació recollida al camp ha 
estat recolzada per l' analisi de les fotografies 
aeries corresponents amb passades de vol s 
d'anys diferents: 1956, 1973, 1979, 1981 i 1990. 
La cartografia de base utilitzada al camp ha estat 
la Cartografia del Govern Balear d'escala 
1/5000. 
La informació geologica també ha sigut 
important a partir deIs treballs realitzats a la zona 
per Rodríguez-Perea (1981) conjuntament amb 
Pomar (1983), Fornós et al. (1996) i el mapa 
geologic del Instituto Tecnológico Geominero de 
España (ITGE) al fuIl d' Andratx (697). 
La cartografia utilitzada per a editar el 
mapa geomorfologic es correspon amb la base 
topografica de la cartografia digital 1/5000 del 
Govern Balear i ha estat tractada amb el progra-
ma Arc View de Esri, amb el que també s'han 
realitzat el caIcul de morfometria de les princi-
pals conque s de drenatge. La toponímia reflexa-
da a la cartografia s 'ha basat en el trebaIl de 
Reynés (1996) i amb la toponímia de la cartogra-
tia 1/5000 del Govern Balear. 
Geomorfologia de I 'iIIa 
L'organització deIs processos que modelen 
el terreny de sa Dragonera s'ha realitzat d'acord 
amb el treball de Rodríguez-Perea i Servera 
(1993) sobre la geomorfologia de Cabrera. Els 
processos que contribueixen al modelat de sa 
Dragonera estan estretament lligats a les caracte-
rístiques fisiografiques que ens ofereix l'illa, 
aquests han sigut agrupats en sis dorninis morfo-
genetics, que són: l' estructural, el gravitacional, 
el fluvio-torrencial, el marí, el carstic i l' antropic. 
Domini estructural 
L'organització deIs material s que consti-
tueixen sa Dragonera condiciona la seva tisono-
mia i, per tant, els processos de modelat del 
terreny que es puguin donar. L'illa és una prolon-
gació de cap al SW deIs relleus de la Serra de 
Tramuntana i pertany a la unitat tectonica Teix-
Tomir (ITGE, 1991). L'estructura consisteix en 
un sistema imbricat d' encavaIcaments dirigits 
cap al NW(Fig. 2). Podem diferenciar tins a 3 
traces d'encavalcament (Fornós et al., 1996). 1) 
el que se situa entre Cala Lladó (vessant meri-
dional) i sa Raconada de Cala en Regau (vessant 
meridional) disposa els materials corresponents a 
la Unitat Calcarenítica de Sant Elm (Mioce 
Inferior) sobre els materials de la Unitat 
Turbidítica de Banyalbufar (estadi superior del 
Mioce Inferior). 2) El front d'encavalcament que 
es troba entre es Llisar (vessant meridional) i les 
immediacions d'es Ja~ de sa Truja (vessant sep-
tentrional), la major part del seu tra~at transcorre 
al llarg del Torrent de sa Cova, a la part més 
meridional disposa els material s del Jurassic 
Inferior dolornític sobre els del Jurassic Inferior 
calcari, a mesura que ens anem despla~ant cap a 
la ca~alera del Torrent de sa Cova la superposi-
ció és sobre els mateixos materials del Jurassic 
Inferior Dolomític. 3) L'encavalcament que s'es-
tén entre la Cala de s' Art (vessant meridional) i 
la Punta de sa Coveta (vessant septentrional) dis-
posa els material s del JUdlssic Inferior dolomític 
sobre els del Jurassic Inferior calcari, i el seu 
tra~at entre ambdós punts és sinuós estenent-se al 
llarg de la carena més meridional de la conca del 
Torrent de Cala de s' Art, atravessant el Comellar 
d'es Forn de Cal~ fins a connectar amb la vessant 
septentrional del Puig deIs Aucells. Aquest front 
d'encavalcament dona lloc a importants penya-
segats de rang mitja a les carenes de les dues con-
ques que atravessa i a penya-segats amb altures 
superiors als 100 m al seu contacte amb la ves-
sant septentrional de l' illa. 
La fracturació en forma de falles segons 
Fornós et al. (1996) es pot observar a la vessant 
nord-oriental del Puig des Far Vell (Fig. 2) entre 
els materials corresponents al Jurassic Mig i 
Superior amb els del Jurassic inferior Calcari. Es 
tracta d'una fracturació anterior a la formació 
deis encavalcaments, posterior o sincronica a la 
deposici6 deis material s del Jurassic Superior. 
La presencia de zones espadades esta 
directament relacionat amb l'estructura de l'illa, 
els penya-segats s'han agrupat en tom a quatre 
grans grups: penya-segats amb altures majors a 
100 m, penya-segats amb altures compreses entre 
100 i 50 m, penya-segats amb altures compreses 
entre 20 i 50 m i penya-segats d'altures inferiors 
als 20 m (Fig. 2). Els penya-segats majors als 100 
m d'altura els trobem a la vessant septentrional 
de l'illa, ocupant més del 90% d'aquest vessant. 
EIs penya-segats d'altures compreses entre 50 i 
100 m els trobem principalment als extrems de la 
vessant occidental de l'illa a les zones d'es Coll 
Roig i de ses Penyes Rotges (entre Cala des 
Llebeig i Cala en Bagur). A la vessant septen-
trional s'alternen amb els penya-segats majors de 
100 m a les rodalies del Forat de ses Gambes i es 
Far Vell degut a l' esglaonament que adquireix en 
aquella zona el penyal. Els penya-segats entre 20 
i50 m es manifesten a la vessant oriental de I'i-
Ha i únicament es troben a les rodalles de la 
Punta de Sant Elm, a prop de Cala en Bagur. Els 
penya-segats menors a 20 m es manifesten a dife-
rents indrets alllarg de la vessant meridional, de 
forma puntual a la vessant meridional del 
Comellar d' es Foro de Cal« i a algunes carenes 
de la vessant oriental del Puig del Far Vell afec-
tades per I'encavalcament que s'estén des de la 
cala de s' Art fins a la Punta de sa Coveta. 
Domini fluviotorrencial 
Les conques de drenatge de sa Dragonera i 
els seus cursos fluviotorrencials estan estreta-
ment lligats amb el fort cabussament cap al SE 
que presenta l'illa, condicionant que els cursos 
siguin curts i a la majoria deIs casos amb un fort 
encaixament. Les zones de contacte entre les 
diferents litologies també condicionen, en certa 
manera, el tra«at i desembocadura deIs cursos de 
les conques que presenten una direccionalitat 
SW-NE. Es poden identificar fins a un total de 
13 conques de drenatge, 5 de les quals tenen un 
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caracter subsidiari amb un sol curs torrencial i 
amb les carenes molt poc marcades. Les 8 con-
ques de drenatge restants són les que tenen una 
major extensió i un cert desenvolupament en 
quant a 1'0rganitzaci6 deis seus cursos torren-
cials. (Fig. 2). Aquestes són: Conca del Canal de 
Cala Llebeig, conca del Torrent de ses 
Fontanelles, conca de Cala en Bagur, conca de 
Cala Cuc6, conca d'es Torrent d'es Garrots, 
conca d'es Comellar d'es Coll Roig, conca des 
Comellar de sa Cova i Conca de Cala Lladó. 
La conea del Canal de Llebeig és la 
conca més occidental, situada al SW de l'illa 
amb una extensió de 25,7 ha, compta amb sis 
cursos torrencial s i desemboca a s' Amarador, 
localitzat al fons de Cala des Llebeig. Es tracta 
d'una conca de morfologia irregular i el seus cur-
sos es desenvolupen sobre les calcaries del 
Jurassic Inferior. Aplicant lajerarquia deis cursos 
fluviotorrencials segons Sthraller (1982), 5 cur-
sos són d'ordre 1 i el curs restant d'ordre 2 té una 
extensió de 496,71 m, el desnivell total de la 
conca és de 340 m i la longitud total deIs cursos 
és de 1.271,39 m. 
La conca del Torrent de ses Fontanelles 
es troba unida a l'anterior pel seu extrem occi-
dental, es situa al SW de l'illa. Els cursos es 
desenvolupen, majoritanament, sobre les calca-
ries del Jurassic Inferior, excepte a la zona de la 
desembocadura, en la qual, el canal principal 
aprofita el contacte entre les calcanes jurassiques 
i els conglomerats del Burdigalia. La seva exten-
sió és de 18,6 ha, compta amb un total de 4 cur-
sos torrencial s, 3 d' ells d' ordre 1 i el restant d' or-
dre 2 s'estén alHarg d'un recorregut de 412,21 m 
i desemboca a Ses Fontanelles dins de la Cala des 
Llebeig. El desnivell total de la conca és de 240 
m i la longitud total deIs cursos és de 919.82 m 
de Hargana. 
La conca de Cala en Bagur és una petita 
conca de drenatge, amb una extensió de 9,7 ha, 
que es comunica amb la de ses FontaneHes per la 
seva part W. L'únic curs de la conca es desenvo-
lupa sobre el contacte entre les dolornies del 
Jurassic Inferior i els conglomerats del 
Burdigalia. El curs té una llargana de 323,37 mi 
el desnivell total de la conca és de 220 m. 
La conca de Cala en Cucó és la conca de 
drenatge de major superfície, amb una extensi6 
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Fig. 2. Representació deIs dominis fluvial i estructural. 
Fig. 2. Representation offluvial and structural domains. 
de 43,2 ha la disposició deIs seus cursos és la 
més dendrificada. Té la particularitat de que est~ 
constituIda per dues conques gairebé indepen-
dents que s'uneixen just a la desembocadura a 
Cala Cucó. Es poden diferenciar dues parts ben 
diferenciades, la part meridional que conté la 
majar part deIs cursos (5 cursos) i presenten un 
fort encaixament , el més marcat és el Comellar 
des Fom de Cal~. La part septentrional només 
presenta un curs que s'uneix just a la desembo-
cadura del curs principal, la carena que indivi-
dualitza aquest curs es caracteritza per estar molt 
poc marcada. La major part de la canea es traba 
sobre les dolomies del Jur~ssic Inferior, excepte 
a les rodalies del Puig del Far Vell a on els mate-
rials que hi afloren són les calcanes. DeIs 6 cur-
sos torrencials que compasen la canea 5 s6n 
d'ordre 1 i el canal principal d'ordre 2 té una lon-
gitud de 932,37 m, la canea presenta un desnivell 
de 320 m, l' extensió total deIs cursos torrencials 
és de 2377,67 m, essent la canea més dendrifica-
da i amb un majar desenvolupament en quant a 
extensi6 deIs cursos torrencials que hi formen 
parto 
La conca d'es Torrent d'es Garrots és 
una canea estreta situada a la vessant oriental del 
Puig del Far Vell amb una extensió de 15,5 ha i 3 
cursos torrencials, 2 d'ells d'ordre 1 i el curs 
principal d'ordre 2 que s'estén alllarg de 69,35 
m i desemboca a la Cala de s' Art. La totalitat de 
la conca es traba sobre les calcanes del Jur~ssic 
Inferior. Una de les característiques més impor-
tants d'aquesta canea és el seu desnivell, 352 m, 
que coincideix amb la majar altura de l'illa, el 
Puig del Far Vello La llargana total deis seus cur-
sos és de 981,35 m. 
La conca des Comellar des ColI Roig té 
una extensió de 24,3 ha, a la seva part central es 
traba l' extensió de sol de conreu més gran de tata 
l'illa conegut amb el nom d'Es Tancat. La major 
part deIs materials sobre els que es traba la canea 
són les calcanes del Jurassic Inferior, a la part 
sudoccidental afloren les calcanes corresponents 
al Jurassic Mig i Superior. Té 4 cursos torrencial s 
idos d'ells baixen de la vessant septentrional del 
Puig del Far Vell, el canal principal, d' ordre 2, té 
una llargaria de 376,95 m. La conca presenta un 
desnivell de 300 m i la llargana total deIs seus 
cursos és de 1.234,48 m. La desembocadura del 
canal principal és a una raconada de petites 
dimensions situada a uns 300 m al sud de Cala 
Lladó. 
La conca d'es ComelIar de sa Cova, és 
una conca amb una xarxa de drenatge considera-
ble amb 5 cursos torrencials, 4 d'ordre 1 i el res-
tant, d'ordre 2, té una longitud de 518 m. La lon-
gitud total deIs cursos torrencials és de 1724 m. 
La seva extensió és de 35,11 ha i el desnivell és 
de 140 m. El canal principal, el Torrent de la 
Cova, desemboca a Cala Lladó devora de les 
cases. La conca es localitza sobre les calcanes (a 
la part sudoccidental) i dolomies (a la parat nor-
doriental) del Jurassic Inferior. El darrer tram del 
curs principal es desenvolupa sobre el contacte 
d'ambdues litologies. 
La conca de Cala Lladó és una petita 
conca de drenatge amb una extensió de 7,2 ha, el 
seu únic curs té una llargana de 338,10 m i s'in-
serta dins d'una vall, formada pels conglomerats 
i margues del Burdigalia i dolomies del Jurassic 
Inferior. Al fons de la vall es localitzen soIs con-
reables avui en dia coberts per pins. Es tracta 
d'una vall suau sense grans vessants i carenes de 
baixa altura amb un discret desnivell no superior 
als 70 m. 
Les zones on s' observa un rebliment qua-
temari solen estar situades al fons de les princi-
pals valls on hi ha hagut un procés de deposició 
de materials d' origen col.luvial i torrencial. 
Aquests diposits es troben a les zones que en 
temps histories s'han emprat per als cultius de 
seca. Es tracta de les zones anomenades Es 
Tancat, al peu de la vessant septentrional del Far 
Vell, el fons de la vall d'es Torrent de sa Cova i 
de la conca de Cala Lladó així com a les rodalies 
de sa Cova de sa Gravera i del Collet de 
Tramuntana. Altres zones on apareixen petits 
redols, d'ordre decametric, d'un rebliment molt 
parescut, és als petits canal s poc marcats tal i 
com ocorre a les rodalies del Cap de Tramuntana, 
i a altres indrets amb valls més marcades com és 
el cas deis talvegs que conformen el canal de 
Cala Llebeig i de la conca de Ses Fontanelles. 
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Domini gravitacional 
Els processos gravitacionals vénen deter-
minats per l' elevada pendent existent a gran part 
de la vessant oriental de l' illa i per la presencia 
de costes espadades. EIs principals processos 
gravitacionals identificats a l' illa de sa 
Dragonera tenen lloc a les vessants més inclina-
des i als penya-segats marins, aquests són: eslla-
vissament de blocs i caiguda de blocs, que donen 
lloc a rossegueres (Fig. 3). 
Les esllavissades de blocs tenen lloc a les 
zones de la vessant oriental de l'illa que presen-
ten una major pendent. Els fenomens d'esllavis-
sament de blocs els trobem arreu d'aquesta ves-
sant; els més importants els trobem a les vessants 
meridional, oriental i septentrional del Puig del 
Far Vell, a les parts baixes de les vessants de la 
conca de s' Amarador i de ses Fontanelles, a les 
vessants de la conca de Cala en Bagur, a les ves-
sants septentrional i meridional del Puig des 
Aucells i a la major part de la conca de Cala 
Cucó. La presencia de processos d'esllavissa-
ments a la meitat septentrional de 1'illa és més 
escas i es localitzen de forma puntual. L' estat de 
conservació deIs murs de contenció de la carrete-
ra PM - 120 i del camÍ del Far Vell, influeix 
sobre aquests tipus de processos a partir dellliu-
rament de blocs a les zones on els murs es troben 
en un pitjor estat de conservació. 
Els fenomens de caiguda de blocs més 
importants es manifesten als penya-segats 
marins, les acumulacions de blocs al peu d'a-
quests solen tenir un aspecte relicte. Les caigudes 
de blocs que tenen lloc als penya-segats més 
petits, menors de 20 m, situats a la vessant orien-
tal de l' illa, solen ocórrer als indrets on afloren 
els conglomerats de la Unitat Calcarenítica de 
Sant Elm a es Castellassets, Cala Lladó, sa 
Miranda, a la Raconada de Cala en Regau i a 
Cala en Regau. Durant la primavera de l' any 
2002 va tenir lloc un esbaldregament a la zona 
d'en Catapa, els 43 mm de precipitació durant el 
mes de mar<; (20 mm per damunt de la mitjana de 
precipitació d'aquest mes) lligat als 494 mm plo-
guts durant l' any 2001, poden haver estat uns 
deIs detonants d'aquest moviment de masses. 
Les rossegueres són presents a les vessants 
septentrional, oriental i meridional del Puig del 
Far Vell i a la vessant septentrional del Puig des 
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Equidisláncia de les corbes de nlvell: 50 melres 
Fig. 3. Representaeió deIs dominis gravitaeionals earstie i marl. 1. - Avenc d' es Far; 2.- Avene de sa Talaia; 3.- Forat 
d'es camí; 4.- Cova de sa Cantera; 5.- Balma de Cala en Bagur; 6,- Cova de s'Ase; 7.- Cova de l'lnfem; 8,- Cova 
de ses Gambes; 9.- Cova d'es Moro o de sa Font; 10,- Cova de sa Gravera; 11.- Cova de Cala en Regau. 
Fig. 3. Representation of gravitational, karstie and marine domains. 1.- Avene d'es Far; 2.- Avene de sa Talaia; 3.-
Forat d'es camí; 4.- Cova de sa Cantera; 5.- Balma de Cala en Bagur; 6.- Cova de s 'Ase; 7.- Cova de ¡'/nfem; 8.-
Cova de ses Gambes; 9.- Cova d'es Moro o de sa Font; 10.- Cova de sa Gravera; 11.- Cova de Cala en Regau. 
Aucells. Presenten una morfologia allargada, 
totes elles es troben a cotes elevades i a la seva 
part més distal solen estar associades a un taIveg 
a l'hora que els seus bloc s intervenen de forma 
activa en els processos d'esllavissament de 
roques alllarg de la vessant. 
Domini carstic 
La naturalesa calc3ria de l'illa permet el 
desenvolupament del modelat carstic. Les princi-
pals manifestacions exocarstiques les trobem als 
indrets marcats com a camps de rascler; es 
corresponen amb zones de superficies molts 
abruptes localitzats a zones amb relleus energics 
i es caracteritzen per la poca cobertura vegetal i 
edMica (Ginés, 1998) . EIs principals camps de 
rascler de sa Dragonera els trobem a les carenes 
o crestes més prominents i a les zones més ele-
vades, és el cas de les rodalies del Fars de 
Tramuntana, i de Llebeig, Puig Es Més Alt, a la 
part superior de les vessants nordoccidental, 
occidental i meridional del Puig d' es Far Vell i a 
la carena meridional del Comellar d'es Forn de 
Cal9. Les morfologies que es poden observar a 
aquests indrets són de tipus eXOc1trstic i de carst 
exhumat (criptolapiaz) típiques deIs camps de 
rascler ubicats entre els O i els 200 m (Ginés, 
1998). D'acord amb el mapa de vegetació de sa 
Dragonera (Alomar, 1996) aquestes zones coin-
cideixen amb la comunitat Phagnalo-
Asplenietum petrarchae constituIda per vegeta-
ció fissurícola i a les cotes més baixes s' alterna 
amb la comunitat Anthyllido-Teucrietum majori-
ci. EIs afloraments situats a les cotes més eleva-
des conformen a l'hora una font d'alimentació de 
bloc s i codal s per als processos d'esllavissament 
degut a la condició de tenir una major exposició 
als agents extems. 
Les balmes de sa Dragonera, han estat 
identificades a partir de la definició de Ribas 
(1997) com a cavitat no gaire pregona en una 
paret de roca o vessant rocallós en la qual pene-
tra la claror. Les balmes identificades es troben a 
la vessant sudoriental del Puig del Far Vell a les 
proximitats de les crestes de carenes amb pen-
dents significatives i a la cara del penya-segat 
que configura tota la vessant septentrional de l' i-
lla. Les balmes descrites responen a un desenvo-
lupament d'una o varíes diaclasses i solen pre-
sentar morfologies espeleogenetiques propies 
d'ambients endocarstics. Actualment, la majoria 
d'elles es troben controlades pels agents extems. 
Els avenes i cavitats també es desenvolu-
pen dins de la litologia calcaría de l' illa. Ginés 
(1971) ofereix una catalogació de les cavitats 
més significatives, aquestes es caracteritzen per 
presentar un elevat desenvolupament vertical. Els 
principals avenes i cavitats localitzats a la carto-
grafia geomorfologica (Fig. 3) són, de SW a NE, 
a partir deis treballs de Ginés (1971) iTrias et al. 
(1979): Avene des Far (440,33; 4,380, 83 UTM), 
Avenc de sa Talaia (440,49; 4,380,80 UTM), 
Forat des Camí (440,59; 4,381,24 UTM), Cova 
de sa Cantera (441,10; 4,381,21 UTM )Balma de 
Cala en Bagur (441,607; 4,381,36 UTM), Cova 
de s'Ase (441,21; 4,381,77 UTM), Cova de 1'in-
fem (441,46; 4,381,64 UTM), la Cova de ses 
Gambes (442,35; 4,382,42 UTM), la Cova des 
Moro o de sa Font (442,38; 4,382,69 UTM), la 
Cova de sa Gravera (442,65; 4,382,47 UTM) i la 
Cova de Cala en Regau (443,12; 4,383,38 UTM). 
Domini litoral 
Alllarg deIs 11.500 m de perímetre costa-
ner, la influencia deIs processos marins es fa 
patent a sa Dragonera. Les costes d' acumulació 
estan representades per les platges de codols 
situades al fons de cales, els principal s exemples 
deis quals els tenim a Cala Lladó i a Cala Cucó. 
El desenvolupament, a nivell de la mar, de plata-
formes biogeniques o tenas ses a la base deIs 
penya-segats es pot observar a gran part de la 
vessant septentrional i a la base deIs penya-segats 
més alts de la vessant meridional. La presencia 
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de dues vessants prou diferenciades també té les 
seves connotacions en el tipus de costa. La línia 
de costa de la vessant septentrional és lineal i 
espadada amb un fort condicionament per 1'es-
tructura assolint altures majors a 300 m a les 
rodalies del Far Vell i del Puig d'es Aucells, 
donant lloc a penya-segats profunds (Servera, 
2000). La costa meridional es constitueix d'espa-
dats d' altures més moderades i costes baixes, al 
mateix temps que es presenta amb una major 
articulació. 
Les cales, des del punt de vista toponímic, 
que trobem a l'illa es localitzen a la vessant meri-
dional: Cala Cucó, Cala en Bagur, Cala des 
Llebeig i Cala Lladó, són les que presenten unes 
dimensions més notables. La resta es poden clas-
sificar com a raconades o calons, és el cas de sa 
Jonquereta, Cala de s' Art, Raconada de Cala en 
Regau i Cala en Regau, on la llargaría de la cala 
amb prou feines arriba a superar l'amplada de la 
seva boca i per tant poder ésser identificades com 
a cales (Rosselló, 1995). A la morfogenesi de 
les cales de sa Dragonera intervenen activament 
els condicionants litologic-estructurals i fluvio-
torrencials. Entre les cales i raconades controla-
des pels factors litologic-estructurals destaquen 
Cala Lladó i la Raconada de Cala en Regau que 
s'han desenvolupat a 1'encavalcament entre els 
conglomerats del Mioce Inferior de la Unitat cal-
carenítica de Sant Elm, dolomies del Jurassic 
Inferior i els materials més tous corresponents a 
la Unitat Turbidítica de Banyalbufar. En aquests 
casos la component litologica-estructural és la 
que té una major importancia, deixant en un 
segon pla el modelat que hagin pogut oferir els 
cursos que desemboquen dins d'aquestes cales. 
Un altre exemple de desenvolupament d'una cala 
a partir de la presencia d'un encavalcament és el 
de Cala de s' Art. En aquest cas es tracta del con-
tacte entre les dolomies i les calcaríes del 
Jurassic Inferior, els tres cursos amb els que 
compta la seva conca de drenatge segurament 
hauran intervingut a la seva morfologia única-
ment en qualitat de retocs. Cal també assenyalar 
el casos de Cala en Regau i Cala en Bagur que 
s'han format a la zona de contacte entre les dolo-
mies del Jurassic Inferior i els conglomerats del 
Mioce Inferior. La presencia d'un sol curs fluvial 
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a Cala en Bagur indica que els factors litologic-
estructural s dominen sobre els fluviotorrencials. 
La raconada localitzada al Sud del promontori 
d'es CasteIlassets i el caló situat a la desemboca-
dura del Torrent de ses Fontanelles també es 
desenvolupen sobre el contacte entre les calcarles 
del JUrflssic Inferior i els conglomerats del Mioce 
Inferior. En el segon cas la influencia fluvioto-
rrencial pren un paper important a la morfogene-
si de la cala donat que les conca de drenatge 
associada (Torrent de ses FontaneIles) a aquest 
caló adquireix unes dimensions considerables. 
Cala Cucó, retallada dins deIs materials corres-
ponents al Jurassic Inferior dolomític, té la major 
conca hidrografica de l'iIla. El fort encaixament 
deIs seus cursos esta condicionat per la combina-
ció entre l'encavalcament de la vessant sud-
oriental del Puig del Far Vell i els processos flu-
viotorrencials. La coincidencia del trat;:at mean-
driforme de la part baixa del curs principal i la 
morfologia de la cala pot delatar l'existencia de 
línies de menor resistencia com a testimoni de 
que el factor litologic-estructural juga un paper 
significatiu en el modelat de la cala. 
Les plataformes litoral s o d'abrasió ente-
ses com a extensions subhoritzontals per damunt 
del nivell de la mar, individualitzades de les 
terrasses costeres per un esglaó amb una altura 
compresa entre 1 i 2 m (Rodríguez-Perea i Serve-
ra, 1993) també es manifesten a sa Dragonera 
(Fig. 3). Els exemples més significatius els tro-
bem a la costa sud-oriental a la zona d'influencia 
de l'esprai marí i que durant els episodis de tem-
pestes passen a ésser zones de batuda de les ones. 
EIs processos de meteorització per sals, dissolu-
ció i d'alliberament o dislocació de fragments de 
roca tenen una manifestació freqüent, donant lloc 
a indrets caracteritzats per les morfologies pro-
pies de rascler litoral i una elevada alveolitat de 
la superfície (Moses i Smith, 1994; Goudie i 
Viles, 1995; Bland i Rolls, 1998). Les platafor-
mes d'abrasió localitzades a sa Dragonera són 
de tipus subestructural (Rodríguez-Perea i 
Servera, 1993; Trenhaile, 1987), i amb una ele-
vada pendent. Les principal s manifestacions les 
trobem als trams entre na Miranda i Cala Lladó, 
sa Jonquereta i cala Cucó, al fons de cala en 
Bagur i al fons i a la part meridional de la Cala 
des Llebeig. 
Les coves d'abrasió marines són una altra 
manifestació de la influencia deis processos 
marins sobre la costa de sa Dragonera. Les coves 
d'abrasió marines les trobem alllarg de tota la 
línia de costa. El casos més significatius els tro-
bem a la Cova de na Popia localitzada a la ves-
sant septentrional, la cova del Vell Marí a l'entra-
da del moll de Cala Lladó i la Cova deIs Jueus 
localitzat a sa Miranda, la genesi de les quals 
pareix respondre a una captura carstic-marina. 
Cal destacar la presencia de coves marines al 
peu de la vessant septentrional, forrnades a partir 
del diaclassament vertical que afecta a tot aquell 
tram de costa. 
Domini antropic 
Les accions antropiques han tingut i de fet 
tenen una influencia significativa sobre la modi-
ficació deis processos que hem esmentat ante-
riorment. La construcció deIs tres fars a partir de 
mitjans segle XIX, Far Vell (1850), de Llebeig 
(1903) i de Tramuntana (1905) varen dur asso-
ciada la construcció del "carní del Far Vell" i de 
la carretera PM-120, llur finalitat era la de comu-
nicar els fars amb el moll de Cala Lladó. L'estat 
de conservació del ferm i deIs talussos deis 
camins pot modificar el comportament de les 
vessants ja que els lobuls de blocs formats al peu 
deis talussos degradats poden donar lloc a eslla-
vissaments vessant aval!. L'explotació forestal és 
una altra activitat que s'ha dut a terme a sa 
Dragonera fins ben entrat el segle XX, la tala de 
pins ha estat comuna al llarg de la historia, pero 
va ésser especialment més intensa a partir de 
1941 quan l'adquirí D. Joan Flexas Pujol que va 
dur a terme una intensa tala de pins a fi d'amor-
titzar la compra de l'illa (Estelrich et al., 1996). 
Amb el procés de desforestació la perdua de sois 
i la inestabilitat de les vessants en surten 
refort;:ats. 
Conclusions 
De l'estudi geomorfologic de sa Dragone-
ra podem extreure que els processos morfodina-
mics que es manifesten tenen un fort condiciona-
ment estructural. El domini estructural és el que 
predomina i a l'hora condiciona tots els demés 
dominis morfogenetics. L'illa esta organitzada a 
partir d'encavalcaments amb una direccionalitat 
SW - NE de la mateixa manera que ocorre a tota 
la regi6 que l'enrevolta, aquesta organitzaci6 
d6na lloc a la presencia de grans pendents i grans 
penya-segats que determinaran la manifestació 
deIs altres dominis. L'aspecte de "rampa" cabus-
sant cap el SE que ofereix l'illa condiciona les 
característiques de les seves dues principals ves-
sants alhora que les individualitza. La vessant 
septentrional es caracteritza per estar conforma-
da per grans penya-segats i una línia de costa poc 
retallada. Els processos morfodinamics que l' a-
fecten és limiten als fenomens gravitacionals i als 
processos marins a la seva base. La vessant meri-
dional es caracteritza per presentar una costa més 
articulada i és alla on es manifesten els demés 
processos. 
El gran desnivell present a la major part de 
1'illa juntament amb les condicions climatiques i 
la influencia deIs processos marins, possibilita el 
desencadenament deIs processos gravitacionals 
d'esllavissament i caiguda de roques. 
Els cursos deIs torrents estan fortament 
condicionats per les grans altures as solides a la 
vessant septentrional ( 352 m al Puig del Far Vell 
i 312 m al puig deIs Aucells) que passen a la cota 
O m a la vessant meridional en no més de 600 m 
de longitud, el que condiciona el fort encaixa-
ment i el baix desenvolupament longitudinal deIs 
cursos principals. Les xarxes torrencial s més 
importants tenen un escas desenvolupament amb 
ordres mai superiors a 2. Aquestes estan limita-
des pel curt recorregut deIs seus cursos, per l'e-
levada pendent i pel fort encaixament de les 
seves valls on és freqüent la manifestació de pro-
cessos d' esllavissament de blocs i la presencia de 
rossegueres a la capyalera deIs cursos torrencials 
de les vessants del Puig del far Vell i Puig d'es 
Aucells. 
La localitzaci6 de les principals cales i 
entrats més importants esta regida per la presen-
cia d'encavalcaments i per les zones de contacte 
entre els diferents materials. Els processos 
marins retoquen les costes de l'illa donant lloc a 
plataformes i coves d'abrasió i costes d'acumula-
ció en forma de platges de graves i blocs al fons 
de les cales. 
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Els processos de dissoluci6 carstica tenen 
una especial rellevancia a les zones elevades de 
l'illa caracteritzades per l'absencia de cobertera 
edatica i vegetal. La perdua de soIs degut a la 
desforestaci6 i a l' elevada pendent dona lloc a 
l' exhumaci6 de les morfologies de criptolapiaz. 
Els processos endocarstics es desenvolupen 
sobre les calcarles liasiques, i la major part de les 
cavitats i avencs tenen un marcat desenvolupa-
ment vertical, degut a l' elevat cabussament deIs 
materials, condicionats per la seva disposició 
estructural (Ginés, 1971; Fom6s et al., 1996). 
La presencia de l'home a sa Dragonera ha 
influil sobre alguns deIs processos, els carnins 
del Far Vell i sobretot de la carretera PM 120, que 
enllaya el moll de Cala Llad6 amb els fars de 
Tramuntana i Llebeig , divideixen les vessants, a 
l'hora que la degradació deIs seu s talussos donen 
lloc a la desencadenació de nous processos d'es-
llavissament i coHapse. 
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El presente trabajo pretende aclarar la denominación del helícido designado alternativa-
mente en la literatura zoológica como Iberellus companyonii (Aleron, 1837), Iberellus 
minoricensis (Mittre, 1842) o Helix hispanica varo pyrenaica Rossmassler, 1838, a partir de 
la consulta de las descripciones originales y de los textos que abogan por la sinonimia de las 
tres acepciones. Se concluye, tras la aplicación de los criterios recomendados en el Código 
Intemational de Nomenclatura Zoológica (Cuarta Edición, enero de 2000) que la acepción 
Iberellus companyonii (Aleron, 1837) es la correcta para denominar la especie. 
Palabras clave: Pulmonata, Helicidae, Iberellus, Nomenclatura zoológica, Islas Baleares. 
ON THE TAXONOMIC VALIDITY OF Iberellus companyonii (ALERON, 1837) (PUL-
MONATA: HELICIDAE). The aim of this work is to clarify the denomination of the heli-
cid species alternately named Iberellus companyonii (Aleron, 1837), Iberellus minoricensis 
(Mittre, 1842) or Helix hispanica varo pyrenaica Rossmassler, 1838. After consultation of 
International Code of Zoological Nomenclature (fourth edition; January 2000), the original 
descriptions, and the texts advocating for the symonimy of the three names, we conclude 
that the correct name for this taxon is Iberellus companyonii (Aleron, 1837). 
Keywords: Pulmonata, Helicidae, lberellus, Nomenclature, Balearic Islands. 
SOBRE LA VALIDESA TAXONÓMICA D'Iberellus companyonii (ALERON, 1837) 
(PULMONATA: HELICIDAE). El present treball pretén aclarir la denominació de l'he-
lícid designat alternativament a la literatura zoologica com Iberellus companyonii 
(Aleron, 1837), Iberellus minoricensis (Mittre, 1842) Helix hispanica varo pyrenaica 
Rossmassler, 1838 a partir de la consulta de les descripcions originals i deis textos que 
suggereixen la sinonímia de tres acepcions. Es conclou, seguint els criteris del Codi 
Internacional de Nomenclatura Zoologica 4, (gener del 2000), que l' acepció Iberellus 
companyonii (Aleron, 1837) és la correcta denominació de l' especie. 
Paraules clau: Pulmonata, Helicidae, Iberellus, Nomenclatura, Illes Balears. 
Maximino FORÉS, el31 de desembre, 36,11-2. Palma de Mallorca 
Recepció del manuscrit: 14-oct-02; revisió acceptada: 24-des-02 
El estudio en profundidad del género 
Iberellus Hesse, 1908 parece conveniente iniciar-
lo con la correcta nominación de sus especies. Se 
comenzará mediante la revlslon bibliográfica 
que afecta a su sistemática y taxonomía. Este es 
el objetivo respecto a esta especie del género que 
nos ocupa. Se proporcionarán también datos del 
mismo para estudios posteriores. 
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Material y métodos 
Se han utilizado las copias de los textos ori-
ginales depositados en los siguientes organismos: 
Mer 
Muséum D'Histoire Naturelle de Perpignan 
Observatoire Oceanologique de Banyuls sur 
Museu i Laboratori de Geologia del Semi-
nari de Barcelona 
Biblioteca Pública de Mallorca de Palma de 
Mallorca 
Biblioteca de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears 
Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid 
así como los textos y copias de las bibliotecas 
particulares de D. Juan Cuerda y del autor que, 
escaneados y tratados informáticamente, han 
TBOISIEME BULLETIN 
.. 
PIDLOMATIDQUE 
DE PIIRPIGN4IJ. 
PREMIERE PARTIE. 
.... 
,",igRaR, 
1837. 
Fig. 1. a) Portada del Troisime Bulletin de la Société 
Philomathique de Perpignan que contiene el Rapport 
de Companyo (1837). 
Fig. 1. a) Cover of the Société Philomathique de 
Perpignan Troisieme Bulletinfrom 1837 containing the 
Rapport de Companyo (1837). 
sido introducidos en el texto del presente trabajo 
y son fiel reflejo de la realidad. 
Análisis bibliográfico histórico 
Esta especie ha sido nominada por muy 
diversos autores con nombres diferentes y casi 
siempre con diversas modificaciones: en las 
letras del genitivo de su nombre, en la denomina-
cion del autor y en las fechas de publicación, e 
incluso se ha considerado el nombre citado, en el 
titulo, como "nomen nudum" (Paul,1982). 
Inicialmente fue incluida en el género 
Helix por Companyo (1837), hasta que Hesse 
(1908), la incluyó en el género Iberellus por él 
creado. Vaught (1989) considera el género 
Iberellus Hesse, 1908 como subgénero y lo intro-
duce en el género Allognathus Pilsbry, 1888. 
Igual criterio siguió Thiele (1963). 
Companyo (1837), en el informe del que 
se reproducen la portada e inicialmente las pági-
nas 85 a 88 (Figs. la, b, c, d, e). 
BAPPORT 
1M!.! ~\'!I~ 1il1i'!.~'i1¡\1i W <ll<llIU~~ .. 
SIIt' un ~"bltQII 
'iG",'",,,,,r,,,u .. Iktu",{., J6.tt.,,_- "'¡t:. .. ;~". 
.t.. ~""""'N,r.l .. 2r ... ·O""'W"'. 
4 La SOCD:i'í: PBILOM4mIQUJ: 
g'_ JT(, •• v...~. 
M. CoJooAl'fTO, Rapporteur. 
I.c tahlc ... (J"e 11'1. Aleron a olTert ; la Société 
Philomalbique., ~st "?e preuv~ inévocahle UU b'lV3il 
nssit.lu auc(\lf!l JI s est 11 vre clepws long-tems, et de ses 
rccherches nombreuses daos cette bl'lUlChe de l'histoil'e 
nnlUl'cllC. 
Pemlant fOl't long-teros les moUwquc. telTestres et 
flm'iatiles avaient peu ntth'e 1'nttention des naturnlistes; 
ils étaient peu connus avant les travaux de Muller et 
de Dl'apal'llaud, professeur de minérnlogie n la faculté 
(le nuhlecine de MontpeUier. e'est SU1'tout depuis la 
puhlicntion des ouvrnj;es de cedernier,que cette clo.sse 
(J' ctl'CS organisés D. hxé l' attention des ·personnes cm 
s'occupcnt de lenl~ étude; lenrs coquilles ,.dédaignees 
jus<Jlútlol's, ont été l'echcrch¿es et conscl"'ées avec 
SOill tlans les collections, et plusieurs Dalura]¡stes bOJ'"-
llCllt la lt'm' aruhition. En eITet, cel1X <lui s'attachent 
Fig. 1. b) Pág. 85 del Rapport de Companyo (1837). 
Fig.1. b) Page 85 from Companyo (1837). 
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aux c1asses dont les cspt'!ccs SOllt peu nOll,I,,"<ms{'''' onL 
l'espoir pendant leur vie de voil' lcur coUcc1ion COlH-
plete j 1\1. Aleron est de ce nOlllhl'e; iI a rcjeté de 5('S 
eadres tout ce qui est étranger, ohjets (In'on se procure 
tres diflicilement, fort eouteux SOl\\'cnt et la plus 1'3rt 
dans mI état de conservation peu satisfaisant. Il a pris 
la résolution de ne colliger que ce que le dépal'tcllIcnt 
fournit, tant dans les eoquilles tel'l'cS1res, f1uvial.ilcs 
et m31'ines, <lue dans l'en1omologic. Dans eettedernic .. e 
branche principalement, la vie de fbomlllc qui COIU-
menee une colfection, n'est pas assez longne poul' Ini 
dOlmel' I'espoir de la completel" Si cc naturalistc a la 
pel'sévérance de s' en tenir it ce que le départelllent 
peut lui offrir, s'il borne 10. son anibition, a'lec l'esll1'it 
(l'observation qu'on lui connalt, dans peu ,l'alUlées 
il aura une collection rare et obtiendra d'immenscs 
résultats. Chaque localité ou bien cha<clC dépal'temcnt 
de\'l'nit possédel' un naturaliste allssi zclé; au bOllt ,le 
quelques années, des eolleetions semhlablcs réunies 
(13n8 un centre coml11un, ponrraicJlltlonncr ¡iml a un 
olluage eom},let d'histoire naturelle.l\I. Alerona 1'3ugé 
dans le tableau qu'il vous a offert, nyant un cn .... é ¡le 
120 centimetres de Inrgeur sur 85 de hauteur, tons les 
mollusques ten'estres et f1uviatilcs <Ju'iI a tl'Oll\-és d"ns 
le dépal·tement; ee trayni! est parrait Cjlloiqll'i! J m'\D-
que encore quclqnes cspec<,s, Il'a~'~nt yon!n y plac,' .. 
que eeHes (pú¡ a pu ob~ervcl' par I"i-me"te, Se réscI'-
'V3nt d'aionter celles <!ui IlIOluJuent a lllcsurc <lite Ses 
observations Iui en fourniront l'nccasion; iI a "issé a 
dessein des p~aces yides pOUl' remp~ir ces lacunes. . 
Ce natura liste, dans la compoSlholl de son trav:.ul, 
a pris it taehe de n'y placer 'Ine des c'-""'pl"ircs 'I"i se 
font remarquer par lenr parl,tite eons"I"'al ion d 1"1Il' 
belle fraicneur. Chaque espeee est étiqueté" '\\"ee le 
plus ~ .. and soin, en indi<[lIant les locali 1<:S CII', il I,'s a 
ll'OllH!es le phlS conununémcnl; les ,:lill.!.!.l't1,·s ,;0111 
Fig, 1, e) Pago 86 del Rapport de Companyo (1837). 
Fig.1. e) Page 86from Companyo (1837). 
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accompagnécs de notes explicali ves et critiques, dictées 
pat· tlll espI·it de rescI've (I"i ne fl'Oissem point la 
l1loiu,h'c susceptibilité. En histoil'e naturelle, cha~ue 
ohsel'vatem' tIoit émettt'c 53 maniere de voi!' SUl' 1'0bJet 
<1"'il a étu.lié; et le plus souvent des discussions scien-
til;'lues les plus diamétrnlement opposées, on a vu 
¡"illir des vérités <Iui ont fait le plus. smnd bien a In 
scicncc. 
Alu..!s avoit· eomp31-é les di,'el'ses méthodes de clas-
silieation, eeUe de e,tUi",', publiée en 1817, eelle ,le 
La",,,,·c, en 1818; eelle de FérllS8ac, en t 819; el celles 
.lc L"h'ci/le et de Blaiavi/l .. , en 1825, 1\1. Aleron a el'u 
ne l'0uvoÍt' mieux fail'e que d'adopter celle <¡u'a suivie 
1\1. ¡tang dans son Malluel de I'hlstoil'e nntuI'elle des 
mollusllues et de leurs CO(luilles. Sur vÍtlgt-quntre 
gcm'Cs connus dans les mollusques terrestres el fluvia-
til<,s, ce départementen posseae 23, nvec de nombl'euscs 
especes.· Le genre fJlélanopsi<le seul est excepté. 1\1. 
llonhéc, dans son bl1Jleli11 des vorages, l'o Ítldiqué 
COllllne ayulll été tI'OIlV'; C11 l"J'ancedcpttis pClld'anuécs; 
<livcI'S l'0iuts de cette contl'ée font supposel' a 111. 
Alel'on (lile 100-:lqu'il aura exploré ceux-ci, il Y décolI-
'1l'iJ-a ce gCDl·e. 
l>armi les nombreuses especes que renfel'lUe le tableau, 
1'lusiem'S sont originai .. es ue ce tlépnl'tement, et n'ol1t 
ras lité trOlwées aillellrs; nous les ferons l'<,n13I'<luCI' 
a mesUl'C <I"e nous Ilétaillerons lem' c1assification ; 
u'a"ll'cs, ul'POl'técs des dél'0l·temens plus 011 lIloins 
éloignés, se sont J'eproduites avec O'lt\llt.~ge, preuve 
bien évi.lcntc (l"e la lempél'3tul'e s'est b'ol\vée it leUl' 
convennncc. 
NOlIs .. llons e"poser ces genres et letJl's especes, 
selon l'ol .... h·c de d .. ssi/ication <Iue leura donné l'auteUl'. 
COl11111e les mollusques terrestres et f1uvialiles, dans 
tOll1es les d"ssili .. "tions métho,lj(I"CS, sont inte.rcalés 
tant SdOll (,,,,,. H 1llfol'llltlti'J11 inlt:I-i::ul'c <1"1' sur celle 
Fig. 1. d) Pago 87 del Rapport de Companyo (l837). 
Fig, 1. d) Page 87 from Companyo (1837). 
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de la forlUe de Icur co<[uilles, avec les 1110ll"S<j1l1'5 
marins, "OtlS npercevrez dans ce Il'av"il 'llclll"cS 
intel'l'uptions d'Ol-ru-e qui ne doivent ';tre aUI'ihuées 
(p,'au", lacunes que laissent les faJUilles on gcm'cs (lui 
appal·tiennent a ces derniel's e"dusi velllent. 
Fig, 1, e) Pago 88 del Rapport de Companyo (1837). 
Fig.1. e) Page 88from Companyo (1837). 
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~~nre he1ice, h.lix 111/,,1., 4/ especes et plllsiclIrs 
V:ll'letes. 
Les recbercbes faites par M. Meron, Ini ont lwoclll"é 
4,/ especes g:u'i1 nons donne dans son taMeau; pan"i 
les hélices, l'nntenr signale celles <Iui sont 1'1"<1,.1'1$ ti 
ce ,lépurlement ct «ui sont tres csl.imécs; 1111115 en llnn-
nons la dénominntion dans l'or,¡"c «II'elles Ollt été 
placées dans la collection; a la lin nOlls I'(lviend""ns 
S\ll' ,¡uchlnes pnrticulurités <l'ú nous paruisscnl mél'ilcl' 
des eclait·cissemens. 
t o Helix canica, 
2° pyramidala. 
3° ciegan •• 
4° ""pesIMs. 
5° stt';gella. 
6° marítima. 
;0 vat'iabilis. 
8° 
9° 
tOo 
ffo 
120 
13° 
140 
f So 
pisana. 
poma/ia. 
Xalar/ii. 
candi<lissinlCl . 
asp/J'l'sa. 
naticoitles. 
sylvatica. 
nCInOl·alis. 
Hélice coni'l"e. 
I'YI"UUlidéc. 
éfégnntc. 
des J'OehcI·S. 
sll'igelle. 
mal'¡lilll("~ 
'·I\I·;',bl". 
.. hodIlSlolllc. 
vigllerOI\c. de X.alm·l. 
PIlI'Celaiue. 
c"agl·inéc. 
natice. 
sy)vnli<luc. 
IlCllloralc. 
Fig. 1. f) Pág. 90 del Rapport de Companyo (1837). 
Fig. 1. f) Page 90 from Companyo (1837). 
iGn 
17" 
18· 
t9° 
20· 
2~o 
220 
23° 
24° 
25° 
26° 
27° 
2So 
29° 
30° 
31° 
32° 
33° 3',· 
35° 
36° 
370 
3So 
39<' 
400 
41 0 
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l,m'u'/J8is. des jnrdills. 
tlM'miclllala. vCl'miculéc. 
lactea. lactée. 
COlllpnnyonii. de Comxanyo. 
splrntlirla. splendi e. 
ci'JClcUa. cinctelleJ 
cao·lhu.ialtel!a. 11imarginée. 
O/i"Ü1·i. <l'OIivicl'. 
co,u:p'tI'cala. sale. 
. apicina. apicine. 
cr;celo,."m. l'Uoon. 
CJ'spilu7Il. 
Dcsmoulinsii. 
des ga1.olls. 
ele Des l\Ioulins. 
squamlllalitla. 
corm'n. COl'llée. 
'·(lllginna. cIernng. 
Pyrmaica. des Pyrenées. 
lapicitla. lampe. 
ol>volllln. tl'~!lllOI,hol'c . 
T,.tI",,,·ft{/ . IUIgnone. 
InlliL",,/tl. leuticule. 
,·olmul(Ila. hontan. 
algira. ~eson. 
turMa:. ncitle. 
nitMa. luis:mte. 
tlilrn.s. htiUante. 
Fig, 1. g) Pág. 91 del Rapport de Companyo (1837). Ver 
especie número 19. 
- !)s-
Fig. 1. g) Page 91 from Companyo (1837). See species 
number 19. 
M. Alerona placéd.'Ds le tablcallllne he1icc <",c nous 
avonstrouvée(T..'UlSletcmps, c(n'ila nOlJuuée lu:Ji.r. Com-
pnnyonii. Cette espcce se l~ppl'(lche hea\\conp tle rl,C-
lix IJmpcntilUl. et oJJ,llllala j nOlls ue pOllvons asscoj .. cn-
c~)1'e no,O: j-?sc:ment, cepcndant llOUS pensoJls (Ju'cllc 
11 a 'pas ele decrlte. 
Fig, 1. h) Pág. 98 del Rapport de Companyo (1837). 
Fig. 1. h) Page 98from Companyo (1837). 
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Ainsi, Messieul's, nOU8 voyons réunis. dans le t:d'llelU\ 
que n01l5 devons au zeIc de M:. Ale.·on, SU1' 2/. genres 
(le ulollnsqlles teJTeStrl'S M; tlnviatilcs connns, 2:\ gem'Cs 
apportcnont '1 nol1'e dépal'tcIIU!l\t; dOlls ces gem'cs 110US 
aVOllS 11 tí espcccs el plusicm's val'iétés. n n'Post pas ,10\1-
ten]!. <JUe si on cxplorait avec soin nos divel'SCs localités, 
il Y a enCOl'e hicll des choses ;i recueillir. . 
Dans toutes les dasscs de l'histoire natm'clle nO\1S 
avons des objcts spéciamt en quontité; ceei est lle noto-
l'iété puhli!{\Ie. Cuo<lue amllle, les ossociations sovcntes 
du nórd envoyent des nowl'aliste!l qui 'riennent l'écoltel' 
nos Pl"Oductions; ils sont étonnés de yon- la "'lU'1 :plicité 
des espcces <lu'ils Y b'oll\'ent dans toutes les da5:es, 
Une chose (fUi mél'ite de fill.er l'attentiondelaSociété, 
el CJui a déja été pl'Oposée p:U' lID de ses membrcs, c'est 
qu'on ne saul'ait U-op se hOtel' d'organisel' lIn m\\sée dnis-
toire natlUoclle, OIi chacun vieJllll'ait déposel' une ~ie 
de ses récoltcs ; dans peu d':umées, nous aUl'ions ainsi 
un .cabinet <Iui remit flo11nelO' n nO\1'C pays. Dnns tous 
les eh('fs-li~ux des Mpar1emrus de France, une réu-
Fig, 1. i) Pág. 103 del Rapport de Companyo. 
Fig, l. i) Page 103 from Companyo (1837). 
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nion de ce gelU'e a lieu; les éÜ'3ngcl's slInt 1Í1ol\né~ , 
en voyant nos l;chesses , de ne pas la: u'ouver iei, oti ils 
ne pcüvcnt visiter que quelquescolleetionspal'ticulihes. 
Si nous pouvions etl'c aplluyés par l'atlmillistl'ation dé-
pal'leJnentale pool' la composition de ce musée, nOLls 
pOIllTions montl'er a vec orgueilnos di,'ct'ses pl'Oductions : 
aucun déparlemcnl, sous ce l'appOl't, n'est dans une 
~ition aussi nvantageuse. 
Nous devons done, Messielll's, fau'e tons 1105 c.fl'orls 
pour parvenir a ce but, el cont.l'ibuel' par la a faire dís-
parnitre de la statistique des départemens de la France, 
par M. Ch. Dupin, cette tache ohscure <{ni, mal-:i-pl'o-
pos, sisnale le notl'e comme un des rooins a la pOl"tée 
ues r..rogres des sciences et des arts. 
"' oU'e cornmission o 1110nneur de vous pl'Opose¡' de 
voter des ¡'cmercimens n M. Aleron po\\l' cette eollection 
des mollusques terresb.'es ettluviatiles dll dlÍ'lartement, 
offel'ts a la Soeiété, et dc le nommc¡' menwl'c eOlTCS· 
\,onUant. 
Fig, 1. j) Pág. 104 del Rapport de Companyo. 
Fig. 1. j) Page 104 from Companyo (1837). 
Por lo tanto, Companyo (1837) en las pago 
91 y 98, indica que Aleron da por primera vez a 
la especie, sin figurarla, el siguiente nombre: 
creyendo que no ha sido descrita anteriormente y 
añadiendo el comentario «Cette espece se rap-
proche beaucoup de l'helix serpentina et ondula-
ta» Helix Companyonii 
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Consultada la obra de Rossmassler ( 1839), 
vemos que en la página II (Fig. 2a) 
'fafel 
:;91. Helir JailJ' ... ico tlar. ·p!lr."aica 
Ro f. m., t •• ta tniHore, peridomal. ·011>0. 
(Vergl.leon. 1'11. FIII. S.15. l. xx XIII. 
f · 400.) 
"'y.. R"lir Campallyanii (CURUII.1) .ee. Antan 
in liu. 
G t: It ii u. e Ideiuer ulld mi' .. e¡C.e.. Maad-
.. uu. , ... asl de, GruDdrorlD gleich. 
XLVL 
Au(euthalt: P,realÜln ', lIIitgetbeilt zlIr 
BeKhreibunl( Dad AbbildDDp¡ TOa AlltOR. 
Die ' .... eiC.e Farbe d ... Pe.i.&om. ·da.f una 
aieh' hiadera, in di.,.er Alpenro.m die A.t zu 
e.kenaen, au de. ieh .íe ohae eiaige Z .. eifel-
hartigkeit alcllc. Man veiC. voa H. laclc" . 
ia d.rca \"er",.ndtochart H. hi.panica gehü.t , 
wíe yeriaderlich die Farbc d ... · MuadaRo",. 
iD di ... "r Grllppe i.t . 
2· 
Fig. 2. a) Tabla XLV I de la obra de Rossmass ler ( 1839) " lconographie der Land -und Süfswasser- Mollusken ", 
parte 11. Bd. 111. IV (lX,X) correspondiente al texto de la fi gura 59 1. 
Fig. 2. a) Tafel XLVI from Rossmiissler ( 1839) " Iconogrophie der Land -uI/d Siifswasser· Mollusken ", parl ll. Bd. 
111. IV (IX,X) eorresponeling 10 Ihe lexl ill page 59 1. 
yen la iconografía de las láminas se puede obser-
var que la fig ura nO 591 (Fig. 2c) 
x. .5.9-/ _ ó '(l,R 
.1.91. 
Fig. 2. c) Pie de página de la fi gura 59 1 de Rossmass ler ( 1839). 
Fig. 2. e) Caplion offigure 59 1 from Rossmiíssler ( 1839). 
se identifica con la especie que 
nos ocupa, aunque Rossmassler 
( 1839) la considera una variedad 
de la H. hispanica Partsch que 
describe en las partes VII y VIII 
( I1 .Bandes 1&11.), página 15, y 
que también se observa en la ico-
nografía de las láminas, en la 
fi gura nO 460 (Fig. 2d). 
Fig. 2. b) Figura 59 1 de la obra de Rossmassler. 
Fíg. 2. b) Figure 59 1 fro l11 Rossmiíssler ( 1839) . 
Fig. 2. d) Figura 460 de Iberel/us balearicus de la obra de Rossnüiss ler ( 1839). 
Fíg. 2. el) Figure 460 of lberellus balearicusfrom Rossmassler ( 1839). 
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Taf. t.xXItI. Fig. 460. 15 
480 .• Hel". /ailpa.ien Port.ek telfa 
imperforato, gwb ••• -depre .. a, f"'cuIo-
albida, fu,culo - .or~golo albidoqu4l """"'-
lato, c ... lanoo- pinque- fa.ciolo; apertura 
pemlipa, Ioté rolundolo -1 ...... 10; 'perl-
• tomate • .",.Iioo, .ublabioto; IIIGr,ine •• 1. 
r6jlUiuaculo, interiorc callo.o. R.. a. 1/11; 
l. 18"'; ""'r. Qi$. Ii. 
S,.. H. 1.¡'~a Parttck in Muo. Cau. Jlind. 
- ,1I. "eciota Z. ...... - H. baltori ... 
Z. "' ... 
Gobiu.e, u.se •• belt, kugellg, nioder-
gedrüokt, .iemliob sror., merklloh quorver-
breUert, ziemlich .tark, wenig dQrch.~hei­
nend', glliolBDd. lehr foin geatreifl, braun':' 
weir. mit 5 kaamoienbrauoflD DiDdem, 'Von 
don •• die 3 obern diehl belsammen, die II un-
terll aber Ton jeDen aad unter Ileh aehr en&-
r.ml .I.hoo;. die 301ler •• IDd dureh welfoli.he 
.nd do.k.1 ,I.berbraun. Fleckeu Ib.i1. unter-
brochen, thoU. 8uch dami& eingerar.t, wo-
durch die ganze Obellcite" manno~id tltacheint.; 
di. Z"i •• henrlium ..... Ia.h.o d.m 3., 4 und Ii. 
Band. enlhallen vonügli.h .. iel "eif.lioh. 
Fiirbung míl briunUthen Flecken unle.bro-
oheo, dio übrige Fliicho bi. sum Nabol m.I.1 
uo .. gelmiüolg ab .. o.h •• lnd llrano"eU. und 
h.Ubrauo geótrelfl¡ Umgiingo kaum ¡;, •• h. 
IClmeU SDo.hmeod, m •• klicli oiodorrd.ii.kt; 
Nah' .ol.h'¡ Miíndung .eh •• ehiof, b .. 1I ge-
rundel-moodfa.mlg, b.eite. ala hoch; alund-
.. om lob.rtarbíg, •• hwaeh rlippl; Aur.en-
rond etwa. zuriokrbogen ¡ lnnoarand .allü., 
plre.k\,· gans .0 wl. an H. nemoralis! Nabel-
ae.k dunko\leberbrann. 
Thie. - 9 
Va r i e' ii l.... B •• h.1 wnhNCh.lnlloh kom-
meo •• h •• ~hl .. l.ho 'Fi.bang.· Spl.lart.n \·or. 
and die A., iDag .I.h hlorio den b.lden ,'e.' 
....... dlen.Arten H; Ioelea und """'¡culalo gleir.h 
••• haUen. l.h kenno m.h.... .i.h 'OU' gan. 
gleichende Exemplare ¡ID Wiener and Borliner 
alu.eum ond i. Ziegler'. und '.. Mühlfeldl', 
S.mmlaa!!"", Zlcgl ... b .. llo' .¡n. andero r-
filrbto.and 01 .. 88 kagoligere Form, ".Ir.h •• r 
H. balear;ea nennt. 
Au 'en lI.all: Sp.~~.n. 
DI ..... Moe Art 'i.t eln Verblndung.glied 
."iochea H. lacten uod .plendidG, und die 
CaUo.llil de.' lon.nrand.. mur. al. Bino.ig-
ang· sur Zahnbild~ng de. H. lacItc betrneh-
tel " •• den. Abblldung und B ... h .. lba~g n8eh 
éiDeID ·TOID BerJiDer zoologilchen. MlldUm ge· 
Iiohonen Ex""'pla ... 
Fig. 2. e) Texto correspondiente a la figura 460 de la obra de Rossmassler (1839), 
Fig. 2, e) Text corresponding to figure 460 from Rossmassler (1839). 
Por lo tanto, Rossmassler (1839) figura la 
especie nominándola como Helix hispanica varo 
pyrenaica, considerando el nombre de Helix 
Campanyonii (cuisn.?) seco Anton in litt. como 
sinónimo y dando una descripción sucinta. 
Este hecho determina que el nombre varo 
pyrenaica Rossm. pueda ser considerado como 
disponible, si no fuera porque el actual Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica lo 
invalida. 
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Mittre (1842) describió un nuevo helícido 
de Mahón, Hélix Minoricensis, en los siguientes 
ténninos: 
.88 DBSCRIPTIOII de qunlre Coquilles noulldlu, 
Par M. H. MITTDB. 
l. IIhlCE DE "I. .. ON. - IIJIi.z Mi",,"",";o ( Nob. J. 
11. Tetla o,bi.ulalo-co,we:rd, impe,foTGId. ,'"6,;,,",,,,'. albid,' aul Ir 
, ___ ""p.m' """"ui, I-jo mu""p';', iafo"'¡' a/ijo/MeÍ4m Jia-
1:"""6,,,; 41I/nrclih", 9"i"'l"" co,,,,.,,i_uljo, al'iId p",,,,iaul4, 
"pÍCI 1U6C<I ¡ lAbra mu,';". ,./14""1 fa.'" palIidc.".rrd, col"",,1/4 
'-IIbdenfald • 
.t "imal bI~oehAl.. .1 1 ...... I .. r.nl. la ta •• ti l. daout du -ro om •• 
eJell!l liglle; f.JcuatI'CS qui le I,rolon¡cnt IDr Ju tenlatala .upériean ; coUicr 
srisátre, pointiUé ,le Malle el comme cltagriné. 
(,."1'';11. orLiculaire, arrondie, ,labre ou m'l linclncal .triél:' en loas, d' .. 
MOIlle jilllUllll'l:, on,,;: ele ,*-(bes 11rlllll:I luuVcut i .. l"nODlIKle'lo ('1 c:omnu: ODU-
l,:c5 en Jcuus. Ces t;lcLc!' sen' ('\lUliIJIH~~ l"1I clenoll! d ronUtul Jl.JI It'ur té .... 
11. MITTnB. - Cnq"il/el ,lt>uW'Ilt'8. r~ 
nion deus. el fluclquC"rois ,roil bies; dans leur ituer'lalle 1" cOfJlliUe (N'~,e 
ele petilS roinlS d. la memo cooleu, 'l.' Jet I.scles. Cin,! toon conues.1 or-
.... dil. "n ..... .,.i. I~ •• t dépñm.; .pire .. mont •• _18.1 claL,. el 
.... hroDi ¡ boaeLe pode. llarei •• périllom. rfQéclti, aliaDI un., t.ml. "*" 
ou oioI.lle. un .... pi .. loade Yen I'ombilie el •• , le bOrd colam.llairo; .n-
fia la colnm.U. esl manie d'uo. d.'¡I ........ iI1~ol •• ordinlirem.al hlandt •• 
... 1a.l"a.rais .0"; roRe, comm. l. resto du péri ........ 
Dlm¡,ro. G 11 lipes. 
L 'Bélice d. MILoa esl YOiliD. d. r R./i" "",.,.Iia., de Fór ..... e , .vrc 
Ioqaell. ell •• I)a.lqo .... pp ..... d. ,."" • • 1 de mul •• ,; m";' .. raille, con-
.......... 1 pIUI\lOlil •• 11 r.rme d ... bou ..... 1 l. cool.o, "*" de loa périllom., 
la diapoIitiOD ré;olill,. er &";cul •• d .. raeh .. 'lai la daco .... l. t.tin la Ion!-
..... d'a.o deol ....... illaol. 1 la colam.n. la dUMsu.nr 10maIDIDenl de 
rapace précitée. 
1Io1rilo Mlhoo (lIe Mioo"!D') ¡ O" la ... nconrr. tO .bondaD" .0,1'1101 ».1 
Bo-... eh .. dial les IDlraeluOlil';' d .. roches 'la; bordea\l. ri .. C- 01\ .U •• il 
.. OIIfIUIIUD n .. l' H.Ih .... roljo, MOD. ComID. e.11O d_j~re apee' •• n • 
• \ahilo 'l"e 1 .. li.os ..... 1 .rid ... l. pi •• ordin.i ....... nt ....... .;. lO lIIi.li, 
el npporto IUui bi •• 1 .. mI.un da IOleil. Ce rail .. Ire ... "!oobl •• n ce 'la • 
.... hlUce n'm poinl poaI'Yoe 'erun test .uoi solide '1ua 1. ecNJuille de J. H __ 
liII __ u., doall'époüIear ga'I.lÍlloIiJaDIIDe.II'I.imal d. rl.ctioD brillanl • 
.. n1001 IOlau... 
lroIa. L' •• illlll de I'H.V" tU lItalum m'. présenlé I· ... mpl. d·no. mon.-
.... té HI .. nre, je erGÚ. pom; le'lDoOu.'1ues G .. üropod ... ¡. yoal 1 .. ,I.r 
1_ tImoioa coDséaiale da pied en deaa Iohes inécaa.; rUD de e .. l ..... esl 
utAricu" plu. eraDd. pI ••• 0 ...... el_Ilil •• la pra<¡ue lo .. IiIÓ d ••• , or-
pat 'l"i ..... oil ici UD .,.,Ia.o pla. _idérabl. 'la. da .. I'ÓlaI normal; l'ou-
IN .. he al postmeu •• pI .. CoU.I, ... i. pi ... élarJi •• 1 parall lorlDer on IOCOnd 
,w lapplém.nflire. Ca deos ........ 1001 "aais pa' uoe échaD ...... hroi,. 
el profood •. 
Fig. 3. a) Descripción de Hélix Minoricensis por Mittre (1842). 
Fig.3. a) Description ofHélix Minoricensis by Mittre (1842). 
ignorando que estaba designando y describiendo 
la misma especie descubierta en los Pirineos 
Orientales por Aleron (1837) y Companyo 
(1837), ya que no pudo conocer los trabajos de 
Ortiz de Zárate (1946) y las indicaciones de 
otros autores que citaremos. 
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CATALOGO 
be los' .0Iu8'os aerftstres 
r DR AOUA DUI.CI 
OIRanIlO. n milt'. 
! ,leserlpeloD J BolaS de algunas especies BUe,., 
, fOcO eGuodd •• del IIIlsmo pIIs. 
IR .. DOCToa 
•••••• a •••• , 
.9V- ¿ ~ en ~.411- 9I-imn/ ¿ .P. 
. n#¡,,,trk ,¿ ..Á",¿,iI. 
-
Fig. 4. a) Portada del "Catálogo de los Moluscos 
Terrestres y de Agua Dulce observados en España" de 
Graells (1846). 
Fig. 4. a) Cover of "Catálogo de los Moluscos 
Terrestres y de Agua Dulce observados en España" 
(Terrestrial and freshwater Mollusca observed in 
Spain) by Graells (1846). 
Graells (1846) realiza la primera publica-
ción en España de esta especie con el nombre de 
Helix Campanyoni Anton 
Curiosamente lo atribuye a Anton inter-
pretando que al haber proporcionado el material 
y datos a Rossmassler (1839) ha creado también 
el nombre, circunstancia que creo cierta según la 
aclaración que en la página 15 indico por inter-
pretar que Anton es Aleron. Debemos notar que 
escribe "Campanyoni"como Rossmassler (1839) 
pero sin la "i" final. 
~ .. umw,..,.. .... AII'nNI ............ . 
lIIIa tIJ!ICIe lO oJimoala de 1 .. Iiq .... 
• ::.: ::J~OI .l/Ir.!.!: ~.:.t:''t 
BarceI ... ea 1117. 
u 6'."..,.. ....... P_. Aa .............. . 
BI IL -= ~.::.:.I r~~ •.... ) 
y q.o Zleal .. llama 'H. 6aIodiI.. " c ..... 
cido 'D Iá lila de Uallorco COI 01. aombre 
ao cara,.., tU ,.,.". probabllllllille por 101 
dibujo. de .a CODC.... JlI .. 1II1II 1I0n. 01 ple 
'iaIIJ .................. 'L de ..... Inl 
pia ¡iOr .. Unct I "N ·"-".oIinru, 111-
'--1"0 lO al iaIorior di ............... ... 
oJi ... ri~. BIII .. pedo 4" libia 10 ... 1· 
dó ur propll de 1IaU ....... IafllbioD com .. 
•• 16 •• , . d. dOldo I1 'e .o.lbiclo .iTa (l). 
(1) LID,. ........... la odlolaa m do ID .",, __ ff'-
... 1110, ....... 10) ...... col coo el _ .... de L· iWIjonoa...,. 
p_ doaorIpcio ...... _ O .. tia .. JI odioioa :DIJ de lo. ..... ci ..... 
(pI~' 'U7 .......... 18). mu D. , .. _ bo p8!Iio1o ntedrIo, ...... 
111.' d. l •••• pecill. b .... "0 p~111 • poo.r do do.ir A ... en ... JIo-
lroaucfio in o"",rtlfIAiam " ·IDOI~QI" ,,¿,.agonita, qUI el ma1 co-
.... oa didlo reiao •. La hao do LiDD .... OlCOrl. 1 puoclo .o.,.aIr 
, mio. H,'",,; ~ de 'odo •• OI .............. que liDJIIIl laIIIr 
.••. 10 ..... b. ....... 1 .. .,. ....... cüacoI (FInarrrco 
i'aN ..... """~lffUU ole:. .,..",... H.-8d1nríeri .linl.lr, ".., •. ,.t, 
1IÜ8a; rrrll.--, •• '- 11. pdf ............ IU) ecIIna Ji 
dodo ... rca d. 11 ad.re.cia do "'" •• pecio. que ai t.... .iI"";~ 
... il uri .. el DalD~rG al H. húP</nlca d. 'ar\l<h. ".pllldo· 01 cié 
fII,edri<IJ que le di Ziegl!r. p~r. orillll" CO.llaiOD. 
Fig. 4. b) Página 5 de la obra de Graells (1846). 
Fig.4. b) Page 5 ofGraells (1846). 
Son interesantes sus indicaciones (1) a pie 
de página, que creo podrán ser de utilidad para 
aclarar la denominación de las demás especies 
de Iberellus. 
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El abate Dupuy (1847) comparte la nomi-
nación de la especie como "H. Companyonii 
Aleron", como se desprende de las siguientes 
páginas de su obra (Figs. Sa, b, e, d, e, f, g, h, i). 
HIS'fOIRE N1TURELLE 
DES 
TERRESTRES ET D'EAU DOUCE 
QIlI VIVINT EN FRANI:E, 
Par l'Abbé D. DUPUY, 
Prore'Hor cl'II"loire a.ture"e • 
....... e Pi ....................... !! ... , .. r ••••• 18 ........ & 
Daa '-ri,.,."."",. OIIInitCiPt. omnipolen.... 10000u (raUtea. __ .. illli 
et oltA.pui Leti .U,aot ej •• ".,u,¡. per crea •• rllrtllD, i .... uilMl. a •• i . 
... • ti ••• ¡'i •••• t rete aalliJ, 1- d.~ .lIIm. ""_il! 
1ü. iM1trialrili. pnfectio. 
1 ....... .,.""..., pages I-XXXIl. el 1-106; pI. I-IV, juillcl Ü\.li. 
je --- p. f07-ii6; pI. V-X, janvier 1848. 
3< --- p. 227-380; pI. XI-XIV, janvier 1849. 
4" --- p. S3I-'1S8; pl. XV-XXI, déccmbre I~O. 
11" --- p. 459-394; pI. XXll-XXIV. mai 18111. 
6' . __ .- p. 11911-738; pI. XXV-XXXI. Dovembre 185t-juin tllll!. 
PARIS 
CHEZ VICTOR MASSON, LIBRAIRE, 
Place de l'Ecole-de-MUecIDe, 17 • 
... ".41". elles _n. U .... lrMdlle.r. Plae ........... e .. 
~8i7-t852. 
Fig. 5. a) Portada de la obra de Dupuy (1847)"Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce 
qui vivent en France ". 
Fig.5. a) Cover of Dupuy (1847) "Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce qui vivent 
en France". 
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T..t.It. IV, f. 3. 
ANIMAL griseum, '''pro tAaeulis nigris regularitrr di.",s;I;. elt-
ga"ter aspmlun, disco ad margine. albesetnte (Compaoyo in Lite.) 
TEST.\ dcprtssa, apice oh'ltsissima, imperrOrala. tenuissime striata. 
slriis sub leute laratl;"1 corupicu;s; apertura tnlRSt"trSe Ot"alfl. par ... 
IlInatd: peristml&a'e caudillo. margÍJu extcriore sflbpalu{o. co/temel-
lan calloso. callo camlido IO(!I(m :umbilicale,n obttgente; ~nrraclibus 
.4; _ ..-5 i conve:x:i ICseulis. salará sa' ptrspietfá SCpar~lis. 
SolidlCla, licee sae lenuis te st.bopaca, slllmi'ida. in fundo albillo 
communil" quinqu/! {aseii. 'Valde inttrrllptis ornala, aspectllfll quasi 
macula'l", t1tJriegalUm plerurr&tJ.u6 superiüs prmbtRS; subtu. candilla el 
fuseo-radiata. rodii. ti eaUo umbilicali ad {asciam inferiorem sat i"re-
gulariter attingtntibu.; fa.ciuJ dtUB inferiores {ascii. I,'¡bus superioribff/l 
iRlerrupItB minüs: fauce pam le,,, i¡lf .. iori concolore. 
EPIPRRAGIIA plantlm. tenue. candidum el opacttm. 
Sl'lt. - Hclix Compaoyonii. Aluon, in BuUelio de la Soc. philom. de l'erpilfmlll. 
p. 91 el98.[183i) ..... (1). 
Helix HisJlanica. Varo Pyrenaica. ROl,". lcon. 591, (f8!9]. 
ANIIIA.L. -- (1 L'animal, lorsqu'il·s'allonge pour se IransllOl'ler d'uD lieo 
» ~\ un autre, est grisAtre; tout le dessus du corps est pat'semé de petites 
» taches noires reguliereme~t espacées qui lui dooneol un aspecL éI.nL; 
• les bords du pied sonl blaneh4tres.»tCoDlpanyo in LiU.) 
COQUILLE déprimée, quelquefois légcrement globuleuse, tres-ob'use au 
_. __ ._-- ._-------------------
(i) Ni M. Aleroo. ni Rosamassler o'oot donod la diagoose de ecUa eapéce. ce deroier auteur la 
rapportant c:omme vari6té • l' H. lIiIpfIIJfcs Paltseh. 
Fig. 5. b) Página 120 de la obra de Dupuy (1847). 
Fig.5. b) Page 120 of Dupuy (1847). 
En esta página, Dupuy (1847) considera el 
nombre Helix Hispanica, Varo Pyrenaica 
Rossmlissler, 1839 como sinónimo. 
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11. Compatlyollii. DU GENRE IIÉLlCE. 121 
sommet, impcrfol'écj si linement slt'iéc <Iue les slries ne sont visibles qu':i 
la loupc. L' ouvet'lure cslll'ansversalement o"alc, assez peu échnncrl.'C pal' la 
comexilé de I'avant-uernier tour. Le (Jéristome esL blanc, a hOt'd extcrieur 
Il~gerement é\'usc, t:llIdis que le bord columellaire est eallcux, elle eal d'un 
blanc pur recouvl'e la place de l'ombilic. Les tours de spit'e, au nombl'e de 
-1 i- a 5 :, sont Ull peu oonvexes et séparés les uns des autres pal' une su-
hu'e assez mal'quee. 
Le test, pl'esque opaque, est assez solide, quoil]Ue mince et léger. La 00-
quílle est assez brillante en dessous, et <l'un aspeet un peu mal en dessus. 
Sur UII fond blane 011 blaneMtre, elle est ornée d' ordioaire de einq bandes 
("auves tcllemenl interrompues, qu'elle presente en dessus une sUl'face 
comme maeulée et toute bigarrée d'ull fauve plus ou moins fortement PI'O-
noncé; tOlltes les taches ou bigarrures sont loin d'avoir la méme leinte; les 
unes sonl plus claires, les autres plus foncees; la meme tache pl'ésente en-
coI'e di verses nuances d'un fauve ordinairement asscz c1air. En dessous, 
elle est blanche. bl'illallte et radice de fauve, de telle sorta qu'elle semble 
lorleme'nt el irrégulicrement slriéej les ra)'OIlS partent du culus ombilical 
el se confondenl avec la bande ioftít'ieure, qui eSl, de meme que la sui-
v:\Dle, bcaucou}> moios inlet'rOmpue et moins irrégulióre que les tt'ois 
hundes sllllÓI'icUI'es. L..'\ gOt'ge est loujours, duns celle cspece, de la mCnle 
couleur que le resle de la pal'Lie ioférieure de la coquine. 
EPIPIIRAGME plan, mince, blanc et opaclue. 
Hauleur. • .. 8 -12 mili. 
DiamelJ'e • . . ~ 5 - 20 
HABIT. les Pyrénées-Orientales, aux oonfios de la Catalogne, « daos les 
fentes des rochel's qui bordent le ravio situé au pied de la rote du cup Bcr-
bcre, ~\U-de\a de Banyuls-sur-Mer." (i) 
CeUe espece, trouvée pour la premiere fois par M. Companyo qui a bien 
voulu me la communiquer, fut retrouvée plus lard par M. Aleron. Ce na-
turalistc I'a dédiée au savant qui l'avaít obscrvée le premier. 
(1) Companyo in Litt" 1847. 
Fig. 5. e) Página 121 de la obra de Dupuy (1847). 
Fig.5. e) Page 121 oi Dupuy (1847). 
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122 UESCIUPTlON DES ESPECES 
nAPPORTS ST DJIo'FÉRSNCES. -- L'lleli:e Companl101lii ne pcUl étre J'app"o-
dl~e, pUl'mi les espeoos de FI'ance, que des H. lIerpentina el murati •• dOlll 
il es' facilede la distinguer au premierabord. 
Elle ditTere, en eft'et, de l' Heliz serpentina, par sa forme plus 3platie, el 
SOI'lout pal' Sil gorgo qui lI'est jlll1lais d'une coulcur de cuCó brulé, COtnlllc 
celle de ecUo derllicrc cspt.ice; sans p;11'ler des autros caraeleres (1"'011 
pOlll'l'a liacilcmcl1l saisÍl' en compna'ant les descriptions. 
Elle esl. fmslSi disLinctc de 1'/1. muralis, (Iui est tOUjOU1'S plus globulcuse, 
..,Ius épaissc pl'OllOl·tionocUemclIl, a ¡léristome plus rétléchi, et donL la 
ptu'titl Sllpl~l'icUl'e csL PI'CS((UC toujours mal'(luée de stl'ies bien visibles 
'lui fOl'lncnl mCllIc qucl(lueii>is dos roles plus ou moios élevécs. VOil', pom' 
plus de llCl.uils. la descril)lioll de celto espece (t). 
(1~ Parmi les especes ettropéennes élranghes a la France, on ne peut la J'apI,rocher que 
de I'H. Hispalli~A Partscb, iD BouRI. lcoa. &n. VII el VIII, r. 460, el de l'R. MirlOri-
"lUislliltre, in 4l1li. da St:.I&tII. X1'll1. p. 188, 
(2) He1ix testa uuperforata, subdepressa, striata: albida, maculis fnsris: labro .Ibo. (Mül'., 
loe. cit,) 
Fig. 5. d) Página 122 de la obra de Dupuy (1847). 
Fig. 5. d) Page 122 of Dupuy (1847). 
696 LlSTB ALPBABtrrIQUB DBS AUTBUBS 
12. ALBBUN. - 4837. - BuUetín de la sociélé pbilomalique de PerpignDD, in-8°. 
p. 85-40.6. - Cea ,iOS' pages son, CODsao_ a UD npport de M. Campanyo sur UD tablea u 
contenanl une collection dH Mollusques telT88lres el f1u,ialiles du «WpartemeDI des Pyré.~ 
Orientales, orcen a la sociélé pbilomatique par M. Aleron. 
Ce rapport, outre la Jisl8des es[Mlces données par M.AI8IOD, renterme de·boDnes observa-
1i0DS de M. Campanyo sur plusiaurs espllces plOpres aUJ. ~entales el sur quelques 
autres que l'on a eberché a y naturaliser. 
13. ALBBuN.~48",-Conchyliologje. -Sous ce litre, M. Alerona donnédons laG/dd, 
tlu "01I"'M'tmRouuUlon (48'i) in-4i, p. 3i6-333, una lisia SlDS indicalion des localités 
des esp. de Mollosques terreslres el d'cao cl6uce qui vivent daDS les Pyrénées-OrienlQles. 
Fig. s, e) Página 696 de la obra de Dupuy (1847). 
Fig.5. e) Page 696 ofDupuy (1847). 
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En la parte iconográfica vemos las des-
cripciones y dibujos siguientes: 
HI8TOJ81 NJ~TURELLE 
MtrLLUSQUES 
TERRESTRES ET D'EAU DoueE 
OIJI vlvur IN PRANCI, 
PAn l'Abhé D. DUPUY 
PIIClf. D'Rtsr. lIiT. 
avee 
PL41'1C11a LJ'I'IIUGII41"1Uá1lll .A. N. ~ •• IIILAI"JE 
»ell. HlltpilorttU"', lHIIHiHill'" DIlUtiJl4ll ... t .... ~ 
...... IDDRII_1em .Id, ti obatopai! Le.' .Iitauol ~u. 
"""""per _ 'aqa'bu ........... U ... 
.. I_[mil, al r.r6 ••• hs, ...... ! .... la _ 
,1eaIIe! ..... fllftlriuYll per(ecI/e! 
Lu", .•• fy" . • nI., p. S. 
A. A.UCa 
CHEZ BRUN. LIBRAIRE-ÉDITEUR. PLACE ROYALE 
UU7 
Fig. 5. f) Portada de la obra de Dupuy (1847) "Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce qui 
vivent en France", parte iconográfica. o 
Fig. 5. f) Cover of Dupuy (1847) "Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce qui .vivent en 
France", iconographic section. 
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UF: I.A. PU.I'CIIE J \r. 
t. 1h;1.1~ c.",,;r,,/,,','. 
2. 11. 
:1.11. 
•. 11. 
'.r'"" 
r.O"IJHlhgunii. 
• tI.".,""',,, . .. 
lIi;Llt:~ vOI·lniculi·.·. 
11. loell:":. 
11. • 111 C(lIlIP:III)·U. 
H . Nllrpenlilll\. 
Fig. 5. g) Texto de la lámina IV correspondiente a H. 
Companyonii de la obra de Dupuy (1847). 
Fig. 5. g) Text 01 plate IV corresponding to H. 
Companyoniifrom Dupuy (1847). 
" 
s. 
EXPLlCATION 
DES FIGURES DE LA PLANCHE IV. 
BItLIJ. (lOMPiNTONII. - BtuclIIS GOIlPAl<Yu. 
• Coquille ya. ID 41811001 • 
b lA mame, vu. en d.".e. 
e La mame, w. du c41é d. l'oll"OOre poor moullOr la ba.1eUI·. 
e. VIfWlo! plus pellle. 
Fig. 5. h) Texto de las figuras de la lámina IV corres-
pondientes a H. Companyonii de la obra de Dupuy 
(1847). 
Fig. 5. h) Text belonging to the figures in plate IV to H. 
Companyoniifrom Dupuy (1847). 
Fig. 5. i) Figuras de la lámina IV correspondientes a H. 
Companyonii de la obra de Dupuy (1847). 
Fig. 5. i) Figures in plate IV to H. Companyonii from 
Dupuy (1847). 
Dupuy (1847) indica que ni Aleron (1837) 
ni Rossmassler (1839) han consignado ninguna 
diagnosis de la especie, no obstante según el arto 
12, del Code International de Nomeclature 
Zoologique (Troisieme Edition) de 1985, para la 
nominación de especies publicadas con anteriori-
dad a 1931 los datos aportados por Rossmiissler 
en la Tafel XLVI fig.591 parecen ser válidos para 
que el nombre correspondiente a la variedad 
(pyrenaica Rossm., 1839) pueda ser considerado 
para nominar la especie y también la sinonimia 
que indica: 
Helix Campanionii (cu¡usn. ?) seco Anton 
in litt. 
En la que se puede observar: 
a) que esta escrito "Camp .... " y no 
"Comp .... ", 
b) (cuiusn. ?), que en alemán significa: (de 
quien ?) 
c) Anton in litt., significa: en una carta de 
Anton 
Relacionando estos tres apartados con lo 
indicado por Companyo (1837), en el "Rapport", 
en el cual dice que Aleron consultó a diferentes 
especialistas y teniendo en cuenta su difícil escri-
tura cabe deducir que uno de los consultados fue 
Rossmassler y que éste no transcribiera correcta-
mente: 
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ni "Camp .... ", ni "Anton" 
y que fueran: 
"Comp .... " y "Aleron" 
Esta hipótesis esta basada en la observa-
ción del tipo de letra de Aleron (1837) en el cua-
dro que ilustró y regaló a la Société 
Philomathique y que pude leer en mi visita al 
Museum d'Histoire Naturelle de Perpignan. Su 
escritura me parece de difícil interpretación. 
HISTOIRE NATURELLE 
MOLLUSQUES 
TERRESTRBS ET FLUVIATILES 
DE FRANCE 
Uf.5 tluPES Gt8b.u.a ~UII. u.na AN.!.TOmE IT Lt:tft I'HYliIOWliIt: 
UES GBNRES, DES ESPEcES ET m:s VAIlIÉTI}; 
A. MOgOIR-TARDOS 
._. L'r..a'"'"IWltlo. _111 .... ' .....". ___ .n' .u.,_d __ nAll __ ~ ... w_ .. 
_.·~U1'll1lll.Ul"""'.u."'UIonl .. ~ .. r_ 
~"AJ,I •• "'''''''.· ... _,n;.. 
--
TOME SECOND 
PARIS 
CHEZ J.-B. BAILLlilRE 
A_ ..... ." ... IU.V·~ •• uu..-. __ .tt 
1855 
Fig. 6. a) Portada de la obra de Moquin -Tandon (1855) 
"Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluvia-
tiles de Franee ". 
Fig. 6. a) Caveraf A. Maquin-Tandon (1855) "Histaire 
naturelle des Mallusques terrestres et fluviatiles de 
France". 
El nuevo Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (2000) parece que deja 
disponibles los dos nombres. 
Posteriormente, consultamos la obra de 
Moquin-Tandon (1855) publicada en dos volú-
menes (Figs. 6a, b, e, d, e, f, g). 
HISTOIRE NATURELLE 
D'. 
MOLLUSQUES 
TERRESTRES ET FLUYUTlLES 
DE FRANCE 
DES tTl1lES Gt:stRALES SOR LEtm A:'OATOIIIB ET LEtR PHTSIOLOCT¡;, 
ET LA DBSCnJPTIO:t PJ.aTlCuuEltll: 
DES GE,RES, DES ESPJiGES ET DES YARmTIls 
... 
A. MOQDIR-TAJlDOll 
:mDU.L'mfn'C'YI~_....atJ 
.-an1'llORNlUlt1ll .. T"'~.L.rAU':l.l' ____ "AUUout\".ul'U..'fftS"1'IJII.I1!5I 
___ .'alnal X11n.J1,.l.au.CUJI.l LI.,,,,,' ."an.,.\II15 
enl"~ .. u tina ...... 'CI'Ift. ne. 
ATLAS DI! 5.t PLANCHES 
PARIS 
CHEZ J.-B. BAILLIERE 
LlBR.\lIlR DE L'.1C.1Dtlfl!': U.ptauLa DE XiDECIXE 
......... ete.lh.I!I 
.1 LUK~I;. ~~'Sc.!~I1Utll I l. n ... ,"!t. ~;, 1I1lUtU 
••. <O.ID. ClIR.l .... n.I.'.nuu.tbr. 1'.\l.U: 1N'.r. PIIttun. 1I 
Fig. 6. b) Portada del atlas de las láminas de la obra de 
A. Moquin-Tandon (1855) "Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de Franee ". 
Fig. 6. b) Caver af the atlas present in plates fram A. 
Maquin-Tandan (1855) "Histaire naturelle des 
Mallusques terrestres etfluviatiles de France". 
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En las páginas 155, 156 Y 157 del 2° 
Tomo, en relación con la especie que nos ocupa, 
el autor manifiesta: 
2&· IIÉLIC}: m: CO)II'A:-irO, -.IIELIX C/).lIP,1.\,)'(),\'/I, - 1'1. XII, lig. l.7 a ~o .. 
155 
/leli:%: Cdnlpnlll/Oftl¡, Afer., Mor¡, [':;r"Or" in Bull, Soc, phi/om, 1""1';:10" IU, 1837, p, 91, OH, 
D. J{irptAlI/c6, \'Dr, j'iI"BIlGÍrn, Rossm., lcilRDgI' •• lC. USO, I~ ti. PII. ~g l. 
A~I3I,\L de ¡;randeor lIlo~'enne, long M .24' milliIllPlr~s. laJ'fl'll- dc--6 en\'iroJl, 
n~lre"i,¡jIl:t deux boolS, arrondi anlfrieurement"terminó inseosiblement en poillle 
¡, la par!ie poslllrieore, d'uo brul,l jauml.lre lri.'S ardoisl! en dl~IIS, d'un I,ruo 'sale 
t'1I de;;sous, finnleDl ponclue -d~ laiteus; 'lubm:ülcs'pelilS ,',1m; Strrés. '(,01/;(11' 
élroil au cc\Cé colomellaire, s'élargissant lJeaul'oup au'cc\lé opflII=ié, '1't'llOrdé, eon~ 
C'¡"'c, gro~~ieremclIl el peu prnlooMmenl ,bñursouOc, ne tonrhallt pas la parlie 
"Ilrll;ricurc du enu; brun. paraissant soal'rlll un peu blanchl\lre; points laileux 
di;tinéts, cllIoi'lue pClils, se tOllchant.eI formanL de 1l~lilrS ~nillil'S, 1't .. tatllles 
lres dil'crf!cnl~. ¡n'os iI h\ hase, lIlt'diorrcm~nt Ira1l5pal'cnts, d'uIT f'ri~ d'ardlli~ci; 
bouln/ls pelilo, hnms. "llIs f~nc~.!' 'Iue l.' restc'de'l'org~lIe: leulaculcs snpérj"ellr~ 
un peu t!1'¡¡rII~S illa. hase. longs. d'en\'iron iO millirni!lrl'S, fuiblelllcnt conifllles, 
1ll'sez di~linclemeDt lmmolés; galne muscolaire ¡'troilO, 'surloul inrt'rieurem~nt.-
1I11 rt'OIIIIi~salll pa.'i le lenlacule; un peu fon('ée: bOlltoDS olTraDI 0-,5 de long. 
tres globuleus. 1't'nOes en dl,>,;oIlS, i'mnprimes anllÍrieorelDl'DI: base noir:ilre ao 
lIIi1ieu, transparente en dp.ssua Po! en dctiOlIS : Icntacul,.s inrérit'urs In\s «arlés k 
ja base, IOllgs de :2 lI\iIIimÍ!lres, dirigés \'ers le bas, rresquc cylindriquri, un IIeO 
,'ollrbl'>', h peu III·e, .. Ii~se8. "lairs ala ba.."'C; llOUIOIIS olTran! en\'irOIl 0-',33, demi-
~(ll\l'riqu,::;, arrlludis a I'cxlrflllilé, ob~~urs h la base, reu.c sitllés il I'llxtrlimitlÍ 
"lIp~riCUI"~ t1e~ houtons, presCftlc ¡las cXlérieurs, lr~;; pctits. bicu saBlnots, noir~, 
lIPIHlrclIls . .1",!'~ un pCll gmnd, c!l'a,,~, Ilresllue (loilltu ~lIlre les lpulacules ~ul'é­
!'iC'UI"', Il'i's boml,~, a\',\lICI' M 0·· .. ,5. long d~ 3 millimNn',; cl Iar,!!e' cle 2, d~llIS­
~nlll ,l"cll\'iron úm-," la hase .le. ICIIIIII'uh's infl'rirul'!. crhaucl't' laiblclllcnt conlre 
In h01W!.C, ,I'un bruu.31'lIoi.,;; luhl'fcules·tr(·s 1\(!lits, lII~ic,erelllenl saillanls. 
an!!uh!u'l¡, blanl'h:'lrcs: b¡llIrrelel tri'S t.'troit ,el pres/llle llas marqué, Doin\Lre. 
/.rJJt. 1.,~i(1tI;¡; gr,L1l1ls, diwr¡;l'nls ia qllehll\1l di,¡talll'c du mlln." renirOnlll!lI, lrell 
amlll'l's ~ur le Jlil'd, crell$C$ c:olllrc la ba$e des lX'til~ tenla<:nle¡; '1u'il5 a\'oi~inelll, 
tli~linct,¡ el IIn I'CU pllinlll'¡ inrérieureruenl, uu pell I"us clairs que le [Iicd; /iJlement 
I·ha;n-illé~. I!r:,alre,.cn dC$fO'I~. DoucAe nt~(lioc1't', semi-rireulaire, rtroile . .IJ,'ieAo¡"e 
lar!!e ,le l·"'.:!;;, mc.lioc:rt'lnenl ar1luee. d'un fau\'c' or:m¡ré; exlrentiles UII peu 
all~nllcc9: ,·.',Ies :\U 1IC11llbrc de '" p:r~$>rs; 2 nutre,. en,¡I!·hol'! (ll'U marquec.II, 
,10111 lIoe prc~clue nulle: llenth'ulcs tres li'l'les, C'II' long cl'('lIl'irl'l\l¡ u\iIIilllctf\'~, 
Im'.:c de 2, IJOml".' CII ¡J~,;.us. pcu Ilj"rjllfl clu I,jet! et remonlan!. d'uDe maniel'D 
jll~~l\siblc wr~ ,¡on ,wi¡;inc, bl'l:I1 nt'dui~CUlllcrieurelllent, gris¡itrc ulIns les autrc~ 
11IIrlies; tubereule. linrairl!s. slIillanlí!, pi u,,¡ lranspal'euts (lile le foud ; ucu'( bnndes 
parlant c:haCIIIlC de la base 41'S tcnlacolcll. supericul's, J¡irg~, un.peu conCuses, 
Roil'es; ligne llon;ale logt'c dall5 un sillon assez large, médioeremeot &amanle, 
rolle, IOrmée de luberculcs lineaires, sinllt!ox. les aOICrieurs courlS', les poslérieors 
Fig. 6, e) Página 155 de la obra de Moquin-Tandon (1855), 
Fig. 6. e) Page 155 of Moquin-Tandon (1855). 
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1" IIISTOlltE PAIlTIflUrJtn.: 'Dt:.o¡ &/OLI,1:SQl1ES. 
s'ollnngeant gl·/uluellc/Ilcill. Picd IreR tlliblclllcnt frange el trAnSfloren! sur les 
bonls; cllttls étroils el étbanrres antérieurcment, largrs Ters la queoe, pell 
\ransp'Ut'nls, d' un lu'ulI jaullo nrlloitt!¡ tubcrcules nrrondis; silluDs lrans\"ursaux 
1011!ls, sim:cu~, parallHes, rnllJlrochlls; dcssolls ¡¡resque allgulou~ anlcricurelUcnl, 
Il'un brun rOl\r~; poiulS laitculi: tres pelits, scrrés, (JI/elle lengua de 11 milli-
III1~tres, <Icp3S>\lllll d~ fl le llinmell'C) de In coquillc, Illrge de 6 eD\'imn Q la base, 
un ¡len wtifol'lI1e, pen ¡mintue nu hOIlI, plus dairc que le pied, linemenl pone-
tude eJe lailcux ; tuhcrcules en s~l"i~~ transversales" IIn peu ecarlés, nrrondis, 
inég¡¡ux, NdiC'ule racM, cOut'I, cylindric¡ul', gris;lIr(', O¡'ifice respi,·nto¡'rp. ~/oi~ncl 
de 4 rni/!illletrcs elll J'a"onl'llerllier tour, rond, offrnnll millimiltrc de di amelrc , 
Ileo ó,'II.é, élroilclIlNlI bordé de blanelt~tre, rormanl, 10rsqu'i1 e~\ Cl'rmü, uno 
fcnte droile. 
l1ollu~Ilue al'SCI lenl' et paresseux dans ses moo\"ements, irritable, séc:retan' 
une grande Ilnarllilé ,le Dlueus tres rlair¡ le collier surtaul ~D cil couvcrl ; co-
'fllille UII peu ¡nelinee dans la marcho. 
CooIHLLB sub¡¡lohulco!o.déprim~o, Jleo convcxo cn c1c~sus" PtsCZ ham hce cm 
IlIlSS0\lS, i\ slries longiludiDales' dClIli-cllacées, tres fines., inegales; nlinee, nuez 
s()lide, glabro, un peu Inisl\nlC,' pres(luo opaque; hlanl~h¡\trc 011 jl\un~ll'c, al'ce 
5 llandes brunes ou rllU\'e~, dODl 3 décbh'6cs 011 int'crrOnlfltlCS, conlinuée. cn 
dCHsus, SJlire composéll de (1 n 5 luon el .Icmi, un pcn couwxct, ,croi~sRllt pro-
grcssil'clIICul, le d~rnicr nOIl cnrón~ ¡suture mClliocrc. SWlli,elull i>~m mUlllcl('ne. 
OIlIltT(/lre tres obJiqul!, IranSl'ersaleMlllI1 o,'alaj¡~, 111\ pro écbllnrrec par l'a\'Rnl-
dernier tour. PérillolRe é"asé, CllRi¡;si el blallc, intericllrclIlelll, it bord:! un l'I'u 
rOIII,rocluis, pC!1I ronnrgclIls, le columellaire prCl'q:re droil. - HaUlllur, :1 la 
t2 millimi.'ln'8 ¡ diallu!lre, 15 iI :lO, 
ÉPlPUa.lClIE complel, Q¡'¡¡'luC relalil'emenlllu Jllnn dc I'OIl\"CI'lUI'C, Illlllli, li~~I" 
mince, resistaul, opallue, non iris,', pnp!'raetl; bordli JIliroilanls; points lail~lI't 
formllnl des ramifirntions 'Iui pnrlcllt d'un POiUl ccntrlll; une ladle oyoide de 
nalUfll nlilacéc repondnul ¡I f'orilitll rrspiratoire, 
llAlI. l..fs (I~·rél\~l~s·Orienlalcs. sur les pentes méridionnlcs des Alheres, t\\l d~la 
olu Dois !.les llbcill~s (C<lmplm~'o): la Corsc ? 
Vil nu miJicu des rn,'ins, dansles renlcs des mchers. 
Oo. •. - Dans un IndivlJu, Joos d~ux Jmndes du COII 1¡\IIlenl iD~IIlII~s. ccll~ lit' ¡¡:Im'he 
nrrh1llljllsqu'all L'OIIII'r, ~clle ,le t1mlle u'aml! que 3 mllllmi.otl't's de IOl1ll11cur, uos d.!lIx 
lI\amelol\51)ulllf! \rouVtO\ slIr II'S Ic.brs lablaUI SIIIIlI'I'UIIIs par le Ilas, 
r.oba (,":al COlll'l, tl'lan,,"III:llrr, a poiulS lailfUX pllls rallJlroch~S que tl:IIlS le I'ulli,'r, 
OrlO,~ Sfllllc/ \llalla! illI DliIIIDI~lresde la b:lsedu Ilrand ICDllll'uld ,Iroll, i1llOnlu,illanls, 
blallrhUll't'S. t'ourl't'3U lid la \l'r,;c clroil. plus alllhlci hIn llIISo! ti daDs s:I Ulolrio! SIIPl'-
!'it'un', OeSllP-ux. F1agellum m,~IiIlCI't'. Iri'S grillo-, IlollrBC da danlloD¡Ull ole 3 millimi'ln'!', 
(li1:lIi~c h sa Wlse. WSICIII!'S DlIlt¡U"USl'S I(mgu~s -de 10 ~ J 2 mllli"IÍ'lI'~s. 11Ile ole rlmqllc 
"¡M. la Imls branchps. nai!\Sant du m~mc IlOlnl \'1'1'8 I~ mlllru'ulI le tlC'FS illr,'rj~ur, ¡'lIII,,' 
~iml\lt&, la\ll~t btl\des ,'ers le somsuel, 11 pllille rtnOce5 k ICIII' Ir.rmiuaison. Dalls UII 
Fig. 6. d) Página 156 de la obra de Moquin -Tandon (1855), 
Fig, 6, d) Page 156 of Moquin-Tandon (1855), 
utLlCB. '1117 
Indlvidu, J'al obsel'\'é' d'uo eb.1Ii une branebc simple et Ilcull. bllblrs, el ,I~ l'ao\1'I' tloe 
blllde ei _ sllIl,llIS; le pédleule a\'alt eoliroo 4 mlllJm~lrcs ,de lllJl¡''1I,)ur (Dg, t8). 
Fig, 6. e) Página 157 de la obra de Moquin -Tandon (1855), 
Fig, 6. e) Page 15701 Moquin-Tandon (1855), 
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Dándonos en el At las de sus Lám inas, en 
la XII , fi guro 17-20, los siguientes datos y dibujos 
que transcribimos: 
IIf:Llr,E DE CO .\IC' :\\ro. - /lEI. /Y ("() .I/P .. I.\TO.\"II. - Fig . 17-2() . 
Fi~ . 17 .. \I.irho i ... " grossie. 
I~ \pparl'il I"rprodIlC~Cllr. gro~si. - a, ol"ilice géllilal eOlllllllln l., bnlll"sr COllllllnn~. 
,l. rOllrl"~, 1I1 de 1" ,·erg.,. h, IIlllscle ( lt ~ ('e r""IT.'an. i . 11 31"1111111 . jj, call,.1 (lt"fé-
r,'nl il\f,' ril'1I1" 01\ \lr"pr~n\(, 1I1 tlil . 1/1 "1 , ,"a;;ill. JI, p;.dw tllI tlanl '111 , prnslMes 
",¡;iu,II,'s 011 n'siGlles 1IIl1ll ilit.lcs, ;, <[lIalre 011 \"in" hranch,', . . <S . call .II ,l.! ." 
poch(' rop1llall"io:r. 1, "" ,, "d le dc re eall ;'!. " . [lflrli'l:I ti., 1;, lila 1 1" ice. , .. [l11l'lillll 
.l~ lJ (Il"usl"k dt! it'rc lllo~ 011 pl"fljl :'CIIIPIII di ','. 
I !l . eol)III1I,', ,"lIr tllI rú l,; tic 1'01l1""l"llIr,·, ~r ; 1I1 1 1"1I 1" 11 ,1111 ... ' 11, '. 
'lO. La UH\ UU' . '\11' t"" ,I ,'s!'\lls . ¡Iktn. 
Fig. 6. r¡ Texlo de la lám ina XII relali vo a H. COlI//JlIl/yol/ii de la obra de Moquin·Tandon ( 1 55). 
Fig. 6 . .f) Text ill plote XII ohollt H. Companyonii f mll/ Moqlfil/ -Tol/dol/ ( 1855). 
¡ 
/ 
I (' 
Fig. 6. g) Figuras, mandíbul a y analoll1ía de la genila li a IV correspondientes a H. COII/plll/yo llii de la obra de 
Moquin-Tandon ( 1855). 
Fig. 6. g) Gell italia I V figures, jar" and analOlI/)' correspol/ding 10 H. Companyo nii f roll/ Moqlfill -Tandol/ ( 1855). 
Moquin -Tandon ( 1855) es el primer autor 
en aportar la anatomía de la espec ie correspon-
di ente a su genitali a y mandíbul a. 
De eSlos dos últimos trabajos se despren-
de que Dupuy ( 1847) Y Moquin-Tandon ( 1855) 
creían o desconocían que la espec ie descrita por 
Mitlre (1842) Y la nominada por Aleron ( 1837) Y 
fi gurada por Ross mass ler ( 1839) son la mi sma, 
igual creyeron otros autores posteri ores, que a 
continuación se indican por orden cronológ ico . 
Si bien alguno de ellos, Hidalgo ( 1878), sospe-
chó su igual identidad . 
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Barceló (1873) publicó un corto pero inte-
resante trabajo de divulgación sobre los molus-
cos terrestres y de agua dulce, dando un primer 
catálogo de los Moluscos Terrestres y de Agua 
Dulce de las Baleares, en el cual cita a: 
- Helix Companyoni. Aler. Tejados de 
Palma y al pié de las murallas . 
.1jJ),(.¿.h~ /~ . .,,,,;,.,,/;.' 
,/ .. .¡.¡:.~...r. 
NUIVOS APUNTES PARA LA 'AUNA DAlUr.. 
&ATAUlGO DIIAIS II!I'I'IW 
UOLUSOOS TERTR~ Y DE AGUA DUU;E 
ISLAS SALEARES 
- Helix Minoricensis. Mittre. Menorca 
isla del Rey (Cardona) 
aportando datos sobre su distribución geográfica 
Posteriomente, Barceló (1876) en otro trabajo 
relativo a nuevos apuntes sobre la fauna balear 
(Fig. 7a, b, cid) 
MOLUSCOS TERRESTRES 
y DE AGUA DULCE 
DE LAS BALEARES. 
U1llllnnllDOl 
Fig. 7, a) Portada de la obra 
de Barceló (1876) "Nuevos 
apuntes para la fauna ba-
lear". 
i'1fI",,. .. ,.,. dt~ Cifflrlu, elt., tt ... ,_ l.' l' :.' 
.EIItI'Od"t1J·/ 
GAS1'IlIlOPODOS. 
PULMO.~lFEROB.-TERRESI'RES. 
S. P"IlJFrEIU l{Ql;!lm.-AccfJ.uial ete ILlcl1wa.. MenOfu. 
(Cardona.) 
CARAOOLES,-BAL. CARAOOLS. 
H. AsPEIWA MaD.-Dal. C ...... ' Autr. BaIaueI. 
R • .:v ...... CI:UTA MqU, -MIIII. Vi ...... ea.., ..... 
Men. Mottjtu. 'biD V_o B&IeaNa. 
H.LaCTfl4MIlII.-Be.I-.-........ .,~ ........ 
_lIPa los mUmos nambn!s ....... ret .all ........ DI'. 
H. PlllICtATA MIIII.-BaIeu'eL 
H. APCH.OLEltA Bou¡.-lJaII. Vi ..... MalIonsA. 
H. &tzAlUCA ZoigI. (His,... ...... }-lhIL Ctuw-
gol ... 8up. Aadraibl" JtmspduI, Valllllnlon. Idllv, 
P_\laiu. 
H. GltUL8IA.. .. ,l preitr. {R. Gruetonpl Orull •. )-Sdller, 
Lluch, TO!la1~ ve.~ • 
. H. Co)l'PAl(YONI A,ler.-Tejados '1 mllrallal dI Palma, 
BelI""I'.Jbin. 
U. N'I(;IE.'(I>IS Fer.f_Baleal'8ll (F'l'IUIlao.) 
H. S¡'LE.'<Plll ... Drap.-Palll'l", Binlulem, 'A,adralta, 
.Puigpullent. . 
H. CAHPUHasiy ... Drap.-MAllorca, tbia. (Sempuo.) Me-
nof'C& (Miehand.) 
H. ElI:OItN",,.... Parro (Maculat1., Parr.)-Mallarca (PI--
gen,lecbuinlitl.) 
H. C ..... ERATA Mont. (H .. iD\ereec\l Polr.)-Pallna, An-
drnjtlt. . 
IL ~T" n...p.-BaIut-. 
H. APIClICA IAnIk.-Palma, Aadrai&l:, "...... (Car-
...... ) 
H. CzsnnDa Drap.-BiDi..-, Inca. 
11. VdIAlnU.Dnap.-......... 
Fig. 7. a) Cover of Bareeló 
(1876) "Nuevos apuntes pa-
ra la fauna Balear" (New 
notes for the Balearie fau-
na). 
.AaoSA, LIMAZA_BAL. LLllIAUC. 
L G.,. Dnp.-IIIIanI. 
L AcuaT .. Lia.-BdeueL 
L VAJUlUn.n..,.-l&IIoru. 
L. MAlCIIIISCaSII UOJII·-1WIna (...,......) 
T. HA~IOTIDIIA Drap.-M"Io~a. "I)nOI'CG (CRrdon •. ) 
Fig. 7. b) Página 13 de la obra de 
Barceló i Combis. 
Fig. 7. b) Page 13 of Barceló 
(1876). 
H. M"R'TI3IA. DNp.-Pa1ma. Meaoraa (CardanL) 
H. CA.RlOV" O1ivJ--~ (~-. o....u .. ) 
H. c...o.CL& Mi .... -Pal~ c.I ....... AadMi&l:. 
H. C.RTIIAGtlIQISCS Boam. (H. Alcallea" uro 41ban1.) 
-lIaIIon:a(~iDlia) , 
don!:; MIMOIIJIiCD8Is Nittte.-M_ ••• " ft8)' (Cal'-
Fig. 7. d) Página 15 de la obra de 
Barceló (1876). 
Fig. 7. d) Page 15 of Barceló (1876). 
Fig. 7. e) Página 14 de la obra de Barceló 
(1876). 
Vemos pues que Barceló (1876) considera H. 
Compayonii y H. Minoricensis como especies 
distintas. Su trabajo constituye la primera publi-
cación importante, en Mallorca, sobre la malaco-
fauna balear. 
Fig. 7. e) Page 14 of Barceló (1876). 
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Sin embargo, es de notar que Hidalgo 
(1878) apreció ya, que los especímenes hallados 
de nuestra especie, en los Pirineos Orientales, en 
Cataluña y en Baleares, eran tan coincidentes que 
forzosamente debían corresponder a una sola 
especie. Hidalgo (1890) republicó el anterior tra-
bajo en español, del cual por ser idéntico, de su 
prefacio y de las siguientes páginas (Figs. 8a, b, 
e, d; Figs. 9a, b, cid). 
- '16&-
CAPITULO IV 
Catálo¡¡o de los xnoluscos terrestres de las islas 
Baleares. 
En'1814, en una obra muy mediana publicada por Ramis (Spe-
cirIttM animalil"" ¡la insula Minorica. etc.), se encuentrau indi-
cadas por primera vez ::leis especies de conchas terrestres como pro-
cedentes de las islas B.lleare3. Este número se ha ido aumentando 
poco á poco hasta el de 'lO especies, seglin la lista dada en 1876 
por el Sr. Barceló (profesol' ·del Instituto de Palma) bajo el epígra-
fe de ,l1oluscos terrestl·es. etc., de las Baleares. Esta lista es un 
resumen bastante exacto de la fauna malacológica terrestre de di-
chas islas; pero he crélido, sin embargo, que seria de alguna. utili-
dad la publicación del presente Catálogo, porque l'tICtifica, bajo cier-
tos puntos de vista, la. listas antes dadas, 'y comprende &1. mismo 
tiempo mayor número de datos. No sólo, en efecto, esün incluidos 
. en él los documentos e.-,;istelltes sobre los moluscos terrestres de la. 
Baleares en una.<! 320 obras; sino también el resultado de las ex-
ploraciones verificadas en dicho archipiélago por mí' mismo ó por 
otros naturalistas españoles 
JIe conseguido reunir de dicho modo, en este pequeño trabajo, 
todo lo que se conoce huta el presente sobre los moluscos terrestres 
• ·D.lpll" da lIlill propiu upIoNllioJiu .. Alellllll da 1lal1orca., ID v.Ia6u .. el ... ll111D, 
m. hl .. tlidó eODlo .. le"'" m ...... peeIee da Il101_ ~ d. '-~ por all 
ualp ~ ... Sraa. D. Fruci .... CUdou'1 D. ¡un Pooa, da "ah6a, D. '"trielo iliria ..... o"JII 
. p6rcIlda ea te" \amllltabla para 1& ela.cI8, D. Fra.el.DO Priato Cml.., PlO"" da l ....... .. 
da r ..... I_ da Caml ••• dox.drid, D. Fraile .... Mart. ...... i. D. BIlriq .. a Oraa ., D. HI1uIo 
'_1, de &aree\.1l&, D. V ..... SI ... a16. pNlasor del rllltlwlo do Palma, ., D. w.a .. Luo 
SlUIIpol. da 1Ia11 ..... Las S ....... ., Prieto, han azpl ...... &otIulu Balearu, .1 Sr. Canl ... 
&otIala 1.1a de Meoorely muchol '0';10140 ""lIore., el Sr. Pano 101 al ... dido .... d. .. .. 6 ... 
y'101 d ....... I.rll div ...... '''0\0. d. llall • .....: R ... ,bo. OIju! 181. pl'''om •• bi, •• laotrol 
por ",,"mabilidad y amor' 1. oí •• oll, como tal\lllih 01 Dr. W. Koboh, q"o mI ha ... "'Allo, 
"" oomom_i6" 6 pan mi col_16a, llguau d. 1 .. OIpeai .. de ... 1 ...... 'obU ..... d. Iaa 
l1li1 __ po1' 1 •• Sreo. DoMO 7 a:""'1II&0". 
Fig. 8. a) Página 165 de la obra de Hidalgo (1890) contenida en las Memorias de la R. A. 
de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales de Madrid y titulada "Obras Malacológicas. Parte 
n. Estudios preliminares sobre los moluscos terrestres y marinos de España, Portugal y.las 
Baleares. Capítulo IV. Catálogo de los moluscos terrestres de las islas Baleares". 
Fig. 8. a) Page 165 of Hidalgo (1890) included in Memorias de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesfrom Madrid and titled "Obras Malacol6gicas. Parte 
JI. ;Estudios preliminares sobre los moluscos terrestres y marinos de España. Portugal y las 
Baleares. Capitulo N. Catálogo de los moluscos terrestres de las islas Baleares". 
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de las Baleares, proponiéndome hacer su exposición en tres párra-
fos; el primero comprenderá los datos conocidos ant~s de esta Me-
moria, el segundo el Catálogo de las especies y Sil estudio Cl'Ítico, 
.y el tercero la comParación de la Cauna de dichas isla:s con las de 
los paises más próximos. 
L-Espeoles citadas por 108 autores oomo prooedentes de las 
Baleares. 
Las obras á continuación mencionadas .90n úni~mente aquellas 
en que se han indicado, de las Baleares, por vez primera, las espe--
cies cuyos nombres científico., se enumeran en cada una de ellas. 
Estos nombres son en su mayor parte hoy día los lDigmos; otros han 
sido relegados á la sinoni~a ó se han aplieado á especies que no se 
encuentran en dichas islas. 
1814.-RAllIs.8pec. animo in insula Mi1wrica, etc. 
Helix cornea, lapieida, Iucorum, nemoralis, pomatia 
y grlsea. 
1828.-GuT, 1M. testac. 8uppl. 
Cyclostoma fulvum, (Tudora férruginea según PCei-
ffer) •. 
1830.-D.8SHAYBS. Encycl. method. 
lIelix candidissima, canosa, Nicien;~is, Pisana, ver-
mieulata. 
,l833.-MtoHAuD, Cato .testac.' Algcr. 
Helix cariosula. 
1835.-BolSSV •. .1[ag. de Zool., vol. n. 
Helix lanuginosa. 
,1838.-PÓTIBZ BT MIOHAUD, Galer. d68 moll., vol. l. 
Clausilia papillaris (Olausilia bidens, varo scgtin Pfei-
ft'er); Achatina Collioula (FerllS8&cia follieulus, según pfei-· 
Crer), Helix Gemonensis, lactea y Rozan (Helix amanda 
según Pfeiffer). 
1839.-TBBVBR. Cato I/oll. NorrJ-Afrique. 
Helix Boissyi (Helix amanda según Pfeiffer). 
1842.-MITTBB. Ann. des 8Ciénc. nat",-., 2.- sene, vol. XVIll., 
Helix Minoricensia, muralis y Nyolii. 
1846.-GuBLLS, Cat~ Mol. España. 
Fig. 8. b) Página 166 de la obra de Hidalgo (1890). 
Fig.8. b) Page 16601 Hidalgo (1890). 
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Belix Hispanica (Helix Balearica según Pleiffer) 1 
Grateloupi (Helix Graellsiana según Pfeiffer). 
1848.-PrslP1'BB, 3fonog. helie., vol. l. 
Helix amanda. 
l851.-DBSRAYBS, Hiat. natur. de3 MoU. tÜ Fmuaac, T01.1. 
Halix tesaellata (Halix Graellsiana segdn Pleiffar). 
1862.-DoHRN BT HBYNBM'AIfN, Jlaltrk. Bltlttw, vol. IX •. 
Alexia Balearica, myoaotia, Payraudeaui; Stenogyra 
deoollata (Buiimus deoollatus segtin PfeitTer), Helix acu-
ta (Bulimus aClltus segtin PíeitTar), apicina, caperata, 
Oaroli, Oompanyoni, conspurcata, fratel', Homeyeri, len-
tioula, Majoricensis. maritimt., Newlta, nitens (nítida 
según Mlrtens). punctata,. pyramidata; Setubalensis, so-
litaria (Bulimll8 solitarill8 aegdu Pfeif!er), aplaudida, m-
l'l'88tris. trochoid8l, variabilis, vel1trosa (BulimWl ventro-
8\18 según Pleifl'er, '1 joveu del Bulimus acutu.s según 
Martens). 
l8M.-MAlTBNS, Malak. Blatter, vol. Xl. 
Helix nitida. 
1867.-BouRGll"lG::>lAT. 111011. nouv.,.l." 08nturia. 
Helix apalolena; 
1868.-ScIDIlDT, Svst: europ. Clauail. 
Clausilia pallida. 
1807 Y 1869.-HIDALGO, Journ. tU Conch., vol XV 1 XVII. 
Hellx Cardona y Ebusitana. 
1869 y 1871.-Lu18 SAr.vA\)Oil, ABCRID. DI AI1ST&IA., Dle Balearen, 
vol. 11 JI. 
llelix as~rsai Limu: gagates, agrestis '1 variegatu; 
Cyclostoma. alegansj Pupa umbilicata. 
1869.-ScRAl1I'U$$ • .l/oll. ayat. et cOtal. 
Helix marmoratá. 
1870.-HsYNBMANN, Nachr. ollalak. G6S6ll8., vol. 11. 
Limu: Majoricensis. . 
1813 11870.-BABoBLÓ, .Vol. ftJrl. BaleareB, 1.- Y 2.- edio • 
. 'Achatina lubrica. (Fel'Wl8aoia labrica segáD Pleifter); 
Halix aculeata, AlonensÍB, callaria. cespitum, C9Stata, 
crystaUina, . pulehella, pygm_¡ Pupa mUSCOl'llDl. (Pupa 
minutisaima 'según Pfeiffer); Suceinea Pfeifteri; Testace-
Fig. 8. e) Página 167 de la obra de Hidalgo (1890). 
Fig.8. e) Page 16701 Hidalgo (1890). 
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lla haliotidea.-Helix exornata (Helix: marmorata según 
Pfeifl'er); Carthaginiensis; Achatina acicula; Truncatella 
troncatula. 
IL-Catálogo de laa espeCie •• 
Menciono sin número de orden todas las espeoies"qne deben.re-
legarse á·la sinonimia, y aquellas que no viven en las Baleares ó 6S 
dudosa su existencia en menas islas; las especies qne adopto llevan 
nnmeración correlativa, yen ellas cito una buena figura, las loca-
lidades en que se han hallado y las observaciones que he creído mis 
interesantes. 
Fig. 8. d) Página 168 de la obra de Hidalgo (1890). 
Fig. 8. d) Page 168 of Hidalgo (1890). 
14. Balearica Ziegler~ - nI -
HmAL80, (JataZ. icon., ligo 22-M. 
HAB. Mallorca, Palma, Saller, Toxals-verts, An-
draitx, Selva, Pollenza, Benisalem, Alcudia,Puigpulient, 
Raixa, Valldemosa, Sierra del Norte. 
Varo minoro San Cuseilt en Pollenza. 
Muy común sobre los tronco~ de los ·árboles, debajo de 
las piedras, etc. Especie muy constante en sus caracteres, 
puesto que sólo he visto algunos individuos con la espira 
ligeramente elevada y un poco oblicua la abertura; en 
otros se reunen la .2. a y 3.· fa.jas, formando una zona has-
Fig. 9. a) Página 172 de la obra de Hidalgo (1890). 
Fig. 9. a) Page 172 of Hidalgo (1890). 
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tante ancha. La nriedad es del tamaño de la I1elü» COIll-
panyoni, pero present& el peristoma coloreado. Nombre 
vulgar, Carugol de serp. 
Helia; llisponica, Partseb. Bajo este nombre ha desig-
nado el Sr. Graells la DeliaJ Balearioa. 
» marmoratn, Ferussac. Baleares (Schaufuss). No he 
visto todavíá concha alguna de las Baleares que sea idén-
tica á los individuos de la Heli:J; marmorata que -poseo 
procedentes de Gibraltar, por lo cual es muy probable que 
se haya dado este nombre á la variedad pequeña de la 
llelil» Balearica, que se parece mucho, en efecto, á la 
Delia; .marmorala del Sur de España. 
» e:r:orruIta, P-.li'reyss. Mallorca (Pagensteeher según 
Barceló). Este nombre es sinónimo de la Delia; marmo-
rata, según Pfeiífer. 
Fig. 9. b) Página 173 de la obra de Hidalgo (1890). 
Fig. 9. b) Page 173 of Hidalgo (1890). 
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15. Hinoricensis Mittre. 
1'ipo: «spira p,·ominula:.. columella subdentata ... » 
(Mittre). 
HIDALGO, caW. icqra., Ig .• -81. 
BAiI. Alallorca, PoJIenza.-J(morca, MaLón, isJa del 
Bsl·-llJiza.-Ctrflrera. 
Varo b. Testa t:Olunlella non de1&tata. 
llIDALGO, fig~ Si. 
RAB. Mallorca, Palma, Pollenza.-.1fenorca, Mahón, 
San Felipe. isla den Culom, Monte Toro, Santa Agueda, 
Son Ermitá, Albran~.Vey.-l6iza.-OafJrera. 
Varo O. Testa colum.ella non dentata¡ non fasciata, 
fere unicolor. 
Hm.&LGO, ag. 88. 
lU8. MentWCfJ, Mahón, Albranca-VeY. 
Varo d. Testa tenuior, rasciia1ere continuia. 
HAB . • ~fenorca, San Cristóbal, ·Albranca-Vey. 
Varo e. Testa spira depressiore (B.· Oompanyoni 
var.). 
HmALGO~ 'Ig. 28. 
HAB. MaUarctl, Palma, Bellver, PolleDZ&.-Mmorca, 
Ciudadela. 
Fig. 9. e) Última parte de la página 173 de la obra de Hidalgo (1890). 
Fig.9. e) Last bit ofpage 173 from Hidalgo (1890). 
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Varo e. 'l'esta m,ajQ1'. (B. Qompan'lloni.) 
HIDALGO, fig. '25·27. 
Ilu. Mal/OJ'ca, Palma, Selva, Inca, Denisa1em, Son 
ltlister, Bellver. 
Especie común, que vive sobre las murallas, los techos 
de las casas , las rocas calizas, etc. Nombre vulgar en 
Menorca, Mcmjetas. 
En la bella serie de individuos de esta especie que po-
seo en mi colección, hay todas·las tormas intermedias en-
tre los tipos de las H. Jlinoricensia y Oompanyoni, por 
lo cual no es posible considerar á éstas como dos especias 
bien distintas. Al: reunirlas adopto el npmbre de Jli1W-
. ricensis (empleado por llittre en 1842 al describir la es-
pecie), porque el de Cmnpanyóni, si bien citado en 1837, 
no ha ido acompañado de figura ni de descripción alguDa 
hasta el año 1848, época en que fué dado á conocer pOI' 
e! abate Dupuy en su obra sobre los moluscos de Francia. 
La forma tipo es rara, como también las variedades e 
y tI,. las otras son más abundantes; la variedad tI tiene 
un poco el aspecto de la HeliaJ splerulida tipo por la con-
tinuidad de sus fajas (Draparnaud, 111m. 6, fig. 10, 11). 
Las variaciones de los individuos de esta especie son rela-
tivas al tamaño, á la elevación ó depresión de la espira, 
á la existencia ó falta del pequeño diente de la colllmnilla. 
y á la carencia, interrupción ó.continuidad de sus fajas 
transversales. En algunos ejemplares están interrumpi-
das, y al reunirse unas con otras las pequeñas manchas, 
forman liunas 7.Onas longitudinales flexuosas. He distin-
guido siempre esta especie de la Heli:c Balearica por la 
forma y el color del peristoma. 
Fig. 9. d) Página 174 de la obra de Hidalgo (1890). 
Fig. 9. d) Page 174 01 Hidalgo (1890). 
Observamos, en el tercer párrafo de la Fig. 
9 d, que Hidalgo (1890) olvida, quizá por no dis-
poner de la obra de Rossmassler (1839), que este 
autor sí figura y da una descripción suficiente de 
esta especie de Iberellus para que pueda ser con-
siderada como disponible. Puede que ésta haya 
sido la causa de que no se haya considerado 
nunca la aportación de Rossmassler (1839) por 
los autores españoles posteriores. 
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Servain (1880) aporta en su obra sobre los 
moluscos de España y Portugal más información 
sobre la especie (Figs. lOa, b). 
ÉTUDE 
MOLLUSQUES 
a.CUBILlol. 
B~ BSPAGNE Et BN PORTUGAL 
M. LII D" G ....... u SERVAIN 
Fig.l0. a) Portada de la obra de Servain (1880) sobre los 
moluscos de España y Portugal. 
8AINT·GBRMAIN 
Fig.l0. a) Cover 01 Servain (1880) about Molluscalrom 
Spain and Portugal. 
Aoo,t" 1880 
Fig. 10. b) Página 40 de la obra de Servain 
(1880). 
Fig. 10. b J Page 40 01 Servain (1880 J. 
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Bells eo .... _pl. 
Belis Companyonii, Alero", in Delocreet Companyo, rapp. 
Bur un tabl. conten. une Coll. Moll. Pyr .-Orienl. 
in Bull. soco phil. Perpignan, f837, p. Di el 98. 
Helis hispanica, Varo pyrcnaica, Ro"m4&,zer. iconogr. 
IX et X, t839). p. H. 
1l61ht Companyonii, R088mlull,f' (m6mB ouvr.) fig. 591, 
(optima), 1839, et Dupu1l, Hllt. Moll. (2" Caae. 
t818), p. t2O, pI. IV, t. 3 (lIIedlocril). 
Belis Companyoi, FfJgot, Bilt. MaJac. P1" Franc. (Pyr.-
Orient., 1879). p. 11 et salvantes. 
La Compllnyoi, f1gur6e dana I'ouvrago d'Bldalgo 
(Cal. Mol. Esp. C. 5!lS-i8, t8711), dlll'ére aenaiblement du 
type représenlé par Ros8mllsllef. Chez la COI7l1'a"yoi 
d'Bidalgo, la partie aupérieure do l'ouver~u1'8 se releve en 
.'arrondi~a8nt d 'une f8.~on tréa prononcée. 
OeUe Hélice paraU spéciale aul' rdgions montueusea du 
li~toral depuis Banyula, dans les Pyrénéoa-Orientalcs, jus· 
qu't, Tarragone. 
Nous l'avoD8 lrouv~c sur les l'Ocbel'l! do la Bisbal pria 
de Girone. 
Elle a €lié découverte pOOl' In prcmi~ro ruie,en tSIS,aoua 
lea broussaillca ct dans le. relltes des. rochera du ravin 
d. Al/eille" pr6a de BanyWs. 
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F. Moragues (1886) en su descripción de 
moluscos de Mallorca la nomina Hélix (Iberus) 
Obendorferi Kobelt describiéndola en igual 
forma que Kobelt en su publicación original, 
hecho deducido de la confrontación con la copia 
literal de Moragues facilitada por Juan Cuerda, 
por ello incorporamos la publicación original de 
Kobelt (1882) que debemos a la colaboración 
inestimable del investigador Arturo Compte Sart 
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que 
no pudo incorporarse inicialmente. 
Dicha publicación dice: 
Ein neuer Iberus 
von 
W. Kobelt 
Helix OberruJjjrferi m. 
Testa exumbilicata, depresse-conica, solidula, basi leviter impressa, subcostu-
latostriatula, albidogrisea, seriebus macularum castenearum vel fasciis interrup-
tis 5, aperturam versus nigro-castaneis cineta et maculis corneocastaneis fulgu-
ratis pallidioribus undique nisi ad basin omata, basi albida, ad insertionem mar-
ginis basalis haud maculata. Anfractus 5 convexi, regulariter accrescentes, 
ultimus haud dilatatus, subinflatus, basi convexus, ad locum umbilici impressus, 
antice valde deflexus. Apertura ovato-rotundata, valde lunata, marginibus distan-
tibus, supero leviter expanso, externo vix reflexisculo, basali incrassato, subden-
tato, ad insertionem víx dilatato. 
Diam. majo 20, mm. 18, alto 14 Mm. 
Hab. prope Palma insulae Mallorcae. 
Die hübsche Art, welche ich von Herrn Oberiidbrfer zur Beschreibung erhielt, 
steht der serpentina sehr nahe und mag wohl dafür genommen worden sein, unter-
scheidet sich aber auf den ersten Blick genügend durch den Mangel des 
Spindelfleckens, weleher bei serpentina in allen Varietiíten vorhanden ist. 
Moglieherweise ist dies auch die Schecke, welhhe Deshayes und férussae für 
Hel.niciensis von den Balearen genommen.» 
Kobelt (1882) compara la especie con H. ser-
pentina y niciensis. 
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Aguilar-Amat (1914) parece ser el primer 
autor español que modifica el nombre compan-
yonii por el de companyoi, supongo que por las 
mismas razones que Hesse (1920) y Cuerda et al. 
(1992) hicieron mas tarde al latinizar el nombre 
erróneamente. Aguilar-Amat (1914) aporta datos 
importantes sobre hábitat, distribución geográfi-
ca y comparaciones conquiológicas entre ejem-
plares procedentes de diversas localidades que 
incluyen el Archipiélago Balear, por lo que resul-
tan de sumo interés (Fig. 11). 
La "Hdb: Companvoi" A1eron, de Santa Maria 
cfe1 Mar de Barcelcma 
La lkIJx Comptmgot fa6 ___ por.- ...-.. ea 1818, _ ... la """"Ie ~ de .... ejenIpIores ea ..... Jh1a ....... 
... _ .............. ~_. ~ 0rieIdaIes). por""" dificil ... -. perooJa_ ni ........ __ farzaoode la 
CcImpouJJu. qaiea ...."...... ....... -Udad, la eo<feIoI6 eme .......... la ............... '1 la _ ellpIISIcIcln ..... ..,.. lOIans, 
- ........................ """"'- ea l. _. ER 1837 por- .. ..,... ........... --........ CIIIIIorD, ..... -.... 
.uer.1a_ ..... s.u.Soc.p.tRo..htpi¡¡non.t. m.p.DI'" _ ............. "'--'1 en tlempo_...,..,.. 
_.~ .. pm._. 110""""'."''''''''''' Soa1aMarfa ............... ......... CaaJa .... ___ ta __ .-en ~'I .............. _ ....... deBeralana .. ...... 
BonyuIs; Sernln _&1 111 Blllyu1s, 1.1 BiIbol Y Tamogoaa; Cour- oInI colonia pnlopen. lo .... no es proboble '1 al .... v .. faves\lpdo-
quin la ella de fu marafIu que ............. Barcelona; en 11m Oraeffa _ no "-eIIran l. exlIteacIa de ella eopede en ._. otra IocIff· 
dfce: .f. he CCIIIido • -am.rea 111 loa tejadOl de fal!scoef. de Medl. dad. 18 podr6 conaIde ...... n. Compangol AIer. COIIIO deaaJlllnocicla 
elDI de lIanlefooa. '1 BofID '1 Poc:h, ........ de dtarta de 101 muros de CataIaIa o por lo _ de 1,," provfnclos de Ban:eIoaa '1 Gerona. 
de la Ciudadela di ... : _ eopede eatd pr6xi ... a desaparecer de "7 
Barcelona a causa del delTfbo de 1 .. 1IIIr ...... ; Fagot la dIa de la os, j. B. DB AOUILAJIoA .... T. 
provinda de Oerooa; peroaln Indl..-locaIldad precisa; en 1900 Bofill 
J Focb la eoc:ontrd butante alJnclaJ!te en 1.. mural... dc:lopeas de 
Tarrogon. '118 ha eI_t.ombi&l por "JIWIOS en Silles. 
Por los ~ _ anteceden 18 VI! _ ata eopecie. era .., un Iiempo_. __ .... en ea ....... desde laseolril>ol:io 
_delPlñ __ ............... _baltaTarnrpaa; ...... _ ... 
• _ '1 por aaa ..... lIIdnIa _ ba ido de&Iopora:Iado. 
qtdoado _ ~ IIIIJ ....... coIoniIo que aIIIIO le _. dI&Ian 
_ de __ vida ....... '1 pr6Ipeno. PcadIiaat la boac6 .. 
VIIIO ea ...,.. aalaal_ de orfgm. CIlla a _ ... _ un mr. 
11 ..... .-1 ............. _ .. la .,....-.. 0.-; .. 
aalalelo~ _gú_ tlJdceú IIIptG11/ttd11 ú 
o..,.,....dIoe: dUal~ 110 me ..... penoIJIdo ....,.-... 
IU exlalencla en la provincia de Oerooa. de la .......... que ha ..... 
• poreckIo •• "1 E. 'I'hIetDt la ha baocacIo Imltflmeale eo a.n,arl, 1.1 
Bllbal, Sltlea '1 T ........ na. no padlendo encontrar en eat.oa .... 11da· 
des 01 ... _ Iacllvldao muerto 01 bn alqalera UD fra¡meato de ID 
coneba. 
En el nano de Ban:eIona, bosta el aiIo 1868 .... bostaote abundante 
en loa paredones antIguoa, enlre los musgos. siendo de UD modo eape-
ci.I_ ... ea ... _ ..... y en la parte iDterior de ... __ de 
l. Ciudadela. donde &egIID penonao que por aquel entoneea habllaban 
en eRa, no pod/a oenIane nadie sin .plastar .Igano de atoa .......... 
Desde dlcIIo aIIo hula abora. ha ido _8_ ..... parecIendo._ 
....... ..., ................. - ..... __ I .. ..-'1 taneo ..... 
....... de Santa M.- del Mar de ISla dudad ........ 01 ....... 1. _ 
_ ...................... '1 dla• 
Gndaa 8 la 0IIIIbIIIdad del Sr. c...... P_ de dIcba f&IeIJa. pude ......... ...-~,,¡_ de _eopecIe'l __ 
Ioa......,.m ... aInddos por l. Jll!lSll"Ctiva de .... JIIIIp/IIa, .. ,.... 
......-_ ....... de ejemplares, __ ...... __ _ 
................. j6veae&y_ ... __ .............. "-1'eat 
'1 Sope. 1 .... fandIr. por uf decirlo. otra _ ea'" le/acIOO de 
l. ea. ... MatenddacI, de la _ era ent ....... aclmlnlalrador. No .. 
qué resultado dl6 lallntenlo; pero creo yo que seria nulo. pues dlclla 
especie no tiene en mi concepto, ef vigor necesuio JIII" adaptarse. 
ninguna vañ.cllIo. 
Al comparar loa ejemplares procedentes de Sonia Marfa· del Mar 
con los l/pi ... de ..- localidades caIa1anaa y sobre _ COD los de 
las Balea .... 18 notan. sin ...... _ de un minudoso _. JP'IIIdes 
dlfereacl ... Loo prIIDeros lOA de __ a1go ......... tienen 1. c:oncba 
........ frI&II. del""'. rola y .....,....sa. a1n bñllo y ..... l. 001 .... 1110 gris y ...... borroao. al __ los segundos no ,...tan nin¡una' 
de estu eI_d .. que _ indicar ... ~tuci_ rw¡aIIIca o .......... ..-......de ___. Laa_ 
Fig. 11. Conjunto de las páginas 125, 126 Y 127 del Butlletí de la Institució Catalana d'HistOria Natural del infor· 
me de Aguilar·Amat (1914) sobre la especie que denomina H. Companyoi Aleron. 
Fig. 11. Pages 125, 126 and 127 from Aguilar·Amat (1914 J, in Butlletí de la Instituci6 Catalana d'Historia Natural. 
about the species this author named H. Companyoi Aleron. 
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Haas (1929), en su obra sobre la malaco-
logía terrestre y de agua dulce de Cataluña, indi-
ca nuevos datos sobre su morfología, anatomía y 
distribución (Fig. l2a, b). 
Subfamilia tk los H elid"os 
Género .lterellus P. Hesse, xgoS 
Iberr.llus P. Hesse, Nacbr, BI. D. Mal. Ges., XL, 1908, p. 131. 
Concha deprimido-cónica o deprimida, con 5 fajas o mar-
breada de blanco y pardo; no umbilicada, nunca . aquillada ; 
4-5 vueltas, la última algo descendente en su parte anterior ; 
peristoma poco reflejado, provisto de un labio blanquecino o 
parduzco. 
An.ima1 con la: mandíbula semilunar, de un córneo claro, 
provista de ~-4 varillas verticales bastante anchas que sobre-
salen poco de los bordes; rádula con el diente central y los la-
terales unicuspidados; glándulas del mucus divididas en 2-4 
ramas claviformes o fusiformes; dardo con· 4 varillas provistas 
de cortes algo prolongados; saco del dardo corto y globoso; 
flagelo casi dos veces tan latgo como el pene y el epifalo juntos. 
Distn'bución: Baleares, sur de Francia, litoral catalán; 
unas 5 especies de las que hay una solo en el territorio eatalán. 
lIterellus eompaoyonll (Aleron) 
Fig. 89 ", 
Hpli" compa"yonii Aleron, BaU. Soc, pbilom. Perpignan, ID, 1837, p. 91. 
HeliK (Macttlal't'a) companyonii Bofill, Baas y Aguilar-AmRt, [921, 
P·945· 
Heli" comp""yot Servain. 1880, p. 40. 
Fig. 12. a) Página 265 de la obra de Haas (1929) "Fauna Malacológica terrestre y de agua dulce de 
Cataluña". 
Fig. 12. a) Page 265 oi the Haas (1929) "Fauna Malacológica terrestre y de agua dulce de 
Cataluña". 
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266 Descripción de las familias, especies " subesf1ecies 
Hflix hispa .. ica varo pYl'enaica Ros!lJtlaS.Qler, ICon., 11, entro l-<Z, l839 
p. II, 14m. 46, fig. 59l. 
Helix cIIorisla Bourguignat in Servain. 1880, p. 42. 
H,li" tirMlOÍ Bourguignat in Servain, t880, p. 43. 
Concha globoso-deprimida o deprimida, amarillento-blan-
quecina, con un jaspeado algo más obscuro, a veces dispuesto 
en líneas radiales, y con manchas más claras, adornada ade-
más con 5 fajas; no umbilicada; 4 1/2-5 vueltas de creci-
miento rápido, sensiblemente deprimidas. la última descendente 
en su parte anterior; sutura superficial; abertura muy oblicua, 
anchamente redondeado-Iunar; peristoma algo reftejado en el 
borde exterior, algo calloso y apretado en el columelar. blanco-
labiado. 
Diám. mayor 20'-15 mil., alt. 12-8 mil. 
Litoral catalán desde Tarragona hasta la frontera francesa y 
Rose11ón; vive sobre las rocas y en los techos de los edificios an-
tiguos (Barcelona) y en las murallas (Murallas ciclópeas de Tarra-
gona). 
La Helix serpentina. citada por GRAEI.LS (1846 a, p. 5) de 
Cataluña, debe referirse a n. campanyonii. pues la verdadera 
serpentina Fér. vive solamente en la región de Génova. 
Fig. 12. b) Página 266 de la obra de Haas (1929). 
Fig. 12. b) Page 266 Haas (1929). 
y en la reimpresión (Haas, 1991) se obser-
va, con mejor calidad, las figuras de la especie 
que nos ocupa (Fig. 12c). 
IbereJlus companyonii . (Aleron) 
Hplix companyonii All'ron, Bull. Soc, philcim. Perpignan, IlI, 1837, p. 91. 
H~li:J( (MaC1flayia) companyonii Botill, Hans y Aguilar-Amat, Ig2T, 
p·945· 
¡'¡eli~ ct>mpanyoi &:rvain, 188o, p. 40, 
Fig. 12. e) Figuras de l. companyonii (Aleron) de la reimpresión de la obra de 
Haas (1991). 
Fig. 12. e) Figures of l. companyonii (Aleron) coming from the reprint of Haas 
(1991). 
y de las que deducimos su identica afini-
dad con las figuras 591, b Y c de Rossmassler 
(1839) así como con las de Dupuy (1847-1852) y 
Germain (1930). 
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La consulta del estudio de Germain 
(1930), sobre la fauna malacológica terrestre y 
fluviatil de Francia en su reimpresión de 1969 
(Fig. 13a). 
FtDtRAT!ON 'R4NQAI8E DEa SOC/tTts DE SClENCf:S NATURElLE. 
OFFICE CENTRAL DE FAUNISTIQUE 
Direcl4Jur lIolJorlllre : P. de aGAUaSA.p 
Directeur : L. CBf)PARD 
PAUNE 
DE PRANCE 
21 
MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES 
(p .... ml.re partlel 
Louis GERMAIN 
SeOS-DIRECTaU .. DE L..4.RORATOIRE AU Musto. i'I.tno:"i.U. 
lJ'II.STOIRt: ".\'CREI.I.E 
A .... o 13 planch.e et 4'70 figuree 
Paris 
L1BRAIRIE DE LA fACUln: DES SCIENCES 
45, rue lInné, V· Dépo,ilai,e 
1930 
KRAUS REFR1NT 
Nendeln'lIe""~ns'eln 
1969 
Fig.13. a) Portada de la reimpresión (1969) de la obra de Germain (1930) Faune de France-
Mollusques Terrestres et Fluviatiles. 
Fig.13. a) Cover oi the reprint (1969) oi Germain (1930) "Faune de France-Mollusques 
Terrestres et Fluviatiles". 
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permitió la confirmación de su inclusión en el 
género /berellus, adem,ís de otros datos de loca-
I ización (Fig. 13b), 
G, 1B!IlILLOS p, 110""', 1908. 
10/nla Mo()u"- T.,,oo., 1852 Ipars)l. 
Animal médioc..." garui do lnbercules pelílo, lre. serré • . AUchoire peu 
arquee, .,·.c 2-\ gro .... rOles el 2 be:lncour moin. marq"ées, tI.nUcal.nl 
fortcmenlles bord •• Appareil geoilol' : % gl.ndes mullilides, ch.cane a_.c 3-5 
"rnnch.s ; épiph..tlu. plu. long ~uo lo ponio ; n.C"lIum .'86& long, lrósl{rélo; 
.. esi culo 8ém¡nn.)~ ovee long canal el di'ferticulom bien d6 .. eloppé ; poche du 
".rrl oval.ire avec d~rd ~ • ar4\les Iógéremenl biRde • . 
Coquille .ubgloblll.as. dél'riméc; omhilir. htll;' oa_ertu", lrés ohliqae, ovo-
Inire lranS"'erse; lléristome é.a!lé ; test un pea mince, assez solide, orn~ dn 
5 band"" bruncs. 
t..., Ib.,."I/", hnbilent le Nor<l-E!l dc-l'E81"'gne elle. Ile. O.léares. 
l. Compuroi Acr..o" !pI. 'v , lig. 105, 110). 
Hef¡'3,' Comptlnyanii AI.I\oo" HIIlI. Saco phi/ama.l . Prrpigrwrt, "', 
1837, p_ 111. 98 ; OUPOT, f850, p. 120, pI . 'Y, lig, :i ; MOQu,,,-TANDOK, 
11', flj,;;¡, p . f55, pI. XII, IIg. 17-20; Loe .... , flJ9/" p. 7\l. - l~relf'L< 
Campfl1l!/oí GU)U,,,, '9'l~, p_ 122 . 1'1. '", lig. 158, 1,,11, Hl~, \()~ , 174. 
C0'l"ille s"hglohuleusc dépriml'c, reu convc,e en vess"., IIS8~Z 
Iiomhéc en J c.sous; om/¡ilit: nul ; spire pen éle"éc, lorméc tia 4-5 1/2 
IoUI'S arlali. con'e"e9 it croissancc d'abo,d lenle, pui~ usel '.pide, )e 
dOrnier grnnó, tres dcclive ¡\ son exlrémité; ~utoros "sset DJ3"!UCt'S ; 
5Omm.l un pe .. gr •• , oblu!, presque )isso, brillanl ; oU"erture obliq ... , 
ovnlnir" lransverse, d'nn hrnn lres e1air en dedan., il hords mnrgin.l/x 
tre. ,approchés el a pcine convergenls ; périslomfl élargi , ,élléchi, 
blnoc pllr ; bord columellaire &obrectiligne dans une direclion oblí'lne, 
épnissi , él.,g; sllr rombilie, b13nc pu, ; tcsl peo épAis, 8olidc, orne! 
.Je lI~mmult!s hruneo nn rOllvo. plll' 00 moio. m.rquéetJ 80' un road 
blane j :l1ln~lr., Bommulcs rormnnl 5 bandes tres inlerrompucs ; slries lon-
!iIUdinnle. ass •• marquée.,lrcs ohliquemenl arquées. - D. 8-12 mm _ ; D. 
15-20 mm. 
E"(lt-ce espngnolc. "i\"nnl dons les régions lI1onlueus'.!!\ llt1 IiUQrnl, dcpui~ 
la rronlif!rc rl"ilnc:aise jd!';qU'¡¡ Ttlrr:tgonc . 'Btle n él j ,¡ignal6c. en f 818. sor Jes 
penlc. m';r;,lionnloo des AI~~re. (hIJi. ~ •• "hei".! ) !>ro. ,lo U,nyuls -s .LMP.r 
(i'yrC4~ées-OricnL.,los) rCO)l""~Hl. M. e .UTA ) mais n'a pas é:té relrouvée ; eon 
ol.ist'!ucc. el. ','I'anc·). esl 1011l a (ah llouh!use. 
Fig. 13. b) Pág ina 198 de la obra de Gerrnai n ( 1969). 
Fig. 13. b) Page /98 ofGermain ( / 969). 
En su parte iconográfi ca Germain (1969) 
(Figs. 13c, d) ilustra la especie, que se reproduce 
por presentar las conchas una forma peculiar, que 
Fig. 13, e) Fig. 105 de la Ico nografía de la obra de 
Germain ( 1969) correspo ndiente a /. companyonii 
(Aleron). 
Fig. 13, c) Fig. 105 of Ihe Iconography from Germain 
( /969) corresponding lO 1. companyonii (A/eron). 
vive en los tej ados y j ardines de edi fi cios anti-
guos de la ciudad de Palma y que induj o a Kobelt 
( 1882) a denominarl a Helix Oberndorferi. 
Fig. 13. d) Fig. 11 0 de la Iconogra fia de la obra de 
Gerrna in ( 1969) correspondiente a /. compal/yonii 
(Aleron). 
Fig_ 13. d) Fig. l/O of Ihe Iconography from Gerlllain 
(/ 969) corresponding 10 1. companyon ii (A/e ron ). 
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Ortiz de Zárate (1946) realizó el estudio 
anatómico y conquio16gico comparados de una 
numerosa serie de lberellus companyonii, proce-
dentes de Sta. María del Mar de Barcelona, y un 
ejemplar de Iberellus minoricensis de Mahón, 
dando por resultado la completa similitud especí-
fica de ambos. ( 
De este trabajo sobre diversas observacio-
nes anatómicas y posición sistemática de varios 
helícidos españoles que nos dan a conocer los 
resultados de su disección anatómica, sobre el 
helícido que nos ocupa (Fig. 14a, b, cid). 
Observaciones anatómicas y posición sistemática 
de varios helícidos españoles 
Adolfo Ortiz de Ur.te , López 
M~~il'o ell Ná/~ra (Logrollo •• 
11 (11 
(MOLUSCOS RECOGIDOS EN CATALUÑA) 
Bl>L. DI! LA SOCo Esp. DE HIST. N.\T., tomo XLlV. 19-'6, pági.nas 337.-366-
Fig. 14. a) Página 337 del trabajo de Ortiz de Zárate (1946) sobre moluscos de Cataluña. 
Fig. 14. a) Page 337 of Ortiz de Zárate (1946) about Molluscafrom Catalonia. 
354 BOUTi101 1). L4 RJ!.U, 50ClF.D.tD ESP.tROI.A 
Ibnellu.s minOricensis (llittR) ,·ar. COJnpa":l'cnrii .(Aleron) (fig. 9) 
Hclix CMft/H'lIyonii .;\Ieron. Bull. Sor. phj]oma.t. P('J"llipan, IJI, .7, 
páginas !1l, 98.-lloquin-pandon .. 18lNi. n, pág. l,,¡¡. 11. XlI, f;g. 1í-20.-
Hidalgo, Cato iron., lám. 8, lig. 25-28. 
11 eli.'t 1J~inoricensis, .'JiU re. -:.'ar. f. (CIl''''P,'J yl>rtii\. II idaljl;I), Cat. U1l11. 
terr. ue las islas Baleares, en Obras malacológicas. TI. pág. l'i8 
lIeLix (.\laculan6> -C1J't"p/JIJ~'o"ii, :80611 y Ibas, Estudi, et~. IV, CU11<'U 
del Llobregat), pág. ¡¡u. 
lb~ellus c01l1l'anyo'uii, Haas. Fauna mal. tl'rr. y de agua dulc:e d~ Ca,-
taluiia, 1929, pág. 265, fig. 89. 
Fig.14. b) Página 354 del trabajo de Ortiz de Zárate (1946) sobre 1. minoricensis (Mittre) varo companyonii 
(Aleron). 
Fig. 14. b) Page 354 olOrtiz de Zárate (1946) about the l. minoricensis (Mittre) varo companyonii (Aleron) 
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ua mSTORU X.\Tt'RAJ, 35; 
En la conoc·ida colonia dp esta esppcip que ~"iste en las terrazas 
del templó de .. ;antaMaria dd Mar de Barcelona, hicimos una reco-
leccióD bastante numorosa. A pesar de estar lodos los ejemplares 
FIG 9.-lbert/lru miJwriansis (.\Jittrl'i. '-dT. ,~",pau)'c'" 
"ii . (Aleron). - Apunto genital, rádula y maxilar.-
.\lax. (B), maxilar de otro ejem.plar.-"'J. m. (S), 71csktt-
la.c:. muUifi:das de otro ejemplar_-D'J dardo. 
,'ivos, las conchas, presentában una coloración blanquecina muy 
distinta a l. del tipo de la especie. parecida a la que tornan las con-
chas desprovistas del .nimal, cuando hao estado largo tiempo e..,<-
puestas a los rayos del sol; probablemente el medio en que viven. 
influye en la presentaci6n de estos caracteres. Por' esta diferencia 
Fig. 14. c) Página 355 del trabajo de Ortiz de Zárate (1946) sobre 1. minoricensis (Mittre) varo companyonii 
(Aleron) que contiene su genitalia, rádula, maxilar y dardo del mismo. 
Fig. 14. c) Page 355 oi Ortiz de Zárate (1946) about the 1. minoricensis (Mittre) var. companyonii (Aleron) con· 
taining its genitalia, maxillary, radula, and dart. 
del aspecto de la concba, acompaño las figuras dt aparal<> genital, etc. 
que be obtenido. 
La al"borizaci6n de las vesiculas multiñdas, y ciertos detalles 
del maxilar, variaban algo de unos individuos a otros. 
::\0 be encontrad" diferencias apreciables entre los caracteres ana-
t6micos vistos ~ ellos y los que he visto en un ejemplar de lbere-
llus minoricensis (Mitre) dO' Mah6n, de la formá tipo, y por eso, y 
por las razones que expuso Hidalgo, en su catálogo, de los moluscos 
terrestres de las BQl~ares, concepttío por abora á la compayom.i C(JID() 
':,!ariedatl de 111 minoricensis, como Hidalgo 10 hizo en este trabajo. 
Fig. 14. d) Página 356 del trabajo de Ortiz de Zárate (1946) sobre 1. minoricensis (Mittre) varo companyonii 
(Aleron) en la que considera 1. companyonii como variedad de l. minoricensis. 
Fig. 14. d) Page 356 oi Ortiz de Zárate (1946) about the 1. minoricensis (Mittre) vat: companyonii (Aleron) in 
which the author assumes that 1. companyonii is a variety oil. minoricensis. 
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Gasull (1963) contribuyó, en el Bol. de la 
Soco de Hist. Nat. de Baleares, a aumentar los 
conocimientos sobre la especie aportando nume-
rosos datos y comentarios personales (Fig. 15a, 
b, c, d, e). 
lbel'eUa. companyonii (Aleron) 
Hel« companronü Aleron, 1837. Bull. Societé philom. Perpignan, 111. 
Hdis minoriccruisMittre, 1842; Annal. Scienc. Natur., Zoolog. XVIII, 
Paris. 
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Hclix bálrari';' varo Companronii Dohm. et Heyncmann, 1862, Zur 
Kenntni"" oer I\folluskenfauna der Bolearen, Kassel. Malakozool. Bliitter. 
H "ti" tnúwriccruis Hidalgo, 1878 ... Cata!' Mollusques terrestrea des 
Hes Bnkares. Paria. 10umal de Conehyliol. 
Hel« (Iberas) oberndorJcri Kob .. lt. I8Ba. Nachr. 21a. Malak. Gesell. 
XIV. 
Fil. 17 
/leli" e<.'mpanyoni Agrdlllr Am.nt. 1914. J~'l H .. \ix Companyoi Al. de 
S8nt.~ Mari .. del Mar de BaTllelona. But. Inst. Cato Hilól.· Nat. Barcelona. 
1I;.;rt>lln .• corn.¡",nyoi n"$se, 1920; ·in I!ossmiissler. lconographie d. 
Lund· U. Sii..~wa. ...... rn")Un"k,,n. Leipzig. 
fldix (Macularia) com,."nron.ii Bolill el Aguilar·Amat. 1924. Mala· 
c<;log. d. 1. 111".8 Pitiuses. Tn.h. Museo CienciD' Nnturale. Barcelona .. 
flelia: (Macularía) comp"nyonii minoricensis Bofill el Ab'Uilar Amat. 
Id. id. íd. 
Fíg. 15. a) Páginas 30 y 31 del trabajo sobre los moluscos terrestres de Baleares de Gasull 
(1963) correspondientes a I. companyonii (Aleron). 
Fig.15. a) Pages 30 and 31 ofGasull (1963) about terrestrial Molluscafrom the Balearic 
lslands (1963) corresponding to 1. companyonii (Aleron). 
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LUIS CASULL 
16ereUu. COlllf1Gllro- ApiJar AmaL 1933. Conlribució al Coneixe-
meate de la maJacofauna menorquina. Bot. lDst.. CaL Hist. Nat. Barcetoua. 
16ereuU· minDri.t:euü Jaeckel. 1952. MoDuskeJi d. spuiilCbeD Mittel-
. mear IDBeJn. Bertin. MitteiL ZooIog. Museum. 
. 16crdlus ~~ Jaeckel. 1952. Id. di. id. id. id. 
16erellus minoricenm Sacchi. 1954. Cenni biogeografiei s. maJacofauna 
di 1m. (Pitiuse). Torino. BoD. ·di Zoología. 
16ereUus minoricensü Sacchi. 1958. Dati microsist. polmODati terrest. 
.e coosider. biogeograf. s. Balearl orientali; Barcelona. Iost. Diol. Aplicada 
lbereUus "thiu.selllÜ EscandeD el Colom. 1960. Notas sObre el empo-
brecimiento faUDa balear. RossmistIeria de Formentera. 
BoL Soedad. Bist. Nat. Baleares. VI. Palma • 
....... 
" 
• 
• • 
. -~... . •. . o 
• 
_d __ ~ 
Fig.lS. b) Página 32 del trabajo de Gasull (1963). 
Fig. 15. b) Page 32from Gasull (1963). 
i 
·W 
• 
• 
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Bo.fill y AguiJar Amal dan las localidades del material citado recolec-
tado por Gros, E. para el Museo de Zoología de Barcelona. 
Aguilar Airiat da las localidades que he citado de lo recolectado por 
él y que .figura en la colección del Museo de Zoología de Barcelona. 
S. Iaeckella cita de Menorca, Isla Addaya II, dando como medidas, 
Diám. . 16,4 Y el más pequeñu tamaño 15,5 mm. 
Alt. 1l,2 y el más pequeño tamaño 11,2 lt 
Isla Sargantana, dice concha gruesa, 
Diám. 11,4 a 15,6 mm. 
Alt. 11 a 10,5 lt 
De Manorca no cita ninguna localidad. Ni de Cabrera, pero sí de la 
Isla Foradada de la que describe una variedad. 
De Ibiza, capital, 1 ej. y de San José, 9 eje. 
C. Sacchi cita abundantes localidades de Ibiza, Colina de Guixá; da 
el Diám.. medio· máximo de 19,56 y el medio mínimo de 16,68. Altura 
media, 12,96 mm., medidas'tomadas sobre 75 individuos. 
mm. 
Del camino de Santa Gertrudis a San MigueJ~ sobre 100 individuos: 
Diám. máximo medio, 16,54 y mínimo medio, 14,12. Altura, 11,15 
Datos biom~co~ sobre 65 individuos de FomeUs (Menorca), 
Diám. máximo medio 14,36, medio mínimo, 12,42 y altura, 9,9ómm. 
De Menorca, cita de Villacarlos y compara los fósiles con los viTientes. 
Diám. máximo Diám. mínimo Altura 
Fósiles 20,1 16,8 12,9 mm. 
Vivientes '14,5 12 . 9,2 • 
Y hace ver la diferencia de tamaños de las dos series, califica este fenóme-
no de disminución general de tamaño de «nanismo cronológico •• 
Expuesta la parte descriptiva -de esta especie, es totalmente necesario 
revisar algunos conceptos erróneos que se han ido transmitiendo de autor 
a autor por falta de experiencia personal. 
En primer lugar 108 IbereDus sin excepción son de Baleares en exclu-
siva, las cilas de la región catalana inct..isive de la primera localidad cono-
cida"han sido simplemente introducciones fortuitas, temllOrales en la mayoría' 
de los casos. Récolectada por primera vez en 1818 en un Barranco 'de' 
Fig. 15. e) Página 44 del trabajo de Gasull (1963)0 
Fig. 15. c) Page 44 from Gasull (1963)0 
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Banyuls sur Mer (Pirineos Orientales), por Luis Companyo y descrita en 
1837 por Aleron, posteriormente recolectó Canta en la ·localidad de Banyuls 
sin precisar mucho el lugar. Después se la conoce de Barcelona. en las 
murallas y glacis de la Ciudadela, ejemplares figuran todaVÍa en el Museo 
de Zoología de BarCelona, de las cole~ciones Bofill y Poch, Manuel de Chía, 
Baltssar Serradell, y más hacia acá de Aguilar Amat., de la. Academia de 
Medicina y de los tejados de la Iglesia de Santa María del Mar, única colo-
nia que todavía perdura. pues las otras de las murallas desaparecieron con 
su derribo. En el mismo Museo figuran muy pocos ejemplares' etiquetados 
de Sitges, pero yo que he visitado esta localidad con mucha frecuencia in. 
teresándome por dichos moluscos no he logrado ningún ejemplar ni rastro 
de ellos, si realmente esta colonia existió. En T arragona, en ..las muraUa¡;, 
Paseo Arqueológico, la he recolectado muchas veces y muy abundante 
asociada a PapiUijera bidens L., molusco igualmente introducido por el 
hombre en fechas históricas. Desde luego no aparecen fósiles en la costa 
catalana. 
Así pues en la región catalana siguen sólo dos colonias actualmente, 
la de Tarragona, cOn gran abundancia de ejemplares y quizá debido a los 
muros calcáreos se desarrollen o mantengan bien, y la colonia de Santa 
María del Mar de Barcelona, ejs. grisáceo pálidos, conchas delgadas COIl 
pobre calcificación, pues las piedras de la Basílica son areniscas de Mont-
juic, silíceas, y no deben corresponder a la ecología más bien alcalina del 
molusco. 
En Ibiza-Formentera no se le halla fósü ni tan sólo ejemplares muy anti· 
guos, pero su distribución en todo el archipiélago incluso los islotes y la for-
mación de una raza o subespecie geográfica, que se expone a continuación, 
apoyan la idea de una introducción, postcuatemaria pero antiquísima, quizá 
del Wunniense, lo difícil es explicar como llegaron estos moluscos allí y !'u 
distribución en los islotes. El paralelismo exacto lo encontramos en el caso 
de Oxyc:hilus balmei Mich. 
Está bien claro, después de 10 expuesto, la gran variabilidad dentro 
ciertos límites, de esta especie. variabilidad que ya se hace notar en los 
ejemplares cuaternarios, dentro Jos mismos' estratos 'Y colonias, luego apa-
rece una cierta disminución de.tamaño en los ejemplares de Ja época 
talayótica. de una antiguedad media aceptada de 800 a. de C. y de t'~ta 
fecha hacia acá, y esto es lo que estimo más notable, disminuyen de manera 
extrordinaria y paralelamnete en Mallorca y Menorca. paralelamente en 
tamaño y forma, aún tratándose como es de ver, de colonias que no tienen 
Fig. 15. d) Página 4S del trabajo de Gasull (1963). 
Fig. 15. d) Page 45 from Gasull (1963). 
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ninguna relad6n genética. Es. decir, en este C8IO tenemos una medición 
automática en el tiempo dada por estos monumentos que como· estuche 
guardan estas conchas antiguas y sin los cuales no nos seria posible tener 
una idea del tiempo que ha tardado en producirse esta variación. 
c. Sacchj, 1958, dice que los tamaños de las series fósiles y los actua-
les indican que han vivido en dos épocas sucesivas dos t'ronodemos bien 
diferentes desde d. punto de vista sistemático, pues. dire que los polígonos 
de frecuencia construibles para ]a población viva no llegan a tocar el po-
ligono de la pobladón extinguida. yo creo que no es a.'lí. pUf"li las st>ries 
bien completas dt'1lluestran sólo un desplazamiento hacia la disminución 
ae tamaño, pero estas series paralelas de tamaños, en todos los casos 
no soJame~te se pueden colocar a continuación una de olra, en cada 
localidad claro, sino que JJegan a imbricarse, pues como ('JI todas colonias 
de animales inferiores siempre hay un pequeño porcentaje de más grandes 
y más pequeño~ como cabezas y colas de serie, y por tanto, nos dan una 
línea de variación (disminución) contínua. 
Lo que sí considero importante es poder establecer, gracias a los tala-
1Ot5, un periodo de tiempo menor de unos 3.000 años para esta evoluciÓD. 
Fig. 15. e) Página 46 del trabajo de Gasull (1963). 
Fig. 15. e) Page 46from Gasull (1963). 
Parecen tan acertados los criterios de 
Gasull (1963), que cualquier comentario me 
parece que los desvirtuaría. Solo la rectificación 
relativa al Oxychilus balmei Mich. ya que se trata 
de O. lentiformis Kobelt que el mismo rectificó. 
También añadir que I. companyonii de 
Eivissa me parece de reciente introducción, a 
causa de su área de dispersión en ella, en simili-
tud con los existentes en Cataluña. Y que el 
Iberellus endémico de Eivissa es 1. tanitianus 
Forés y Vilella 1993, opinión que baso igualmen-
te en su área de expansión que ocupa gran parte 
de la isla. 
Creo conveniente hacer notar que 
Companyonii es un genitivo del nombre latiniza-
do Companyonus y que por tanto según el 
Código debe considerarse válido. Hesse (1920) y 
Cuerda et al. (1992) corrigen el nombre a com-
panyoi discrepando de dicha latinización, por lo 
cual el nombre que parece correcto es compan-
yonii tal y como aparece en la obra original, aun-
que con minúsculas siguiendo la norma actual de 
nomenclatura biológica. 
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Cuerda (1965) inicialmente le asigna el 
nombre de I. minoricensis y, posteriormente, 
Cuerda y Sacarés (1992) en sus observaciones 
sobre malacología fósil terrestre de Baleares, en 
su obra sobre el cuaternario del sur de Mallorca 
(Figs. 16a, b, e, d, e) cambian su denominación a 
que por su relación con los criterios que Cuerda 
compartía con Luis Gasull y con el quesuscribe 
sobre prelación específica, en la denominación 
de especies, también se reproducen. 
I. companyoi. 
~--------~~~~~~~~----------~-------, OBSERVACIONS SOBRE LA MALACOLOGIA TERRESTRE 
DEL YERME DE LWCMAJOR 
l!estudi deis mol·luses terrestres fbssils té un gran interis sobJetot si 
han tengut llur hAbitat en un medí insular. Aixo és així, perqu~ la fauna 
marina quatemaria ens facilita I'estudi deis distints cicles climatics plistoce-
nies, pero la fauna maIacolbgica terrestre CDS ha penna arribar a una millor 
coneixen~ de la paIeografia en qu~ es va ~ involuaacla l>arxi~ balear. 
Ja van dir que a l'inici del Quatemari el nivell de la mar es trobava 
a uns 100 m sobre I'actual i que durant el Pleistoce va anar baixant a 
poc a poc. Aquest lIarg procés regressiu es den a una deformació de les 
conques oc;e8niques Mlacionada amb la deriva continental o la tectonica 
de plaques. 
Deixant de banda aquest procés regressiu, durant les majors glaciacions 
quaternlries, el ni\dl de la mar també c:x:perim.entava graos descensos. Era 
la conseqüencia de la ingent quantitat d'aigua retinguda en forma de ~ 
sobre les masses continentals. ~o fou la causa que, durant les dues darre-
res glaciacions, Riss i Würm, les Ba1ears esdeviquessin únicament dues graos 
ilIes, ja que el niYeU de la mar es _ situar a UDS 100 m per baix de 
l'actual: una formada per les Balears oñentals (Mallorca, Menorca ¡Cabrera): 
l'altra la constituien les Pitiüses (Eivissa i Formentera). 
Aquestes connexioDS es manifesten palesament si atenem a la fauna 
maIacolOgica terrestre del Pleistoce superior recoUida en els Dims i sOis d'al-
teració alternats amb eIs nivells marins abaos estudiats. 
Han estat trobats eKeIJlplars de mo¡'¡uscs terrestres que corresponen a 
les es~ següents (vel. Jam. VI): 
+ Mastus pupo (Brugui=) 
Oxychilus /entiformis (Kobelt) 
He/ice/la froter (Dorhn & Heynemann) 
lbeIeIIus companyoi. (Aleron) 
'IlltkreJla ferruginea (l.amarck) 
Cap d'aquestes ~ies no ha estat citada. en el Pleistore supeñor i 
mitja de les Pitiüses i, al contrari, totes aquestes. exceptuada HeIiceIltl fmlel; 
considerada endemisme maUorquí, han estat trobades en les esmentades epa-
ques a Menorca i fins i tot a Cabrera aquesta Helicella presenta una subes-
94 
Fig. 16. a) Página 94 del estudio "El Cuatemari al Migjom de Mallorca" de Cuerda y Sacarés 
(1992) sobre malacología fósil terrestre de Baleares. 
Fig. 16. a) Page 94 ofthe study titled "El Cuatemari al Migjom de Mallorca" by Cuerda and 
Sacarés (1992) about terrestrialfossil malacology from the Balearic lslands. 
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pCcie He/iceIIIllmter sp. .fermi (AguiJar Amat) que també ha estat n:collida 
al sud de la gran Balear. Aquesta similitud faunística malacológica éso dones, 
una clara consec¡üau:ia que han c:JCistit connexions rissianes i würmianes en-
tre les Balears Orientals. 
La fauna malacologica terrestre de les Pitiüses és, en canvi, molt distin-
ta i ens confmna que, durant tot el Quaternari, aquestes illes van estar 
separades de les Balears orientals. Naturalment, no són v8lides per a treure 
deduccions paleografiques algunes de les especies que avui viuen a les nostre 
illes perque 56n introduccions recents d'origen huma. 
BIs jaciments localitzats en el terme de Uucmajor i que pertanyen al 
Quaternari inferior no ofereixen menys interes en relació a lIur malacologia. 
En el quilómetre 18 de la via tenia de Palma a Uucmajor. avui desapa-
reguda, bi hem trobat uns afloraments de llims moh rms d'aspecte loessic, 
color rosat groguenc i que conté coprolits de MYOlfflgUS i les especies se-
güents de mol·luses terrestres (lam. VI). 
Rumina decollllta. Linné 
Theba pisana, (Müller) 
Eobanio vermiculala. (Müller) 
¡berellllS companyoi minoricensis, (Mitre) 
Els llims que coD1enien aquestes especies pertanyen al Pleis\ooe inferior 
i els eKenlplars que hi fon::n recollits sois conserven els motles de llurs closques. 
La introducció i ClltpeDSió lIur a l'area balear degué ser, dones, moh 
antiga i, probablement relacionada amb la dessecació de la Mediterdnia 
esdevinguda a fmals del Mioc:e i va permetre l'arribada de MyollflgUs a 
les nostres illes. A1eshores van poder existir connexioDS entre les Balears 
Orientals i les Pitiüses que després, des del Mioce, quedaren separades quan 
la mar Meditem\nia va recuperar el nivell oceanic per l'obertura de l'estret 
de Gibraltar. 
Per aquesta causa, en el Pleistoce inferior d'Eivissa, recentment, ha es-
tat localitzat un jaciment a Cava na Reía atriblÜt al Pleistoce inferior que 
conté el següents mol·luscs terrestres: ThdoreUa ferruginetJ, Rumi1llJ decollata 
i 1beIel1us componyoi en la seva fonna minoriansis (Pau!. 1984), malgrat 
que aquestes especies no han estat citades al Pleistoce mitjl i superior de 
les Pitiüses (Gasun. 1965). 
as curiós observar que a Mallorca la RuminIl dI!coIlata. especie propia 
de clima c8lid o temperat, molt comú, actuaIment a la regió mediterrinia, 
és freqüent al Pleistoce inferior itns a la base de la glaciació de Mindel 
i presenta graos exemplars que poden aconseguir fins a1s SO mm (Cuerda, 
1975), pero al Pleistoce mitja ¡superior és molt rara. 1lm 5015 n'hem trobat 
UD exemplar en sediments que corresponen a l'Eutirrenia de la gran Balear. 
El fet de no ha ver estat trobada Rumino decoRata al Pleistoce mitja 
i superior de les Pitiüses i la seva quasi total desaparicio de l'esmentada 
Fig. 16. b) Página 95 del trabajo de Cuerda y Sacarés (1992). 
Fig. 16. b) Page 95 from Cuerda y Sacarés (1992). 
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epoca a les Balears Orientals ho atribuim a l'arribada d'un clima fred possi-
blement molt relacionat amb la glaciació del Mindel, poc propici per el 
seu desenvolupament i supervivencia. 
Aquest fenomen de regressió pleistocl:nica ha estat també observat a 
Mallorca en altres mol·luses terrestre, com Theba pisona i Eobtmio Yel'micu-
lata comuns al Pleistoce inferior de la gran Balear, pero molt escassos en 
el superior. 
Un altre jaciment de caracteristiques molt semblants al esmentat abans 
és el localitzat a les pedreres de Son Mulet (Colom, Sacares i ~ 1968) 
del terme de Llucmajor. Contenía també en llims endurits, rosats, d'aparen~a 
loessica, CIOpc;lits de MyoúrJgUs i motiles d' lbeteJlus mal conservats i també 
un e:xemplar en bon estat de 'lIldOlf!lIa jenuginetL Aquest jaciment correspon 
també al Pleist~ inferior i recobreix dunes plioceni.ques. 
Altres jaciments de la mateixa edat que contenen motles de mol·luses 
terrestres de dificil determinació -cal destacar-ne els corresponents a grans 
exemplars de Rumina decollalfl- han estats trobats a Llucmajor. Un ho 
va ser a I'entrada d'aquesta ciutat i I'altre, a l'avinguda de Caries V. 
Resumint, la fauna plistocenica maJaoologica terrestre del terme de LIue-
major ens indica I'existencia de connexions molt antigues pre-quatemanes 
entre les Balears Orientals i les Pitiüses, pero al mateix temps ens informa 
que les graos diferencies observades entre les faunes de mol·luses terrestres 
recollides en els esmentats grups són la eonseqüCocia de llur separació a 
partir del Plioce. La fauna malacologica de les Batean Orientals és molt 
semblant en les distintes illes que la componen com a resultat de 11m unió 
durant els temps de les dues darreres g1aciacions quatemarles del Riss i 
del Würm. 
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Fig. 16. e) Página 96 del trabajo de Cuerda y Sacarés (1992). 
Fig. 16. e) Page 96 from Cuerda y Sacarés (1992). 
Cuerda y Sacarés (1992) utilizan el nom-
bre companyoi modificado por Hesse (1920) y 
citado así por Gasull (1963). 
Consideran minoricensis Mittre como 
subespecie o variedad de menor tamaño del com-
panyonii Aleron aportando numerosos datos y 
comentarios sobre los fósiles de ambas. 
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Mol·luscs terrestres recollits aIs llims terrosos rogencs del Pleistoce superior 
de Cala Gamba. . 
1.- 7üdondla jerruginetJ (Lamarck) (X 1, 2). 
2.- lbeteI/us companyoi (Aleron) en tres posicions (X 1). 
3.- Mastus pupa (Bruguiere). Especie avui extingida a les nostres illes (X 1, S). 
4.- Helice/la jmler (Dorhn & Heynemann) en dues posicions (X 1, S). 
Motles de Mol·loses terrestres i coprolits recollits en llims del Pleistoce 
inferior localitzat en el quilometre 18 de l'antiga línea del ferrocarril de 
Palma a Uuanajor, avui desapareguda. 
S.-Theba pisona (Müller). Dos exemplars en distinta posició (X 1, S). 
6.-&banill vermiculata (Müller) (X J, 2). Dos exemplars. 
7.-lberellus companyo; minoricensis (Mitre) (X 1, 3). Exemplar en dues 
posicions. 
8, 9 i 10.- CoproJits de Myotrogus (X 1, S). 
11.-Motle d'un ClClDplar de Rumina decoIlaItl varo 1IIIDCima (BoUIgUinat) nm-
llit en els Ilims arenosos del Pleistoce inferior de la ciutat de Uucmajor 
al lloc denominat na Joanota. 
108 
Fig. 16. d) Texto de la lámina VI de Cuerda y Sacarés (1992) en que citan 1. companyonii (Alemn). 
Fig. 16. d) Text in piare VI by Cuerda and Sacarés (/992) in which l. companyonü (AJeron) is cited. 
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Fig. 16. e) Figuras de la lámina VI de Cuerda y Sacarés ( 1992). 
Fig. 16. e) Figuresfrom plale VI in Cuerda and Sacarés ( 1992). 
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Pons y Palmer (1996) hacen, en su obra 
sobre fauna endémica de las Baleares, un esplén-
dido resumen conciso y actualizado de la situa-
ción actual de la especie (Figs 17a, b). 
Fauna endemica 
de les illes Balears 
Guillem X. Pons i Miquel Palmer 
~ ~JE 
Pallll,1I9& 
Fig. 17. a) Portada de la obra de Pons y Palmer (1996) 
"Fauna Endémica de illes Balears". 
Fig. 17. a) Cover of Pons and Palmer (1996). 
IbereJlus companyonH ALERON 1837 
Classe: GASTROPODA Ordre: STYLOMMATOPHORA Fam.: HEUClDAE 
Disulbudó a les lIIes Balears: Mallorca Menorca Eivlssa Formentera Cabrera 
Estat de conservadó (CodIIUCN, apendlx A): R 
Espéde amb dubtes taxonomlcs pendents 
Sérle típica 
Localltzadó actual: desconeguda 
Localltat típica: desconeguda 
COpia de la descripdó original no disponible a I'IEAIB 
Referencles: Mitre (1842), Dohrn I Heynemann (1862), Hidalgo (1878), Kobelt (1882), 
Agullar-Amat (1914; 1933), Hesse (1920), 80flll I Agullar-Amat (1924). Jaeckel (1952), 
Sacchl (1958), Gasull (1963b; 1969; 1984), Mateo (1978), A1taba (1991a; 1993a) I Pons I 
Damlans (1992). 
Consideraclons slstemltlques/taxonomlques. Aquesta especie ha estat tractada 
en múltiples publlcaclons com a 1. minorlcensls. No obstant, Forés I VUella (1993) realltzen 
una aclarldora reflexló sobre la nomenclatura a seguir per a desslgnar aquest tlxon. Descrita 
Inlcialment sota la denomlnacló generica d'Helix companyonll (A1eron, 1837) d'indlvldus 
balears introdults en temps historie a a1guns ports de Catalunya. Posterlorment es descrlví /. 
mlnorlcensls (Mlttre, 1842) de Menorca. Han estat descrites dlstintes subspecles: ssp. 
horadadae. de na Fóradada (Cabrera), ssp. oberndorferl. de la badla de Palma, ssp. 
mlnorlcensls de Menorca I ssp. balearlcus de les Serres de llevant, totes elles de dlscuUt 
valor taxonomic. 
Corologla. Especie endemlca de les Balears. Colonltza Mallorca, Menorca, Elvlssa, 
Formentera i Cabrera, lldhuc alguns deIs seus Ulots. Introdwda accidentalment a alguns punts 
de la costa catalana. A1taba (1993a) la considera endemica de les Glmnesles. 
Hlbltat i altres dades ecologlques. Especie llmpllament repartida, colonitza 
amblents xencs I perllltorals I zones de garrlga, humides I boscoses. 
Fig.17. b) Página 31 de la obra de Pons y Palmer (1996). 
Fig.17. b) Page 31 of Pons and Palmer (1996). 
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Por su va lor acreditativo reproducimos el 
escri to de contestación, de la DIR ECTION DE 
L' ACT IO CU LTURELLE (MUS ÉUM D' HI S-
TOIRE NATU RELLE), a mi so licitud de envío, 
de la copia de la publicación original, del rapport 
de M.M . Delocre et Companyo de 1837. 
La carla ac redi ta la ex istencia de: " Le 
/ahleau des /'l1ollusques du Départemen/ des 
D IRF.CTlON 
OF. t .' AcrtON CUr:rlJRF.t .l .F. 
Mustml 
O'H ISTOlItE . TURELI.~ 
Pyrénées - Orienrales" y como en este tablero, 
según Companyo, está contenida nuestra especie 
con el número 19 y que el mi smo ha estado 
ex puesto en la sede de la Socié/é PhiLomathique 
y en el Mu seum d 'His/o ire Na /urelle de 
Perpignan deducimos que parece ex istir, de ésta, 
una il ustrac ión y un a serie tipo (Fig. 19a, b). 
COOE FIOiIER : fa.ESP1 E 
ilion .... , lIuIrnk>o ForH Pié 
In" ..... ' Indu.trIeI 
C/31 de .de<: .......... 0· 36 
07004 PALMA DE IIIALLORCA 
ESPAHA 
Void le ,"pport de Messieln DELOCRE el COMPANYO que VOUS 
rec:herdlo!z. 
La lIIbIeaJ del¡ molulques ~ D~rtement des Pyrén6ea..()nen!aIes ... 
el<poe4 lkJ Mu"", 
Noua """-<:han. le G<l1de du YOy"!leur en Ro_ d. 1142. 
Ds1s oette -. nouo vous prion& cl&fTÓ«. Montievr, rexpression de nos 
- ......... pIuo raepaetuaux 
Faíl • f>erp9lan. le 17 juin 1996 
le Con __ ' . 
Pr.R BOURGAT 
r", J • 'ti 
\ btrv h "";" "'_ ·a r ,l l _~ "' 1 P'tT¡'t¡: ... C"oLIn · l1I :.& .. J: ~ \'! f,OI . F ... · :,L U .... ,! ,: .,'....vI ;c. . ~ ( .,,&. ( ..... r.~~_.\.. ... .. 
__ _ ~.pnppMh . __ ~'._ 
""",,-.rn .. ,.,u _ .a.. ,.,~X..,., . T,,:... .. , I\ ~ .1 . l"·~ .. , ~ I ' ."" 
Fig. 18. a) Carta acred itativa de la ex istenc ia de "Le tableau des l110llusques du 
Département de Pyrénées - Orientales" , 
Fig. /8. a) Leller provillg the existellce o/ "Le tab/eau des lIIolIL/sq/les dL/ 
Département de Pyrénées - Oriew a/es n . 
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Los siguientes autores que también se han 
ocupado del género lberellus y que igualmente 
han contribuido a su conocimiento y cuyos traba-
jos no se reproducen mediante medios informáti-
cos, aun siendo importantes, se debe a que su 
aportación para esta investigación no parece 
necesaria y por ello solo se citan o comentan. 
Kobelt (1882) denomina a nuestra especie 
H. oberndorferi, sin que pueda considerarse este 
nombre por la fecha de su publicación. Moragues 
(1886) la denomina también así. 
Aguilar-Arnat (1914) con sus aportaciones 
sobre localizaciones puntuales de la especie y 
comentarios contribuye a esclarecer su distribu-
ción y características. Bofill y Aguilar-Arnat 
(1924) indican nueva especie o subespecies del 
género, con acertado criterio en el primer caso y 
confuso en las subespecies. 
Jaeckel (1952) aglutina los lberellus de las 
mes Balears en una sola especie lberellus mino-
ricensis (Mittre 1842), describiendo a los demás 
como subespecies de ella, con excepción de A. 
graellsianus (Pfeiffer, 1848). Describe como 
nueva subespecie de la isla Na Foradada 
(Archipiélago de Cabrera) l. minoricensis hora-
dadae. 
Dohrn y Heyneman (1862), Locard 
(1894), Germain (1913, 1930-31), Hesse (1908, 
1920 Y 1931), Sacchi (1954, 1957 Y 1958), 
Alvarez (1978) y Schroeder (1978) citan también 
la especie o el género en importantes trabajos 
sobre faunística y biogeografía sin que sus apor-
taciones podamos utilizarlas en aclaración de los 
hechos que nos ocupan. Únicamente es de interés 
para este estudio la institución por Hesse (1908) 
del género lberellus y su inclusión en él de nues-
tro taxon. Creo conveniente hacer notar que 
Dohm y Heyneman (1862), incluyen lberellus 
companyonii Aleron, 1837 como una variedad de 
lberellus balea rica Ziegler con el nombre de 
Hélix balearica var. Cªmpanyonii, poniendo una 
"ª" en lugar de "o" porque debieron copiar el 
nombre de la sinonimia de Rossmassler. 
También Colom (1964a, 1964b, 1978), 
Horst (1970) y así mismo Paul, (1982; 1984) 
consideran válida la nominación de Mittre 
(1842). Comparten el criterio de Paul y Altaba 
(1993), Pons y Darnians (1992). Pons y Palmer 
(1996) modifican este criterio posteriormente 
denominándola lberellus companyonii Aleron, 
1837. 
Thiele (1931) y Waught (1989) consideran 
que el género lberellus Hesse, 1908 debe estar 
incluido como subgénero en el género 
Allognathus Pilsbry 1888. 
Conclusiones 
En un estudio de Delocre y Companyo 
escrito por éste último y publicado como artícu-
lo en la revista de la Sociétté Philomathique de 
Perpignan, en 1837, bajo el titulo: "Sur un 
Tableau contenant une collection des Mollusques 
terrrestres et fluviatiles du Département des 
Pyrénées Orientales", Companyo indica que M. 
Aleron ordenó en un cuadro de 120 cm. x 80 cm 
los moluscos terrestres y fluviátiles que encontró, 
en el departamento citado, tras largos años de 
investigación y lo ofreció a dicha sociedad. Cada 
especie contenida, añade Companyo, está clasifi-
cada y etiquetada, con indicación de las localida-
des donde se halla, así como notas explicativas y 
críticas dictadas con un espíritu de circunspec-
ción que no pudiera provocar la menor suscepti-
bilidad. Igualmente dice que Aleron los clasificó 
según el método seguido por M. Range después 
de comparar los de Cuvier, Lamarck, Férussac y 
los de Latreille y Blainville y que sus explora-
ciones le proporcionaron 41 especies que situó 
en su tablero, de las cuales, en el citado estudio, 
se aporta la relación en el orden en que han sido 
emplazadas en el cuadro, figurando en el lugar 
19 el nombre "Helix Companyonii". 
Manifiesta también el estudio que M. 
Aleron colocó en el tablero un Helix que deno-
minó "helix Companyonii" y añade el comenta-
rio, que puede considerarse como una brevísima 
descripción o indicación: "Cette espece sa rap-
proche beaucoup de l'helix serpentina et ondula-
ta", concluyendo que, tras consulta a diversos 
especialistas de esta rama del saber, cree que esta 
especie no ha sido descrita. Esta indicación 
podría pensarse que es de Companyo, pero no es 
así, puesto que quien conocía los moluscos y los 
clasificó fue M. Aleron y podemos intuir que es 
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suya . Confirma es ta hipótesis la observac ión y 
lectura atenta de l comelllario escrito, por A leron, 
bajo la etiqueta de los dos eje mpl ares que de 
nuestra especie contiene e l cuadro y que pude 
leer en mi visita al Muséwll d 'Histoire Naturelle 
de la C iudad de Perpi gnan, donde es tá expues to 
después de haberl o es tado e n la Socié té 
Ph i lo mat iq ue. 
Por o tra parte, según e l art ículo 8 de l 
Código Inte rnacional de ome nclatura Zoo-
lóg ica 4 edició n, la rev ista de 1837 de la Société 
P/¡ilomatiqlle constituye una obra publicada por 
sa ti sface r los crite ri os del apartado 8. 1. y no estar 
invo lucrada por los de más apartados según puede 
deduc irse de l materia l escaneado de e lla y apor-
tado en es ta inves tigac ión. Por el artículo 9 no 
entra en la conside rac ión de obra no publicada 
pues to que está escrita ames de 1930 y no se trata 
de una c tiqueta puesto que di sponemos de dos 
especímenes, que si bi en tienen una e tiqueta , 
bajo e ll a hay un comentari o ex tenso con lugares 
de recolección y di versas indi caciones que hacen 
referencia a las característi cas de la espec ie . 
Además se recogen algunas de e llas , en el escri -
to de Companyo, conjuntame nte con e l nombre 
que M. Aleron le as igna. 
También debe mos considerar que e l cua-
dro e n sí parece constituir una ilustrac ión (Fig. 
19a) pues to que dos individuos de la especie 
están en é l, conjuntamente con o tras es pecies y 
con sus no mbres y comentarios correspondien-
tes. Además como el cuadro estu vo y está, desde 
su o ri gen, depositado y expuesto en una sociedad 
públ ica y después en un museo tal como desea-
ban Mrs. Delocre e t Companyo, también lo han 
es tado los especímenes y según consta en su e ti -
queta fueron prestados a M. Dupu y para sus 
publicac iones sobre la ma lacofaun a francesa 
( 1847- 1852). De l mismo reproduzco la fotogra-
Fía que hice en mi vi s ita a Perpi gnan y la re miti -
da por e l conservador, Pr. R. Bourgat, del 
Muséwn d 'Histoire Naturelle de es ta c iudad (Fig. 
19b). 
Fig. 19. a) Fotografía de "Le tableau des mollusques du Département de Pyrénées - Orienta les 
de A1eron ( 1837)", fac ilitada por la Direcc ión del Museo de Histori a Natural de Perpignan. 
Fig. / 9. a) Forography oJ "Le wb/eau des Tl/o llusques du Oéparrelllel/t de Pyrél/ées - Oriel/ta/es 
de A/elVlI ( / 837) " , plVvided by the Board oJ the Nalll ra / HislOry Museulll oJ Perpigl/an. 
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La consideración anterior podemos deducir-
la del significado de la palabra ilustración, para la 
que el Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica 4 edición no da definición alguna, y que 
según el diccionario Espasa tiene varias acepcio-
nes, de las cuales citaremo tres: 
a) Acción y efecto de ilustrar. 
b) Estampa, grabado o dibujo que adorna 
un libro escrito . 
c) Publicac ión, comúnmente periódica, 
con láminas y dibujos, además del texto que 
suele contener. 
De la acepción a) y del significado de ilus-
trar de l mismo diccionario llegamos a la siguien-
te definici ón: 
"Ilustrac ión es la acción y efecto de acla-
rar un punto o materia con palabras, imágenes o 
de otro modo". 
Por ello la ubicación. e l fin , el u o y el 
aspecto del cuadro de M. Aleron, según esta defi -
nición, pueden considerarse, en mi opini ón, 
como una ilustración. E igualmente, según la 
acepc ión c) , el conjunto de la publicación de 
Companyo y el cuadro citado parecen constituir 
también una ilustrac ión. 
Los dos especímenes (Fig. 19b) de Hélix 
compan)'onii del cuadro podrían ser su serie tipo 
(Art .72A del c itado Código) y ambos serían sin-
tipos constituyendo colec tivamente el ti po pOrLa-
nombre. 
Las indicaciones de Aleron ( 1937) sobre 
Helix compan.)'on.ii y su nominac ión, pueden 
contemplarse en esta segunda foto, que corres-
ponde a la tercera columna, lugar séptimo del 
cuadro, iniciando la cuenta desde su lado izquier-
do y desde su borde superior respectivamente. 
Fig. 19. b) Fotografía de los dos especí-
menes de Helix companyonii contenidos 
en " Le tab leall des mollll sques du 
Dépal1ement de Pyrénées - Ori ent ales de 
Aleron ( 1837)" Y de los comentarios de 
éste autor sobre la especie. 
Fig. 19. b) FOlOgraplry 01 borlr Heli x 
companyonii specilllens included ill " Le 
rableau des 1II0llusques du Déparrement 
de Pyrénées - Orielllales " alld rlre allf -
hor (Aleron, 1837) commellls 011 rhis 
species. 
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Aportadas las pruebas correspondientes a 
la existencia de un nombre para la especie en 
1837 y a las consideraciones de que éste esté 
acompañado de una indicación y de una ilustra-
ción, vemos también que: 
Así mismo se cumplen los requisitos del 
artículo 11 apartados 1, 2, 3, 4, 5 Y 9 del cítado 
Código Internacional y el nombre asignado por 
Aleron igualmente parece cumplir, para ser con-
siderado válido, los requisitos del artículo 12 por 
estar publicado antes de 1931 y reunir la condi-
ción (apt.,12.1) de satisfacer las disposiciones del 
arto 11 e ir acompañado de la correspondiente 
indicación, al proponerse el nuevo nombre de 
nivel especie asociado a la cita: "Cette espece sa 
rapproche beaucoup de l'helix serpentina et 
ondulata" que parece una referencia, que cumple 
igualmente el espíritu de la ley contenida en el 
Código Internacional para ser considerada una 
indicación, puesto que el autor había consultado 
los textos de la época donde se contienen las 
definiciones de estas dos especies y las obras de 
clasificación que se citan en el "Rapport" (apt. 
12.2.7). 
Con respecto a que persona debe conside-
rase autora del nombre o acto nomenclatural 
(Art.50), se deduce, de la lectura del Rapport, 
que si bien es Companyo el autor del relato, por 
lo indicado en el apartado 50.1.1 del citado 
Código debe ser M. Aleron. 
Finalmente, por el principio de prioridad 
especificado en el Art. 23, en sus apartados y 
subapartados, parece deducirse que goza de prio-
ridad el nombre de Aleron frente al de Mittre por 
referirse ambos a la misma especie y ser el pri-
mero mas antiguo siendo los dos disponibles. 
Repito de nuevo aquí que creo convenien-
te hacer notar que Companyonii es un genitivo 
del nombre latinizado Companyonus y que por 
tanto según el Código debe considerarse válido. 
Hesse (1920) y Cuerda et al. (1992) corrigen el 
nombre a companyoi quizá latinizando 
Companyo como Companyius que no creo ade-
cuado, por lo cual el nombre que parece correcto 
es companyonii tal y como aparece en la obra ori-
ginal, aunque con minúsculas siguiendo la actual 
nomenclatura. 
Por todo ello, el nombre Helix Mino-
ricensis Mitt,re, 1842, que si bien va acompañado 
de una descripción completísima de la especie 
estudiada, al comprobarse por Ortiz de Zarate 
(1946) y ser admitido por los autores posteriores 
que se trata de la misma especie que la denomi-
nada Helix Companyonii Aleron, 1837, en mi 
opinión debe pasar a la sinonimia. Igualmente 
que el resto de nombres, Helix Companyonii, 
Helix campanyonii, Helix Companyoni, Helix 
Companyoi, Iberellus companyoi, Helix hispani-
ca varo pyrenaica, Helix minoricensis, Iberellus 
minoricensis, Iberellus companyonii mino ricen-
sis, Helix balearica varo Companyoni, Helix 
(Iberus) Oberndoiferi, Helix (Iberus) oberndor-
feri, Helix (Macularia) companyonii, deben dejar 
de usarse, quedando como válido únicamente 
para la especie o taxon que estudiamos, siguien-
do el criterio de P. Hesse (1920) que la asignó al 
género Iberellus: 
Iberellus companyollii (Aleron, 1837) 
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Erythraeid mites based on larvae in Spain 
constantly weakly are known. To data only 
Leptus akkus Haitlinger, 1990, L. mirenae 
Haitlinger, 1994, Grandjeanella multisetosa 
Zhang & Goldarazena, 1996, G. bella Zhang, 
1996, G. haitlingeri Goldarazena & Zhang, 
1997, Abrolophus neobrevicollis Zhang & 
Goldarazena, 1996, Erythraeus (Z) lancifer 
Southcott, 1995, Charletonia blascoi Southcott, 
1993, E. (E.) southcotti Goldarazena & Zhang, 
1998, E. (E.) preciosus Goldarazena & Zhang, 
1998 in continental Spain were found 
(Haitlinger, 1990, 1994, Southcott, 1993a, 1995, 
Zhang & Goldarazena, 1996, Goldarazena & 
Zhang, 1997a, b, 1998). Moreover, from Canary 
Island are known: Erythraeus (E.) tinnae 
Haitlinger, 1997, E. (Z) fabiolae Haitlinger, 
1987 (Haitlinger, 1997). No erythraeid species 
are known from Balearic Island. 
Also trombidiíd mites based on larvae in 
Spain are very weakly known. To date from con-
tinental Spain are known: Paratrombium wel-
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bourni Goldarazena & Zhang, 1997, 
Allothrombium monochaetum Goldarazena & 
Zhang, 1997, A. triticium Zhang, 1995, A. pulvi-
num Ewing, 1917 (Goldarazena & Zhang, 1997). 
Moreover, from Canary Island are known 
Allothrombium amiraeli Haitlinger, 1997 and 
belongs to Eutrombidiidae Eutrombidium ver-
dense Southcott, 1993 (Southcott, 1993b, 
Haitlinger, 1997). No species are known from 
Balearic Islands. 
In this paper two new erythraeid mites are 
described, one species is noted the first time for 
Spain and four species are noted the first time for 
Balearic Islands. 
Material and methods 
53 larvae of mites and one deutonymph 
were collected from plants, in May and June, in 
various localities in Mallorca. Only one speci-
men was collected on unidentified Homoptera 
and one deutonymph on Tarentola mauritanica 
(Lacertilia: Gekkonidae). 
Specimens were preserved in ethanol and 
mounted later in Berlese's medium. Holotypes of 
the new species are deposited in the Museum of 
. Natural History, Wroclaw University (MNH-
WU). Paratype is in author's collection. 
Measurements are expressed in microme-
ters (J-lm). Abbreviations used in the text are 
explained in Haitlinger (1999). 
Erythraeidae Robineau-Desvoidy, 1828 
Erythraeus (Erythraeus) picaforticus nov. sp. 
Figs. 1-9 
Diagnosis 
Dorsal surface with 72 setae, NDV=96, 
PsGd distinctly longer than PsFd, Til 156, TilIl 
362. Ip 3034 .. 
Description 
Larva. Dorsum with 72 barbed setae. Two 
pairs of eyes; diameter of lens the same in all 
eyes (Fig. 1). Dorsal scutum with AL and PL bar-
bed. Anterior sensillae (AM) about twice shorter 
than posterior sensillae (S), both with setules on 
their 1/2 distal parto Two longitudinal lines in 
median part of scutum are present (Fig. 3). 
Ventral surface of idiosoma with two ster-
nalae la bearing sorne setules; setae 3a shorter 
also with setules. Behind coxae III 24 setae each 
with many setules. Coxalae 1-I1I, all with short 
setules, coxalae lb the longest (Fig. 2). 
Gnathosoma (GL measured between basis 
capituli and tip of hypostomallip) each with nude 
hypostomalae and galealae. Palpfemur and palpge-
nu each with one seta, both setulose. Palpgenuala 
distinctIy longer than palpfemorala. Palptibia with 
three barbed setae (Fig. 4). Palptarsus bears 7 setae 
(with solenidion); one of them is barbed. 
Eupathidium S with spikes (Fig. 5). 
Leg lengths. 1944, II 904, III 1186. Ip = 
3034. 
Leg setal formula. Leg 1. Ta leo, 2S, 22B; 
Ti 2<1> + companion seta, lK, 11B; Ge 10, 1K, 8B; 
Tf 5B; Bf 2B; Tr lB (Fig. 6). 
Leg II. Ta leo, 2S, 2lB; Ti 2<1>, 15B; Ge 1 K, 
8B; Tf 5B; Bf 2B; Tr lB (Fig. 7). 
Leg III. Ta IS, 2lB; Ti 1<1>, 14B; Ge 8B; Tf 
5B; Bf 2B; Tr lB (Fig. 8). 
Measurements. IL 470, IW 370, AW 84, 
PW 136, AA 16, SB 24, LX 18, ASBa 38, ISD 
56, L 120, W 190, AAS 38, AP 54, AL -, PL 84, 
AM 46, S 90, DS 60-76, eye plate 52, eye lens 
anterior 12, e. 1. posterior 12, GL 174, la 64, sel 
40, coxala I 114, coxala II 53, coxala III broken, 
PsFd 60, PsGd 92, TaI(L) 156, Tal(H) 22, Til 
214, Gel 166, Tfl 150, Bfl 130, TrI 54, Cxl 74, 
TaII(L) 142, Tall(H) 26, TiII 224, GeIl 140, TflI 
112, BflI 144, TrIl 76, CxIl 96, TaIlI(L) 172, 
TaIlI(H) 22, TilII 362, GeIlI 188, TflIl 156, BflIl 
146, TrIlI 74, CxIlI 88. 
Material examined: holotype: larva, 
Mallorca, Can Picafort 29 V 2002, from plants; 
leg. R. Haitlinger. MNHWU. 
Etymology. Named according the place 
where the holotype was collected. 
Remarks. This species is similar to E. (E.) 
kresnensis Beron, E. (E.) southcotti Goldarazena 
& Zhang, E. (E.) sabrinae Haitlinger & Saboori 
and E. (E.) shojaii Saboori & Babolmorad. 
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Figs. 1-9. Erythraeus (Erythraeus) picaforti nov. sp., larva. 1- idiosoma, dorsal view; 2 - idiosoma and gnathosoma, ventral view; 3 - scutum; 4 - palp, dorsal view; 
5 - palptarsus; 6 - leg 1, tarsus-trochanter; 7 - leg n, tarsus-trochanter; 8 - leg m, tarsus-telofemur; 9 - leg m, basifemur-trochanter. 
Figs. 1-9. Erythraeus (Erythraeus) picaforti nov. sp., larva. 1- idiosoma, visió dorsal; 2 - idiosoma i gnatosoma, visió ventral; 3 - scutum; 4 - palp, visió dorsal; 5 
- palptars; 6 - pota l, tars-trocanter; 7 - pota l/, tars-trocanter; 8 - pota l/l, tars-telofémur; 9 - pota l/l, basifémur-trocanter. 
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From E. (E.) kresnensis it differs in longer 
AW (84 vs 58), PL (84 vs 63), S (90 vs 78), shor-
ter SBa (16 vs 28), ISD (56 vs 75) and number of 
ventral setae fV (24 vs 16); from E. (E.) soufh-
cotti it differs in fV (24 vs 16),longer AW (84 vs 
50-60), W (190 vs 118-148), PL (84 vs 62-70), 
GL (174 vs 120-156 own measurements) and 
TillI (362 vs 244-308); from E. (E.) sabrinae in 
longer AW (84 vs 60), W (190 vs 132), PL (84 vs 
70) and TiIII (362 vs 304); from E. (E.) shojai in 
longer AW (84 vs 58-61), GL (174 vs 138-143) 
and TilIl (362 vs 305-319). 
Erythraeus (Erythraeus) southcotti Golda-
razena & Zhang, 1998 
Material: Mallorca: 11, 28 V 2002, Port de 
PolIenea, 21, 26 V 2002, Can Pieafort, 31, 29 V 
2002, LIue, ColI de sa Bataia, 11, 30 V 2002, Can 
Gelat n. Porto Colom, 11, 31 V 2002, Can Xoret 
n. Felanitx, 121, 28 V 2002, Cala de Sant Vieen~, 
21, 29 V 2002, Port Sóller, 11, 29 V 2002, 
Valldemossa, obtained from undetermined 
Aphidioidea (Homoptera). 
This species was known only from 
Navarra and Aragón from Spain. It was obtained 
on Therioaphis lufeola (Borner) (Homoptera, 
Aphidioidea, Callaphidiidae) and Orius albidi-
pennis Reuter (Heteroptera, Anthoeoridae); lar-
vae were eaptured in 24 June and 20 July 
(Goldarazena & Zhang, 1998). E. (E.) southcotti 
in Mallorca is very cornmon. Total were captured 
231arvae, all in May and excluding of one speci-
men a11 were obtained from plants. 
Erythraeus (Zaracarus) preciosus Goldarazena 
& Zhang, 1998 
Material: 11, 30 V 2002, Arta, 21, 28 V 
2002, Cala de Sant Vicen~, 11, I VI 2002, Can 
Pieafort. 
This speeies was known only from 
Navarra and Aragón from Spain. It was obtained 
on T. lufeola and Aphis sp. (Homoptera); larvae 
were captured on 20, 24 June and 19 July 
(Goldarazena & Zhang, 1998). E. (Z) preciosus 
is probably eornmon in Mallorca; all specimens 
were obtained from plants. 
Grandjeanella ainae sp. n. 
Figs. 10-19 
Diagnosis 
ID = 63, fV = 29; fnTr 2-2-2, fnBFe 4-4-4. 
fnTFe 7-5-5, fuGe 10-9-8, fnTi 12-12-12, fnTa 
18-18-14, fSol 0-1-2-1, JI 0-1-2-1, III 0-1-1-0; 
f1d 1-1,11 1-1, III O-O, fB 2-2-2. Ip = 1105. 
Description 
Larva. Holotype larva. Dorsum with 63 
barbed setae; setae near posterior border of idio-
soma more than twice longer than anterior setae 
(Fig. 10). Seutum with two pairs of setae and two 
pairs of sen silla present. Posterior pair of sensilla 
(S) situated near the posterior edge of the seu-
tumo AL and PL with setules. AL somewhat shor-
ter than PL. Sensilla with fine barbs only on dis-
tal portion (Fig. 13). One pair of eyes present 
lateral to scutum. Two pairs of setae placed late-
rally to seutum and posterior to eyes. 
Ventral surface of idiosoma with one pair 
of setae la between coxae 1, two pairs of setae 
between coxae I and JI, a pair of setae 2a betwe-
en coxae n, 19 setae between coxae II and III and 
29 setae posterior to coxae III. Al! ventral setae 
with setules except four setae beyond coxae n 
(Fig. 11). Coxalae 1-11 both ?nude, coxalae III 
barbed; eoxalae I are the longest. NDV = 92. 
Leg lengths (with coxae, without claws) I 
360 holotype, 368 paratype; 11 338, 350; III 406, 
400. Ip = 1105, 1118. 
Leg setal formula. Leg 1, Ta 1 m, 2~, 18B: 
Ti 2<1>, IlC, 12B; Ge lB, IlC, IOB; Tf7B; Bf 4B; Tr 
2B (Fig 16). 
Leg JI. Ta 1m, 2~, 12B; Ti 2<1>, IlC, 12B; Ge 
llC, lB, 9B; Tf 5B; Bf 4B; Tr 2B (Fig. 17). 
Leg III. Ta 2~, 14B; Ti 1<1>, 12B; Ge lB, 
8B; Tf 5B; Bf 4B; Tr 2B (Figs 18, 19). 
Gnathosoma short. Hypostomalae (sel) 
?nude, setae or 1 and or2 nude. Palpfemur with 
two barbed setae. Chelicerae with longitudinal 
lines on dorsal surface (Fig. 12). Palptibial claw 
bifureate. Aecesory elaw eone-shaped. Palpgenu 
and palptibia each with two barbed setae (Fig. 
14). Palptarsus with 7 nude setae (Fig. 15). 
Measurements. IL 590 holotype, 857 
paratype, IW 381, 609, AW 40, 40, PW 54, 58, 
AA 16, 16, SB 12, 16, LX 10,8, ASBa 18, 17, 
.. 
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Figs. 10-19. Grandjeanella ainae nov. sp., larva. 10 - idiosoma, dorsal view; 11 - idiosoma and gnathosoma, ventral view; 12 - chelicerae, dorsal view; 13 - scu-
tum; 14 - palp, dorsal view; 15 - palptarsus; 16 - leg l, tarsus-trochanter; 17 - leg n, tarsus-trochanter; 18 - leg ID, tarsus-genu; 19 - leg ID, telofemur-trochanter. 
Figs. 10-19. Grandjeanella ainae nov. sp., larva. 10 - idiosorna, visió dorsal; 11 - idiosoma i gnatosoma, visió ventral; 12 - quelícer; visió dorsal; 13 - scutum; 14 
- palp, visió dorsal; 15 - palptars; 16 - pota l, tars-trocanter; 17 - pota ll, tars-trocanter; 18 - pota //1, tars-genu; 19 - pota //1, telofémur-trocanter. 
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AM 26, 22, S 54, 48, ISO 48. 50, L 70, 72, W 62, 
64, AAS 14, 18, AP 24,24, AL 34, 30, PL 36, 32, 
OS 24-60,eye lens, 12, 12, GL 110, 106, la 26, 
30, 2a 26, 30, sel 38, 34, coxala I 42, 44, coxala 
II 34, 28, coxala III 28, 26, PsFd 38, 44, PsGd 26, 
28, TaI(L) 50, 54, Tal(H) 30, 28, Til 74, 68, Gel 
72, 70, TfI 36, 34, BfI 42, 48, TrI 32, 34, Cxl 54, 
60, TaII(L) 48, 48, TalI(H) 24, 24, TiII 62, 60, 
GelI 56, 60, TfII 32, 32, BfII 34, 38, TrlI 40, 40, 
CxIl 66, 72, TaIII(L) 52, 48, TaIll(H) 22, 22, 
TilIl 84, 82, GelIl 72, 72, TfIlI 44,46, BfIII 44, 
46, TrlIl 46,42, CxlIl 64, 67. 
Material examined: holotype, larva; 
Mallorca, Can Picafort, 26 May 2002, from 
plants; leg. R. Haitlinger. MNHWU. Paratype: 
the same data as in holotype; in author's collec-
tion. 
Etymology. The name of the species was 
derived from the name Aina. 
Remarks. The new species belongs to the 
species group having posterior sensillary setae 
placed near posterior border of scutum. To this 
group belongs G. bella Zhang & Goldarazena, G. 
multisetosa Zhang & Goldarazena, G. haitlinge-
ri Goldarazena & Zhang and G. kamalii Saboori 
& Atamehr. G. ainae n. sp. differs from G. bella 
by shorter AM (22-26 vs 52), PL (32-36 vs 45), 
W (62-64 vs 77) and Tal (50-54 vs 71); from G. 
multisetosa by the number of dorsal setae (63 vs 
160), shorter PL (32-36 vs 38-43), TaIII (48-52 
vs 66-72) and longer ISO (48-50 vs 31-37), from 
G. haitlingeri by shorter AW (40 vs 70), W (62-
64 vs 86), AL (30-34 vs 54), PL (32-36 vs 67), 
Til (68-74 vs 106) and smaller number of dorsal 
and ventral setae; from G. kamalii by shorter PL 
(32-36 vs 44-49), Tal (50-54 vs 74-77) and fewer 
number of dorsal setae (29 vs -120). 
Balaustiumjlorale Grandjean, 1947 
Material. 191, 29 V 2002, Luc de Sa 
Botaia, 11, 28 V 2002, Can Xoret n. Felatnix, 11, 
29 V 2002, Port Sollier, 11, 26 V 2002. 
This species was known only from Corsica 
(France) (Grandjean, 1947). In Mallorca is very 
comrnon. Grandjean (1947) in his description of 
the species gave good illustration but without 
measurements. Therefore, are given standard 
measurements below. 
Measurements (n=22). IL 457-597, IW 
305-413, AW 24-40, MW 36-44, PW 66-84, SBa 
8-14, SBp 8-14, ASBa 6-16, AM 24-34, S 40-48, 
ISO 42-48, L 62-72, W 20-30, AAS 9-14, AP 32-
42, AL 16-20, ML 16-20, PL 20-24, OS 18-30, 
eye 8-10, GL 74-92, pgl 24-30, la 34-38, 2a 24-
26, coxala I 30-34, coxal a 11 24-34, coxala III 26-
30, PsFd 30-36, PsGd 20-32, TaI(L) 52-56, 
Tal(H) 24-28, Til 54-62, Gel 56-64, TfI 32-40, 
BfI 34-44, TrI 30-34, Cx! 46-56, Tall(L) 44-52, 
Tall(H) 20-26, TilI 44-50, GelI 44-50, TfII 24-
28, BfII 26-34, TrlI 24-30, CxlI 50-60, TalII(L) 
46-52, TalIl(H) 20-24, TilIl 54-64, GelIl 52-54, 
TfIlI 32-36, BfIII 30-34, TrlIl 28-34, CxlIl 48-
54. 
New species to fauna of Spain. 
Balaustium sp. 
Single specimen (deutonymph) was obtai-
ned from Tarentola mauritanica (Lacertilia: 
Gekkonidae) in Picafort 27 V 2002. 
This is the first record of Balaustium from 
reptiles. Larvae of this genus rarely were obtai-
ned on animals. B. wratislaviensis Haitlinger was 
recorded from Talpa europaea L., Pipistrellus 
pipistrellus (Schreber) and Parus major L. 
(Haitlinger, 1996). 
The adults or deutonymphs sometimes 
attacks man (Newell, 1963). From other verte-
brates has not been obtained. 
Allothrombium fuliginosum (Hermann, 1804) 
Material. 11, 29 V 2002, Lluc, Coll de sa 
Bataia. 
Comrnon species in Europe. In Spain was 
noted by Robaux (1967) (adults). This is the first 
record of A. fuliginosum from Balearic Islands. 
Allothrombium monochaetum Goldarazena & 
Zhang, 1997. 
Material. 11, 27 V 2002, Can Picafort. 
Species known only from Navarra in 
Spain (Goldarazena & Zhang, 1997). This is the 
first record of A. monochaetum from Balearic 
Islands. 
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Estudi alimentari del mart (Martes martes L.) a Andratx (Mallorca, mes Balears). Boll. 
Soco Hist. Nat. Balears, 45: 199-216. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Es presenta l' alimentació del mart (Martes martes) estudiada a tres parce].]es de la loca-
!itat de Sa Coma Calenta (Andratx, Mallorca), durant un període d'un any. Les parcel·les 
d' estudi són representatives deis habitats predominants a la Serra de Tramuntana, on el 
mart segueix un patró d' alimentació de caracter oportunista. El component majoritari de 
la dieta esta composat per invertebrats (amb gran freqüencia d'aparició de coleopters) i 
vegetals (amb abundancia estacional de fruits com les figues i l'o!ivó). L'aprofitament 
de marnífers (dominantment rosegadors), aus i reptils (Tarentola mauretanica) és més 
significatiu en la primavera-estiu, coincidint amb la maxima disponibilitat d' aquestes 
preses. La incidencia del mart sobre les especies cinegetiques, que presenten densitats 
baixes a causa de factors ambientals i de l' abandonament de les activitats agroramade-
res, és baixa, havent-se detectat restes de conill (Oryctolagus cuniculus; tres individus 
juvenils) i de tord (Turdus sp.; un individu) en 4 deis 108 excrements analitzats durant 
l'estudi. 
Paraules clau: Martes martes, ecologia alimentaria, gestió cinegetica, agroecosistemes, 
Mallorca, Illes Balears. 
FOOD STUDY OF THE PINE MARTEN (Martes martes L.) IN ANDRATX 
(MALLORCA, BALEARIC ISLANDS). Feeding habits of pine marten (Martes martes) 
has been studied in three different plots on Sa Coma Calenta (Andratx, Mallorca) in a 
period of one year. These plots are representative of predominant habitats in the 
Tramuntana mountains, where pine marten is an opportunist marnmal. The diet of pine 
marten is composed by invertebrates (mainly Coleoptera), vegetables (figs and Olea 
europea fruits seasonally abundant). Marnmals (rodents predominant), birds and reptiles 
(Tarentola mauritanica), are present in spring-surnmer, when more available. The inci-
dence of pine marten on game species (with low density because of environmental fac-
tors and decrease of rural activities) is low. Rabbit (Oryctolagus cuniculus, three young 
specimens) and one specimen of thrush (Turdus sp.) have been detect in 4 of 108 excre-
ments studied during one year. 
Keywords: Martes martes, feeding ecology, game management, agroecosystems, 
Mallorca, Balearic /slands. 
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Introducció 
El mart (Martes martes), la geneta 
(Genetta genetta) i el mostel (Mustela nivalis) 
són mamífers carnÍvors presents a Mallorca des 
de temps historics. No formen part de la fauna 
prehumana de l'illa, com demostren les eviden-
cies paleontologiques (Alcover, 1979; Alcover et 
al., 1981), sin6 que colonitzaren aquest nou 
areal segurament com a conseqüencia deIs pro-
ces sos antropics lligats a la colonització humana 
primerenca o posteriorment a aquesta. En el cas 
del mart, s'han estudiat relacions ecologiques 
amb altres especies insulars que demostren un 
cert grau d'integraci6 funcional en els ecosiste-
mes locals (Riera et al., 2002). 
A l'actualitat, altres dos marnífers carnÍ-
vors han proliferat en condicions ferals als eco-
sistemes naturals i als agroecosistemes de 
Mallorca: el ca (Canis familiaris) i el moix 
(Felis catus). L'assilvestrament d'aquestes espe-
cies és un procés que ha augmentat molt durant 
les darreres decades (SeguÍ et al., 2001), i que es 
relaciona amb la rururbanització i el canvi deIs 
usos del sol, amb abandonament deIs que eren 
tradicionals a gran part del territori rural balear 
i, de forma especial, a la Serra de Tramuntana. 
Ates que la proliferació d'aquestes especies es 
relaciona directament amb processos ecologica-
ment lligats a activitats humanes recents, cal 
considerar cans i moixos com a al-loctons i 
antropics, en contraposició al caracter aUocton 
pero no antropic del mustelids i viverrids esmen-
tats més amunt. No obstant aquest fet, existeixen 
referencies historiques que documenten l' e-
xistencia de poblacions ferals de moixos des 
d'antic a Mallorca (e.g. Habsburg-Lorena, 
(1868): "Pel que fa a marts (Mustela foina), 
genetes (Viverra genetta) i gats salvatges, ani-
mals que causen greus danys a predis i galliners, 
són capturats amb lloses i trampes. Les lloses 
consten d'una pedra plana i un sistema de palan-
ca, a un extrem de la qual es col· loca com a 
esquer un tros de cam o formatge que, just tocat, 
la llosa cau damunt l'animal. Altres trampes són 
de fusta."; "La ca~a de mamífers es limita a 
Mallorca a conills i llebres com afont d'alimen-
tació, i a marts, genetes, moixos salvatges i rates, 
per a la seva eliminació."; " La cQl;a de salvat-
gina (moixos, marts i genetes) és du a terme 
durant tot l'any d'una forma intensiva ja que 
aquestes especies són considerades negatives i 
perjudicials per als pagesos i ca~adors." 
Rosse1l6 Verger (1964): "Otro animal considera-
do dañino, la geneta, es objeto de persecución 
por sus ataques a los domésticos, cazándosele 
mediante jaulas o trampas."). En aquest context 
historic, la salvatgina (mart, geneta) i la volatina 
(milanes, corbs, falcons ... ) eren depredadors sus-
ceptibles de provocar perdues en les rendes les 
farru1ies del foravila, basades en una economia 
rural. El control de les poblacions de les especies 
descrites durant el segle XIX i fins a la decada 
del 60 en el segle XX assolí una importancia que 
es posa de relleu arran de l'ofici de geneter. El 
desenvolupaven principalment persones des-
pla~ades des de la península (principalrnent 
d' Albacete i de la comunitat d' Andalusia). Era 
freqüent que els propietaris de finques o posses-
sions oferissin estatge i/o aliment a aquestes per-
sones, els quals desenvolupaven la seva feina 
durant els mesos d'hivem. El coneixement del 
territori era fonamental per aconseguir les captu-
res, i així, l'observació de rastres i d'excrements 
de la salvatgina constituia la primera passa per a 
la posterior coHocació de trampes (braons de 
ferro). Per evitar donar indicis de presencia 
humana a l'hora d'ubicar les trampes els geneters 
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ocultaven el seu rastre fregant-se les mans amb 
romaní o senyorida i arrossegaven un butza de 
xot per atreure el marts i a l'hora ocultar les seves 
olors. L' esca consistía en ous, figues o carn, pre-
ferentment. Una vegada capturada la pec;a, 
aquesta es portava a l' Ajuntament, rebent-se una 
quantitat economica en funció de la pec;a captu-
rada (per un mart es pagaven 3 04 pessetes). Si 
es portava la pell del mart, a l' Ajuntament li 
posaven un segell; si en canvi es portava l'animal 
sencer li tallaven la llengua a efectes d'evitar 
pagar doblement un mateix animal. Els genenters 
podien obtenir altres ingressos a partir de la 
venda de les pells. En alguns casos, s'ha consta-
tat l' aprofitament extrem del mart amb el consum 
de la carn. A Andratx es duia a terme a la decada 
deis 50 la cac;a de nit amb un ca eivissenc, pre-
sentant-se la pell del mart igualment a 
l' Ajuntament a efectes de percebre la quantia 
economica establerta. Segons informacions 
orals, es considera que en aquells temps el mart 
no devallava a cotes tan baixes com ara per un 
doble motiu: les constants persecucions deIs cans 
de nit i l'existencia a cotes de mitja muntanya 
d' aviram i ramat que avui dia ha desaparegut 
(Bartomeu Vich i Ramón Castell, como pers.). 
A l'actualitat, els impactes que provoquen 
els cans i els moixos sobre la fauna salvatge no 
s'ha estudiat quantitativament a Mallorca, tot i 
que es documenta a altres indrets (Martín-Azcarte 
et al., 1994) i sobretot a altres ambients insulars 
com a negatius per a la conservació de la biodi-
versitat (Nogales et al., 1988; 1990; Milener, 
1989; Rando et al., 1999). Sobre la fauna, s'esti-
ma com a creixent el nombre d' atacs per cans a 
bestiar domestic i a poblacions salvatges (sobre la 
cabra mallorquina, obs. pers.). Sobre algunes 
especies cinegetiques, es valora com a creixent 
l'impacte en especial deIs moixos asilvestrats, 
havent-se produi"t els darrers anys un augment de 
sol·licituds a l' administració competent per al 
control d'aquesta especie (segons dades de la 
ConseHeria de Medi Ambient). 
Entre el col·lectiu de cac;adors existeix la 
creenc;a que la depredació és un deis principals 
limitants de l' hit reproductor de determinades 
especies cinegetiques (perdiu roja, Alectoris 
rufa; guatlera, Coturnix coturnix; faisa, 
Phasianus colchicus; coniH, Oryctolagus cunicu-
lus; Hebre, Lepus granantensis), així com de les 
repoblacions i amollades (de perdiu, faisa i 
conill). Aquest fet sembla recolzat per observa-
cions de tecnics i gestors de cac;a en el cas de 
depredadors antropics (cans, moixos, gavines i 
rates), la incidencia deIs quals sembla respondre 
a un patró territorial relacionat amb els usos 
socioeconomics del sol, en el sentit d'una tercia-
rització creixent. 
Com a conseqüencia deIs antecedents 
exposats es plantegen tres situacions: 
• No es disposen de dades quantitatives 
que permetin valorar de forma contrastada l'im-
pacte provocat pels depredadors antropics sobre 
les especies de cac;a. 
• Es desconeix l'impacte que puguin tenir 
sobre especies no cinegetiques els depredadors 
que semblen afectar a les cinegetiques, les quals 
poden suportar quotes de depredació més eleva-
des que altres de protegides per raons de dinami-
ca poblacional. Aquest fet és especialment preo-
cupant en els entoms insulars. 
• Es desconeix la pressió real de depreda-
ció que exerceixen els mamífers camívors no 
antropics sobre les especies cinegetiques, ni el 
grau d'ernmascarament d'aquest fet a causa de la 
pressió creixent deIs depredadors antropics. Com 
a mínim en el cas del mart, arran d'estudis d'ali-
mentació efectuats a les Balears i a altres indrets 
(Ruiz-Olmo i Nadal, 1991; Clevenger, 1991; 
1996), la pressió exercida sobre aus i sobre espe-
cies cinegetiques sembla ser baixa. 
Per tal de donar resposta en la mesura pos-
sible a aquestes deficiencies en la coneixenc;a 
d'aspectes que afecten de forma rellevant a la 
practica cinegetica i per extensió a la conservació 
d'especies no cinegetiques, la Societat de 
Cac;adors Sa Coma Calenta d' Andratx planteja 
un estudi encaminat a determinar la incidencia 
deIs depredadors carnívors en el vedat de cac;a 
que gestionen. L' estudi també té com a objectiu 
poder basar les actuacions de gestió ambiental 
relatives a la cac;a en criteris millor fonamentats. 
Un deIs autors (JM), secretari de dita ONG i Cap 
d'Estudis alhora de I'Institut d'Ensenyament 
Secundari Baltasar Porcel (Andratx), coordina la 
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Fig. 1. Loealitzaeió de les pareel·les d'estudi a sa Coma Calenta, Andratx. 
Fig. 1. Location oi the study plots in Sa Coma Calenta, Andratx. 
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tasca de camp que fou realitzada per tecnics de 
l'Oficina de la Caya del Consell de Mallorca, per 
alurnnes de l'esmentat institut i per membres de 
la Societat de Cayadors Sa Coma Calenta. 
Material i metodes 
La presa de dades es desenvolupa en 4 jor-
nades de camp (17 d'abril, 16 de juny, 22 de 
setembre i 22 de desembre) realitzades al llarg 
d'un any (2001) a tres parcel·1es properes pero 
amb unes condicions ambientals diferents, a la 
zona anomenada Sa Coma Calenta, Andratx (Fig. 
1, Taula 1). Previament a I'inici de la presa de les 
dades de camp, les parcel·les es marcaren sobre 
el terreny i es prengueren eoordenades amb GPS 
a efectes d'estimar la seva superfíeie. La par-
ceBa 1 correspon a una zona de eonreu anome-
nada Can Ramon; la pareel·la 2 eorrespon a una 
rota de muntanya, abandonada en el moment de 
realització de l' estudi, loealitzada a les proxirni-
tats del Coll des Coloms; la pareel·la 3 eorrespon 
a la part més elevada de la zona coneguda eom a 
Puig deis Avenes. 
Durant les jomades de camp es realitzaren 
PARCEL-LA <é 
g:¡ ::i¡ <~ u ~ 
'ga '2 en ~:21~ ~g O<éE! ¡.¡¡S ~~~ !5 
CI] ~ :j~ 
N° 1: Can Ramon 2,54 300 110x300 
N" 2: Coll des Coloms 2,27 350 135x200 
N" 3: Puig des Avenes 4,30 450 115x455 
Taula 1. Pareel·les d'estudi a Sa Coma Calenta, Andratx. 
Table 1. Study plots in Sa Coma Calenta, Andratx. 
batudes sistematiques del terreny per medi de 
persones distribuIdes de forma uniforme, amb la 
finalitat de loealitzar excrements de mamífers 
camívors. Tot i que el nombre de cereadors varia 
entre sortides, i que l'experiencia en la recerca 
era variable entre uns i els altres, s'intenta en la 
mesura possible aplicar esforyos uniformes. 
Aquest proeediment de localització deIs exere-
ments difereix al d'altres estudis a les Balears 
(vgr. Clevenger, 1991), en els quals els exere-
ments es eereaven a carnins i a les seves voranies, 
aprofitant I'habit del mart de defecar seguint via-
ranys. 
Quan un excrement era localitzat, es deter-
rninaven les seves coordenades UTM amb un 
GPS Magellan 510 (error +/- 1 m) a efeetes de 
visualitzar la distribució espacial aproximada 
deIs exerements de cada especie sobre el terreny. 
Seguidament els excrements es preservaven en 
sobres de cartró tancats i degudament retolats, 
fins al seu estudi en ellaboratori. 
En total s' estudien 108 exerements de 
mart, els quals foren disgregats amb aigua des-
til·lada i posteriorment assecats en una estufa 
durant 24 hores a 70-80°C. Previament 'es pren-
gueren mesures del pes frese, i a posteriori del 
DESCRIPCIÓ 
Parcel·la amb activitat agromadera funcional, colindant 
amb masses boscoses i penya-segat. Existencia 
d' elements arquitectonics tradieionals i recents. 
Rota abandonada, sense aetivitat agroramadera actual, 
lirnítrof amb masses boseoses i penyassegat. 
Presencia de mariades, earnins i un DOU. 
Zona alta del Puig deIs Avenes, amb vegetaeió poc 
desenvolupada arran d'un ineendi forestal, i amb 
presencia de fissures earstiques. Absencia d' elements 
arquiteetonics. 
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pes sec, amb una balan~a electronica de precisió 
(error de +/- 0,01 g). EIs diferents continguts de 
cada excrement foren classificats en 14 tipus: 
invertebrats, fibres vegetals, fulles, fruits i lla-
vors, gasteropodes (closques), pels, ossos de 
mamífer, plomes, ossos d'au, ous d'au (clos-
ques), ossos de reptil, ossos de vertebrats inde-
terrninats, altres restes (pedres, gastrolits, plas-
tics, terra, materials sense determinar o mescles 
no diferenciables de material s procedents de la 
disgregació de classes ja considerades). Amb 
lupa binocular, s' efectuaren deterrninacions dins 
cada tipus d'aliment fins al nivell taxonornic més 
detallat possible, usant la col·lecció de compara-
ció d'esquelets de vertebrats del Museu de la 
Naturalesa de les Illes Balears (Ciutat de 
Mallorca) (MNffi). També s'usa bibliografia 
específica per a la deterrninació deIs distints 
grups taxonornics. No en tots els casos fou possi-
ble una deterrninació fins a nivell d'especie, a 
causa de l' estat de preservació de les restes i a la 
dificultat intrínseca de determinació d'alguns 
taxons. Finalment, el pes sec de cada fracció a 
cada excrement fou deterrninat. 
La representació grafica de la distribució 
dels excrements es feu rnitjan~ant l'ús del pro-
grama Microstation a partir de les dades de camp 
Ossos d'au 
0,26% 
Ossos de conill 
0,46% 
preses amb el GPS, elaborant-se mapes escala 
1:2000. 
El tractament de les dades que s' ofereix a 
l' apartat de resultats és descriptiu, ja que el fet 
que la parcel·la 3 compti amb un nombre" molt 
baix d'excrements, i que no s'en trobas cap en la 
darrera sortida (22/12/01) fa que no sigui possi-
ble un tractament estadístic capa~ de diferenciar 
l'efecte parcel·la del cronologic, en ser el model 
no compensat per les causes esmentades. La 
mancan~a de troballes d'excrements a la 
parcel·la 3 s'interpreta com a de significancia 
biologica, no artifactual. En aquest sentit, a més 
de causes relatives a l' ocupació que del terrltori 
fa el mart, discutides més endavant, cal conside-
rar el rentat del terreny que tingué lloc a aquesta 
parcel·la de forma més important que a les altres 
a causa de les particularitats de relleu, arran de la 
tempesta deIs dies 10 i 11 de novenibre de 2001, 
esc~ant el temps de conservació deIs excre-
ments. 
Les dades es presenten en forma de per-
centatge de pes sec de cada tipus d'aliment, i de 
freqüencia percentual d'aparició (fi x 100) de 
cada tipus d'aliment (fi = n/n, on ni és el nombre 
de presencies del tipus d'aliment i, en una serie 
de n excrements). 
Ossos d'altres vertebrats Altres restes 
13,82% 
Invertebrats 
14,18% 
Ossos de rossegador 
0,42% 
Pél de cabra ___ -=====:?Ji1~ 
0,00% 
Pues d'er~ó 
0,06% 
Pél de ros segador 
13,17% 
Fruits i lIavors 
25,98% 
1,17% 
Fibres vegetals 
24,84% 
Fig. 2. Composició percentual en pes de cada tipus de material present als excrements estudiats" 
Fig. 2. Weight percentage composition 01 every type 01 material present in the excrements studied. 
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Conill 
25,26% 
Parcel.la 1 17/04 
Altres restes 
0,72% 
Invertebrats 
Rossegadors 
45,50% 
25,05% 
Fibres 
vegetals 0,51% 
Llavors i fruils 
0,61% 
Pareel.la 217/04 
Abres \egetals 
0,18% 
Fulles pi 
0,06% 
Fruils 
Fruits i Navors 
43,01% 
Aus indet 
0,30% 
0'096 
1,42% 
Parce!.la 1 22/09 
R!dres 
6,74% 
Fui ... pi 
1,21% 
Parcel.la 216/06 
Aldres ialtres 
18,85% 
Passeriforrres ______ ---:;iJ:::. .... ~"'_ 
0,10% 
Vertebrats ¡ndet 
1,08% 
Passeriformes 
12,22% 
Parcel.la 317/04 
Allres restes 
63% 
Invertebrats 
6% 
Fibres 
vegetals 
2% 
1% 
I\b passeriforrres 
0,53% 
RJes eri!ró 
0,03% 
Rossegadors 
6,99% 
Fibras vegetals 
,26,43% 
Y" ___ FuIas 
4,00% 
Fruils i lavors 
21,33% 
Parcel.la 3 16/06 
Fulles pi 
0% 
A:!dres 
Fibres vegetals 
10,34% 
Aus Sylviinae 
0,42% 
vertebrats 
66,88% 
Fig. 3. Composició percentual en pes deIs grups taxonomics integrants deIs excrements de mart (Manes martes), 
per parcel·les i dates d'estudi. 
Fig. 3. Weight percentage composition of the different taxonomic groups forming the pine manen (Martes martes) 
excrements, by plots and dates of study. 
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ParceUa 116/06 
Dragó 
0,56% 
Rossegadors 
24,51% 
Altres restes 
0,80% 
Invertebrats 
21,74% 
CaragolsL-_--r--
0,25% Fibres 
vegetals 
24,11% 
0,28% 
Passeriformes 
0,07% 
Rossegadors 
ParceUa 2 22/09 
No passeriformes 
0,70% 
Caragols (Trochoidea 
nyeli) 
3,41% -----.:::::::::~,.,,~¿-
1,66% 
Parcel.la 3 22/09 
Fibres vegetals 
46,27 
Parcel.la 1 22/12 
4,62% 
Aus indel. 
0,63% 
OIiv6 
26,28% 
0,48% 
Continuació Fig. 3. 
Pedres i altres 
6,41% Invertebrats 
3,59% 
tbres vegetals 
55,66% 
Caragols 
2,99% 
Invertebrats 
(CoJeoptera) 
50,75 % 
Oliv6 
6,43% 
Fulles olivera 
0,53% 
Parcel.la 2 22/12 
Invertebrals 
0,53% 
Fulles pi 
0,08% 
Vertebrats indet. 
0,20% 
Fibres vegetals 
55,11% 
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Taula 2. Freqüencies d'aparició (f;) expressades percentualment de cada tipus d'aliment agrupats taxonomicament, 
en els excrements de mart (Martes martes) a cada parcel·la i data d'estudi (n indica el nombre d'excrements obtin-
guts). 
Table 2. Case frequencies (fi) representing the percentage of every type offood taxonomically grouped present wit-
hin the pine marten (Martes martes) excrements in every plot and date of study (n indicates the number of excre-
ments obtained). 
ParceHa ParceHa ParceHa ParceHa ParceHa ParceHa 
1 2 3 1 2 3 
17/04/2001 (n = 8) (n = 5) (n = 4) 16/06/2001 (n = 14) (n = 20) (n = 3) 
f; (%) f;(%) f;(%) f; (%) f;(%) f;(%) 
Invertebrats Invertebrats 
Coleoptera 50,00 40 25 Coleoptera 64,29 60 66,67 
Formicidae 12,50 20 50 Cieadidae 7,14 - 66,67 
Isopoda 12,50 - - Formieidae 14,29 20 -
Chilopoda 12,50 20 - Lepidoptera 14,29 - -
Gryllidae 12,50 - - Dermaptera 7,14 - -
Invertebrats indet. - 20 - Gryllidae 14,29 - -
Vegetals Orthoptera 14,29 - -
Fibres vegetal s 50,00 20 50 Isopoda 14,29 5 -
Fulles de pi - 20 25 Chilopoda 14,29 20 -
Fruits Ileguminosa - 20 - Invertebrats indet. - 10 -
Llavors i fruits 12,50 - - Vegetals 
Gastropoda Fibres vegetal s 28,57 60 33,33 
Iberellus balearicus 12,50 - - Fulles de pi 21,43 15 -
Helicella - 20 - Fulles mata 7,14 - -
Helix aspera - 20 - Fulles gramínia 7,14 - -
Caragols indet. 12,50 20 - Fulles altres fu11es - 15 -
Mamifers Cirera 14,29 - -
Rosegador 12,50 60 - Llentriscla 7,14 - -
Rosegadors ef. - - Llavors de gramínia - 10 -
Rattus 12,50 Llavors i fruits 7,14 35 -
Oryctolagus - 25 Gastropoda 
cuniculus 12,50 - - Caragols indet. . 7,14 5 -
Capra hircus 12,50 - - Mamifers 
Aus Rosegador 21,43 20 -
Passeriformes - 20 - Rosegadors Muridae - 15 -
Aus indet. - - 25 Oryctolagus 
Reptils cuniculus - 5 -
Tarentola - 25 Atelerix algirus - 5 -
mauretanica - Aus 
Vetebrats indet. - 20 25 Sylviinae - 5 33,33 
No Passeriformes - 10 -
Aus indet. 7,14 20 -
Reptils 
Tarentola 
mauretanica 28,57 35 33,33 
Vetebrats indet. - 5 -
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ParceHa ParceHa ParceHa 
1 2 3 
22/09/2001 (n = 7) (n = 10) (n - 3) 
f; (%) f; (%) f; (%) 
lnvertebrats 
Coleoptera 71,43 50 66,67 
Formicidae 20 
Dermaptera 10 
Orthoptera 28,57 10 
Isopoda 14,29 
Vegetals 
Fibres vegetaIs 28,57 40 66,67 
FulIes de pi 14,29 20 
Figa 50 
L1avors i fruits 57,14 20 
Gastropoda 
Tudorella ferruginea14,29 
Trochoidea nyeli 10 
Caragols indet. 10 33,33 
Mamifers 
Rosegador 10 
Aus 
Passeriformes 10 
No Passeriformes 10 
Aus indet. 10 
Reptils 
Tarentola 10 
mauretanica 14,29 
Per efectuar una aproximació a l' ocupació 
de l'espai pel mart en les parceI·les d'estudi s'ha 
aplicat a la distribució d'excrements l'analisi del 
veÍ més proper (Gamir et al., 1995). Es tra,cta 
d'una mesura de dispersió de les observacions 
puntuals en una superfície isotropica i delimita-
da. El procediment emprat es fonamenta en el 
reconeixement de tres estructures puntuals tipus, 
que es denominen amb els termes "concentrat" 
(estructura en que existeix una elevada densitat 
de punts en un espai restringit dins rarea d'estu-
di considerada), "dispers" (distribució deIs punts 
que compren el major espai possible, mantenint 
la maxima distancia entre ells) i "aleatori" (situa-
ció intermedia en que la localització d'un punt no 
incideix sobre la localització dels restants). 
L' aplicació de l' analisi del veÍ més proper 
suposa l'obtenció de I'índex numeric R(l) (R(l) 
ParceHa 1 ParceHa 2 
22/12/2001 (n = 24) (n = 10) 
[; (%) [; (%) 
lnvertebrats 
Coleoptera 4,17 
Formicidae 4,17 
Orthoptera 4,17 
Chilopoda 4,17 
Invertebrats indet. 4,17 10 
Vegetals 
Fibres vegetaIs 62,50 80 
FulIes de pi 10 
Fulles mata 4,17 
Fulles olivera 10 
Fullesindet. 8,33 
Fruits Olea 50 30 
L1avors i fruits 8,33 10 
Aus 
Turdus sp. 4,17 
No Passeriformes 8,33 
Aus indet. 4,17 
= do / da, on do és la distancia mitja observada 
entre cada punt i el més proper i da és la distan-
cia mitja entre cada punt i el més proper obtin-
guda per un procediment aleatorio Si R(I) és 
igual a 1, la distribució espacial deIs punts és ale-
atoria. Els valors inferiors a 1 indiquen estructu-
res agrupades. Entre 1 i el valor maxim de l'ín-
dex de 2,149 indiquen distribucions disperses. 
L'aplicació escarida de l'analisi realitzada 
no permet determinar la forma de la distribució 
puntual a l' espai (alineada, en anell, en estre-
lla, ... ), ni ha comptat amb una prova de significa-
ció (recomanable per discriminar l'efecte de I'at-
zar) a causa de les minses dades disponibles. La 
parcel·la 3 ha estat exc10sa de l'anaIisi a causa 
del baix nombre d'excrements observats. 
Resultats 
La Fig. 2 presenta la composició en pes 
deIs excrements en categories no taxonomiques, 
a efectes de descriure els tipus de materials que 
s'obtingueren per disgregació a partir de la tota-
litat d'excrements tractats. 
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Taula 3. Índexos R(l) caIculats sobre la distribució d'excrements a les parcel·les 1 i 2. La parcel·la 3 ha estat exclo-
sa a causa del baix nombre d' excrements localitzats. 
Table 3. Index R(l) calculated over the distribution of excrements in plots 1 and 2. Plot number 3 has been left 
aside due to the low number of excrements found. 
Parcel·la 1 CAN RAMON (2,54 ha) 
17/04 16/06 22/09 22/12 
N° Observacions 6 12 3 18 
Resultat Anhlisi 1,45 1,35 0,3 0,91 
Dispersió Dispers Dispers Concentrat Concentrat 
Parcel·la 2 COLL DELS COLOMS (2,27 ha) 
17/04 
N° Observacions 4 
Resultat Analisi 1,03 
Dispersió A1eatori 
En la Fig. 3 es mostren els percentages en 
pes agrupats per categories de significancia 
taxonornica, a cada parcel·la i data d'estudi. 
La Taula 2 ofereix les freqüencies d'apari-
ció (percentual) de cada tipus d' ingesta en els 
excrements a cada parcel·la i data d'estudi. La 
Fig. 4 compara entre parcel·les les freqüencies 
percentuals acumulades anual s d'aparició de 
16/06 22/09 22/12 
19 9 9 
0,64 0,79 0,91 
Concentrat Concentrat Concentrat 
cada tipus d'aliment. Finalment, la Fig. 5 presen-
ta l' evolució estacional de les freqüencies per-
centuals d'aparició de cada tipus d'aliment en els 
exerements de les tres pareel·les estudiades. 
La Taula 4 ofereix els resultats de l' apliea-
eió d el' índex R( 1) a la distribueió deIs exere-
ments a les pareel·les d'estudi 1 i 2. 
Freqüéncies percentuals d'aparició de cada tipus 
d'aliment en els excrements (acumulat anual) 
100,00 
80,00 
60,00 
40,00 
20,00 
0,00 
1_ ParceUa 1 O ParceLla 2 _ ParceLla 31 
Fig. 4. Comparació entre parcel·les de les freqüencies percentuals d'aparició de cada tipus d'aliment, a partir de les 
dades acumulades anuals. 
Fig. 4. Comparison among plots of cases of appearance percentage of every type of food from annual accumula-
ted data. 
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Discussió 
Condicionaments metodologics 
L' objectiu inicial d' aquest estudi és ava-
luar I'impacte de les poblacions de carnÍvors 
sobre la fauna cinegetica a sa Coma Calenta 
d' Andratx. L'estudi d'alimentació és un proce-
diment adequat per a aquest fi i, en termes d'e-
cologia alimentaria, compta amb precedents tant 
a les Balears com a altres indrets geografics per a 
diferents especies de carnÍvors (Nogales et al., 
1988; Clevenger, 1991; Nogales et al., 1991; 
Palomares i Delibes, 1991a; Palomares i Delibes, 
1991b; Ruiz-Olmo i López-Martín, 1993; 
Hamdine et al., 1993; Le Jacques i Lode, 1994). 
Durant la fase de camp es localitzaren 
excrements d'eri<;ó (Atelerix algirus), de ca i de 
moix, pero només en el cas del mart es trobaren 
en densitat significativa. En el cas particular del 
moix, I'habit d' enterrar les femtes dificulta la 
localització i seguiment de l' especie pel metode 
aquí utilitzat. 
Per a l' estudi en detall de l' alimentació del 
mart, les dades es poden presentar de més d'una 
manera: es pot oferir el percentatge en pes fresc 
(ca1culat a partir de taules de conversió pes sec-
pes fresc per a diverses especies, per exemple a 
Nogales et al. (1990); es pot oferir directament el 
pes sec (Fig. 3) i es poden oferir les freqüencies 
d'aparició de cada casta d'ingesta en els excre-
ments estudiats (Taula 2). Per les dificultats de 
passar de pes sec a pes fresc en precisió, i pels 
biaixos que poden apareixer quan es representa el 
pes sec (en els excrements uns tipus de materials 
de certs aliments es conserven més que altres), 
creiem que les freqüencies d'aparició és l'ex-
pressió de les dades que millor permet descriure 
I'alimentació del mart i avaluar-ne els efectes 
sobre les poblacions cinegetiques. 
J.,,'efecte d'un depredador sobre la seva 
présa, en termes demografics, no depen de la bio-
massa capturada pel depredador, sinó del nombre 
d'individus capturats de I'especie presa. El nom-
bre d'ingestes d'individus de cada especie presa 
és un bon indicador de la depredació o consumo 
Per exemple, en el cas del tord, on cada ingesta 
és un ítem individual (Santandreu et al., 2002). 
Lamentablement, no ha estat possible treballar 
amb nombre d'ingestes, només amb presen-
cies/absencies de cada especie presa. En primer 
lloc perque no existeix correlació entre excre-
ment i menjada, ni en materials inclosos ni en 
cronologia. Per altra banda, perque no sempre es 
pot determinar a partir de la presencia d'una 
especie en un excrement el nombre exacte d'in-
dividus menjats. En el cas de Tarentola maureta-
nica, per exemple, s'ha pogut determinar el NMI 
(nombre mínim d'individus) inclosos en un 
excrement amb presencia d'aquesta presa latera-
litzant mandibules; igualment succeix amb les 
ingestes de fruits com l' olivó, que conté un pin-
yol cada ítem individual. Aquest procediment no 
es pot aplicar a les figues, a les restes fortament 
digerides de coleopters, ni a molts altres tipus 
d'aliments. Finalment, a diferencia d'estudis en 
que s'obtenen restes alimentaries encara no total-
ment digerides, per exemple a partir del ventrell 
del tord, (Santandreu et al., 2002), els excre-
ments recullen materials que han sofert el procés 
digestiu complet. Pel seu estat de degradació, la 
dificultat d' estudi d' aquests material s i les limi-
tacions que imposa són més elevades. 
Altra vegada per valorar en termes 
demografics la depredació, preses que apareixen 
reiteradament en molts d'excrements, tot i tenir 
una baixa biomassa, indiquen una dedicació de 
temps important per part del depredador. Com es 
comenta seguidament, aquesta circumstancia no 
és aplicable a la depredació del mart sobre espe-
cies cinegetiques. 
Impacte del mart sobre les especies cinegetiques 
Durant el període anual estudiat només 4 
excrements del 108 estudiats han contingut restes 
d'especies cinegetiques. Es tracta de tres conills 
joves i un tord (molt probablement Turdus phi/a-
melos o Turdus iliacus). Les restes de conill 
s'han trobat a la parce1·la 1 i 3 en la recollida de 
dades corresponent al 17 d' abril, i a la parce1·la 2 
el 16 de juny (Taula 2; Fig. 3). El conill presenta 
entre el 5 i el 25 % de freqüencia d' aparició (la 
freqüencia d'aparició del 25%, a la parce1·la 3, 
no és estadísticament significativa ja que compta 
només amb 4 excrements; eliminant aquesta 
dada, s'ocil·la entre un 5 i un 12,5%) i entre el 
3,98 i el 25,26% en pes seco En conseqüencia, el 
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Evolució estacional de les freqüéncies 
percentuals d'invertebrats als excrements de 
cada parcel,la 
I_Parcel.la 1 CParcel.1a 2 _Parcel.la 31 
80 
60 
40 
20 
o 
Evolució estacional de les freqüéncies 
percentuals de dragó als excrements de cada 
parcel.la 
Evolució estacional de les freqüéncies 
percentuals de mamlfers als excrements de cada 
parcel.la 
50 
40 
30 
20 
10 
o 
50 
60 114 ij ... ~LT 
Evolució estacional de les frequéncies 
percentuals d'aus als excrements de cada 
parcel.la 
Evolució estacional de les freqUencies 
percentuals de vegetals als excrements de cada 
parcel.la 
Fig. 5. Evoluci6 estacional de les freqüencies percentuals d'aparició de cada tipus d'aliment en els excrements de 
les tres parcel·les estudiades. 
Fig. S. Season evolution of case appearance percentage of every type of food in excrements from the 3 plots stu-
died. 
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conill té una baixa importilncia en 1'alimentació 
del mart en nombre de captures, aprofitant-Io en 
dates en que el conills joves encara estan dins la 
lloriguera o comencen a sortir d'ella. En termes 
de biomassa, la importancia en la dieta és supe-
rior a causa de la gran mida del conill. 
L'exemplar de tord detectat a la parcel·la 1 
en la recollida del 22 de desembre suposa un 
4,17% en freqüencia d'aparició, i un 1% en pes 
seco Aquestes xifres es poden interpretar com a 
testimonials arran del consum oportunista d'un 
tord, per exemple, ferit en la caga d'escopeta. 
La possibilitat que altres especies cinegeti-
ques, com la perdiu o el tudó, hagin passat desa-
percebudes o catalogades com a aus indetermina-
des és poc probable. 
La dieta del mart a Sa Coma Calenta 
Tant en freqüencia d'aparició com en pes 
sec, els invertebrats (amb predomini deIs coleop-
ters), els vegetals i els rosegadors, depenent del 
moment de l'any, són el component majoritari de 
la dieta del mart a la zona d'estudi. Entre els 
rosegadors s'han pogut detectar restes ossies de 
la mida deIs ratolins (Mus musculus i Apodemus 
sylvaticus), de la rata cellarda (Eliomys querci-
nus) i de les rates (Rattus rattus/R. norvegicus). 
L'únic mamífer insectívor detectat ha estat 
1'erigó (Atelerix algirus), molt poc abundant. 
També de forma testimonial s'han detectat pels 
atribui:ts a cabra a la parcel·la 1. A la parcel·la 2 
es localitza un cada ver de cabra asilvestrada amb 
senyals de consum carronyer del mart (diverses 
mossegades al coll i galtes), localitzant-se en el 
límit exterior de la parcel·la d'estudi excrements 
amb pel de l' animal. L' actitud carronyera del 
mart sobre cabra ha estat indicada per altres 
autors (Clevenger, 1991). 
Els gasteropodes tenen una presencia 
baixa tot l'any, a l'igual que les aus. Aquestes 
Fig. 6. Distribució deIs excrements a la parcel·la 2, Es ColI des Coloms, dia 16 de juny. 
Fig. 6. Distribution of excrements at plot number 2, Es Coll des Coloms, June the 16th. 
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darreres assoleixen la seva mlixima presencia en 
la dieta del mart en el període primaveracestiu, 
coincident en l'epoca de nidificaci6. La predació 
es centra tant en ous CoIIi en individus de no pas-
serifonnes i passerifonnes, entre aquests darrers 
els busquerets (Sylviinae), comuns i abundants a 
la zona d'estudi on ocupen principalment l'estrat 
arbustiu. EIs dragons (Tarentola mauretanica) 
són abundants en nombre de captures a la prima-
vera-estiu (en un excrement de la parcel·la 2 es 
detecta un nombre mínim d'individus igual a 10). 
Finalment, alguns tipus de aliments o 
materials com fulles de pi, formigues (de presen-
cia molt regular tot l'any), plastics i pedres, 
poden haver estat ingerits involuntariament en 
menjar altres aliments. AIgunes pedres s'han 
identificat com a gastrolits procedents del ven-
trell d'aus ca~ades i consumides. 
Component estacional i caracter oportunista 
del mart 
La Fig. 5 presenta, per cada parcel·la, la 
freqüencia d'aparici6 de cada tipus d'aliment 
segons el moment de l'any. S'observa una alter-
nanita entre el tipus d'aliment en funció de la 
seva disponibilitat. 
EIs invertebrats són un aliment altament 
representat durant tot l'any excepte a I'hivem, en 
correlació amb el ciele vital de les especies afec-
tades, que presenten el llÚnim d'activitat en les 
estacions fredes. 
EIs manúfers, representats quasi en la seva 
totalitat per rosegadors, són majoritariament 
aprofitats en la primavera-estiu, quan s'ha pro-
dui't un augment de població per la reproducci6. 
Les aus s6n majoritariament aprofitades en 
la primavera-estiu, arran de la presencia de nius i 
de polls volanders. La disponibilitat alimentaria 
d' aus en aquest moment no augmenta només 
numericament, sinó també en tennes de captura-
bilitat. Un segon moment de gran disponibilitat 
d'aus correspon al període de migraci6 i hivema-
da, pero no se tradueix en tennes alimentaris ja 
que se tracta d'aus adultes i amb uns Mbits que 
no afavoreixen l'aprofitament per part d'un pre-
dador poc especialitzat com el mart. 
EIs dragons (Tarentola mauretanica) s6n 
els únics reptils depredats pel mart, que aparei-
xen en el moment de major disponibilitat asso-
ciat a un cicle vital amb inactivitat hivernal. 
Els vegetals en sentit ampli presenten fre-
qüencies d'aparició elevades tot I'any. La madu-
ració d'alguns fruits com les figues, cireres i 
olivó es reflexa de fonna altament significativa 
en la dieta del mart. A I'hivem, les elevades fre-
qüencies d'aparició s'interpreten com a conse-
qüCncia d'una alta disponibilitat d'olivó i escas-
sesa d'altres aliments aprofitats en altres 
moments de l' any. 
Aquesta pauta d'aprofitament d'aliments 
en funció de la seva disponibilitat s'interpreta 
com a oportunisme per part del mart, i implica 
una falta d'especialització i de selectivitat, aquest 
darrer tenne entes com a l'aprofitament d'un ali-
ment de fonna no correlacionada amb la seva 
disponibilitat. 
Ús de l'espai 
La distribució deIs excrements entre par-
ceHes i entre localitats no evidencia regularitats 
i probablement a causa del baix nombre d'excre-
ments no es poden efectuar comparacions (Taula 
3). No obstant aixo, en casos en que s'ha dispo-
sat d' observacions suficients s 'han obtingut índe-
xos tendents a la concentraci6, com evidencia per 
exemple el cas d'Es Coll des Coloms dia 16 de 
juny (Fig. 6). La microescala de treball i les limi-
tacions de les dades limita interpretacions refe-
rents a l' ús de l' espai per part del mart en relació 
a pautes etologiques o a disponibilitats de recur-
sos. 
Comentaris addicionals: directrius en la gestió 
cinegetica 
L' itrea d' estudi inelou tres parcel·les il·lus-
tratives de tres ambients que trobam avui dia 
separadament i associadament a molts indrets de 
la Serra de Tamuntana. Es tracta d'entoms amb 
pocs recursos per a la fauna vertebrada (entre 
altres especies, les cinegetiques com la perdiu, el 
tudó, el colom salvatge, el conill, i els tords), 
arran de l' abandonament agrícola actual, deIs 
impactes causats per I'home -per exemple els 
incendis forestals- i de la dinarmca ecologica 
propia d'agroecosistemes i comunitats vegetal s 
amb limitacions climatologiques, de sol, i de 
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sobrepastura historica. Aquest darrer fet es veu 
maximitzat avui dia per la superpoblació de 
cabres assilvestrades i d'ovelles descontrolades. 
Principalment, la perdua de recursos ali-
mentaris com a conseqüencia de la regressió de 
l'activitat agroramadera, forestal i cinegetica tra-
dicional ha esdevingut el factor lirnitant de les 
poblacions d'especies cinegetiques més caracte-
rístiques de la Serra de Tramuntana, altament 
depenents, a nivell trofic i de maneig d'habitat, 
deIs agroecosistemes associats a la pagesia. 
Addicionalment, a les zones de muntanya prope-
res o afectades per processos d'urbanització, 
s'enregistra un augment de predadors d'origen 
antropic com els cans i moixos assilvestrats prin-
cipalment, les rates de forma secundaria, i també, 
a la practica totalitat de la serralada nord, les 
gavines de potes grogues (Larus cachinnans). 
Aquesta darrera presenta habits significatius per 
exemple de necrofagia sobre cadavers frescs de 
cabra o de predació sobre polls d'aus nidificants 
aterra (obs. pers). Si bé ja s'ha comentat la difi-
cultat d'avaluar quantitativament l'impacte per 
depredació de les especies citades, de forma 
sinergica amb la rninva de recursos trofics actuen 
probablement de forma negativa sobre les densi-
tats poblacionals d'algunes especies vertebrades, 
entre elles les cinegetiques considerades. 
Les dades disponibles quant a l' ecologia 
trofica del mart indiquen que la seva incidencia 
per depredació sobre la perdiu, el tudó, el colom 
salvatge, el conill, els tords i altres especies 
cinegetiques és escassa o nul·la. Molt probable-
ment la predació del mart no és el factor lirnitant 
de les especies cinegetiques, ni en general de cap 
au a la zona d'estudi, en no causar impactes sig-
nificatius. 
Si bé l' actual estudi no permet fer estimes 
quantitatives de densitat de mart, qualitativament 
s'observa una abundancia no superior a la d'al-
tres indrets. A determinades zones del pla on 
abans no s'observava, el mart sembla ser més fre-
qüent (es produeixen més observacions que 
temps enrere i apareixen més freqüentrnent indi-
vidus atropellats a carreteres i carnins), tot i que 
aquesta suposada tendencia poblacional al' aleta 
no es troba degudament quantificada. La relació 
entre mart i presa cinegetica en una situació de 
major abundancia poblacional, com succeeix en 
el pla, no és avaluable en el context actual, pero 
a la zona d'estudi, amb baixes densitats d'espe-
cies cinegetiques, no sembla justificat establir 
una relació causa-efecte entre la presencia del 
mart i l'absencia o rarefació d'aquestes darreres. 
Aquest raonament es sol fer comunament arran 
de la sobrestimació subjectiva de densitat del 
mart a partir de les ja comentades observacions 
d'excrements de forma repetida a carnins i via-
ranys per on passa la gent. A la llum de les dades 
presentades, del caracter oportunista i de la baixa 
especialització del mart, és més raonable suposar 
la situació inversa, amb augment de predació 
sobre especies cinegetiques en cas de major dis-
ponibilitat d'aquestes per factors poblacionals o 
relatius a augments puntuals de disponibilitat per 
maneig cinegetic (en repoblacions i amollades, 
individus concentrats en voladors -gabies- d'acli-
matació o alliberats recentment, amb major vul-
nerabilitat) amb risc de predació múltiple 
(Duarte i Vargas, 2001). 
Com a conseqüencia de tot aixo, la gestió 
cinegetica a sa Coma Calenta i per extensió, a 
gran part de la Serra de Tramuntana, hauria de 
fonamentar-se en les següents directrius: 
1. Factors limitants. El factor lirnitant de 
les poblacions és la qualitat de l'habitat, en parti-
cular pel que fa a la disponibilitat trofica i a l' es-
tructuració de la vegetació. L' efectivitat de quals-
sevol d'altres mesures de gestió (per exemple les 
repoblacions) queda supeditada a la recuperació 
de la capacitat d'acollida del medi. 
2. Actuacions de gestió del medio El 
foment de les practiques agroforestals tradicio-
nals en regressió, amb Fexcepció d'aquelles que 
provoquen perdua del sol per erosió (cremes o 
sobrepastura del bestiar), permeten regenerar 
agroecosistemes d'alta productivitat i de major 
diversitat biologica a causa de l'efecte ecotO. 
S'ha de mantenir I'heterogeneltat espacial gene-
rada per la confluencia d'aprofitaments agrofo-
restals i ramaders amb les seves infraestructures 
i elements paisagístics propis, la varietat de con-
reus i, en un marc més actual, les sembres de 
fruiters i de cereals de seca sense collita destina-
des a les especies cinegetiques, fins i tot en sois 
magres i a rotes recuperades o llaurades de novo. 
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3. Actuacions poblacionals. Les repobla-
cions, de perdiu principalment, són dificulto ses a 
la Serra de Tramuntana per la precarietat deIs 
habitats. Comja s'ha comentat, el seu hit depen 
principalment de la capacitat d'acollida del medi. 
Aquesta capacitat d'acollida esta lligada a la dis-
ponibilitat trofica, a l'heterogenei:tat espacial en 
termes de refugi i cobertura (ambdós factors 
depenents del maneig ambiental descrit en el 
punt precedent) i de la pressió de depredació. En 
un medi favorable, les poblacions cinegetiques 
autoctones tenen gran productivitat i les repobla-
cions deixen de ser aconsellables. 
Les amollades tenen com a principal 
objectiu reduir la pressió de ca~a sobre la pobla-
ció autoctona la qual, essent més valuosa ecolo-
gicament, és la que cal preservar en termes de 
renovació del recurso La supervivencia deIs indi-
vidus d' amollada sol ser baixa, i esta manco rela-
cionada amb la qualitat de l'habitat que en el cas 
de la repoblació. El risc d'introgressió genetica 
és menor en el cas de les amollades a causa de la 
menor probabilitat de reproducció conjunta deIs 
individus salvatges amb els amollats. 
4. Ordenació de l' activitat cinegetica. A la 
Serra de Tramuntana, les especies cinegetiques 
susceptibles de ser gestionades amb les tecniques 
descrites són principalment les sedentanes, com 
per exemple la perdiu roja (Alectoris rufa). La 
gestió del medi condueix a una major super-
vivencia juvenil, que és el parametre poblacional 
que marca la dinamica demografica. La mortali-
tat per ca~a s'ha de regular a partir d'un ordena-
ment de l'activitat que, d'acord amb les caracte-
rístiques de cada zona, ha de respondre a criteris 
més finament elaborats que els marcats amb 
caracter general per a les Illes Balears en l'Ordre 
de Vedes. A la Serra de Tramuntana, la pressió de 
ca~a esta esbiaixada cap a especies migratories, 
fet que es reflecteix per exemple en el desenvo-
lupament historic de modalitats tradicionals de 
caracter artesanal com els filats a coll en el cas 
del tordo La capacitat d'acollida de l'entom cap 
als tords hivemants ha estat des d'antic compara-
tivament millor que per a la perdiu roja i el conill. 
Avui dia, amb la regressió d'agroecosistemes tra-
dicionals de muntanya (sembres de cereals a 
marjades, olivars ... ) aquesta situació s'accentua i 
obliga a una ordenació de la ca~a d' aquestes dues 
darreres especies més conservativa que al pla. La 
diversificació de modalitats de ca~a permet 
repartir la pressió de ca~a. 
5. Control de depredadors. En una gestió 
cinegetica basada en la millora de la qualitat deIs 
habitats, el control de les poblacions de depreda-
dors no és prioritari excepte en el cas de depre-
dadors antropics d' origen recent (cans, moixos i 
gavines principalment), ja que les taxes de depre-
dació són inversament proporcionals a la qualitat 
ambiental. A localitats com sa Coma Calenta i 
per extensió a zones similars de gran part de la 
Serra de Tramuntana, a la llum deIs resultats 
obtinguts no cal esperar millores significatives en 
les poblacions d'especies cinegetiques arran del 
control del mart si no es millora la capacitat d'a-
collida del medio Tot i la possibilitat legal de 
desenvolupar aquest control, no esdevé prioritari 
en no ser el factor limitant. 
En cas d'actuacions de repoblació o d'a-
mollada, el control del mart es fa puntualment 
necessari, a causa del seu caracter oportunista 
amb risc de depredació múltiple o d' efecte patró 
(augment de depredació sobre perdiu o conill sal-
vatge arran d'un habit adquirit de depredar sobre 
exemplars de granja, més racils de capturar). 
A causa de les particularitats insulars, es fa 
prioritari el control de cans, moixos i gavines 
amb caracter general per l'impacte que provo-
quen sobre especies protegides i cinegetiques. 
No obstant aquestes actuacions, absolutament 
necessanes en funció de la influencia urbanoresi-
dencial a que estigui sotrnesa cada zona, la 
reducció de la mortalitat en les especies cinegeti-
ques no es traduira en un augment poblacional si 
no s' assoleix una qualitat de l'habitat suficient 
per afavorir una millor supervivencia juvenil. 
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El género Calappa Weber, 1795, esta for-
mado por unas 30 especies la mayoría de ellas 
propias de los mares tropicales y subtropicales. 
Todos los cangrejos pertenecientes a este género 
tienen una forma muy similar caracterizada por 
un aspecto masivo, con grandes quelípedos 
detrás de los cuales se escudan, escondiendo 
también las patas, de ~)fIna característica, deba-
jo de las expansiones clipeiformes posterolatera-
les del caparazón. Estas características tan pro-
pias del género hacen que la mayoría de las espe-
cies tengan un aspecto muy similar, a veces dife-
renciado solamente por la rica pigmentación del 
caparazón (Galil, 1997). Es por esto que la siste-
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mática del género Calappa se ha considerado 
tradicionalmente como complicada como así han 
puesto de manifiesto diferentes autores (Monod, 
1928; 1956; cf. Galil, 1997). 
En el mar Mediterráneo se han citado 
hasta el momento cuatro especies de Calappa: la 
especie linneana C. granulata (Linnaeus, 1758) -
la única reconocida en este mar hasta hace poco 
tiempo- (Holthuis, 2001), C. pelii Herklots, 1851 
(una especie propia de las costas tropicales de 
África occidental), C. rissoana y C. tuerkayana, 
estas dos últimas descritas en fechas relativa-
mente recientes por Pastore (1995), sobre mate-
rial del mar Jónico, aunque Holthuis (2001) seña-
la que Calappa rissoana es idéntica a Calappa 
rosea Jarocki, 1825 y debería ser conocida por 
este nombre siempre que no se demuestre que se 
trata de una simple variedad de C. granulata. 
La única de estas cuatro especies citada en 
aguas ibéricas, C. granulata, es común en las 
costas mediterráneas ibéricas y en las de las islas 
Baleares y menos frecuente en las aguas ibéricas 
del Atlántico, alcanzando solamente las costas 
sur-occidentales de la península y de Portugal 
(Zariquiey Alvarez, 1968; González Gurriarán y 
Méndez, 1986). Según d'Udekem d' Acoz 
(1999) la distribución atlántica de C. granulata 
va desde el norte del Golfo de Gascuña hasta las 
islas de 'Azores, Madeira y Cabo Verde y las cos-
tas del Sahara occidental. En las islas Canarias es 
también frecuente (González-Pérez, 1995). En el 
Mediterráneo 'se extiende ampliamente desde el 
Mar de Alborán (García Raso, 1984) hasta la 
cuenca oriental. Por otra parte C. pelii, se conoce 
en el Mediterráneo por una única cita en el Mar 
Jónico (Pastore, 1995). Su área de distribución va 
desde el Sáhara occidental hasta Angola e isla 
Príncipe (Manning y Holthuis, 1981, d'Udekem 
d'Acoz,1999). 
Ninguna de las otras dos especies descritas 
por Pastore (1995) se ha vuelto a citar ni el 
Mediterráneo ni fuera de él hasta que d'Udekem 
d' Acoz (2001) atribuye a C. tuerkayana un ejem-
plar de las islas Azores (Isla Pico), que describe 
e ilustra, ampliando notablemente con este regis-
tro su área de distribución conocida. 
En el presente trabajo se citan dos ejem-
plares de Calappa capturados en fondos sublito-
rales del noroeste de la isla de Mallorca 
(Baleares, Mediterráneo occidental) que coinci-
den con la descripción de C. tuerkayana dada por 
Pastore (1995) y por d'Udekem d' Acoz (2001), 
representando por tanto la primera cita de esta 
especie en aguas ibéricas y en el Mediterráneo 
occidental. También se discuten brevemente 
algunos aspectos taxonómicos de los ejemplares 
estudiados y se comparan con otras especies pró-
ximas. 
Material y métodos 
Se han estudiado dcrs ejemplares machos 
capturados en una localidad pesquera próxima al 
Puerto de Sóller al NO de la isla de Mallorca 
(Islas Baleares), el 5-X-1983, a unos 30 metros 
de profundidad. Estos ejemplares, conservados 
en la colección del autor, fueron asignados ini-
cialmente a juveniles de Calappa granulata. 
Inmediatamente después de su captura los ejem-
plares fueron fijados interiormente con formalde-
hído tamponado al 4%, lavados y conservados en 
seco. Este método conserva casi sin cambios los 
colores del caparazón durante años siempre que 
el material no esté expuesto a la luz solar (Fig. 4). 
Para el presente trabajo los ejemplares se han 
rehidratado y preservado en etanol de 70° y, una 
vez fotografiados y estudiados, se han deposita-
do en el Museu Balear de Ciencies Naturals de 
Sóller (Mallorca, Islas Baleares, España), con los 
números de registro CR-1007 y CR-I008 de la 
colección carcinológica. 
Morfología 
El caparazón fuertemente convexo, entre 
1,11 y 1,14 veces más ancho que largo. El dorso 
está recubierto de tubérculos subcónicos (no 
aplanados, como en C. granulata), formando 
series longitudinales. Entre estos tubérculos hay 
numerosos gránulos aislados por todo el capara-
zón aunque estos son más grandes en la mitad 
posterior, especialmente en toda la región intesti-
nal, donde también forman grupos de dos o tres 
gránulos. Dos surcos bastante profundos dividen 
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Tabla 1. Diferencias morfológicas más conspicuas entre tres especies próximas del género Calappa: C. granulata, 
C. galloides y C. tuerkayana (LC: longitud del caparazón; AC: anchura del caparazón). 
Table 1. Conspicuous morphological dijferences between three related species 01 the genus Calappa: C. granula-
ta, C. galloides and C. tuerkayana. (LC: carapace length; AC: carapace width). 
Carácter Calappa f(ranulata 
Color Amarillento, con numerosas 
manchas color carmín dispues-
tas sobre el caparazón en series 
longitudinales. 
Dimensiones Especie grande. Dimensiones 
máximas: AC=103'lmm (Pas-
tare, 1995) 
Proporciones Bastante más ancho que largo. 
del caparazón. Longitud Indice LC! AC entre O' 73 Y 
(LC)!Anchura(AC) 0'82. 
Tubérculos Poco prominentes. Aplanados 
del caparazón 
Zonas posteriores Cuarto posterior con granula-
del caparazón ciones en grupos de 2 o 3. 
Frente Frente bidentada. Rostro acana-
lado. 
Bordes anterolaterales Casi lisos. 
Bordes posterolaterales 6-7dientes. 
Abdomen Último segmento del abdomen 
del ¿ de igual longitud que el 
anterior. 
Primer pleópodo La espinulación se extiende 
del macho mucho más hacia la parte basal 
en el barde externo que en el 
interno 
longitudinalmente el caparazón separando la 
región gastro-cardíaca de las zonas branquiales. 
En cada una de las zonas branquiales existe tam-
bién un surco medianG longitudinal, aunque 
mucho menos marcado. Borde lateral con la 
mitad anterior solamente crenulada y la mitad 
posterior manifiestamente dentada, con 5 dientes 
Cakgma J&,lloides Calappa tuerkaJJlna 
Desde anaranjado-leonado Uniformemente rojizo, con 
hasta marronoso; uniforme. zonas de rojo más oscuro 
sobre algunos tubérculos 
del caparazón. 
Especie de tamaño mediano. Especie de tamaño me-
Dimensiones máximas: diana. Dimensiones máxi-
AC=83mm (Manad, 1956) mas: AC=71'5 mm. 
(Pastare, 1995) 
Variable. Indice LC! AC entre Ligeramente más ancho 
0'70 Y 0'90. que largo. Indice LC! AC 
entre 0'82 y 0'92. 
Prominentes. Subcónicos Prominentes. Subcónicos 
Mitad posterior con numero- Mitad posterior con nume-
sas series lineares de granula- rosas granulaciones aisladas 
ciones formando' arrugas o en grupos de 2 o 3. 
transversales 
Frente no bidentada. Rostro Frente bidentada. Rostro aca-
subtriangular, aplanado. nalado. 
Fuertemente dentados. Crenulados en la mitad ante-
rior y claramente dentados en 
la posterior. 
6-7 dientes. 7-8 dientes, los mayores 
carenados. 
Último segmento del abdo- Último segmento del abdo-
men del ¿ corto, no mucho men del ¿ estrecho y alarga-
más largo que el anterior. do, mucho más largo que el 
anterior. 
-
La espinulación se extiende 
hacia la parte basal de forma 
simétrica en ambos bordes. 
bien distintos, el último de los cuales es el más 
pequeño. Borde posterolateral con 7 dientes 
triangulares. Estos dientes están carenados por 
una serie de gránulos que van del ápice hasta la 
base. Borde posterior con dos salientes romos, 
uno a casa lado del borde intestinal. 
Mitad basal de los pedúnculos oculares 
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Fig. 1. Calappa luerkayalla. Ejemplar d de Sóll er 
(Mallorca). Visión dorsal. 
Fig. J. Calappa tuerkayana. Specimen male from S6/1er 
(Majorca). Dorsal aspecl. 
Fig. 3. Calappa luerkayana. Ejemplar d de Sóller 
(Mallorca) . Visión frontal. 
Fig. 3. Calappa tuerkayana. Specimen male from S611er 
(Majorca). Frontal aspecto 
con pequeños tubérculos y algunos más grandes. 
cerca de la córnea. Bordes de la expansión lateral 
del primer anejo de la antena con dientes romos. 
El borde superior es ligeramente convexo y el 
ángulo anterior redondeado (Fig. 5, D). 
Abdomen con el último segmento es trecho 
y largo (en uno de los ejemplares este segmento 
Fig. 2. Calappa lUerkayal/a . Ejemplar d de Sóller 
(Mallorca). Visión esternal. 
Fig. 2. Calappa luerkayana. Specimen nwlefrom S611er 
(Majorca). Slemal aspecto 
Fig. 4. Calappa gral/ulala. Ejemplar d conservado en 
seco en la expos ición permanenle del Museu Balear de 
Ciencies Nalurals de Sóller, Mallorca. El ejemplar fue 
preparado por el autor en 199 1, con el mélodo de l for-
maldehído. La co loración cas i no ha sufrido vari ac ión 
después de más de 10 años. 
Fig. 4. Calappa granulala. Stl/ffed specimen male exili-
biled allhe MI/ seu Balear de Ciencies Nalllrals, S6/1e/; 
Majorca. The specimen \Vas prepared by lile al/lhor 0 1/ 
199 1 I/sillg Ihe Formaldeilide melilod. Til e coloralion 
has hardly changed afier more Ihan 10 years. 
es más cono, similar al de C. granu/ata ). Primer 
pleópodo del macho (Fig. 5, A, B) espinul ado 
apicalmente. La zona de espinas es más extensa 
en el borde externo que en el interno. 
Color roji zo uniforme con algunas zonas 
manchadas de rojo más intenso, espec ialmente 
sobre los tubérculos mayores de l caparazón y de 
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A 1 
B e 0,5 e 
1 
Fig. 5. Calappa tuerkayana, A-ler pleópodo del ({ aspecto general. B- Extremo distal deller pleópodo del J; D-
Artejo basal de la antena. C- Calappa granulata, extremo distal del ler pleópodo del J. (Escalas en mm). 
Fig. 5. Calappa tuerkayana, A -male first pleopod; general aspecto B- distal portion of male first pleopod; D-Basal 
article of antenna. C- Calappa granulata distal aspect of male first pe/opod. (Scale bars in mm). 
la cara externa de los quelípedos. Los tubérculos 
más pequeños de la parte posterior del caparazón 
tienen el ápice blanquecino. 
Discusión y afinidades 
La validez de C. tuerkayana ha sido discu-
tida, recientemente, por Holthuis (2001), el cual 
apunta la posibilidad de que la especie descrita 
por Pastore sea en realidad un sinónimo de 
Calappa gallus (Herbst, 1803) del Atlántico o, al 
menos, una especie muy parecida. De acuerdo 
con Galil (1997) los ejemplares de C. gallus del 
Atlántico tropical deben ser denominados como 
Calappa galloides Stimpson, 1859 quedando la 
primera denominación para las poblaciones del 
Indo-Pacífico que constituyen una especie bien 
diferenciada. 
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Calappa tuerkayana es sin duda una espe-
cie muy próxima a Calappa granulata y también 
presenta similitudes con la especie atlántica 
Calappa galloides. Los ejemplares que aquí 
asignamos a Calappa tuerkayana se adaptan a la 
descripción proporcionada por Pastore (1995) y 
d'Udekem d' Acoz (2001) pero con algunas dife-
rencias que pueden ser atribuibles a una variabi-
lidad individual (o geográfica) que en esta espe-
cie no se ha establecido todavía debido al poco 
número de ejemplares que se han podido estudiar 
hasta el momento. El estudio de los ejemplares 
de Baleares proporciona nuevos datos para con-
siderar que C. tuerkayana es una buena especie, 
diferenciada de las dos anteriormente menciona-
das por multitud de caracteres morfológicos. De 
la especie linneana, C. granulata, se diferencia 
por los siguientes caracteres: forma general del 
cuerpo que es solo ligeramente más ancho que 
largo mientras que en C. granulata es proporcio-
nalmente más ancho; forma y proporciones del 
último segmento del telson en los machos; forma 
y disposición de los tubérculos del caparazón que 
son subcónicos en C. tuerkayana y aplanados en 
C. granulata; color, uniformemente rojizo con 
algunas zonas rojo oscuro en C. tuerkayana y 
amarillento o francamente amarillo con manchas 
color carmín dispuestas regularmente en C. gra-
nulata; zona de espinas del borde externo del pri-
mer pleópodo del macho corta en C. tuerkayana 
y más extendida hacia la base en C. granulata 
(Fig. 5, C). Las diferencias con C. galloides 
(especie a la que se aproxima por las dimensio-
nes, color, forma del caparazón y granulaciones) 
son aún mayores (cf. 
http://www . nhm. org/ guana/bvi -inu tlbvi-
surv/images/crab-iOllcala-gal.htm), siendo las 
siguientes las principales: forma del rostro que es 
acanalado y con la frente bidentada en C. tuerka-
yana y subtriangular, aplanado y con el bode 
frontal no bidentado en C. galloides; ornamenta-
ción del borde anterolateral, fuertemente dentado 
en C. galloides y solamente sinuoso y crenulado 
en C. tuerkayana; disposición de la granulaciones 
de la parte posterior del caparazón con pequeños 
gránulos aislados o formando grupos de dos o tres 
granulaciones en C. tuerkayana o con agrupacio-
nes lineares, de varias granulaciones cada una que 
forman auténticas arrugas, en C. galloides. Las 
principales diferencias entre C. granulata, C. 
galloides y C. tuerkayana se resumen en la tabla l. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A CIUTAT 
SOCIETAT O'HISTORIA 
In Memoriam 
Joan Cuerda Barceló (1912-2003), 
President d 'honor de la Societat 
d 'Historia Natural de les Balears 
NATURAL OE LES BALEARS Fa aprox imadament uns quinze anys varem coneixer a D. Joan Cuerda. 
En aquell s moments érem dos estudi ants de biologia que havíem lIegit alguns 
deis treball s d'un espec iali sta en el Quaternari de les Balears i ens férem soc is de la Socielat d'Hi stbri a 
atural de les Balears, de la qual n'era el pres iden!. Els dilluns a la Societat era tot un plaer consultar 
i esco ltar a la gent que tenia alla el seu punt de reuni ó. All a coneguérem una persona excepcional, D. 
Joan Cuerda. 
D. J. Cuerda va néixer a Barcelona el dia 14 de juny de 19 12. L'any 1936 es va establir a 
Mallorca. Fou devers I'any 1947 quan D. J. Cuerda es va ini ciar en les ciencies de la natura i va tenir 
contacte amb un grup de naturali stes que es reunien en el Col·legi Oficial de Farmaceuti cs de Balears. 
Entre els ass istents hi havia entre d'altres, Guillem Colom, Joan Bauza, Joan Cañ igueral , Miquel 
Massutí, Pere Palau i el seu fill Josep Mari a Palau, Lloren~ Garcias Font, Andreu Munlaner, Josep 
Rosselló Ordines. Ben aviat D. J. Cuerda prengué part acti va en el grup i el dia I d'octubre de 1948 es 
varen constituir com a Secció de Balears de la "Real Sociedad Española de Historia Natural" , amb seu 
a Madrid. L'any 1952 es decideix deixar de ser una secció i es va fundar la Societat d'Histbri a de les 
Balears, de la que D. J. Cuerda fou soci fun dador, i va succeir a J. Cañigueral que era el secretari i el 
D. Joan Cuerda, ponent en el curs de fossils organitzat per la Societat i el Centre de Professors de Palma, 
el 23 de novembre de 1999 mostrant la seva col·lecció a ca seva (Foto D. Vicens). 
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responsable del Bolletí, si bé la Societat naixia oficialment el4 de setembre de 1954 on D. 1. Cuerda 
era elegit secretari, dUTec que ocupa fins a 1957. Abans havia ocupat els carrecs de bibliotecari i vice-
tresorer. D. J. Cuerda com a secretari va redactar els estatuts de la nova Societat i va gestionar la seva 
legalització, a més d'aconseguir un nou local a la seu de l'Estudi General Lul·lia. 
Els inicis de la seva afició per la paleontología hi ha que cercar-los en primer lloc, quan el seu cosí 
Bartomeu Barceló ti va mostrar la seva co¡'¡ecció de fossils i més tard feren algunes sortides de camp a les 
platges quaternaries del Coll d'En Rabassa. La tasca de recerca, la continua personalment D. 1. Cuerda, 
donada la proximitat de la seva residencia d'estiu, Son Morla. La seva afició per la paleontologia la va 
donar a coneixer des del primer moment que va entrar en contacte amb els naturalistes de la Societat i així 
el5 de juny de 1952 va donar una conferencia al Col·legi de Farmaceutics, la seu de la Societat en aquells 
temps, que va tractar de les especies característiques del Quaternari Mallorquí. 
Des deIs inicis de la seva recerca devers l'any 1947 fins al 1957, Cuerda va dur un treball d'in-
ventari, recollint molts de fossils a les platges quaternaries de la Badia de Palma, amb una estreta 
co¡'¡aboració amb Andreu Muntaner. Els coneixements assolits, les publicacions que realitza al Bolletí 
de la Societat d'Historia Natural i la magnífica col·lecció paleontologica que D. J. Cuerda anava for-
mant determinaren, en certa manera, que quan es celebra a Espanya el V congrés de l'/NQUA 
(/nternational Quaternary Congress), el setembre de 1957, es planificas una visita a Mallorca. D. J. 
Cuerda va formar part del comité local, i va planificar comjuntament amb D. Andreu Muntaner (actual 
president d'Honor de la Societat) la visita a les formacions quaternanes de la Badia de Palma. També 
es va inaugurar una exposició monografica del Quaternari balear a l'estudi General Lul-lia, que va des-
pertar l'interes deIs congressistes que assistiren a l'acte. Amb motiu d'aquest congrés, D. J. Cuerda va 
publicar una primera síntesi deIs resultats deis seus treballs i, el que va ser més important per a ell, va 
iniciar una serie de contactes amb altres investigadors del Quaternari de nivell internacional. Cal des-
tacar les relacions que va mantenir amb el Professor Karl W. Butzer, de la Universitat de Chicago, amb 
el que realitza una serie de treballs que publicaren entre 1960 i 1962. K. Butzer, prestigiós quaterna-
rista, sempre ha tingut en compte els jaciments mallorquins estudiats conjuntament amb en D. 1. 
Cuerda a treballs que parlen del Quaternari a escala mediterrania o mundial. 
El 1962 va ser anomenat Ajudant Honorari de l'/nstitut Lucas Mallada del CS/C, per la qual cosa 
va rebre diferents grups de professors i estudiants de ciencies geologiques de les Universitats de 
Barcelona i Madrid als quals acompanya i orienta a les seves excursions pel Quaternari mallorquí. 
L'any 1964, fou designat membre del Comité des Milieux /nsulaires de la Commission 
/nternationale por I'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, fet que constitueix un reconei-
xement de l'alt nivell científic del treball que D. J. Cuerda estava realitzant. 
El 1966 participa en el Symposium sobre el Myotragus balearicus que se celebra a Deia i en 
1969 entra a formar part com a vocal de la Subcomisión del Mapa del Cuaternario en la Comisión 
Nacional de Geología. 
L'any 1973 és nomenat membre del Comité Español del Cuaternario integrat dins l'/NQUA i 
pocs anys després, el 1975, publica Los Tiempos Cuaternarios en Baleares en un volum de 300 pagi-
nes, que va ser editat per l'/nstitut d'Estudis Balearics. Obra fonamental no soIs per coneixer el 
Quaternari de les Illes, sinó també de tota la Mediterrarua Occidental. 
El 1975 treballa amb el Dr Lluís Pomar, d'aleshores Universitat de Palma de Mallorca, en la pre-
paració de l'excursió a Cabrera que es va fer amb motiu de la reunió conjunta de naturalistes organit-
zada per la Societat Catalana de Biologia, la Institució Catalana d'Historia Natural i la Societat 
d'Historia Natural de les Balears. En aquesta ocasió, entre el 18 i 21 de mar" de 1976 es parla a 
Mallorca i Cabrera sobre la problematica de la insularitat. Previament a l'excursió a Cabrera, D. J. 
Cuerda feu una exhaustiva presentació de la geologia i del poblament animal i vegetal de Cabrera. 
Entre 1975 i 1980 col·labora amb l'equip, que dirigit pel Dr Vicen" M. Rosselló, de la Universitat de 
Valencia, estudiava el Plistoce de la costa alacantina. 
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D. Joan Cuerda amb la se va dona i una de les scves fili es visilant I'exposició "Les Balcars abans de is humans" 
a principis de mar« de 2000 en la qua l també col·labora (Foto D. Vicens). 
El 1978 forma part del comite organilzador de la reuni ó que la Qua/ernary Research Association 
celebra a Ma ll orca, al costat de l Professor Hen ry Osmasten de la Uni versi tat de Bri stol. 
El 1979 partic ipa, com a moderador, jUlllament amb el Dr. Butzer, a la taula rodona sobre nive ll s 
quaternari s que se celebra durant e l VI Coloquio de Ceográfos Españoles. 
L'any 1983 va ser anomenat president de la Soc ietat d'Hi storia Natural de les Balears, carrec que 
va ocupar fin s 1987 . 
De l'acceptac ió de la tasca inves tigadora de D. J . Cuerda, tant a Espanya com a l'eslranger, es 
publica, l'any 1985 , el lIibre-homenatge Pleistoceno y CeomOlfología Litoral. Homenaje a Juan 
Cuerda editat amb la col·laboració de la Uni versitat de Valenc ia, la Uni versitat de Pa lma de Mallorca 
i l'lnstitut Politecnic de Zürich. A les primeres planes hi ha una semblan<ra biografi ca, escrita pe l Dr. 
Bartomeu Barceló, molt detall ada i escrita amb molla cura (la major part de dades fin s 1985 d'aques-
ta nota provenen d'aquest anicle), per continuar amb anicles de diferents quaternari sles de pres tig i 
internac ional que valoren molt positi vament el lreball de D. J . C uerda. 
La Conselleri a de Cultura, Educació i Esports de l Govern Balear coneixedora de la importancia 
i trascendenc ia de l'obra de D. J . C uerda, reedita I'any 1989 Los Tiempos Cuaternarios en BaLeares, 
doncs l'edició de 1975 ja era ex haurida des de fe ia temps. 
L'any 1987 D. J. C uerda publica Moluscos Marinos y Salobres del PleislOceno Balear, un volum 
d'unes 400 pagines, on surten fi gurals tots e ls mol·luscs foss ils de l Quaternari de les Balears. És un 
obra, sense cap dubte, basica per tols e ls es tudiosos del Quaternari marí de la Medilerrania. 
El 1992 D. J. Cuerda amb la col·laboració de J. Sacarés publiquen e l lIibre EL Quaternari a 
Migjorn de Mallorca, obra de 130 pagines edi tada per la Conselleria de C ultura, Educació i Esports 
del Govern Balear. Basicament es lTacta d'una síntesi deis treball s que rea li lzaren de l liloral de 
LIucmajor. 
A la circular de la SHNB núm. 3 (mar<r de 1995) apare ix una breu biografia que, més que un 
homenatge, és una prova d'ami stat i de reconeixemenl cap a la se va pe rsona. A l'Assemblea General 
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D. Joan Cuerda amb el seu amie el 1I0rejat paleontoleg Dr. Emi liano 
Aguirre durant una visita efectuada el 27 d'abril de 200 1. a Son Maria. 
D'esquerra a dreta, Carmen Bule (esposa d'E. AguiITe). Joan Cuerda, 
Margalida Quilllana (esposa de J. Cuerda) i Emiliano Agui rre. (Falo 
Vi cen~ Pla). 
Ex traordin ari a de la Soc ie tat 
d 'Hi sto ri a Natural de les Balears 
de l 28 de febrer de 1995 , D . .l . 
C ue rd a va ser ano me nat 
President d 'Honor de forma una-
n i me. 
En un doss ie r tec ni c, 
publicat el 1994 i escrit per Aina 
Lleuger, adre<;:a t a l pro fessorat i 
que forma part de I'aclivita t El 
Carnarge: passa/, presen r ¡f u/ur, 
de l Programa de Din a mi ca 
Ed ucati va de I' Aj untamen t dc 
Palma es posa de manifest que la 
fi gura de O. 1. Cuerda és essen-
c ial per entendre les formacio ns 
quaternaries de es Carnatge i la 
seva protecció, a ixí com la 
importancia de la seva obra dins 
e l context natura lís ti c de les 
Balears. De fel a unes fitxes tec-
niques publicades pe l Govern Ba lear sobre les orees nalUrals d 'especial pralecció de les I/Ies Balears, 
s' indica que la protecció d'es Carnatge es deu, basicament, a ls va lors paleontolog ics estudiats per D. J. 
Cuerda. 
Recentment, en un lIibre d'especial rellevancia geo logica, Aspec/es Geologics de les Balears, 
editat per la UIB en commemorac ió de l X Simposium sobre la Enseí'ian.za de les Ciencias de la Tierra 
rea litzat a Palma I'any 1998, I'editor del lIibre el Dr. ].J . Fornós, no va dubtar en donar cabuda a un 
art ic le- homenatge a D. J. Cuerda escrit per D. Vicens i F. Gracia . 
El mes de novembre de 1999 va participar com a ponent al curs Els foss ils: una m.irada al pas-
sal per en/endre el presen./, organitzat per la Societat d'Hi storia Natural de les Balears i e l Centre de 
Professorat i Recursos de Palma. Els participants del curset varen quedar astorats de la col·lecc ió que 
D. J. Cuerda e ls mostrava i de la saviesa de les seves explicacions. Als sells 87 any explicava amb e l 
mate ix entusiasme al s a lumnes i amb la mateixa il.lusió d 'aquelles jornades de l'INQUA , de sortir a l 
Camp de Tir a mostrar i transmetre als alumnes el coneixement d'aquelles especies foss il s, in siru , tal 
com les havia deposi tat e l temps. 
La junta directiva de la Societat d'Historia Natural de les Balears, en vistes de la gran trajecto-
ria c ie ntífica de D. J . Cuerda i de la gran transcendencia de la seva obra i estímul dins molts deIs natu-
ra li stes illencs, va presentar la candidatura de O. J. Cuerda a la Medalla d 'Or de la Ciutat al Conse ll de 
I'Area de C ultura, a les Cases Consistorials de Palma, el dia 26 de juny de 200l. 
D . .loan Cuerda va col·laborar amb e l mateix entusiasme tant amb naturalistes de la Socie tat 
d'Hi storia Natural de les Balears (Muntaner, Adrover, Gasull , Sacarés, Galiana, Antich, So ler, 
Gracia, .. . ) com amb e minents especialistes sobre la materia com el Dr. Butzer de la Universitat de 
Chicago, e l Dr. Gaibar Puertas del CS lC, e l Or. Crusafont de la Universitat de Barce lona, el Dr. Y. 
Rosselló Verger, de la Universitat de Valencia, el Or. Ll. Pomar, de la Universita t de les llles Balears, 
e l Dr. Osmasten, de la Universitat de Bristol , el Or. G . Matell , de l'lnstitllt Oceanografi c de Palma, e l 
Dr. H.C. Colom de la Universitat AlItonoma de Barcelona, e l Dr. Goy, de la Universitat de Sa lamanca, 
la Dra. Zazo del CS lC, ... 
Fruit de la seva amistat amb LI. Gasllll ti fOll dedicada ( 1963) la descripció a les pagines del 
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D. l oan Cuerda a l'homenatge rebut a ls soc is rundadors de la Societat d'Histbria Natural de 
les Balears, 40 anys d ' hi stbria ( 1954- 1994). 
Bolletí d'una nova especie de mol·lusc terrestre fossil (Trochoidea cL/ere/ai), especie coneguda només 
de Menorca. També, e l seu amic i paleontoleg l. Wiedmann ( 1962) li dedica una especie i una subespe-
c ie d 'ammonits, Anisoceras cuerdai i Acrioceras muckleae cuerdai. 
La seva fe ina, a més de quedar refl exada en el seu treballs, també és present a la seva col·lecció 
de foss il s del Quaternari de les Balears. Les hores dedicades a cercar jaciments, i estudiar-los no ha 
estat cosa de dos dies; tampoc ho ha estat recollir el materi al paleontologic i fer-Io net per ten ir-lo a 
punt per es tudiar-lo i quedar ben catalogat i ordenat per a ulteriors consultes en les seves calaixeres . 
La seva col·lecc ió no només té un valor c ientífic, té un altre valor mal de captar per aquells que no són 
amants de la natura, un valor de sentiment i emoció que fa recordar la persona de D. l . Cuerda, com 
un mestre pacient amb molta ganes d'ensenyar allo que ell sabia, ffuit de molt d'anys de treball de 
campo 
La seva ac titud desinteressada i generosa ha servit molt íssi mes de vegades com a aju t i es tímul 
perque altres autors rea litzassin nous estudi s científics sobre e l Quaternari de les Balears. Així és reco-
negut a la presentació deIs editors (G.X. Pons i l. A . Guijarro) de la darrera monografia de la Societat 
sobre "El canvi climatic : passat, present i futu r" (200 1) indicant que algun deIs seu s treball s no hagués 
estat possible sense el coneixement previ de tota la tasca investigadora de D. l . Cuerda. 
Són molts els que han apres de la sav iesa modesta de D. l. Cuerda i no tothom li ha agra"it com 
cal. Aquest investigador autodidacte, a vega des criticat per aquest motiu, ha superat amb la seva per-
severan"a molts d'investigadors de la "cienci a oficial". 
Al lIarg de 50 anys, el treball científic rea litzat per D. l . Cuerda es podria caracteritzar per la 
rigorositat, la continu"itat i una constant innovació tematica i renovació metodologica en el seus estu-
dis. La seva tasca de producció científica, qua i ininterrompuda, es va iniciar amb la descripció i cata-
logació deIs fossils continguts a les terrasses quaternaries de la Badia de Palma. Després la seva area 
de treball es va anar ampliant i localitzant nous jaciments de Mallorca, de Cabrera i de les Illes 
Pitiüses, per descriure l'estratrigrafia, e ls fossils associats i la seva cronologia relativa amb les 
osciHacions glacieustatiques del Quaternari. També ha estudiat jaciments de Menorca i del País 
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Valencia. Majoritariament ha catalogat moHuscs marins fossils, pero també ha estudiat mo¡'¡uscs 
terrestres i vertebrats del Quaternari. 
La seva obra "Los Tiempos Cuaternarios en Baleares" ha exercit una important influencia amb 
totes les investigacions posteriors relacionades amb el Quaternari de les llles i de la Mediterrama 
Occidental. 
Casa seva no només ha esta un centre d'acollida d'especialistes de tot el món, sinó també ha 
donat cabuda a estudiants de primaria, secundaria, universitaris i a tota persona que ha tengut un sen-
timent d'amor cap a la natura. 
La seva relació amb el Bolletí de la Societat d'Historia Natural de les Balears ha estat molt estre-
ta, ja com a director de publicacions, membre del consell assessor o autor de molts del seus articles. 
Quan fou director de publicacions s'instaura l'arbitratge científic, s'establí el procés de normalització 
lingüística de la Societat amb el canvi de nom de la revista (1980), de Boletín de la Sociedad de 
Historia Natural de las Baleares passa a ser Bolletí de la Societat d'Historia Natural de les Balears, la 
seva actual denorninaci6. La seva estima vers el Bolletí va fer que en tota la historia sigui l'autor que 
més articles hi publica, la veritable anima del Bolletí. La valua d'aquests articles fa que sigui una revis-
ta científica tenguda en compte dins deIs circults científics internacionals. La seva especial relació amb 
el Bollet! de la Societat, l'element que fa que la Biblioteca de la Societat vagi creixent any rera any, i 
coneixedor de l'esfo~ que comporta aquesta tasca, feia que a cada assemblea donas l'enhorabona al 
responsable de publicacions després de cada volum editat. 
La Societat d'Historia Natural de les Balears per resfore< continu, per la seva dedicació altruis-
ta, pel seu estímul a tots els que s'apropaven a ell, i per moltíssims d'altres aspectes a de la seva per-
sona, sempre estaca present en el nostre cor en un lloc d'honor. 
Damia Vicens i GuiUem X. Pons 
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Ressenyes bibliografiques (2000 - 2002) 
Llibres 
Cardona, L. i Elices, M. 2002. Els peixos. Enciclopedia de Menorca, tom 5, 
Vol. 1. Obra Cultural de Menorca, 327 pp. Maó. ISBN 84-87864-08-2. 
SOCIETAT D'HISTORIA El Volum l del Tom Cinque de 1'Enciclopedia de Menorca, del que són 
NATURAL DE LES BALEARS autors Lluís Cardona Pascual i Manuel Elices Calafat, tracta essencialment 
deIs peixos i, després d'una plaent lectura, el primer que s'ha de dir és que 
ens trobam davant d'un llibre imprescindible per a qualsevol persona inte-
ressada en coneixer els peixos de les Illes Balears. 
Fent-ne una descripció succinta, consta d'un capitol de generalitats, seguit de tres que, respecti-
vament, tracten d'anatomia, fisiologia i etologia, per posteriorment passar al capítol cinque, que cons-
titueix el bessó de l' obra: el cataleg comentat deIs peixos de Menorca. Elllibre compta també amb dos 
annexos; un sobre cordats i vertebrats, obra d' Adria Casinos Pardos, i un segon sobre els noms deIs 
peixos de Menorca, del qual és autor Xavier Gomila Pons. 
Per a 1'amant deIs peixos (o de la mar en general), elllibre compta amb molts d'alicients, del 
qual no és el menor la serie de magnífiques fotografies -obra de M. Elices- que il.lustren la publica-
ció, que superen les de molts de llibres de caracter ornamental, tan freqüents en fotografia submarina. 
EIs quatre primers capítols són densos, sobris, actualitzats i ben documentats, la qual cosa diu 
molt de la minuciositat i capacitat de síntesi deIs autors. L' actual clasificació deIs peixos, la descrip-
ció anatomica, el comportament, ... , totsalpebrat amb exemples de peixos comuns a les nostres aigües, 
fan molt útils aquest capítols per a 1'interessat en la ictiologia. EIs dos annexos no desmereixen aquest 
bon nivell general. 
Quant al cataleg, comja avisen els autors a les primeres línies, no es limita a incloure els peixos 
coneguts actualment a Menorca sinó també les d'aparició ocasional, les extingides en temps historics 
i le que existeixen a la resta de les Illes Balears pero no es troben a Menorca. Així, el cataleg recull 
més de 400 especies marines i algunes d'aigua dolya, de forma que serveix perfectament de cataleg 
actualitzat de la ictiofauna balear. 
A.M. Grau 
Golani, D., Orsi-Relini, L., Massutí, E., i Quignard, J.-P. 2002. CIESM Atlas of Exotic Species in 
the Mediterranean. In: Briand, F. (ed.). Vol. 1. Fishes. 256 pp. CIESM Publishers, Monaco. 
Un total de 650 especies de peixos han estat recentment citats a la Mediterrania. D'aquesta xifra, 
90 especies, pertanyents a 56 faIru1ies han arribat recentment. Aquest volum revisa les especies intro-
dUldes amb hit. 
A. Carbonell 
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Articles 
Acosta, J., Canals, M., López-Martínez, J., Muñoz, A., Herranz, P., Urgeles, R., Palomo, C. i 
Casamor, J.L. 2002. The Balearic Promontory geomorphology (western Mediterranean): morphos-
tructure and active processes. Geomorphology, 49: 177-204. 
En aquest treball es realitza un estudi al voltant del Promontori Balear a partir de les caracterís-
tiques de les dades oferides a partir de l' aixecament d' una batimetría de detall i perfil s sísrnics. 
S 'identifiquen les principal s característiques de la plataforma continental, talús i zona abisal. Les prin-
cipals unitats de relleu mostren un control per part de varis processos geomorfologics (processos ero-
sius, vulcanisme, corrents de turbulessa i processos de vessant del talús). EIs estudis batimetrics 
demostren que la tectonica, juntament amb els moviments en massa, juguen un paper important en la 
configuració i, evolució deIs talussos. Es relaciona la presencia de depressions anomenades "pock-
marks", formats a partir de la rnigració de fluids deIs sediments, amb la desencadenació d'alguns 
moviments de masses. 
P. Balaguer 
Acosta, J., Muñoz, A., Herranz, P., Palomo, C., Ballesteros, M., Vaquero, M. i Uchupi, E. 200l. 
Pockmarks in the Ibiza Channel and western end of the Balearic Promontory (western Mediterranean) 
revealed by multibeam mapping. Geomarine Letters, 21: 123-130. 
Es descriuen els "pockmarks", o depressions de morfologia circular o el.lipsoidal amb dimen-
sions que oscil·len entre 10 i 700 metres, trobats a la zona del canal d'Eivissa i a la part més occi-
dental del Promontori Balear. EIs autors relacionen la presencia de la major part d'aquestes estructu-
res amb 1'activitat voldmica de la zona deIs darrers 30.000 anys, com a conseqüencia de 1'expulsió de 
gas os hidrotermals i d'aigua a través de falles. Altres casos són atribults a enfonsaments provocats cau-
sats per fracturació relativament recent. La presencia de "pockmarks" contribueix a la disminució de 
la resistencia i cohesió deIs sediments, donant lloc a processos d'inestabilització deIs sediments de les 
zones afectades. La particularitat del treball és la demostració de l'existencia d'aquestes morfologies 
a la Mediterrania Occidental. 
P. Balaguer 
Arcos, J.M.; Massutí, E.; Abelló, P. i Oro, D. 2000. Fish associated with floating drifting objects 
as a feeding resource for Balearic Shearwaters Puffinus mauretanicus during the breeding season. 
Ornis Fennica, 77: 177-182. 
Es descriu per primer cop la associacio de les baldritges balears, Puffinus mauretanicus, amb 
objectes flotants diversos (plastics, peixos lluna, meduses) que resulta en la cerca de menjar (sobre tot 
juvenils de petits pelagics) per davall d'aquests objectes, i que pot ser un comportament alimentari 
relativament comu en aquesta especie en perill d'extinció. 
A. Carbonell 
Arcos, J. M. i Oro, D. 2002. Significance of fisheries discards for a threatened Mediterranean 
seabird, the Balearic shearwater Puffinus mauretanicus. Mar. Ecol. Prog. Ser., 239: 209-220. 
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Un model energetic ens permet estimar que més del 40% de les necessitats energetiques de les 
baldritges balears, Puffinus mauretanicus, durant el seu període de reproductoci6 poden aprofitar-se 
deIs descarts de barques d' arrossegament a la Mediterdmia Occidental. 
A. Carbonell 
Bailon, S., García-Porta, J. i Quintana, J. 2002. Premiere découverte de Viperidae (Reptilia, 
Serpentes) dans les iles Baléares (Espagne): des viperes du Néogene de Minorque. Descripction d'une 
nouvelles espece du Pliocene. C. R. Palevol, 1: 227-234. 
Es descriu per primera vegada la presencia de dues especies de serps Viperidae per al Neogen de 
les Balears (Menorca). Els autors suggereixen que aixo demostra la connexi6 terrestre entre Menorca 
i el continent durant el Mioce inferior/mig i tal volta la presencia d'aquesta connexió durant el Mioce 
superior. Es descriu una nova especie, Vipera natiensis n.sp. i la presencia d'una segona (Vipera sp.) 
no determinada a nivell específic del Plioce de Menorca. Tal com indica el nom específic el jaciment 
esta situat a la zona de Punta N ati (Ciutadella de Menorca), un jaciment conformat per material de base 
de dolomies jurassiques i sediments marins miocens, que ja ha subministrat distintes especies de ver-
tebrats, entre els que cal destacar: Gymnesicuolagus gelaberti, Muscardinus cyclopeus, Tyto baleari-
ca, Cheirogaster gymnesica, un leporid de gran talla, un quiropter, un discoglossid i un lacertid. 
G.x. Pons 
Balaguer, P., Fomós, J.J. i Gómez-Pujol, Ll. 2002. Retroceso de los acantilados del Mioceno 
Superior en la costa del sureste de Mallorca: los casos de S'Estret des Temps y S' Alavern. In: Serrano, 
E. et al. (Eds). Estudios recientes (2000-2002) en Geomorfología. Patrimonio, montaña y dinámica 
territorial: 341-350. Universidad de Valladolid. Valladolid. 
Se revisen dos exemples de moviments de masses que afecten als penya-segats desenvolupats 
sobre la plataforma tabular constituIda pels materials del Mioce Superior de la costa SE de Mallorca i 
que són la causa de bona part del seu retrocés. Se n'identifiquen els principals factors i agents gene-
tics: fracturació, formació de voladís, precipitacions, acció del mar (onatge i spray). 
Junta de Publicacions 
Carbonell, A., Alemany, F., Merella, P., Quetglas, A., Roman, E. 2002. The by-catch of sharks in 
the Western Mediterranean (Balearic Islands) trawl fishery. Fishery Research 1474: 1-12. 
S' analitza la composció de les captures deIs taurons de mida petita: Galeus melastomus, 
Scyliorhinus canicula i Epmopterus spinax a la pesqueria de rossec de Mallorca en termes de captura 
desembarcada i descarts. 
J.A. Alcover 
Cardona, L. 2001. Non-competitive coexistence between Mediterranean grey mullet: evidence 
from seasonal changes in food availability, niche breadth and trophic overlap. Journal of Fish Biology, 
59(3): 729-744. 
Estudi que documenta que a s' Albufera des Grau de Menorca sembla que no es dona exclusió 
competitiva entre diferents especies piscícoles (Chelon labrosus, Liza aurata, Liza ramada, Liza 
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saliens i Mugil cephalus). L'autor suggereix que les poblacions d'aquestes especies es troben per sota 
dellímit de la capacitat de dlITega de l' ambiento 
J.A. Alcover 
Cartes,1. E., Maynou, F., Morales-Nin, B., Massutí, E. i Moranta, J. 2001. Trophic structure of 
a bathyal benthopelagic boundary layer community south of the Balearic Islands (southwestern 
Mediterranean). Mar. Ecol. Prog. Ser., 215: 23-35. 
S'analitzen les comunitats de megafauna (peixos i crustacis) del suprabentos i ZOOpUlllcton de 
dues campanyes de fondana, a la zona de Catalunya i al Sudest d'Eivissa (Illes Balears) entre 210 i 
1752 m de profunditat i les relacions amb les variables ambientals de la columna d'aigua com la fluo-
rescencia i la transmissió de llum. 
A. Carbonell 
Deudero, S. i Morales-Nin, B. 2000. Ocurrence of Polyprion americanus under floating objects 
in western Mediterranean oceanic waters, inference from stomach contents analysis. J. Mar. Biol. 
Assoc. U.K. 80(4): 751-752. 
La captura d' 11 especimens juvenils de Polyprion americanus (Osteichthyes: Polyprionidae) és 
citada en aigües de Mallorca entorn deIs objectes flotants (capsers) per a la pesca de llampuga. La 
dieta de Polyprion es basa principalment en peixos juvenils del genere Trachurus i del isopode 
eunestonic Idotea metallica que es troben associats als objectes flotants. 
A. Carbonell 
Deudero, S. i Morales-Nin, B. 2001. Surface mesozooplankton in open waters of the Western 
Mediterranean. Ophelia, 54 (1): 1-13. 
Les variacions estacionals d' abundancia i distribució del mesozooplancton es estudiada amb rela-
ció a la presencia d'objectes flotants (FAD) des de 1995 fins a 1997 a les aigües epipeIagiques de 
Mallorca. No es varen trobar diferencies significatives d'abundancia del zooplancton a les zones amb 
objectes flotants de les zones sense, suggerint que la variabilitat intrínseca en el zooplancton emmas-
cara qualsevol possible efecte d'agregació als FAD. 
A. Carbonell 
Deudero, S. i Morales-Nin, B. 2001. Prey selectivity in planktivorous juvenile fishes associates 
with floting objects in the western Mediterranean. Aquaculture Research, 32 (6): 481-490. 
Analisi deIs aspectes relacionats amb l' alimentació i l' eco1ogia de la comunitat piscívora alrede-
dor del capsers de llampuga a les Balears. S'estudien la composció faunística, abundancia i variacions 
estacionals tant de les preses potencials (zooplancton) com deIs predadors (peixos). 
A. Carbonell 
Kent, M., Newnham, R. i Essex, S. 2002. Tourism and sustainable water supply in Mallorca: a 
geographical analysis. Applied Geography, 22(4): 351-374. 
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EIs autors realitzen una aproximació del problema de sostenibilitat i de turisme des del punt de 
vista de l'aigua. En un artiele completament descriptiu es fa una relació historica recent (1995-2002) 
del problema del balang hidrologic de les Illes Balears en relació al turisme. Es realitza un resum de 
Pla Hidrologic Nacional per a les Illes Balears i de les mesures empreses pel Gover de les Illes Balears 
per paliar aquest problema (dessalinització, importació d'aigua, mesures de conservació d'aquífers, ... ). 
També es realitza una reflexió de la importancia i efectes del "canvi elimatic" a ecosistemes insulars i 
sobre el debat de l' aplicació de l' ecotaxa a la indústria turística. 
G.X. Pons 
Fet, V. i Soleglad, M.E. 2002. Morphology analysis supports presence of more than one species 
in the "Euscorpius carpathicus" complex (Scorpiones: Euscorpiidae). Euscorpius, Occasional 
Publications in Scorpiology, 3: 1-51. 
La taxonomia del complex Euscorpius carpathicus es veu reestructurada amb noves analisis 
morfologiques sobre els tricobotris de les distintes especies presents a la Mediterrania. En anterior tre-
ball ja se donava per especie valida E. balearicus, coneguda com a subespecie d' E. carpathicus. 
Biogeograficament, i segons aquesta nova proposta, quedaria E. carpathicus restringida a unes poques 
poblacions de Romania (la terra típica). E. tergestinus comprendria les poblacions d' Austria, Croacia, 
Italia, Franga i Eslovenia, i inelouria com a sinonimes set subespecie (E. C. apuanus, E. c. concinnus, 
E. c. niciensis, E. c. aquilejensis, E. C. picenus, E. C. oglasae i E. C. corsicanus). A la zona deIs Balcans 
(Albania, Bosnia, Bulgana, Croacia, Grecia, Macedonia i IugosIavia) s'elevaria a nivell d'especie E. 
hadzii. Aquesta especie inelouria com a sinonima E. c. lagostae. La quarta especie confirmada seria 
E. koschewnikowi de Grecia. Amb aquestes quatre especies més E. balearicus es completaria el com-
plex que compren E. carpathicus. 
G.x. Pons 
Fiol, Ll., Guijarro, J.A. i Fomós, J.J. 2001. Las lluvias de barro en el Mediterráneo Occidental: 
El caso de Mallorca. Revista de Climatología, 1: 7-20. 
A una nova revista de difusió exelusivament electronica es presenta un treball exhaustiu de 222 
dies de plujes de fangs observades a Palma de Mallorca des de 1979. Les plujes es donen, preferent-
ment en la meitat més calida de l'any. Es donen l'escenari meteorologic més corrent associat a aquest 
fenomen que combina advenció calida del sud en nivells baixos amb sudoests associats a una depres-
sió a nivell mig de la troposfera. Les mostres presenten una estructura llimosa, de quars i calcita. 
També es descriu la formació d'esferules. 
G.X. Pons 
Flexas, J., Gulías, J., Jonasson, S., Medrano, H. i Mus, M. 2001. Seasonal pattems and control 
of gas exchange in local populations of the Mediterranean evergreen schrub Pistacia lentiscus L. Acta 
Oecologica, 22: 33-43. 
Estudi que tracta d' identificar les principals restriccions elimatiques a dues poblacions diferents 
de mata (Binifaldó i Sa Vall), els mecanismes fotosintetics subjacents que es veuen afectats per les res-
triccions elimatiques i que intenta contrastar la hipotesi previament presentada per Jonasson, Medrano 
i Flexas segons la qualles diferencies en (BC foliar estan relacionades amb el control deIs estomes 
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que intervenen en 1'intercanvi de gas. Els autors estableixen els cicles anuals de fotosíntesi a les dues 
poblacions estudiades i els relacionen amb els patrons de temperatura i pluviositat registrats. 
J.A. Aleover 
Fomós, J.J., Brornley, RG., Clemmensen, L.B. i Rodríguez-Perea, A. 2002. Tracks and track-
ways of Myotragus balearicus Bate (Artiodactyla, Caprinae) in Pleistocene aeolianites from Mallorca 
(Balearic Islands, Westem Mediterranean). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 180: 
277-3l3. 
Article que recu1l1es localitats pleistoceniques conegudes i de noves on s'han trobat restes de pet-
jades sobre dunes fossils del caprí endernic de les Gimnesies ja extingit, Myotragus balearicus. L'estudi 
de la morfologia d'aquestes petjades permet la descripció d'una nova icnoespecies, Bifipides aeolis isp. 
nov., per a identificar les nombroses petjades d'aquest animal trobades a les Ba1ears. S'aporten dades 
sobre la formació d'aquestes icnites, així com de les possibles pautes de conducta de 1'especie. 
P. Bover 
Fomós, J.J., Gelabert, B., Ginés, A., Ginés, J., Tuccimei, P. i Vesica P. 2002. Phreatic over-
growths on speleothems: a useful tool in structural geology in litoral karstic landscapes. The example 
of eastem Mallorca (Balearic Islands). Geodinamica Acta, 15: 1l3-125. 
Es tracta d'un estudi pluridisciplinar en el que s'analitza l'altura en la qual es troben els espeleote-
mes freatics de la Cova del Dimoni, Coves del Pirata, Cova de Cala Faleó, Cova de Cala Varques i Cova 
d'es Serral, localitzades alllevant de Mallorca. Les dades obtingudes s'han comparat amb altres eviden-
cies geomorfologiques i estratigrafiques amb la intenció d'esbrinar els moviments tectonics, de reajusta-
ment, de la Plataforma Tabular del Mioce Superior, esdevinguts durant el Quatemari. S' observa una vas-
culació de cap al SW d'aquesta area, donant lloc a una major facilitat de drenatge deIs cursos subaeris 
que presenten la mateixa direcció. Es ressalten els efectes que hagi pogut tenir sobre la genesi i evolució 
de deterrninades cales. La importancia d'aquest estudi radica en la possibilitat d'aplicar aquesta metodo-
logia a les zones costaneres en les que els espeleotemes freatics siguin presents. 
P. Balaguer 
Frid1ender, A. i Boisselier-Dubayle, M.-C. 2000. Comparaison de la diversité génétique (RAPD) 
de collections ex situ et de populations naturelles de Naufraga balearica Constance & Cannon. 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series ¡JI - Sciences de la Víe, 323(4): 399-406. 
Naufraga balearica era fins fa poc només coneguda de Cala Sant Vicen¡;: i des d'aquí s'han col·lec-
tat llavors per donar col-leccions ex-situ de plantes de les Balears a tota una serie de Jardins botarucs i 
bancs de llavors. L' any 1981 es va trobar a Corsega, pero va descompareixer dos anys més tardo En aquest 
article es tracta d'esbrinar la procedencia i afinitat de les plantes localitzades a Corsega. S'han realitzat 
estudis sobre la diversitat genetica del laxon amb tecniques d'extracció d' ADN i la seva posterior ampli-
ficació (RAPD) i els autors arriben a la conclusió de que la població de cala Sant Vicen¡;: (d'origen d'al-
tres poblacions establertes a jardins botanics francesos) i la de Corsega són molt més properes que les 
noves trobades a Formentor el que posa en dubte l' espontaneltat de la població de Corsega. 
G.x. Pons 
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Gangoiti, G., MilUm, M.M., Salvador, R. i Mantilla, E. 2001. Long-range transport and re-cir-
culation of pollutants in the westem Mediterranean during the project Regional Cycles of Air Pollution 
in the West-Central Mediterranean Area. Atmospheric Environment, 35: 6267-6276. 
Es presenta un treball amb 1'objectiu principal d'esbrinar les raons per les qua1s es mantenen 
certs nivells cronics de poI· lució (03) durant llargs períodes. S'han enregistrat altes concentracions 
d'ozó a diverses estacions 10ca1itzades a zones litoral s i muntanyoses del llevant de la Península 
lberica, durant l'epoca compresa entre els mesos de mar¡; i setembre. S'explica un model mesoescalar 
desenvolupat a partir del seguiment del cicle diari de vents així com el grau d'estabilitat/inestabilitat 
atmosferica per a la conca de la Mediterrania Occidental. EIs temps de residencia i la distribució final 
deIs contarninants, ha sigut calculada rnitjan¡;ant l'aplicació de models de dispersió. EIs resultats 
demostren que els contarninants s' acumulen a les zones baixes de l' atmosfera a la regió compresa 
entre elllevant peninsular i les Illes Balears, així com també es detecta una pulsació diaria de vents de 
direcció de tramuntana - mestral, responsables de l' aport, a la zona d' estudi, de nous contarninants pro-
vinents del continent europeu, que s'afegeixen a les emissions locals. 
P. Balaguer 
Gantenbein, B., Soleglad, M.E. i Fet, V. 2001. Euscorpius balearicus Caporiacco, 1950, stat. nov. 
(Scorpiones: Euscorpiidae): molecular (allozymes and mtDNA) and morphological evidence for an 
endernic Balearic Islands species. Org. Divers. Evol., 1: 301-320. 
Caporiacco (1950) descriu la subespecie E. carpathicus balearicus amb material tipus del Port de 
Sóller. La diferencia de les altres subespecies per la carena lateral de la coa finament granulada; la infe-
rior del5e segment amb granulacions més separdes i per la dent deIs palps que compta amb 7-7 tri-
cobotris. El número de tricobotris deIs apendixs és característic de cada subespecie. S'han realizat ana-
lisis mOleculars respecte a la seva possible diferenciació i s'ha demostrat que la variabilitat genetica 
és més que suficient per defensar el seu canvi d'estatus taxonomic com a endernisme específic, clara-
ment separat deIs altres taxons de la Mediterrania. E. balearicus esta present a les Gimnesies 
(Mallorca, Menorca, Cabrera, sa Dragonera), incloent també alguns petits illots que l' enrevolten. 
G.x. Pons 
Gelabert, B., Sabat, F. i Rodríguez-Perea, A. 2002. A new proposal for the late Cenozoic geody-
narnic evolution of the westem Mediterranean. Terra Nova, 14: 93-100. 
Es presenta un mecanismes simple de fracturació corbada i formació de conques de rera arc amb 
la finalitat d'explicar 1'evolució dinarnica de la Mediterrania occidental durant el Cenozoico El meca-
nisme es fonamenta en l' eixamplament de fractures de tensió d' ordre mega-continental preexistents, 
profundes, paral·leles i amb un fort pendent que separen unitats litosferiques de diferents propietats. 
Si la convergencia de plaques és paral·lela a aquestes falles, els lírnits de les unitats fracturades s' 0-
brinen en angle recte, normal al vector de convergencia; adoptant un aforma abombada, arquejada amb 
encavalcaments cap a 1'interior de la deformació i conques d'extensió entre les unitats separades. 
Ll. Gómez-Pujol 
Gómez-Pujol, Ll., Balaguer, P., Baldo, M., Fomós, J.J., Pons, G.x. i Villanueva, G. 2002. 
Patrones y tasas de erosión de Melaraphe neritoides (Linneo, 1775) en el litoral rocoso de Mallorca: 
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resultados preliminares. In: Pérez-González, A., Vegas, J. i Machado, M.1. (Eds). Aportaciones a la 
geomorfología de España en el inicio del tercer milenio: 351-354. Instituto Georninero de España. 
Madrid. 
Es quantifica la contribució del gasteropode Melaraphe neritoides (Linneo, 1775) a l'erosió del 
litoral rocós carbonatat de Mallorca. Durant la recerca de cianofícies endo i epilítiques desmantella el 
substrat, les taxes estimades a aprtir del residu lític de les seves femtes oscil·len entre valors de 0,014 
mg de rocaJind/dia a 0,076 mg rocaJind/dia. El patró espacial de les taxes de bioerosió presenta un 
comportament diferencial arran de la distribució dipersa i els diferents rnicrohabitats de Melaraphe 
neritoides. 
Junta de Publicacions 
Gómez-Pujol, Ll., Balaguer, P., Baldo, M., Fornós, J.1., Pons, G.x. i Villanueva, G. 2002. 
Técnicas instrumentales para el estudio de la meteorización y la erosión de las costas rocosas. In: 
Pérez-González, A., Vegas, J. i Machado, M.1. (Eds). Aportaciones a la geomorfología de España en 
el inicio del tercer milenio: 345-350. Instituto Georninero de España. Madrid. 
Es revisen i avaluen els avantatges-inconvenients de les diferents tecniqus instrumentals que per-
meten abordar la quantificació de l'erosió de les costes rocoses (MEM, tests d'exposició), així com 
s'exposen les innovacions tecniques desenvolupades recentment representades pel Ulsser ESclmer 
(LS) que respecte a les tecniques anteriors pennet obtenir taxes i patrons d'erosió amb un considera-
ble augment tant del volum com de la qualitat de les dades. 
Junta de Publicacions 
Gómez-Pujol, Ll., Balaguer, P. i Fornós, 1.1. 2002. Meteorización del patrimonio histórico en 
ambientes costeros marinos: el caso de la Torre d'En Beu (Santanyí, Mallorca). In: Serrano, E. et al. 
(Eds). Estudios recientes (2000-2002) en Geomorfología. Patrimonio, montaña y dinámica territorial: 
403-413. Universidad de Valladolid. Valladolid. 
La Torre d'En Beu és una de les moltes atalaies costeres que constitulen el sistema defensiu de 
Mallorca. La seva construcció s'inicia el 1565 i finalitza el 1569, és un edifíci circular de manposte-
ria ciclópea amb quatre nervis de marés. Mitjan~ant un estudi morfometric i microcartografic s'han 
posat de manifest les variacions espacials i la intensitat de la meteorització. Els contraforts d'eoliani-
ta permeten avaluar la velocitat de meteorització essen la maxima profunditat respecte a la superfície 
inicial de 146,87 mm, amb taxes d'erosió que oscil·len de 0,096 mm a-1 a 0,152 mm a-1 en funció de 
l'orientació deIs contraforts respecte de la dircció dominant de vent i d'onatge. 
Junta de Publicacions 
González-Hernández, P.M., Goy, 1.L., Zazo, C. i Silva, P.G. 2001. Actividad eólica - cambios del 
nivel del mar durante los últimos 170.000 años. (Litoral de Mallorca, Islas Baleares). Cuaternario y 
Geomorfología, 15: 67-75. 
En aquest treball es realitza un estudi estratigrafic, acompanyat d'una serie de datacions sobre les 
terrasses marines amb Strombus bubonius pertanyents al darrer estadi interglaciar a quatre jaciments 
localitzats a la Badia de Palma (Es Carnatge) i tres jaciments localitzats al Migjorn de Mallorca 
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(Campos). Les terrasses estudiades es caracteritzen per la presencia de tres "highstands" durant el 
subestadi 5e. Les edats d' aquestes oscil.len entre els 135 ka , per a les terrasses més antigues i 117 ka 
per a les més recents. 
P. Balaguer 
Guerreri, E. i Noyes, J. 2000. Revision of European species of genus Metaphycus Mercet 
(Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae), parasitoids of scale insects (Homoptera: Coccoidea). 
Systematic Entomology, 25: 147-222. 
Es revisen 53 especies europees d'Himenopters del genere Metaphycus. Es proposen tres sinoní-
mies generiques, 15 sinonímies específiques, 4 noves combinacions i es descriuen nou noves especies. 
D'aquestes, una Metaphycus teteor n. sp. ha estat col·lectada i descrita exclusivament de Mallorca 
(Pollen~a, Sant Salvador i Can Picafort). També compta amb una clau dicotomica indicant la seva dis-
tribució i les especies hostes. 1 per últim un apendix amb les especies hoste per a totes les especies 
europees conegudes. 
G.x. Pons 
Lalueza-Fox, C., Bertranpetit, J., Alcover, J.A., Shailer, N. i Hagelberg, E. 2000. Mitochondrial 
DNA From Myotragus balearicus, an Extinct Bovid From the Balearic Islands. Journal of 
Experimental Zoology, 288: 56-62. 
Es dona a coneixer per primera vegada una seqüencia d' ADN mitocondrial de Myotragus 
balearicus, extint fa uns 4000 anys. L' ADN s'ha aconseguit extreure de dents i 08S0S. Els autors han 
pogut amplificar i seqüenciar una cadena de 95 parells de bases del citocrom b d'exemplars de 
Myotragus d'uns 6000 anys. S'han comparat aquests resultats amb seqüencies de bbvids actuals i s'ha 
proposat una filogenia per a aquest conjunt de generes. 
G.X. Pons 
Lalueza-Fox, C., Shapiro, B., Bover, P., Alcover, J.A. i Bertranpetit, J. 2002. Molecular phylo-
geny and evolution of the extinct bovid Myotragus balearicus. Molecular Phylogenetics and 
Evolution, 25 (3): 501-510. 
S'e8tableix la filogenia molecular de Myotragus balearicus, un bOvid endemic de les Gimnesies 
extint entre el 3640 i 2135 cal (abans de Crist). Per a la seva filogenia s'ha amplificat i seqüenciat i clonat 
338 parells de bases d'ADN mitocondrial (citocrom b) de restes fossil de la Cova des Gorgs (Mallorca). 
Es comparen els resultats obtinguts amb la filogenia molecular de: Saiga, Nemorhaedus, Capricomis, 
Oreamnos, Rupicapra, Ovisbos, Budorcas, Ammotragus, Pseudois, Hemitragus, Capra, Ovis i 
Pantholops. EIs resultats filogenetics confirmen l'afinitat de Myotragus amb els generes Ovis i Budorcas. 
G.X. Pons 
Lobo, J.M., Castro, I. i Moreno, J.e. 2001. Spatial and environmental deterrninants of vascular 
plant species richness distribution in the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Biological Journal of 
the Linnean Society, 73(2): 233-253. 
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Es realitza una anaIisi exhaustiva sobre la distribució espacial de plantes vasculars de la península 
Iberica i les Illes Balears utilitzant com a mida de retícula quadrícules de 50 x 50 UTM i 24 variables 
explicatives (variables espacials, geografiques, topografiques, geologiques, climatiques, ... ). Les zones 
amb major valor han resultat esser aquelles que coincideixen amb zones muntanyoses i les variables 
explicatives amb més pes han estat la diversitat en la utilitzaci6 del sol i l' altitud. Les 4 quadrícules, dues 
per a Mallorca (amb 418 i 295 especies, a la zona occidental i oriental, respectivament, de plantes vas-
culars), 1 per a Menorca (amb 279 especies) i 1 per a Eivissa i Formentera (amb 245 especies) que con-
formen les Dles Balears es situen al rang de la mi~ana de la rneitat oriental de la península Iberica. 
G. X. Pons 
Medina, A., Abascal, EJ., Megina, C. i García, A. 2002. Stereological assessment of the repro-
ductive status of female Altantic northern bluefin tuna during migration to Mediterranean spanwning 
grounds through the Strait of Gibraltar. Joumal of Fish Biology, 60: 203-217. 
EIs autors comparen l'estat de maduració deis organs reproductors de les femelles de dues mos-
tres de tonyines: una procedent de prop de l'Estret de Gibraltar (60 exemplars) i l'altre del sud de les 
Balears (24 exemplars). L'estudi histologic realitzat documenta que quan les tonyines creuen l'Estret 
de Gibraltar cap a les seves Arees de fresa de la Mediterrama les seves gonades es troben a un estadi 
incipient de maduraci6. Quan les tonyines migradores arriben a l'Area de fresa deis voltants de les 
Balears la seva massa ovanca i el seu índex gonadosomatic han sofert un notable increment i la histo-
logia ovanca revela la condici6 de fresa (fin s i tot als exemplars més petits). 
J.A. Alcover 
Morey, G., Moranta, J., Massutí, E., Grau, A., Linde, M., Riera, E i Morales-Nin. 2002. Weight-
length relationship of littoral to lower slope fishes from the western Mediterranean. Fisheries 
Research, 1482: 1-8. 
Es presenten les relacions talla-pes de 103 especies de peixos que habiten des del litoral fins a 
les zones del talús de les Illes Balears. 
A. Carbonell 
Palmer, M. 2002. Testing the 'island rule' for a tenebrionid beetle (Coleoptera, Tenebrionidae). 
Acta Oecologica, 23: 103-107. 
És conegut des d'antic el paper de la superficie insular o de l'habitat a l'hora de controlar mida 
de la població d'una determinada especie. És normal trobar-se en la literatura amb la descripció de 
fenomens de gegantisme o nanisme descrit per a distintes especies de vertebrats insulars. En aquest 
treball s'estudia aquest efecte prenent com a exemple un escarabat Tenebrionidae endemic (Asida pla-
nipennis) de Mallorca, Menorca i tot un grup nombrós d'elles de les Balears. Per a la seva avaluació 
s'ha estudiat la mida del centroide del pronot en relació a la superfície de set poblacions d'A. plani-
pennis: Serra de Tramuntana, Menorca, Cabrera, sa Dragonera, illa des Conills (Cabrera), na Moltona 
i na Plana (Cabrera). La mida del centroide decreix en i!les de superfície petita, s'incrementa en illes 
mijtanes (el maxim el trobam a l'illa gran de Cabrera isa Dragonera) i torna decréixer a les poblacions 
de Menorca i la Serra de Tramuntana tot seguint un model gaussia. 
G.x. Pons 
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Pinot, J.M. i Jansá, J. 2001. Time variability of acoustic backscatter from zooplankton in the Ibiza 
Channel. Deep Sea Research, 48: 1651-1670. 
L'analisi de la senyal tomada per un sistema doppler acústic fondejat durant un any a 240 m de 
profunditat al Canal d'Eivissa ha permes detectar l'efecte preferencial de la llum respecte la distribu-
ció vertical del zoopllincton a la capa superficial. 
A. Carbonell 
Pinot, J.-M., López-Jurado, J. L. i Riera, M. 2002. The CANALES experiment (1996-1998). 
Interannual seasonal, and mesoscale variability of the circulation in the Balearic Channels. Progress 
in Oceanography, 55: 335-370. 
Es donen a coneixer els resultats de distintes campanyes oceanogratiques (1996-98), així com la 
utilització de tecniques punteres com és el seguiment amb instrumentació que enregistra series tem-
porals de dades hidrogratiques i temperartura superficial de l' aigua per satet.lit. Aquestes variables són 
utilitzades per descriure la circulació termohalina en els canals de Balears i per analitzar la seva varia-
bilitat. També és analitzat el paper del canals en l'intercanvi d'aigües meridionals. 
A. Carbonell 
Pomar, L. 2001. Ecological control of sedimentary aceommodation: evolution from a carbonate 
ramp to rimmed shelf, Upper Miocene, Balearic Islands. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, 175(1-4): 249-272. 
Després de la revisió deis fonaments teories de la formació de carbonats, l'article específicament 
il·lustra com dues tipologies de plataformes earbonatades (reef-rimmed platforms i distally steepebed 
ramp) presenten una geometria i estructures de Jacies diferents tot i que són dipositades en ambients 
de condicions for¡;a similars amb oscil·lacions del nivell de la mar amb una freqüencia alta i una ampli-
tud moderat de les quals es troben els afloraments a Mallorca i Menorca. També posa de manifest com 
les sueeessives seqMncies deposicionals es formen com a resultat de la posició d'un nivell de base 
controlat ecologicament per un perfil d'equilibri de la plataforma respecte el nivell del mar. 
Ll. Gómez-Pujol 
Pomar, L., Obrador, A. i Westphal, H. 2002. Sub-wavebase cross-bedded grainstones on a dis-
tally steepened carbonate ramp, Upper Mioeene, Menorca, Spain. Sedimentology, 49: 139-169. 
EIs diposits earbonatats deIs Mioce Superior de Mernoca il·lustren la transició d'una plataforma 
en rampa a una escullosa. En els afloraments menorquins es posa de manifest eom l'augment de l'es-
pai efeetiu d'acomodació permet a l'escull progradar sobre una plataforma en rampa, distal i inclina-
da, més que per les osciHacions relatives del nivell marí per un canvi de tipus ecologic. Les condi-
cions eufotiques de producció de biota deIs sistema escullós fou capa¡; de reomplir l'espai d'acomo-
dació que previament no colmata la perdua de bioclasts que es dóna a la zona eufotiea així com també 
a les zones mesofotiques i oligofotiques - a major profunditat - de la rampa. La transició des d'una pla-
taforma en rampa a un sistema escullós ve donat per l'acumulació de grans quantitats de foraminífers 
(Heterostegina) a les localitzacions central s de la rampa i, localment, per la preeipitació de fostasts de 
ferro. 
Ll. Gómez-Pujol 
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Polunin, N.V.C., Morales-Nin, B., Pawsey, W.E., Cartes, lE., Pinnegar, lK. i Moranta, l 2001. 
Feeding relationships in Mediterranean bathyal assemblages elucidated by stable nitro gen and carbon 
isotope data. Mar. Eco1. Prog. Ser., 220: 12-23. 
Peixos i invertebrats són recoUectats del talús sudoest de les Illes Balears varen ser seleccionats 
de tres zones de fondaria faunísticament diferents: 200-800 m, talús superior, 800-1425 m talús mitja, 
i 1425-1800 m talús inferior. Les anMisis en la contració de delta super N (15) i de delta super C(13) 
varen mostrar una forta correlació entre dades de delta super N(15) i C(13) per al plancton, peixos i 
crustacis, indicant una font primaria única per aquest material per aquestes comunitats atribuible a l'e-
fecte cascada de materia organica. 
A. Carbonell 
Puigserver, M., Ramon, G. i Moya, 0.2002. Spatial and Temporal Distribution ofPhytoplankton 
in a Mediterranean Estuarine Canal System. Joumal ofCoastal Research, 18(1): 39-51. 
Els autors estudien la composició i distribució de fitoplancton (del desembre de 1992 fins al 
novembre de 1994) de la part final del Canal aran de s' Albufera de Mallorca. Les característiques físi-
ques i químiques, així com els distints gradients de l'aigua (dol~a i marina) en aquest espai són els res-
ponsables de l' elevada heterogenitat del fitoplancton. Es dóna un reducció gradual de l' abundancia de 
fitoplancton (clorofiLla a i celules) de les zones més interions cap a les zones més externes (aigües 
marines). El fitoplancton esta domina per formes petites, especialment per davall deIs 5 m. 
L'abundancia del nombre de cMules indica el caracter eutrofic del sistema. El sistema estudiat mostra 
els dos models dinamics de fitoplancton descrits per a estuaris temperats. La part més interna del canal 
mostra dos períodes explosió alllarg del cicle anual, un durant la primavera i l'altre durant la tardor, 
ambdós associats amb l'entrada d'aigua a l' Albufera. Més prop de la mar, la dinamica fitoplanctonica 
esta caracteritzada per l'explosió d'estiu, i es donen processos d'incorporació de materia organica i, 
principalment, reciclatje del fósfor acumulat al sediment. Es confirma el paper de filtre d' aquest espais 
d'albufera per a aquests nutrients. 
o.x. Pons 
Puigserver, M., Ramon, a., Moya, G. i Martínez-Taberner, A 2002. Planktonic chlorophyll a and 
eutrophication in two Mediterranean littoral systems (Mallorca Island, Spain). In: E. Orive, M. Elliott 
& V.N. de Jonge (eds.). Nutrients and Eutrophication in Estuaries and Coastal Waters. Hydrobiologia, 
475/476: 493-504. 
EIs autors estudien dos sistemes litorals de Mallorca, s' Albufera d' AlcúdiaIBadia d' Alcúdia i el 
Port d' Andratx, emprant clorofil-la a planctonica com a indicador trofic, en base a controls deIs para-
metres físics, químics i biologics de l' aigua durant diferents anys. En el primer sistema es documenta 
el paper de filtre exercit per s' Albufera per passar d'un sistema interior eutrofic a un sistema marí oli-
gotrOfic. 
J.A. Alcover 
Quetglas, A, Alemany, F., Carbonell, A i Sánchez, P. 2000. First record of Crachia scabra 
Leach, 1817 (Cephalopoda: Cranchiidae) in the Mediterranean Sea. Bolletino Malacologico, 35 (1-
4):1-2. 
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Es cita la captura per primera vegada a la Mediterr1mia (Illes Balears) d'una femella de Cranchia 
scabra Leach, 1817. 
Junta de Publicacions 
Quetglas, A, González, M., Carbonell, A i Sánchez, P. 2001. Biology of the deep-sea octopus 
Bathypolypus sponsalis (Cephalopoda: Octopodidae) from the western Mediterranean Sea. Marine 
Biology, 138: 785-792. 
S'estudien aspects biologics del pop de fondaria Bathypolipus sponsalis capturat a un rang de 
distribuci6 batimétrica de 200 a 800 m de fondaria a la Mar de Alboran i a les Illes Balears. Es pre-
senten dades de les talles (relaci6 talla-pes, distribuci6 de freqüencies de talles), reproducci6 (sex-
ratio, maduraci6, condici6) i s' analitza la dieta. 
Junta de Publicacions 
Ramis, D. i Alcover, J.A 2001. Revisiting the earliest human presence in Mallorca, Western 
Mediterranean. Proceedings ofthe Prehistoric Society, 67: 261-269. 
Clarificador artiele sobre la primera evidencia de la presencia deIs human s a les Balears, i en con-
cret a l'illa de Mallorca. Es presenta una nova datació de les considerades primeres restes humanes 
trobades a Mallorca, en el jaciment de la Cova de Moleta (Sóller). Aquesta nova datació endarrereix 
uns 3000 anys l'antiga datació feta sobre el mateix conjunt d'ossos, donant com a conelusió que l'a-
rribada deIs humans a Mallorca s'ha de situar cap al tercer mil·lenni abans de Cristo 
P. Bover 
Ramis, D., Alcover, J.A, Coll, J. iTrias, M. 2002. The chronology of the first settlement of the 
Balearic Islands. Joumal of Mediterranean Archaeology, 15 (1): 3-24. 
EIs autors realitzen una valoració de les diferents evidencies del fet que afecta més negativament 
la natura prístina de les Balears, l'arribada deIs primers humans. S'aporten evidencies paleoecologi-
ques, sedimentologiques i paleoculturals de l'absencia deIs humans a les Balears abans del tercer 
mil·lenni abans de Crist, així com s'introdueixen evidencies de presencia humana anteriors al 2030 aC, 
cosa que permet establir que l'arribada deIs primers pobladors es produeix al 3er mil·lenni abans de 
Crist a les Gimnesies. 
P. Bover 
Reñones, O., Polunin, N.V.C. i Goñi, R. 2002. Size related dietary shifts of Epinephelus margi-
natus in a western Mediterranean littoral ecosystem: an isotope and stomach content analysis. Joumal 
of Fish Biology, 61: 122-137. 
EIs autors estudien la dieta de l'anfós Epinephelus marginatus a les illes Balears. EIs anfossos 
menjen crustacis, mo¡'¡uscs i peixos, pero la seva dieta canvia amb l'edat. EIs exemplars més petits 
menjen sobretot crustacis braquiürs. A mesura que creixen menjen una proporció cada vegada més 
gran de cefalopodes, per finalment, quan són més grossos, menjar sobretot altres peixos. L'estudi deIs 
isotops estables als teixits deIs anfossos reflecteix les interaccions trofiques a l' ecosistema marí. EIs 
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valors del (15N indiquen el nivell trofic de l'individu analitzat, mentre que els valors del (13C fomei-
xen informació sobre els materials que es troben a la base de la xarxa alimenticia. Les dades obtingu-
des sobre els continguts estomacals i els isotops estables documenten que aquests darrers poden ser 
una eina útil per fer estudis trofics a les arees on no es poden pescar anfossos. 
J .A. Alcover 
Reñones, O., Goñi, R., Pozo, M. i Deudero, S. 2001. Effects of the cessation of fishing in pro-
tected areas of the Cabrera Archipelgao National Park: Results of species of the Serranidae and 
Sparidae fanúlies. Actas de las I Jornadas Internacionales sobre Reservas Marinas. Secretaría General 
de Pesca, Publicaciones Especiales: 197-216. 
Es presenten els resultats del estudi de la resposta de les fanu1ies de Serrimids i Esparids a la 
cesació de la pesca al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera. La repercusió de les respostes de 
aquestes farru1ies en els rendiments de les pesqueríes artesanal s també són estudiats. 
A. Carbonell 
Reñones, O., Goñi, R., Pozo, M., Deudero, S. i Moranta, J. 2001. Effects of protection on the 
demographic structure and abundance of Epinephelus marginatus (Iowe, 1834). Evidence from the 
Cabrera Archipelago National Park (West Central Mediterranean). Marine Life, 9: 45-53. 
S'investiga els efectes de la cesació de la pesca en el Parc Nacional Maritim de Cabrera sobre la 
densitat, estructura de talles i distribució batimétrica de l'enfós. L'estudi mostra que la densitat d'en-
fós es superior al parc que a les zones obertes a la pesca. L'estructura de talles de la població protegi-
da presente una tendencia a la naturalització i la població esta recolonitzant fons més somers. 
A. Carbonell 
Riera, N. Traveset, A. i García, O. 2002. Breakage of mutualisms by exotic species: the case of 
Cneorum tricoccon L. in the Balearlc Islands (Western Mediterranean Sea). Journal of Biogeography, 
29: 713-719. 
EIs autors d'aquest interessant artiele estudien el paper del mart (Martes martes) com a dis-
persor de les llavors de l'escanyacabres (Cneorum tricoccon) a les Balears, en aquelles zones on el seu 
dispersor "natural", les sargantanes endenúques de les Balears del genere Podareis, han desaparegut. 
Aquest canvi de dispersor també ha provocat modificacions en la distribució d'aquesta planta a 
Mallorca, trobant-se inelús per damunt deis 1000 metres sobre el nivell del mar, mentre que el regis-
tre fossil indica que les sargantanes només vivien per davall deis 500 metres. 
P. Bover 
Rosselló, V.M., Fornós, J.J., Gelabert, B., Giménez, J., Ginés, J., Pardo, J. i Segura, F. 2002. El 
papel del karst en el macromodelado litoral: el ejemplo de las calas de las islas Baleares. In: Carrasco, 
F., Durán, U. i Andreo, B. (eds). Karst and environment: 329-335. 
La costa oriental de Mallorca i la meridional de Menorca estan formades pels materials calcare-
nítics del Mioce Superior que presenten una gran quantitat de fenomens i morfologies carstiques. El 
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tra~at rectilini, a gran escala, de la línia de costa contrasta amb la complexitat a mesoscala caracteritza-
da per cales, pregones, associades a la desembocadura de barrancs. L'anhlisi geomorfologica posa de 
manifest que aquestes formes s'han vist afavorides per la coalescencia de coHapses carstics, controlats 
per fracturació i en relació a fenomens endocarstics a diferents nivells. L' eustatisme Plio-Quatemari sera 
el responsible de l'evolució d'aquests procés, afavorint amb els seus descens els col·lapses arran de la 
perdua del suport hidrostatic, moment en el qual es veura afavorida la incisió deis barrancs. 
Ll. Gómez-Pujol 
Sales, E., Nebauer, S.G., Mus, M. i Segura, J. 2001. Population genetic study in the Balearic 
endemic plant species Digitalis minor (Scrophulariaceae) using RAPD markers. American Journal of 
Botany, 88: 1750-1759. 
Existeixen dues varietats morfologicament diferents de Digitalis minor: D. minor varo minor 
(pubescent) i D. minor varo palaui (glabre). L'estudi de la diversitat genetica de mostres de les dues 
varietats no mostren diferencies significatives entre les poblacions pubescents i glabres de D. minor, 
fet que suggereix que pot no haver una correlació entre els loci explorats mitjan~ant marcadors RAPD 
i aquest tret morfologic. 
J.A. Alcover 
Seguí, B. 2002. A new genus of crane (Aves: Gruiformes) from the Late Tertiary of the Balearic 
Islands, Westem Mediterranean. Ibis, 144: 411-422. 
Es descriu un nou genere i especie de Grua, Camusia n. gen. quintanai n. sp. del jaciment cars-
tic del terciari de Punta Nati-Cala's Pous (Ciutadella de Menorca). Es compara el material obtingut 
amb especies pertanyent a les subfarru1ies Gruinae i Balearcininae, essent indosa a la primera d'a-
questes subfamílies. L'autor compara les restes ossies de Punta Nati amb material actual i fossil de les 
Gruidae conegudes al món. La combinació deis distints caracters diagnostics d'aquest nou genere i la 
no assignació a cap altra especie conegudajustifiquen la creació d'aquest nou genere i especie. 
G.x. Pons 
Serra-Cobo, J., Amengual, B., Abellán, C. i Bourhy, H. 2002. European Bat Lyssavirus Infection 
in Spanish Bat Populations. Emerging Infectious Diseases, 8(4): 413-420. 
Es constata la presencia d'anticossos del virus de la rabia a diferents poblacions de rates pinya-
des de Mallorca i de Menorca (així com també de la comunitat autonoma aragonesa). EIs majors per-
centatges de raptes pinyades seropositives s'han localitzat a Inca i a Llucmajor. Entre les rates pinya-
des analitzades d'aquestes dues localitats de les Illes Balears, Myotis myotis (25% i 22,5% seroposi-
tives respectivament) fou l'especie amb major percentatge d'infecció. Miniopterus schreibersii, un 
altra rata pinyada portadora, és una especie migratoria i pot esser la responsable de la disseminació 
d'aquest virus per la mediterrania. No obstant, el fet d'esser especies rares i amb poc contacte amb 
l'home fa que sigui poc probable el seu contagi. 
G.x. Pons 
Traveset, A. 2002. Consecuencias de la ruptura de mutualismos planta-animal para la distribu-
ción de especies vegetales en las Islas Baleares. Revista Chilena de Historia Natural, 75: 117-126. 
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ArticIe que documenta la importancia de la relació planta-animal per a la dispersió de les lla-
vors de la planta, i la seva conseqüent capacitat de colonització de noves zones. En el cas de Cneorum 
tricoccon, el mart (Martes martes) ha substitult a les sargantanes (Podareis lilfordO com a dispersor 
d'aquesta planta a Mallorca, modificant-ne cIarament la seva distribució, mentre que en el cas de 
Daphne rodriguezii a Menorca, el trencament del mutualisme planta-animal (degut també a l'extinció 
de Podareis lilfordi, el dispersor de les seves llavors, a l'illa de Menorca) ha provocat la reducció 
dramatica de les poblacions d'aquesta planta. 
P. Bover 
Traveset, A., Riera, N. i Mas, R. 2001. Ecology of fruit-colour polymorphism in Myrtus com-
munís and differential effects ofbirds and mammals on seed germination and seedling growth. Joumal 
01 Ecology, 89: 749-760. 
EIs autors examinen el polimorfisme cromatic deis fruits de la murta, Myrtus communis, a una 
població des Port des Canonge, caracteritzada per una prevalencia relativament elevada de morfotipus 
de fruits blancs. Distingeixen dos morfotipus de fruits (blau i blanquinós). Analitzen diferents para-
metres ecologics relacionats amb el consum de fruits per ocells i mamífers carnívors, la germinabili-
tat deis fruits i el creixement de les plantules. 
lA. Alcover 
Traveset, A., Riera, N. i Mas, R.E. 2001. Passage throuh bird guts causes interspecific differen-
ces in seed germination characteristics. Functional Ecology, 15: 669-675. 
Estudi realitzat sota condicions controlades al Campus de la UIB. Es compara l'efecte del con-
sum per mel·leres i busquerets de cap negre de fruits de sis especies de plantes (Rubus ulmifolius, 
Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Osyris alba i Phyllyrea spp.). La taxa de germinació de lla-
vors (pero no la germinabilitat) canvia a totes les especies després d'haver estat consumides per 
aquests ocells. Hi ha una resposta germinativa diferent, segons l'especie frugívora implicada, pel que 
fa a Rubia i Rubus. L'estudi suggereix que els frugívors contribueixen a la hetereogeneitat de les carac-
terístiques germinatives no tan sois dintre de les poblacions de plantes, sinó dintre de les comunitats 
de plantes, on cada frugívor tendría un efecte particular sobre les plantes de cada planta consumida. 
lA. Alcover 
Wilke, T., Rolán, E. i Davis, G.M. 2000. The mudsnail genus Hydrobia s.s. in the northern 
Atlantic and western Mediterranean: a phylogenetic hypothesis. Marine Bialogy, 137: 827-833. 
Es realitza una nova hipotesi filogenetica molecular (seqüenciació d' ADN) del genere Hydrobia 
de la costa atlantica d'Europa i de la Mediterrania occidental. Per al seu anhlisi filogenetic, de 17 
poblacions, s'han incIos dues poblacions de les Balears. La primera del port de Maó (Menorca) 
Hydrobia acuta acuta (que aquests autors donen com a sinonima d' H. minaricensis) i Hydrobia sp B. 
procedent d'una població del port de Pollen"a (Mallorca) que consideren que podria esser considera-
da potencialment una nova especie, encara que no és descrita forrnalment. 
G.x. Pon s 
Normes de publicació del BolletÍ de la Societat 
d 'Historia Natural de les Balears 
El Boll. Soco Hist. Nat. Balears publica treballs científics originals sobre Historia Natural en 
sentit ampli, posant especial émfasi en la regió de la Mediterdlnia occidental. 
Se recomana als autors la lectura del darrer número del Bolletí per a una orientació general 
sobre l'estil i presentació formal. De qualsevol manera, se recomana que els treballs estiguin estruc-
turats en apartats i s' ajustin a les següents normes: 
1. De cada un deIs treballs se presentara un original i dues copies, en fulles DIN A4, mecano-
grafiades per una sola cara, a doble espai i amb uns maxims de 70 caracters per línia i 30 línies per 
pagina. Se recomana l'enviament d'una copia addicional en qualsevol soport informatic, per agilitzar 
les tasques d'edició. El text pot estar redactat en qualsevolllengua moderna. Se recomana la no utilit-
zació de termes polítics (vgr. Espanya, Palsos Catalans), en favor deIs geografics (vgr. Península 
Iberica, Mediterrania occidental). 
2. Al principi de cada artiele, i per aquest ordre, ha de constar: 
* Títol. 
* Nom complet de/ls l'autor/s. 
* Resums. Han d,'esser elars, concissos i han d'especificar el contingut i resultats del treball. És 
imprescindible ineloure un resum i títol en la llengua del treball, un en catala i un altre amb angles. 
Seguira a cada resum un maxim de 6 paraules elau en cursiva. 
* Nom complet i adre¡;:a postal de cadascun deIs autors. 
3. L 'extensió maxima de l' artiele sera de 20 paginas. La Junta de Publicacions se reserva la 
possibilitat excepcional de publicar artieles més extensos. 
La tipografia a utilitzar en el text ha d'esser la següent: 
* Text general: rodones. 
* Cites d'altres autors: rodones. 
* Especies i generes: cursiva. 
* Apartats: minúscules i negretes. 
* Subapartats (redui'ts al rnínim imprescindible): minúscules precedides de les lletres a), b) ... ). 
4. Cada treball anira acompanyat d'un apartat de Bibliografia, que se presentara segons el 
següent format: 
* Artieles en revistes: 
Adrover, R., Hugueney, M. i Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas formas endémi-
cas entre los micromarníferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 22: 137-
149. 
* Llibres i altres publicacions no periOdiques: 
Colom, G. 1978. Biogeografia de las Baleares. La Formación de las islas y el origen de sufauna 
y flora. lnstitut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Treballs de contribució a llibres: 
Kadel, K. i Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the Mallotean 
midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hernmer, H. i Alcover, J.A. (eds.). Historia biologica del 
Ferreret. (Life History of the Mallorcan Midwife Toad): 169-173. Ed. Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografia s' ordenara alfabeticament per autors i cronologicament per als diferents treballs 
d'un mateix autor (en el cas de que un mateix autor tengui més d'un treball del mateix any citat al text 
s'afegiran les lletres a, b, c ... a l'any de publicació). 
Les referencies en el text se realitzaran de la forma habitual: " ... segons Colom 
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(1978a) ... ";" ... són components habitual s d'aquesta fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... establerta per 
Bourrouillh (1973)". 
5. Les il.lustracions (sempre en blanc i negre) han de cumplir les següents normes: 
*Han d'estar citades al text. 
*Al text les figures (mapes, grafiques, lamines, fotografies, ... ) han de numerar-se correlativa-
ment mitjan9ant Fig. 1, Fig. 2 ... ; per a les taules (taules, quadres, llistes ... ), Taula 1, Taula 2 
*La seva mida ha d'ajustar-se a la caixa del Bolletí (18 x 12,5 cm) o preveure (especialment per 
als retolats interiors) la possibilitat d'ampliacions o reduccions. La publicació d'il.lustracions de for-
mat no ajustable a la caixa del Bolletí anira a carrec deIs autors, així com la publicació de fotografies 
en color. 
*Les il.lustracions es presentaran separades del text general. A cadascuna d' elles anira (a llapis) 
el seu número i els autors del treball. 
*Els peus de figura i les taules es presentaran en una fulla apart, redactats en la llengua del tre-
ball i en angles (aquest darrer en cursiva). 
*En el text general, al marge, s'ha d'incloure la situació en la que, segons els autors, es té que 
intercalar cada il.lustració. 
6. Cada treball se remetra, per al seu arbitratje, a dos especialistes en la materia corresponent, 
que assessoraran la Junta de Publicacions. La decisió final de la publicació d'un article és responsa-
bilitat exclusiva de la Junta de Publicacions. 
7. Els treballs es publicaran segons rigurós ordre d'acceptació. 
8. El primer autor rebra per a la correcció d'errates una prova d'impremta i, després de la publi-
cació de l'article, 50 separates de forma gratuIta. Si desitja un nombre superior haura d'abonar les des-
peses addicionals. 
9. EIs original s de cada article quedaran en propietat de la Societat d'Historia Natural de les 
Balears. A petició deIs autors seran retomades les il.lustracions. 
N ormas de publicación del BolletÍ de la 
Societat d'Historia Natural de les Balears 
El Boll. Soco Hist. Nat. Balears publica trabajos científicos originales sobre Historia Natural en 
sentido amplio, poniendo especial énfasis en la región mediterránea occidental. 
Se recomienda a los autores la lectura del último número del Bolletí para una orientación gene-
ral acerca del estilo y presentación formal habituales. De cualquier manera se recomienda que los tra-
bajos estén estructurados en apartados y que se ajusten a las siguientes normas: 
1. De cada uno de los trabajos se presentará un original y dos copias, en hojas DIN A4, meca-
nografiadas por una sola cara, a doble espacio y con unos máximos de 70 caracteres por línea y 30 
líneas por página. Se recomienda el envío de una copia adicional en cualquier soporte informático, 
para agilizar las labores de edición. El texto puede estar redactado en cualquier lengua moderna. Se 
recomienda prescindir de terminas políticos (vgr. España, Paises Catalanes), en favor de los geográfi-
cos (vgr. Península Ibérica, Mediterráneo occidental). 
2. Al principio de cada artículo, y por este orden, debe constar: 
* Título. 
* Nombre completo del autor/es. 
* Resúmenes. Deben ser claros, concisos y especificar el contenido y resultados del trabajo. Es 
imprescindible incluir un resumen y título en la lengua del trabajo, uno en catalán y otro en inglés. 
Seguirá a cada resumen un máximo de 6 palabras clave en cursiva. 
* Nombre completo y dirección postal de cada uno de los autores. 
3. La extensión máxima del artículo será de 20 páginas. La Junta de Publicaciones se reserva la 
posibilidad excepcional de publicar artículos más extensos. 
La tipografia a utilizar en el texto deberá ser la siguiente: 
* Texto general: redondas 
* Citas de otros autores: redondas 
*Especies y géneros: cursiva, 
* Apartados: minúsculas y negritas. 
* Subapartados (reducidos al mínimo imprescindible): minúsculas precedidas de las letras a), 
b), c) ... 
4. Cada trabajo deberá ir acompañado de un apartado de Bibliografía, que se presentará bajo el 
siguiente formato: 
* Artículos de revistas: 
Adrover, R., Hugueney, M. y Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas formas endé-
micas entre los micromarníferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 22: 137-
149. 
* Libros y otras publicaciones no periódicas: 
Colom, G. 1978. Biogeografia de las Baleares. La Formación de las islas y el origen de sufauna 
y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Trabajos de contribución en libros: 
Kadel, K. y Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the Mallorcan 
midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. y AIcover, J.A. (eds.). Historia biológica del 
Ferreret. (Life History ofthe Mallorcan Midwife Toad): 169-173. Ed. Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografía se ordenará alfabéticamente por autores y cronológicamente para los diferentes 
trabajos de un mismo autor (en el caso de que un mismo autor tenga más de un trabajo del mismo año 
citado en el texto se añadirán las letras a, b, c ... al año de publicación). 
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Las referencias en el texto se realizarán de la forma habitual: " ... según Colom (1978a) ... "; " ... son 
componentes habituales de esta fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... establecida por Bourrouillh (1973, 
en Rodriguez-Perea y Ramos, 1984)". 
5. Las ilustraciones (siempre en blanco y negro) deben cumplir las siguientes normas: 
Deben estar citadas en el texto. 
En el texto las figuras (mapas, gráficas, láminas, fotografias ... ) deben numerarse correlativa-
mente mediante Fig. 1, Fig. 2, ... ; para las tablas (tablas, cuadros, listas ... ): Tabla 1, Tabla 2, ... 
Su tamaño debe ajustarse a la caja del Bolletí (18 x 12.5 cm) o preveer (especialmente para los 
rotulados interiores) la posibilidad de ampliaciones o reducciones (por esa misma razón las figuras 
presentarán siempre escala gráfica). La publicación de ilustraciones de formato no ajustable a la caja 
del Bolletí correrá a cargo de los autores, así como la publicación de fotografias en color. 
Las ilustraciones deberán presentarse separadas del texto general. En cada una de ellas apare-
cerá (a lápiz) su número y los autores del trabajo. 
Los pies de figura y tablas deberán ser presentados en hoja aparte, redactados en la lengua del 
trabajo y en inglés (este último en cursiva). 
En el texto general, en un margen, debe incluirse la situación en la que, según los autores, debe 
intercalarse cada ilustración. 
6. Cada trabajo se remitirá, para su arbitraje, a un mínimo de dos especialistas en la materia 
correspondiente, que asesorarán a la Junta de Publicaciones. La decisión final de la publicación de un 
artículo será responsabilidad exclusiva de la Junta de Publicaciones. 
7. Los trabajos se publicarán según riguroso orden de aceptación. 
8. El primer autor recibirá para la corrección de erratas una prueba de imprenta y, tras la publi-
cación del artículo, 50 separatas de forma gratuita. Si se desea un número superior se deberán abonar 
los costes adicionales. 
9. Los originales de cada artículo serán en propiedad de la Societat d'Historia Natural de les 
Balears. A petición de los autores les serán devueltas las ilustraciones. 
Publications rules of the BolletÍ de la Societat 
d'Historia Natural de les Balears 
The Boll. Soco Hist. Nat. Balears publishes original works on natural history in a broad sense, 
with special emphasis on the Western Mediterranean region. 
Authors are recornmended to check on the last issue of the Bolletí for style and formal presen-
tation. In any case, it is advisable that manuscripts be broken down into sections and that they follow 
the instructions below: 
1. For each manuscript the author should submit the original and two copies on DIN A4 sheets, 
typed on one side, double spaced, and with a maximum of 70 characters per line and 30 lines per page. 
It is advisable to send a copy on disquette in order to shorten publication procedures. The text 
may be written in any modern language. Geographical terms (e.g. Iberian Península, Western 
Mediterranean) are encouraged in preference to political ones such as Spain. 
2. At the beginning of each artiele the author should state: 
* Title 
* Full name(s) of author(s) 
* Surnmaries. These should be elear and concise, and specify the contents and results of the con-
tribution. There should be a surnmary and Title in the text language and another one in English. There 
should follow a maximum of 6 keywords in italics. 
* Full name and postal address of each author. 
3. The maximum length of the paper will be 20 pages. The Editorial Cornmittee reserves the 
right to publish eventually longer articles. 
The typesetting for the text will be the following: 
* Text: Roman 
* Author citations: Roman 
* Species and genera: italics 
* Headings: small case and bold 
* Subheadings (as few as possible): small case, preceded by the letters a), b) ... ). 
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